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-  INTRODÜCCION -
La bah ia  de Fonseca ( l )  se en cu en tra  s i tu a d a  e n tr e  loa 12° 54* 7 
13° 30* Greenwich (2 ) e s ta  rodeada p o r t r è s  E s tad o s ; Honduras, N icaragua 
y E l S a lv ad o r, con una s u p e r f ic ie  aproxim ada de q u in ie n to s  k ilo m è tre s  
cuadrados y la  e x ten s io n  de sus c o s ta s  e i s la s  es de m il q u in ie n to s  k i lo  
m etro s , ( 3} siendo  una e x ten s io n  de agua co n sid e rad a  como " • • •  un verda— 
dero mar i n t e r i o r ” ( 4 )#
Su o r ig e n  se en cu en tra  en l a  in v a s io n  d e l  Océano P a c if ic o  sobre una 
p a r te  de t i e r r a  firm e que se en co n trab a  d e tr è s  de la s  c o s ta s .  Invasion  
que fué  causada por fenômenos v o lcân ico s  ( 5 ) .
E s ta  bahia fué  d e s c u b ie r ta  p o r lo s  e sp an o les  en nombre de l a  Coro­
na de Espana, quien  e je ro iô  su so b e ra n ia  t e r r i t o r i a l  so b re  e l l a  d u ran te  
c a s i  t r e s c ie n to s  an o s . Seguidam ente o tro  E stado  su ced iô  a l a  Corona E s- 
p an o la ; la  H epublica F e d e ra l de C entroam érica que duré a lr e d e d o r  de ca - 
to rc e  an o s . Con su desmembramiento, t r è s  E stados se  c o n s ti tu y e ro n  como 
r ib e re n o s  de la  bahia s u s ti tu y e n d o , en e l  e j e r c i c io  de la s  com petencias 
t e r r i t o r i a l e s ,  a l a  H epublica F e d e ra l .
E s ta  bah ia  t i e n s  un in te r é s  econômico y  e s t r a té g ic o  fundam ental pa 
r a  lo a  E stad o s r ib e re n o s :  E l S a lv ad o r t i e n s  a h i  su  p u e rto  p r in c ip a l  (La
( 1 ) -  Los té rm in o s” Bahia de Fonseca” y ”Golfo de Fonseca” siem pre han s ^  
do empleados como sinon im os. Ademas, l a  d o c tr in a  ya se  ha pronun- 
c iad o  so b re  l a  au sen c ia  de m otivos v a l id e s  p a ra  d i s t i n g u i r  lo s  t é r  
minos de” b ah la”y de”g o lfo ” . -  Véase O.N.Ui Doc. A /Conf. 13/ I , pag i­
na 2 num eral 6 .
( 2 ) -  EMPRESA NACIONAL PORTUARU.HIERTO OCEAN ICO EN EL GOLFO DE FONSECA. 
Inform e f i n a l .  T. 1 , c a p i tu le  3, n® 3-1#
( 3) -  INSTITUTO PANAMERICANO DE GEOGRAPIA E H15T0RIA HECONOCmiENTO GEO- 
LOGICO DE LA PARTE HONDUREÎÎA EN EL GOLFO DE FONSECA. P . I .
SORRE MAX. MEJICO, CENTROAMERICA, GEOGRAFIA UNIVERSAL. T. XXIV,p. 120 
INSTITUTO PANAMERICANO DE GEOGRAPIA E HISTORIA, RECONOC IMIENTO GEO- 
LOGICO DE LA PARTE HONDUREm EN EL GOLFO DE FONSECA. P . I .
il!:
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Unlon); Honduras tie n e  a h i sus dos p u e rto s  im p o rtan tes  (Henecân y Âmapa 
la )  y es l a  û n ica  s a 1Ida de Honduras h ac ia  e l  Océano P a c if ic o ;  es una 
v ia  m arîtim a i n t e r i o r  muy im p o rtan te , p r in c ip a lm e n te  p a ra  loa in te rcam - 
bios co rnerela ies e n tre  e l  Estado de N icaragua y lo s  o tro s  r ib e re n o s ; la s  
i s  la s  que se en cu en tran  en la  bahia reducen co n sid e rab lem en te  la s  d is ta n  
c ia s  e n tre  la s  f ro n te r a s  de lo s  E stados r ib e re n o s .
La oahia de Fonseca es e l  û n ico  caso de una bahia con v a r io s  E s ta ­
dos r ib e re n o s  que ha re c ib id o  e l  c a l i f i c a t i v o  de ” bahia  h is to r ie s ,  con 
c a ra c tè re s  de mar ce rrad o ” ( 6 ) .  Condicion ju r id i c a  que una p a r te  de la  
d o c tr in a  parece  no e s ta r  de acu erd o .
De a h i  e l  que en e s ta  t e s i s  se e s tu d ie n  lo s  elem entos c o n s t i tu t iv o s  
de la  t e o r ia  de la s  bah ias h i s tô r ic a s  y la s  co n d ic io n es  que deben r e u n ir  
se  fa ra  fo rm u la r la .  A si como lo s  d iv e rso s  e lem entos en que se  ha basado 
l a  J u r isp ru d e n c ia  In te m a c io n a l  y N acional en la  d e te rm in ac iô n  de l a  t^  
r r i t o r i a l i d a d  de c i e r t a s  bah ias o c ie r to s  e sp a c io s  m aritim o s.
No habiendo normas de a p lio a c iô n  au tom atic a  r e l a t iv e s  a la  ordena— 
ciôn  de com petencias, en e l  i n t e r i o r  de la s  b ah ias  que t ie n e n  v a r io s  
tadcs r ib e re n o s ,  creemos que e s te  problem s debe s e r  r e s u e l to  en base a 
lo s  a sp ec to s  p a r t ic u la r e s  de oada c a so . De a h i que n u e s tro  e s tu d io  se  
base en g ran  m edida, en e l  a n â l i s i s  de lo s  a c to s  ju r id ic o s  de lo s  E s ta ­
dos r ib e re n o s  a l a  bah ia  de Fonseca, a p a r t i r  d e l momento en que e s to s  
Estados ad q u ie ren  v id a  como soberanos e in d ep en d ie n te s ; a c to s  ju r id ic o s  
v o lu n ta r ie s  que gene ran  re sp o n sa b ilid a d  in te m a c io n a l ,  como son: la s  con
( 6 ) -  JUICIO ENTRE LOS G03IERN03 DE EL SALVADOR J  NICARAGUA CON MOTIVD DEL 
TRATADO 3RJAN-CHAHOEBO DE CINCO DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS CATORCE, 
S e n te n o ia  de 9 de marzo de 1.917# CORTE DE JUSTICIA CENTROAMERICANA. 
A nales 1 .9 1 7 , T. VI, n* 16 a l8 ,  pag ina 140.
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v en c io n es , p royeo tos de dem arcaclon de f ro n te r a s  t e r r e s t r e s  y  m aritim es , 
d e c la ra c io n e s  const i tu c io n a le s  y acuerdos reg la m en ta rio s  h asta  l l e g a r  a l  
momento c r i t i c o  de la  c o n tro v e rs ia  e n tr e  loa E stados de N icaragua y E l 
S a lv ad o r p o r la  f irm a  d e l T ra tado  Sryan-Chamorro de 5 de agosto  de 1*914
( 7 ) ,  en e s te  momento se e s tu d ia n  la s  t e s i s  en que se  apoyô e l  Gobierno 
salvadoreno  p a ra  in c o a r  proceso  c o n tra  e l  de N icaragua a n te  l a  C orte de 
J u s t i c i a  C entroam ericana por la  f irm a  d e l T ratado  a n te s  m èneionado. As^ 
mismo se e s tu d ia  l a  c o n te s ta o iô n  de l a  demanda p o r p a r te  de N icarag u a ,y  
que t r a jo  como consecuencia  l a  s e n te n c ia  de l a  C o rte , que d e c la rô  e n tre  
o t r a s  c o sa s , por un lado que " l a  b ah ia  de Fonseca es una oah ia  h i s t o r i ­
e s  con c a ra c tè re s  de mar c e rra d o ” y , por o tro  l a d o ," la  ex i s t e n c ia  de dos 
zonas de com petencias e x c lu s iv e s  en e l  i n t e r i o r  de la  bah ia ; una zona 
de com petencia e x c lu s iv e  de cada E stado  y una zona de condominio*" E ste  
ordenam iento de la s  com petencias de lo s  E stad o s r ib e re n o s  en e l  i n t e r i o r  
de la  bah ia  es fu e n te  de d isp u ta s  e n tr e  e l l o s ,  pues cada une r e iv in d ic a  
una zona de com petencia e x c lu s iv a  y  una anchura  d i s t i n t a ,  l a  no p r e c i -  
s iô n  de lo s  derechos t e r r i t o r i a l e s  de cada E stado r ib e re n o  ha o rig in ad o  
c o n f l ic to s  de com petencias en m a te r ia  de p esq u erîa s*  P or t a n te ,  se hace 
n e c e sa rio  e l  a n â l i s i s  de d ich a  S e n te n c ia  re sp e ta n d o , p o r un lado la  au­
to  r  idad  de cosa  juzgada y co n s id e ran d o , p o r o tro  la d o , e l  o a r â c te r  r e l a  
t iv o  de d icho  p r in o ip io ,  ya que l a  S e n te n c ia  so lam ente o b lig a  a  lo s  Es­
tados p a r te s  en l i t i g i o .  De a h i  l a  n eces id ad  de exam iner l a  c o n s ta ta c iô n  
hecha de la  e x is te n c ia  de c i e r t a s  r e g la s  r e l a t iv e s  a  la s  com petencias de 
lo s  E stados r ib e re n o s  y a la  navegaciôn  en e l  i n t e r i o r  de l a  b a h ia , p a ra  
luego c o n fro n te r  e s ta s  r e g la s  con lo s  a sp e c to s  ju r id ic o s  fundam entaies
( 7 } -  Vôase Anexo N® 12 de e s ta  t e s i s .
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é x is te n te s  en l a  fech a  de l a  c o n tro v e rs ia  y a g i  a p r e c ia r  l a  v a lid e z  de 
a S e n ten c ia  como p reced en ts  j u d i c i a l .
No o te ta n te ,  ademas de dicho examen, s e r a  n e c e sa r io  ab o rd ar e l ’a n â -  
,L is is  de lo s  a sp ec to s  ju r id ic o s  fundam entales del regimen i n t e r i o r  de l a  
bah ia  despues de la  S en ten c ia ; y lo s  que corresponden  a régim en ju r id io o  
de la s  zonas ad y acen tes , es  d e c i r t  mar t e r r i t o r i a l ,  zona eoonomica ex c lu  
s iv a  y  p la ta fo rm a  c o n t in e n ta l .  Esto  p e rm it i r a  te n e r  una id ea  d e l conjun­
to  de lo s  problemas que actua lm en te  p ré se n ta  l a  b ah ia  de Fonseca en lo  
r e l a t i v e  a la s  com petencias de lo s  E stados r ib e re n o s .
"P ara  o r ie n te r  la s  in v e s tig a c lo n e s  p arecen  fundam entales dos p u n to s :
1® -  Los t r è s  E stados e s ta n  de acuerdo en e l  p r in c ip io  de su so b e ra n ia  
e x c lu s iv e  sob re  la s  aguas de l a  b ah ia  de Fonseca f re n te  a  l a  comunidad iu  
t e m a c io n a l .  2® -  T ienen o p ih io n es  d iv e rg e n te s  en lo  que re sp e c ta  a l  a l -  
cance de la s  com petencias de cada uno de e l lo s  en e l  i n t e r i o r  de l a  b a h ia . 
De a h i  que, l a  c u e s tio n  de régime n ju r id io o  de l a s  zonas adyacen tes no pa 
rece  e s t a r  b ien  d e f in id o  aü n ."
Se puede d e c i r  en D rin o ip io  que la  con d ic io n  ju r id ic a  de l a  b ah ia  de 
Fonseca es  l a  de "una bahia h i s tô r i c a  o v i t a l  con c a r a c tè r e s  de mar c e r ra  
do" ouyo rêgimen ju r id io o  es o b je to  de c o n tro v e rs ia  e n tr e  lo s  E stados r i ­
berenos •
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CAPHüiû I
PBËSOFOESTOS GE0GBAFIC03, HISTORICOS, ECOHOMICOS Y ESTRATEGICOS DE LA BA- 
EIA DE FONSECA.
N u es tra  t e s  la  ae i n i c l a  con e l  e s tu d io  de lo s  p resu p u esto a  g e o g ra fic o s , -  
(S eociôn  I ) ,  h i s to r ic o s  (S eco iôn  I I ) ,  economicos y  e s tr a té g ic o s  (S ecciôn  
ni), deoido a  l a  in p o r ta n c ia  que e s to s  a sp e c to s  t ie n e n  p a ra  lo s  E stados 
r ib e re n o s  a l a  bahia de F onseca .
SECCION I
PRESÜHJESTOS GEOGRAFICOS
"E s te  G olfo t ie n e  su  e n tra d a  e n tr e  l a  P un ta  C osiguina por e l  lado  m érid io ­
n a l  y  l a  P u n ta  Amapala, que e s ta  a  19 m il la s  a l  n o ro e s te  de l a  p rim era . Su 
eo n to m o  se  parece  a l  de una mano, e l  p u lg a r  e s ta  formado p o r e l  e n tr a n te  
donde se  en c u e n tra  e l  fondeadero  de Money Penny^ en e l  que desaguan e l  Rio 
N egro, e l  E s te ro  Blanco y  e l  E s te ro  R ea l, y  lo s  demâs dedos son l a  bah ia  -  
donde e s t a  P u e rto  La U nion, l a  b ah ia  de Cismuyo (1 ) y  l a  bah ia  de San Loren 
s o .  Ifedido desde l a  l ln e a  que u n i r i a  lo s  puntos que determ inan  l a  e n tra d a  
de l a  b a h ia , e l  p u lg a r  se  in te rn a  32 m il la s  t i e r r a  ad en tro  y  lo s  demâs d e- 
dos 30, 27 , y  32 m il la s  re sp e c tiv am e n te . Gran p a r te  de l a  c o s ta  d e l  Golfo 
e s t a  o o n s t i tu id a  p o r  marismas c u b ie r ta s  de m anglaresf o tro s  sec  to re s  e s tâ n  
form ados p o r a c a n ti la d o s  que rodean lo s  vo lcanes in m ed ia to s. En e s te  G olfo 
h a j v a r ia s  la  l a s ,  s iendo  la s  p r in c ip a le s  i F a r ra l lo n e s  que se  en cu en tra  a  
u n as  9 m i l la s  de l a  e n tra d a  y  a  3 m illa s  de l a  c o s ta  o r i e n t a l .  Meanguera y  
M ean g u erita , que e s ta n  en e l  c e n tre  de l a  "palma de l a  mano", a  10 m il la s  
de l a  e n tra d a  y  a  6 m il la s  de l a  c o s ta  n o ro e s te ; C onchag^ita a  l a  m itad  de 
d i s ta n c ia  e n t r e  Meanguera y  l a  c o s ta  n o ro e s te ; T ig re , a  unas jÿ  m il la s  a l
( 1 ) -  Chismuyo.
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n o rd e s te  de Meanguera; M artin  P é rez , a  2 m il la s  a l  n o r te  de Conohagüita y  
que t ie n e  a  3/4 de m ilia  a l  n o ro e s te ; l a  i s l a  de Punta Z ao a te , que e s ta  a
ig u a l  d is ta n c ia  de ^ a c o s ta ;  E x p o sic iô n , que e s ta  a  m il ia  aproximadamen
t e  a l  n o ro e s te  de T ig re  y a l  n o ro e s te  de l a  c u a l a  2^ m illa s  de d i s t a n c ia ,  
se  e n c u e n tra  In g le s e ra ,  V io lin , Coyote y  G arova, ( 2 ) ,  todcus a l l a s  en l a  r u -  
t a  de e n tra d a  a l a  bah ia  Cismuyo; Z acate  G rande, que e s t a  a una m i l ia  a l  -
n o r te  de T ig re , e n tr e  la  bah ia  Cismuyo y  l a  b ah ia  de San Lorenzo, se p a ra d a
d e l o o n tin e n te  por un brazo de mar muy e s tr e c h o .  La f r o n te r a  e n tr e  E l  S a l­
vador y  Honduras to ca  e l  Golfo en l a  desem bocadura d e l  r i o  G oascoràn, en 
l a  o r i l l a  s e p te n tr io n a l  d e l "dedo" donde se  e n c u e n tra  P u erto  La Uniôn; l a  
f r o n te r a  e n tr e  Honduras y  N icaragua to o a  e l  mar en l a  e n tra d a  que c o n s t i tu é  
r i a  e l  "p u lg a r"  en la s  c e rc a n ia s  de l a s  desem bocaduras de lo s  r io s  Negro y  
"E s te ro  B lanco".
"La p ro fu n d id ad  d e l G olfo e s  de unas 20 b razad as  en l a  e n tra d a  y  sue l e  d is  
mixmir a l  a c e rc a rse  a l a  c o s ta ;  en todos lo s  pun tos s itu a d o s  a l  n o rd e s te ,  
n o r te  y  n o ro e s te  de l a  i s  l a  de Meanguera l a  p ro fu n d id ad  no l le g a  a  6 b ra %  
d a s . En lo s  "dedos" d e l  Golfo lo s  bancos que que dan a l  d e sc u b ie rto  en l a  ^ a  
jam ar l le g a n  h a s ta  m illa s  de l a  c o s ta ,  y  e l  fonde a  p a r t i r  de e l l o s  es 
sumamente te n d id o . A lo  la rg o  de c a s i  to d a  l a  c o s ta  o c c id e n ta l  de l a  b ah ia  
de San L orenzo, pero  separado  de e l l a ,  hay un ex ten so  banco que tam bién qu£ 
da a l  d e s c u b ie r to  en l a  ba jam ar. A l s u r  de e s ta  b ah ia  y  a  3^ m il la s  a l  e s te  
de l a  i s l a  de T ig re  hay o tro  banco pequeno, que tam bién queda d e s c u b ie r to .  
S i  se ex cep tuan  unos cuan tos c a n a le s , todo e l  extrem e s e p te n t r io n a l  d e l GojL 
fo  t ie n e  muy poca p ro fu n d id ad .
"Los p u e r to s  d e l G olfo so n t Amapala, que es  e l  p u e rto  de e n tra d a , e l  û n ico  
a c c è s ib le  de l a  c o s ta  hondurena d e l  P a c if ic o  y  e s ta  s itu a d o  en e l  àngulo  
n o ro c c id e n ta l  de l a  i s  l a  d e l T ig re . T iene un fondeadero  a b ie r to  de 7 b razas 
de p ro fu n d id ad  pero en  lo s  accesos so lo  hay j^ b ra z a s ,  y  ê s te  es e l  l im ite
(2 j  -  G arrovo .
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p a ra  e l  ca lado  de lo s  b a rc o s . Los pasos p a ra  l l e g a r  a e s te  p u erto  se  e n -  
o u en tran  a am boa lad o s  de Meanguera* P u erto  La Union o Cutuco, e s t a  en e l  
dedo n o ro e s te , se  e n c u en tra  rodeado de t i e r r a  y  es  e l  p r in c ip a l  p u e rto  de 
e n tra d a  de £1 S a lv ad o r; l a  p ro fund idad  a  lo  la rg o  d e l  m uelle  es de 30 p ie s ,  
pero  e l  l im i te  p a ra  e l  ca lad o  es  de 24 p ie s ,  que es  l a  p ro fund idad  en l a  
b a rra  de en trad a*  £1 c a n a l e s ta  e n tr e  l a  i s  l a  de C oncbaguita, y  l a  c o s ta  
c o n t in e n ta l ,  a l  ces te ."  j
**£1 E s te ro  R ea l, r io  de N icaragua es  navegaole para  lo s  baroos que -  
puedan c ru z a r  l a  b a r ra ,  mide 20 m il la s  de lo n g itu d  y  t ie n e  1Ù p ie s  de pro  
fundidad* En e s te  r io  hay unas cu an tas  f a c to r  las*  E l fondeadero  de Money 
Penny, en e l  acceso a l  r i o ,  es  muy a  b rigade."
"Se puede c a lc u le r  aprozim adam ente que l a  m itad  de l a  c o s ta  d e l G olfo 
p e rten ece  a  Honduras y  que cada uno de lo s  o tro s  dos E stados t ie n e  so b e ra ­
n ia  so b re  una c u a r ta  p a r te "  ^3) .
Es de s e n a la r  l a  e x is te n c ia  de una p la ta fo rm a  c o n t in e n ta l  que se  e n -  
c u e n tra  bajo una is ô b a ta  i n f e r i o r  a  200 m étro s , de una e x te n s io n  de a p ro x i 
madamente 60 k ilo m è tre s  ( 4 ) #
L3) -  Volumen 1, DOOUhENTOS PHEPARATORIDS DE LA CONFERENCIA DE LAS sAOlOEES 
UidIDAS SOBKE EL DERECHO DEL MAK. ^G inebra, 24 de f e o re ro ,  27 de a b r i l  
de 1*950) ,  a  l a s  pag inas 218 y  219*- Texto de l a  d escrip c iô n *
14) -  I .L .N . MESTATSEVA y  OTROS, ATLAS DE AMERICA LATINÀ, pag ina  2b.
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SECCION I I  
PBE3ÜPÜE3T0S HISTORICOS
La bah ia  de Foneeca fu é  d e s c u b ie r ta  en 1*322 po r 6 i i  Gonzalez D âv ila  
en  nombre de l a  Corona E spanola; é l  l e  d io  ese  nombre en honor d e l  P r é s i ­
d en te  d e l  Cons e jo  de In d ia s  t Juan  R odriguez de F onseca . Ahi ae d escu b rio  
ig u a lm en te , una i s  la  d e l a rc h ip ie la g o  de e s ta  bah ia , l a  que fu é  llam ada 
" P e t r o n i l a " , en honor de l a  h i j a  d e l mismo P ré s id e n te  d e l Consejo de Ih -  
d ia s  ( 3 ) .
La p a c if ic a o iô n  y  l a  p o b lac iô n  de lo s  t e r r i t o r i e s  r ib e re n o s  se i n i -  
c ib  desde 1 . 323. La Corona E spanola désigné  a u to r id a d e s  r e p re s e n ta t iv a s  
en  e s to s  lu g a re s .  Al e fe o tu a rs e  e l  t r  as  lado  de l a  A udiencia  R eal de l a  -  
c iu d a a  de S an tiag o  de Guatemala a  Panairû, fu é  n e c e s a r io  d e l im i ta r  l a s  corn 
p e te n c ia s  de e s ta  u ltim a  y  la s  d e l G obem ador de G uatem ala. T rès Cédulas 
R e a le s , feeh ad as en 1*363 y  1*364, e s ta b le o ie ro n  ezpresam ente que l a  bah ia  
de F onseca perm anecia s u j e t s  a  l a  ju r is d ic o iô n  de Guatemala y , po r c o n s i-  
g u ie n te ,  e x c lu id a  de l a  ju r i s d ic c io n  de Panama ( 6 ) .
\
S I  G olfo de Fonseca fu é  consideracio como un punto  v i t a l  d u ran te  e l  -  
p é r io d e  en que e s ta  rég io n  tuvo e l  e s ta  tu  to  de Pro v in e  l a  o de C olonia ( ? ) •
L as a u to r id a d e s  e sp an o las  p ro y ec ta ro n  h ac e r  a h i  e l  punto te rm in a l de 
una coffiunicaciôn con un p u erto  s itu a d o  en e l  A t lâ n t ic o ,  e s ta b le c ie n d o  a s i  
una com unicacién in te ro c e à n ic a  ( d ) .
C3) -  Véase INFORME DE JUAN DE ALMANZA S03BE EL VIAJE DE G IL GONZALEZ DA­
VILA* A rchive G eneral de In d ia s ,  c o p ia  n® 3«3dô«
(6 )  — E s ta s  Cédulas se  en cu en tran  en e l  ARCfilVO GENERAL DE INDIAS* ^Sevi­
l l a ,  E spana), bajo la s  ind ioao ionL s s ig u ie n te s :1  Aüste 100, c a ja  10.
l e g .  9 , f o l i o  121; 2* E s te  100, c a ja  1* leg* 9 , f o l i o  131 v u e lto ;  3* 
E s te  100, c a ja  10. le g .  9 t f o l i o  169# Ademas veanse anexos 1-10 de 
e s t a  te s is *
i7 )  -  TORRES DE MENDOZA. COLEuCION DE DOCDMENTOS INEDITOS RELaTIVOS AL DES 
CUSRIMIENTO, G0NQUI3TA Y COLONIZACION DE LAS ANTIGÜA3 POSES IONES DE" 
AMERICA Y OCEANIA* T* XV, pagina 206.
(8 )  -  CHAMBERLAIN ROoLRi'S* PLAN DEL SIGLO XVl PARA ABRIR UN CAMINO DE PUER 
TO CABALLOS A LA BAHIA DE FONSECA, EN SUSTITUCION DE LA BUTA DE PANA 
MA*— A nales de l a  Sooiedad de G eografia  e E i s to r i a  de G uatem ala, — 
1 .9 4 6 .
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E1 com erclo en la s  a n tig u a s  c o lo n la s  o pro v ino  la s  fu ê  un monopolio 
de l a  Corona E spano la , l a  que e s ta o ie c iô  su s  p r in c ip a le s  p u e rto s  sob re
e l  mar a b ie r to *  Los pun tos p r in c ip a le s  so b re  e l  P a c if ic o  fu e ro n  lo a  de -
R ea le jo  ^N icaragua) y  A c a ju tla  (£1 S a lv a d o r)* P or e s to s  p u e rto s  se  impor 
t a  ban y  s e  ezp o rtab an  m ercanoias p ro v e n ie n te s  o d e s tin a d a s  de o lo s  t e r r i ,  
to r io s  v ec in o s ; l a  ban ia  de Fonseca s i r v io  a  e s te  t r a f i c o ,  a s i  como a l  qo 
m ercio  e n tr e  lo s  r ib e ren o s*  E l monopolio corneroial mèneionado an te rio rm en  
te  y  l a s  riquezsis que l a  m e trô p o li ezp o rtab a  desde e s ta s  c o lo n ie s ,  a t r a jo  
la s  o o d ic ia s  de lo s  p ira ta s *  F re n te  a  e s te  p e l ig ro ,  l a s  a u to r id a d e s  co lo ­
n ia le s  se  d é fen d is  ron  m ilita rm e n te  c o n tra  l a s  in c u rs  io n es  p i r a t a s ,  e sp e -  
c ia lm en te  en e l  G olfo de Fonseca, lu g a r  donde â s to s  en co n tra ro n , b astan ­
t e  a  menudo, un r é fu g ie  ( 9)*
En f i n ,  l a  b ah ia  de Fonseoa permamecia to d a v ia  bajo  l a  ju r i s d ic c io n  
d e l  Reino de Guatemala cuando fu é  proolam ada l a  independencia  de e s ta s  co
lo n ia s  e l  13 de sep tiem b re  de 1*821*
Después de a lg u n as  d i f i c u l t a d e s ,  deb idas a l a  an ez io n  a  México de -  
c i e r t a s  p ro v in c ia s ,  d i f i c u l t a d e s  que fu e ro n  r e s u e l ta s  po r una d eo la ra o iô n  
de n u l id ad  de lo s  A ctes de Anexion, e s ta s  p ro v in c ia s  form aron l a  R epubli­
c s  F e d e ra l  de C en troam érica , cuya C o n s titu e io n  fu é  p u es ta  en v ig e n c ia  en 
1*824* Segun e s ta  C o n s titu e io n  l a  R epub lies  F e d e ra l de C entroam érica s u s -  
t i t u y e  a l  A ntiguo Reino de Guatemala en e l  goce y  e l  e j e r c i c io  de l a s  corn 
p e te n c ia s  t e r r i t o r i a l e s  de e s te  u ltim o ; e l  com ercio in te rn e  e in te m a o io -  
n a l  e s  una a tr ib u c io n  d e l  poder l é g i s l a t i v e  f e d e r a l ,  a s i  como e l  c o n tro l  
a d u e m e ro -f isc a l y  de l a  navegaciôn  en e l  t e r r i t o r i o  d e l  E stado  F edera l*
En 1*838 l a  R epub lics  F e d e ra l s e  desmembra y ,  desde e n to n o es , t r è s  E s ta ­
dos soberanos o o e z is te n  como r ib e re n o s  de la  b ah ia  de Fonseca* Honduras, 
N icaragua  y  E l Salvador*
( 9) -  Vôaae DOCÜMENTOS COLONIALES DE 1*643 Y 1*691, RELATI'/DS A LA DEPEN­
SA ORGANIZADA POR LAS AUTORIDADES ESPANOLAS CONTRA LOS PIRATAS. En 
A rohivo G eneral de C entroam érica (G uatem ala), bajo  l a s  in d ic a c io n e s  
s  ig u ie n te s*  1* A l-  60, exp* 53*8l1 , leg* 6059; 2* A3 -  2 , exp* 399, 
leg*  23 , f o l i o  6; 3* A l-23 , leg* 1527, f o l i o  276.
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En e l  ano 1 *9l6,  N icaragua y  E stados Unidos c é lé b ra  ron  e l  T ratado  
Brjan-Chamorro. Asunto que in te r e s a  p a ra  e l  e s tu d io  d e l  E s ta  tu  to  J u r i d i  
CO de la  b ah ia  de Fonseca*
SECCION I I I
PRESUPÜESTOS ECONOMICOS Y ESTRATEGICOS DEL GOLFO DE FONSECA
La b ah ia  de Fonseca e s ta  rodeada po r t r e s  E s ta d o s : Honduras, E l Sa^ 
vacoi y N icaragua* Honduras en l a  a c tu a l id a d  t ie n e  a l i i  dos p u e r to s  im- 
p o ita n te s , Amapala y  Henecan, e s to s  p u e rto s  son l a  s a l  id a  que t ie n e  ha­
c ia  e l  Océano P a c if ic o *  E l S a lv ad o r t ie n e  un p u e r to .  La U nion, y  N ica ra  
gue no t ie n e  ningun puerto*
E l en to m o  de l a  p a r te  s u r  que corresponde a  Honduras a b a rca  to d a  
l a  reg ion  s u r  que s e  conoce en e l  "P lan  N acional de D e s a rro llo " , 1*979 -  
Ô3, ooxDO re g io n  de Choluteca#
"La re g io n  de C ho lu teca* - En ouanto a  l a  ocupacion  y  fozm aoion d e l 
v a lo r  b ru te  de l a  p roduce io n  r e g io n a l ,  l a  a c t iv id a d  mas im portan te  e s  l a  
ag rico la*  A ctualm ente es  una de la s  reg io n es  que mayor u t i l i z a c i o n  hace 
d e l  espacio  a g r ic o la  d is p o n ib le , s ien d o  lo s  t ip o s  de exp lo  ta c  iones e z i s -  
te n te s ,  e l  m inifund io  de s u b s is te n c ia  y  l a  g ran  h ac ien d a  a g r ic o la ,  cuya 
produccion se  o r ie n ta  basicam ente a  l a  ezp o rtac io n *  E l tameino promedio 
de l a  f in c a  de re g io n  es  de 11*7 h e c tâ re a s  y  l a  u t i l i z a c i o n  a c tu a l  en 
p rao tic a s  a g r ic o la s  es  de 3*1 h e c tâ re a s  p o r f in c a *  S i  e s to s  in d ic e s  se  
re lao lonan  con l a  e s t r u c tu r a  de la  te n e n c ia  de l a  t i e r r a ,  donde e l  67*7^ 
de las  e z p o rta c io n e s  poseen e l  11*6^ de l a s  t i e r r a s  en  f in c a  (e n c o h trâ n -  
dose a s i  un uso  e z te n s iv o  promedio de 2.1 h e c tâ re a s  p o r f in c a  en e l  min^ 
fu n iio , r é s u l t a  una a l t a  p rè s  io n  de l a  mano de o b ra  so b re  l a  t i e r r a  que 
inoide en una b a ja  pro  d u c t iv id a d  de l a  r e g io n .
Los p r in c ip a le s  c u l t iv e s  son t a lgodon , cana de a z u c a r , m a ic i l lo ,s a n d ia
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melon y  a j o n j o l i ,  l a  e x p lo ta c iô n  de algodon  que r e p ré s e n ta  e l  38#7)^  de l a  
produoclôn n a o io n a l, se  concenjkra en lo s  v a l le s  de C holuteca y  Nacaome, en 
pequenas y  m edlanas e z p lo ta c lo n e s  a so c ia d a s  a  l a  C ooperatlva  Algodonera d e l 
Sur, l a  que ademas se  en carg a  de l a  o o m erc la llz ao io n  de l a  mayor p a r te  de 
1& produoclôn a lgodonera  d e l  p a l s .  E l c u l t iv e  de cana de a z u c a r , que a p o r-  
t& e l  31. ^  a l a  p roduccion  n a c io n a l ,  se  lo c a l iz a  en e l  v a l le  de C holuteca , 
ea e l  munie ip io  de Marco v ia ,  s ien d o  c u l t iv a d a  p rin c ip a lm en te  en la s  p la n ta -  
oiones de l a  Companîa A zucarera  de C h o lu teca . La e x p lo ta c iô n  de lo s  dos pxo 
düctos e s t a  o r ie n ta d a  basicam ente a la  e x p o rta c iô n . La reg io n  es l a  mayor 
p ioduotora  de m a ic i l lo ;  a p o r ta  e l  44*0^ a  l a  produoclôn n a c io n a l;  e l  c u l t i ­
ve e s ta  d is p e rs e  en to d a  e l  â re a  y  su  e x p lo ta c iô n  se  r e a l i z e  a  n iv e l  de sub 
s i s t e n c ia .  También son  im p o rtan tes  lo s  o u lt iv o s  de san d ia  y  m elon, que ap o r 
tan  e l  73*2^ y  e l  79^, a l  t o t a l  de sus r e s p e c t iv a s  produce iones nao io n a le s .  
E l a jo n jo l i  a p o r ta  e l  8 l .7 ^  a  l a  p roduoclôn  n a c io n a l y  es  c u ltiv a d o  y  corner 
c ia liz a d o  po r lo s  cam pesinos in d e p e n d ien te s  de l a  re g io n .
La re g iô n  p ré se n ta  un p o te n c ia l  p a ra  l a  e s p e c ia l iz a o iô n  de e s to s  produo 
te s :  so rgo  (m a ic il lo )  p a ra  e l  c u a l se  recom ienda i n t e n s i f i c a r  su  c u l t iv e  con 
f in e s  de c o m e rc ia liz a c iô n , y  e l  a j o n j o l i  m ediants l a  am pliac iôn  d e l  â re a  ac­
tualm ente o u l t iv a d a .
La p o b lac iô n  gemadera e s t a  com puesta po r ganado vacuno y  p o rc in o , que 
re p re se n ts  e l  13*6^ y  17*7^ de su s  r e s p e c t  ivos t o t a l e s  nao io n a le s .  E l gana­
do vacuno se  co n cen tra  en e l  v a l l e  de C holu teca y l a  produoclôn r e g io n a l  a -  
b a itece  basicam ente l a  demanda de c am e  de l a  empacadora que se  e n cu en tra  
lo e a liz a d a  en e l  s u r .  E l ganado po rc in o  se  en cu en tra  disem inado po r to d a  l a  
region y  su  produoclôn se  d e s t in a  a  s a t i s f a c e r  l a  demanda in te rn a .
La produoclôn  a g r ic o la  de la  re g io n  se  p o d ria  aum entar y d iv e rs  i f  io a r  
inoroduciendo té c n ic a s  de i r r ig a c iô n  y  re a liz a n d o  p o l i t i c a s  te n d ie n te s  a 
canb lar l a  a c tu a l  e s t r u c tu r a  de te n e n c ia  de l a  t i e r r a ,  con e l  f i n  de in c o r
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porsr a  l a  produoclôn l a s  a re a s  que ac tu a lm en te  permanecen o c io sa s .
À p esar de que l a  re g io n  cu en ta  con un p o te n c ia l  de produoclôn a g r i ­
cole su sc e p tib le  de s e r  indus t r i a  l iz a d o , no e x is te  un p roceso  de in te g r a -  
oiôr egzico la - in d u s  t r i a l  que aproveche e s ta  base ag ropecuaria*  F odrlan  iim 
t& lerse en la  re g iô n  p ro ceso s  a g r o in d u s t r ia le s  que u t i l i o e n  l a  produoclôn 
algodonera en l a  indus t r i a  t e x t  i l ,  ya  que ac tu a lm en te  e l  p roceso  ta n  sô lo  
se led aœ  a l  desmotado de a lg o d o n , pudiendo ap ro v ech arse  tam bién la  sem i- 
11a de algodon p a ra  p roduoclôn  de a c e i t e .  Contando con re c u rso s  p ecu a rio s  
puede in t io d u c irs e  l a  u t i l i z a c i ô n  in d u s t r i a l  d e l  cuero  de ganado. En l a  
ae tualidad  la  indus t r i a l  iz a c iô n  d e l  a z u c a r  so lam ente se  l im i t a  a l a  r e f i -  
n e ria , pero p o d ria  d a r  base tam bién a  una g ran  v a rie d a d  de pro duc to s  indus 
t i ia le s *  El m a ic i l lo  puede u t i l i z a r s e  en l a  fa b r ic a o iô n  de a lim en te s  concen 
tiados* De lo  a n t e r i o r  se  desprende que l a  indus t r i a  f  a b r i l  s e  en cu en tra  
pcoo d s sa r ro lla d a  a o tu a lm e n te . La rama de mayor Im p o rtan c ia  son  lo s  produ£ 
te s  alim ent io io s  con una minima tran sfo rm a  c iô n  i n d u s t r i a l .  La reg iô n  mues- 
tza  l a  mayor co n o en trao iô n  r e l a t i v a  de l a  a c t iv id a d  a r te s a n a l  d e l  p a is ,s £ e n  
do la s  a tetiv idades p r in c ip a le s  l a  a l f a r e r l a  y  l a  a r te s a n ia  de l a  m adera.
La in d o s tr ia  f a b r i l  se  e n c u e n tra  lo c a l iz a d a  en lo s  t r e s  c e n tre s  urbanos p r in  
c ipaless C holuteca, San Lorenzo y  Naoaome, que poseen ademas e l  11*9^ de l a  
poblacion re g io n a l.  Aunque en  l a  a c tu a l id a d  la  c iu d ad  de C holu teca e s  e l  -  
cm tro  dominante de l a  re g iô n  en térm inos de s e r v i e io s ,  t r a n s p o r te ,  comercio 
indus t r i a ,  con l a  cons t ru c c  io n  de la s  in s ta la c io n e s  p o r tu a r ia s  d e l Henecân 
en Ssn Lorenzo, es obv io  que e s ta  c iudad  se  e n c o n tra ra  en s i tu a o iô n  muy fa ­
vorable para c o n v e r ti r s e  en o e n tro  de un r e l a t i v e  g rade de d e s a r ro l lo  indus 
t r i a l .  K zisten  cinoo c e n tr e s  de t r a n s ie  io n  ru ra l-u rb a n a  (2 .000  -  5 .000  h ab i 
ta s  t a s ) ,  da lo s  c u a le s  c u a tro  e s tâ n  in te g ra d o s  a l  r e s  to  de l a  re g iô n  por 
una red v ia l  pavim entada y  uno (Amapala) in te g ra d o  a l  s is te m a  re g io n a l  me- 
dian«e v ia  m aritim e; en  e s to s  c e n tre s  se  co n c en tra  3 .9^  de l a  p o b lao iô n .
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Ademâs hay v e in t lc in c o  c e n tro s  p o b la c io n a le s  r u ra le s  de menos de 2.000  
b i ta n te s  que, sumados a  l a  pob lac io n  d is p e r s a  c o n s titu y e n  e l  8 4 . 1^  de la  
pob lao iôn  r e g io n a l .  En resum en, puede d e c ir s e  que l a  d is t r ib u e iô n  e s p a c ia l  
de l a  pob lac iô n  es d is p e rs a  y  l a  e s t r u c tu r a  de l a  reg iô n  pcoo d e s a r r o l la d a .
La re g io n  cu en ta  con 65O k ilô m e tro s  de c a r r e t e r a ,  de lo s  c u a le s  243*3 
son  pavim entados y corresponden  a l  tramo de l a  c a r r e te r a  Panam ericana que 
re c o rre  l a  re g iô n  uniendo la  f r o n te r a  de E l S a lv ad o r con l a  de N icaragua y 
un ram ai que comunica l a  c iudad  de C holuteca con e l  punto f r o n te r iz o  de 
G uasaule ( f r o n te r a  con N ica rag u a ). E x is te  ademas una re d  de caminos secun— 
d a r io s  o o n s ti tu id a  por 362 k ilo m è tre s  de c a r r e te r a  g rava y  43 k ilo m è tre s  
de c a r r e t e r a  de t i e r r a .  La red  v i a l  pro porc iona acceso  por c a r r e te r a  p av i­
mentada a l a s  p r in c ip a le s  a re a s  a g r ic o la s  de l a  re g iô n  u b icad as  en lo s  va­
l l e s  de C holuteca y  Nacaome y , ademas, comunica lo s  t r è s  c e n tro s  u rbanos 
p r in c ip a le s .  Aunque e l  p e rc e n ts je  de c o b e r tu ra  e f e c t iv a  v i a l  de l a  re g io n  
es e l  mas a l t o  d e l p a is ,  e x is te n  c e n tro s  poblados que en épooa de I lu v ia  
son  in a c o e s ib le s ,  debido a  l a  in t r a n s i t a b i l i d a d  de l a s  v ia s ."  ( l O ) .
De lo  an te rio rm en  te  expresado de l a  re g iô n  s u r  que rodea e l  G olfo de 
Fonseoa se  deduce que t ie n e  una v i t a l  im p o rtan c ia  en l a  econom ia. E l G obier 
no de Honduras t ie n e  en m eta p a ra  e l  quinquenio  de 1*979-83 lo s  s ig u ie p te s  
o b je tiv o s  que a fe o ta rà n  e l  d e s a r ro l lo  pesquero  de l a  b a h ia .
1 . -  O b je tiv o s  g é n é ra le s , a )  C o n tr ib u ir  a  l a  e x p lo ta c iô n  r a c io n a l  de lo s  xe 
o ursos p esq u ero s . b) L ograr una d i s t r ib u e  iô n  ju s  t a  y  perm anente de lo s  b e - 
n e f io io s  economicos d erivados de l a  p eso s , o) fixevar lo s  in d ic e s  n u t r i c io ­
n a le s  de l a  pob lac iô n  hondureHa.
2 * - O b je tiv o s  e s p e c if ic o s .  a ) .  L o g ra r que l a  a c t iv id a d  p esquera  r e a l i c e  l a  
maxima e x p lo ta c iô n  r a c io n a l  y p e rm is ib le , u t i l iz a n d o  c r i t e r i o s  que g a ra n t^  
cen  l a  p e rp e tu id ad  d e l re c u rso  h id ro lô g ic o , un aprovecham iento p leno d en tro
( 10) -  PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 1 .9 7 9 -8 3 .-  SECRETARIA TECNICA DEL CONSEJO 
SUPERIOR DE PLANIFICACION ECONOMICA.- C ap itu le  IV. Las c a r a c t e r i s t i -  
oas d e l P roceso  de D e sa rro llo  por Regiôn. pag ina 39*
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de la s  200 m illa a  d e l mar p a tr im o n ia l y en sus aguas c o n t in e n ta le s ,  b) %, 
s a r r o l l a r  l a  in v e s tig a o io n  o ie n t i f io a  y te o n o lô g ica  de le s  reo u rso s  pesqu^ 
r o s .  c ) P r o p io ia r  l a  in d u s t r ia l iz a o iô n  de le s  reo u rso s  h id ro lô g io o s  d iv e r -  
s if io a n d o  l a  cap tu ra»  in d ic e s  de p ro d u c tiv id a d  y produooiôn . d) In te n s i f i -  
o a r  l a  aco ion  d e l E stado  en l a  f i s c a l iz a c io n  de l a  o o m ero ia lizao io n  e x te r ­
na y  a s e g u ra r  que le s  b é n é f ic ie s  de é s ta  se  aproveohen a l  mâximo p a ra  e l  
d e s a r r o l lo  nao ional#  e) E m itir  una le y  mas adeouada a  la s  n eces id ad es  d e l  
se c to r»  a s i  como h ao er oum plir la s  d isp o s ic io n e s  lé g a le s  v ig e n te s . f )  De- 
s a r r o l l a r »  d en tro  d e l  mercado in te rn e »  l a  in f r a e s t r u c tu r a  n e o e s a r ia  p ara  
o o m e ro ia liz a r  e in o rem en ta r e l  consume a t ra v é s  de oampanas e d u c a tiv a s .
P a ra  e l  d e s a r r o l lo  de e s to s  o b je t iv o s  p ro p u estes  deberâ s e g u irs e  l a  s ig u ie n  
t e  e s t r a t e g i a i
1 * .-  D e s a r ro l la r  un conooim iento ca b a l de l a  p o te n c ia lid a d  de l e s  r e -  
c u rso s  h id ro b io lô g ico s»  e l  c u a l d a râ  la s  p au tas  p a ra  la  adm inis t r a c  io n  
y  aprovecham iento  r a c io n a l  de le s  reo u rso s  p esq u ero s . E l le  se  lo g ra ra  
m ediante  l a  o re ac iô n  de c e n tre s  de in v e s tig a c iô n  b id ro b io lô g ic o s  y de 
e s ta c io n e s  p iso io o la s»  contando con l a  a s is te n o ia  de organism es n a o lo -  
n a le s  e in te m a c io n a le s  *
2* . -  D e s a r r o l la r  un s is te m a  de c o n tro l  y  no rm alizao iôn  de l a  p esca  %  
dus t r i a l »  te n d a n te  a lo g ra r  una mayor a p o rta c iô n  t r i o u t a r i a  y  de d iy i  
sas»  a s i  como un m ejor c o n tro l  de su s  ex céd an tes .
3 * .-  Im pu lser le s  c e n tro s  de produooiôn y  consume m ediante l a  creaciÔ n 
de i n f r a e s t r u c tu r a s  e inorem ento de l a  capao idad  de cap tura»  basioamen 
te  p a ra  l a  pesca de escam as.
4 * . -  P ro p io ia r  una mayor p a r t ie ip a o io n  d e l E stado en la s  a o tiv id a d é s  
de ex trac c iô n »  p rocesam ien to  » indus t r i a l i z a o iô n  y  o o m ero ia lizao io n  
de le s  p roduotos p esq u ero s .
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E je c u ta r  una p o l i t io a  oonvenien te  p ara  u t l l i z a r  y  o a n a liz a r  e l  
o r é d l to  in  te  m o y ex tem o» con m iras a b r in d a r  un e fe c t iv o  apoyo a 
l a  o o n so lid ao io n  y  d e s a r ro l lo  de la s  a c tiv id a d e s  de e x tra c c iô n  y  de 
transfo rm ao  io n ,
6 # .-  M ejorar l a  o rg an iza o iô n  p roductive»  p a ra  e l  consume» o rg a n iz a n -  
do y  oonsolidando c o o p é ra tiv e s  y a so c ia o io n es  de Pescadores*
7*#-  E s tim u la r  e ino rem en tar e l  consume in te rn e»  re a liz a n d o  oampanas 
s is te m a t ic a s  de promociôn y  educaciôn  a l  consumidor» como p a r te  de 
una p o l i t i c s  a g rè s iv a  de co m erc ia lizac iô n *
8 * . -  Haoer d e l  s e c to r  p u b lico  pesquero un organism e f u e r te  y  capaz de 
conservar»  v ig i la r»  fom entar e ino rem en ta r le s  reo u rso s  h id ro b io lô g i­
cos» m ediante m ejoras en l a  o rg an izao iô n  a d m in is tr a t iv e  y  c a p a c ita c io n  
d e l  p e rso n a l p ro fe s io n a l  y  té c n ic o  en e l  â re a  de p e sq u e ria  ( i l ) .
A otualm ente es in d is c u t ib le  l a  im portano ia  de l a  bah ia  p ara  le s  E stad o s 
r ib e red o s»  s e  pueden s e d a la r  como exemples s ig n i f ic a t iv o s  le s  s ig u ie n te s *
1 * .-  La Im portanoia  de le s  in te rcam b io s  oom ercia les e n tr e  le s  E stad o s 
de C entroam érioa ha conducido a l  e s ta b lé e im ie n te  de una l in e a  de t r a n s -  
bo rdadores e n tr e  N icaragua y  E l S a lv ad o r ( 1 2 ) .
2*#- Una compania p e t r o le ra  ha s id e  a u to r iz a d a  p a ra  e x p lo re r  y  e v e n tu a l  
m ente e x p ie ta r  e l  p e tro le o  que p u d ie ra  e n c o n tra rse  en p a r te  d e l G olfe 
de Ponseoa. ( l 3 ) .
(11) -  PLAN NACIONAL DE DESARBOLLO 1 .9 7 9 -8 3 .-  SECRETARIA TECNICA DEL CONSE-
JO SUPERIOR DE PLANIPICACION ECONOMICA. PLAN NACIONAL DE PESCA. Capî 
tu lo  I I . -  O b je tiv o s  y Metas» pag ina  5*
(12) -  INAÜGfüRACIDN DEL ATRACADERO PARA TRANSBORDADORES EN S .I .E .C .A .-  Car­
t a  In fo rm a tlv a  n® 128, pag inas 11-13# Guatemala» o c tu b re  1 .9 7 2 .
( 13) -  Véase E xped ien ts  de l a  Conoesiôn o to rg ad a  a l a  **BEFU3LICA OIL AND
GAS, S .A . DE C .V ."» en l a  DIRECCION GENERAL DE MINAS E HIDROCARBUEOS. 
MINISTi^RIO DE REOURSOS NATURALES. Tegucigalpa» D.C. Honduras.
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3**- La F.A .O . e s tu d ia  la s  c a r a c t e r i s t i c a s  de l a  Zona de Agua en lo  
que re sp e c ta  a la  c a n tld a d  de re c u rso s  p e la g ico s  (c o s te ro s )  y  r e c u r -  
808 en c ru s ta c e o s  que po d rlan  s e r  com ero ia lizad o s p o r lo s  E stados r l  
b e re n o s .
4 ^ . -  E l E stado  en enero de 1.979 tezm inô de c o n s t r u l r  l a  p rim era  e t a  
pa  d e l P uerto  Eenecan cons i s  te n te  en  un mue l i e  de pene t r a c  io n  en f o r ­
ma de T, con un a tra c a d e ro  h a c ia  e l  s u r  de 143 m étros de la rg o  y  40 
m étros de ancho y  un acceso  h a c ia  l a  ces t a  de aprozim adam ente 200 me­
t r o s  de la rg o  y 13 m etros de ancho» se  prevê p a ra  una segunda e tap a  
l a  c o n s tru c c io n  de un a tra c a d e ro  h a c ia  e l  n o r te  de 1^0 m étros de l a r ­
go p o r 23 de anoho » con una in v e rs io n  de L ps. 4»3 m illo n e s . Ademâs 
s e  e s ta  haciendo e l  dragado de 32 k ilo m ètres»  po r lo  que se  i n v e r t i ­
r a  Lpe. 12 m illo n e s . E s ta  in v e rs io n  v ien s  a  f o r t a l e c e r  e l  in te r é s  d e l  
E stad o  para  e l  m ejor d e s a r ro l lo  de l a  reg io n  y  p a ra  su  c o m e rc ia liz a -  
oion» ya que no hay que o lv id a r  que l a  bah la  de Fonseca es l a  u n ic a  
s a l i d a  que t i e n s  Honduras h a c ia  e l  océano P a c i f ic o .  (14)
(14) -  EMPRESA NACIONAL PORTÜARIA DE HONDURAS, PUERTO OCEANICO EN EL GOL- 
FO DE FONSECA.
Véase tam bién "LA TRIBUNA” d ia r io  hondureno» de fe ch a  23 enero  1.979*
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CAPITÜLO I I
ANALBB DE LA TEORIA DE LAS BAHIAS EISTORICAS
Con re sp e c to  a l a  de term inao iôn  de l a  cond ic iôn  ju r îd ic a  de la s  aguas 
de la s  b ah la s  h i s to r i c a s  hay que c o n s id é re r  dos s i tu a c io n e s i  la s  b ah ias  
h i s to r l c a s  que bahan la s  c o s ta s  de un so lo  Estado y la s  b ah ias  h i s to r i c a s  
que banan la s  c o s ta s  de dos o mâs E s ta d o s .
K uestro  a n â l i s i s  e s te r a  encaminado a l  e s tu d io  de la s  segundas» es  d e - 
c lr»  a  l a s  que bahan l a s  o o s ta s  de dos o mas E s ta d o s , en  v i r tu d  de s e r  es­
t a  l a  s i tu a c iô n  en que se  en cu en tra  l a  bah ia  de Fonseca, pasemos pues a l  
E s tu d io  de lo s  Elem entos Const i t u t i v o s  de la  T e o ria  de la s  b ah ias  h i s to rd  
cas y  l a s  co n d ic io n es  que de ben ré u n ira  e p a ra  fo rm u la r la  (S eco ion  I ) ,  y  a 
lo s  d iv e rs e s  elem entos en que se  ha basado la  j u r i s p ru d en c ia  a l  p ro n u n c ia r  
s e  so b re  l a  t e r r i t o r l a l i d a d  de o1 erta s  bah ias  o c i e r to s  e sp ac io s  m aritim os 
(S eco ion  I I ) .
SSCCION I
ELEMENTOS CONSTHUTIVDS DE LA TEORIA DE LAS BAHIAS HISTORICAS T CONDICIONES
ÇPS DEBEN REUNIRSB PARA FORMULARLA.
La t e o r i a  de l a s  b ah ias  h i s to r i c a s  tuvo o rig in a r ia m e n te  p o r o b je to  ex
c l u i r  l a  a p l ic a c io n  d e l  rêgim en g e n e ra l de l a s  b a h ia s .
"Con a r re g lo  a  l a  conoepoion o r ig in a l  de l a  t e o r i a ,  un E stado  so lo  pe
d r la  j u s t i f i c a r  sus p re te n s io n s s sobre  una b ah ia  determ inada fundéndose prdA
cip a lm en te  en a n te ce d e n te s  h is tô r ic o s  y  p a r tie n d o  de e s te  p r in o ip io  funda­
m entals E s ta  b ah ia  me p e rten ece  porque siem pre me ha p e r te n e o id o , o porque 
ya hace c 1 e r to  tiem po que me p e r te n e c e . Pero  l a  t e o r ia  ya no se  l im i ta  a  
e s t a  concepciôn . P ara  e x c lu i r  a o ie r ta s  b ah ias  de l a  a p l ic a c io n  de la s  n o r­
mes u s u a le s ,  no se  c o n s id é ra  b a s ta n te  in v o car f a c to re s  de c a r à c te r  h i s to r i c o ;
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tam bién se  Invocan, a v eces , ex o lu s  ivam ente elem entos de n a tu ra le z a  muy 
d l f e r e n te s " .  ( l3 )*  ^C uales son  lo s  elem entos que s irv e n  de base p a ra  d é f i  
n i r  a q u e lla s  b ah ias  que se  in te n ta  s u s t r a e r  a l a  a p l ic a c io n  de la s  normes 
genera lm en te  a d m itid a s? . De l a  ju r is p ru d e n c ia  n a c io n a l e in te rn a c io n a l ,d e  
lo s  t r a b a jo s  de c o d if ic a o io n , a s i  como de l a  d o c tr in e ,  se  desprenden dos 
concep tos fundam entaies d i f e re n te s  con re sp e c to  a e s te  a sp ec to  e s p e c ia l  
d e l  problem a. E s to s  conceptos aparecen  so b re  todo en la  d o c tr in e  y  en lo s  
t r a b a jo s  de c o d if ic a c iô n , m ien tra s  que l a  ju r isp z u d e n c ia  no ha reconocido  
l a  t e r r i t o r l a l i d a d  de o ie r ta s  bah ias  o de c i e r t a s  e x ten s io n e s  m aritim es , 
s a lv o  a l a  lu z  de l a s  c ir c u n s ta n c ia s  p ro p ia s  de cada caso p a r t ic u la r*
1 PRIMER CONCEPTO.- EL TITÜLO HISTORICO SOLO PODRIA ADQÜIRIR3E SOBRE LA
BASE DEL USO
Segun e s te  concep to , e l  derecho a  una b ah ia  que no e s té  s u je ta  a  la s  
r é g la s  g é n é ra le s  de l a s  b ah ias  o r d in a r ie s ,  so lo  p o d rla  a d q u ir ir s e  so b re  l a  
base d e l  " u so " . Los que p a tro c in a n  e s te  concepto no e s ta n  empero, de aouej^ 
do so b re  l a s  co n d ic iones a que ese  uso d eber la  re sp o n d e r.
A i-  Segûn unos, e l  uso por un p a is  s é r i a  b a s ta n te  p ara  que e s te  adqu^ 
e l  t i t u l o  h i s to r i c o ,  en e s te  s e n tid o  l a  base de d is e u s io n  n* 8 e s ta -  
b le c id a  p o r l a  Comisiôn p ré p a ra to r ia  de l a  P rim era C onferencia  p a ra  
l a  Codif ic a c iô n  d e l Derecho In te m a c io n a l  ( l6 )  d ic e  a s i i  
"La e x ten a iô n  de l a s  aguas t e r r i t o r i a l e s  s e  m édira  a p a r t i r  de una 
nea  r e o ta  tra z a d a  a  tra v ô s  de la  a b e r tu ra  de l a  b ah ia , c u a lq u ie ra  que 
se a  e l  anoho de ê s ta ,  s i  de acuerdo oon e l  uso d ich a  bah ia  e s ta  s u je ­
t a  unicam ente a  l a  a u to r ld a d  d e l  E stado  r ib e re h o ; l a  prueba de d icho 
uso  inoumbe a  t a l  E s ta d o "*
(15) -  CONFERENCIA DE LAS NACIONES UN IDAS SOBRE EL DERECHO DEL MAR. DOCU-
MENTO A/CONF. I 3/ 1/  pag ina  30.
( 16) -  E s ta  Comisiôn fu e  designada po r re so lu c iô n  d e l C0N5EJ0 DE LA S0C3E
DAD DE NACIONES, de fech a  2d de sep tiem b re  de 1 .927*- Vease DOCU— 
MENTO A/CONF./13/  pag ina I 6 , c i t a  93*
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Como se  podra v e r ,  so lam ente se  b ab la  d e l  uso a l  co n sag ra r l a  te o r ia  
de l a s  b ah ias  h i s to r i c a s  ( l 7 ) ,  o tro s  a sp ec to s  fundan l a  t e o r ia  e x c lu s iv s -  
mente sob re  e l  u so , pero  en e l lo s  se  co n s id é ra  e s te  elem ento en f  une io n  de 
dos nociones com plem entariast l a  nociôn d e l" tiem po y  de l a  c o n tin u id a d " .
La A so c iac io n  de Derecho In te m a c io n a l  d e l Japon , en su  p royecto  de CodifjL 
o ac iô n  aprobado en 1*926, su  a r t i c u le  dos d ic e :  "cuando se  t r a t e  de bah ias 
y  g o lfe s  ouyas o o s ta s  p e rten eo en  a l  mismo E stad o , la s  aguas l i t o r a l e s  se  
ex tende rân  h a o ia  e l  mar en ângulo r e c to ,  a  p a r t i r  de una l in e a  igualm ente 
r e o ta  tra z a d a  a tra v ê s  de l a  bah ia  o d e l  g o lfe  en e l  p rim er punto mas c e r  
cano a l  mar l i b r e  donde l a  anchura  no exceda de 10 m il la s  m arin as, excep­
te  en lo s  c a se s  en que e l  uso inm em orial baya e s ta b le c id o  una anohura ma­
y o r"  ( l 8 ) .
Solo  t i e n s  en cu en ta  e l  tiempo, se  r e f i e r e  a  exp rès io n  "uso inm em orial".
En o t ro s  p ro y eo to s se  dan la s  dos nociones a  la  v ez . Como co u rre  en
e l  que aprobo e l  I n s t i t u t e  de Derecho I n te m a c io n a l  en e l  p é rio d e  de s e s io
nés oe leb rad o  en marzo de 1 .894 , donde adopté c ie r to  numéro de re g la s  sob re  
l a  d é f in ie io n  y  e l  régim en d e l  mar t e r r i t o r i a l ,  e n tr e  l a s  c u a le s  l a  d isp o s^
o iô n  c o n ten id a  en e l  a r t i c u l e  t r è s  d ic e  a s i :  "En cuanto  a l a s  b a h ia s , e l  -
mar t e r r i t o r i a l  s e g u irâ  la s  s in u o s id a d e s  de l a  c e s ta ,  s a lv o  que se  m édira a 
p a r t i r  de una l in e a  r e c ta  tra z a d a  a  t r a v ê s  de l a  bahla en l a  p a r te  mas p ro -  
xima a  su  e n tra d a  en e l  mar donde l a  d is ta n c ia  e n t r e  l a s  dos c o s ta s  de l a  
b ah ia  se a  de 12 m il la s  m arinas de ancho, a  menos que un uso co n tin u e  y  s e -
( 17) -  Véase c i t a  165 ©n DOCÜMENTOS A/CONP.I3/ 1/ .  "La base de d isc u s iô n  n®
8 , fo im ulada p o r l a  Comisiôn P ré p a ra to r ia  se  l im i té  a  apoyar e l  t i ­
tu lo  h i s tô r i c o  por e l  "u se "* -  Sin  duda d eb ia  e n te n a e rse  que e s ta  ex 
p re s iô n  im p licaba  e l  e je r c i c io  p a c if ic o  y co n tin u e  de so b eran ia* Ko 
podia t r a t a r s e  de un uso  puramente n a c io n a l,  cen sid erad o  independien  
tem ente de l a s  n ac io n es  • • • "  C . I . J .  MEMOIRES, PLAIDOIRIES ET DOCUMENTS, 
AFFAIRE DES PECHERIES (R eine Unido V. N oruega), f a l l o  de 18 de d i -  
ciem bre de 1*951: Tome I I I ,  d û p lic a  de Noruega, pagina 454" #
( 18) -  MOCHOT J * -  REGIME DES BAIES ET DES GOLFES EN DROIT INTERNATIONAL, Pa 
r i s ,  1*938, pag ina  144* Véase DOCÜMENTO A/CONF./i3/ 1/ ,  pagina 15* "
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c u la r  haya consagrado una anohura m ayor", consagra l a  t e o r ia  de l a s  h a -  
b ia s  h i s to r i c a s  con la  e z p re s io n  "uso co n tin u e  y  s e c u la r " ,  l a  misma f o r ­
mula se  en c u e n tra  nuevamente en e l  p royecto  preparado  por l a  A so c iac io n  
de Derecho In te m a c io n a l  en e l  periodo de se s io n e s  en 1*095, en B ruaelas*  
£n id e n t ic a  forma se  ex p resa  e l  p royecto  n® 10 p reparado  en 1*925 Por e l  
Comité c reado  en e l  seno d e l I n s t i t u t e  Americano de Dereoho I n te m a c io n a l  
p a ra  p ro c é d e r  a  la  C o d ifio ac io n  d e l dereoho in te m a c io n a l  amer ic a n e ,  adm^ 
t e  l a  t e o r i a  de la s  b ah ias  h i s to r i c a s  e l  a r t i c u l e  s e is  d ic e  a s i :  "P ara  l a s  
b ah ia s  s i tu a d a s  en e l  t e r r i t o r i o  de una s o la  R epub lics  ame r ic a n a ,  e l  mar 
t e r r i t o r i a l  s ig u e  l a s  s in u o s id ad es  de l a  c o s ta ,  sa lv o  que se  mide a  p a r t i r  
de una l in e a  r e c ta  tra z a d a  a l  tra v é e  de l a  b ah ia  en l a  p a r te  mâs prôxim a a 
su  e n tra d a  en e l  mar donde la  d is ta n o ia  e n tr e  l a s  dos c o s ta s  de l a  b ah ia  
s e a  de • • •  m il la s  de ancho, a no s e r  que un uso co n tin u e  y  b ien  e s ta b le c i ­
do haya consagrado una anchura mayor"(1 9 ) , e s te  a r t i c u l e  seH ala l a  e x p re -  
8 io n  "u so  co n tin u e  y  b ien  e s ta b le o id o " .  En 1*933, en la  VII C onferencia  de 
E stados A m ericanos, e l  I n s t i t u t e  de Derecho Americano p ré se n té  un p ro y ec to
d e l  c u a l s e  s irv e  p a ra  l a  a p l ic a c io n  de l a  t e o r ia  de la s  b ah ias  h i s to r i c a s
\
de la  fo rm ula  s ig u ie n te :
E l  a r t i c u l e  onoe d ic e  a s i :  "Quedan exceptuados de la s  d isp o s ic io n e s  
de lo s  dos a r t ic u lo s  que preoeden , en ouanto a  l im i te s  y m edidas, l a s  ba­
h ia s  o e s tu a r ie s  llam ados h i s t o r i é e s ,  o sean  a q u e llo s  en que ed E stado  o 
lo s  E s tad o s  r ib e re n o s , o sus c a u sa n te s , han e je r c id o  y  m antenido t r a d ic io  
nalm ente su  p rop iedad  so b e ran a , ya p o r d isp o s ic io n e s  de l a  l e g i s la c iô n  y  
ju r is d io o iô n  in te rn a s ,  ya  po r a c te s  o m a n ife s tac io n e s  de l a s  au to rid a d e s"*
ijL- Los que co n sid e ran  que e l  uso p o r su  p a is  so lo  da o r ig e n  a l  t i t u ­
lo  h i s to r i é e  cuando es  reconocido  p o r lo s  demas Estados*
(19) -  HJSTAMANTE T SIRVEN A. EL MAR TERRITORIAL, a .  930, pag ina 201* 
Véase DOCÜMENTOS* a/C 0N P/13/1, pag ina 15*
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E l p ro /e o to  de Conveneion que aprobo en 1#926 l a  A so ciac io n  de Derecho 
I n te m a c io n a l  d ice  as i t  " A r tic u le  7 con re sp e c to  a bah ias  y g o l f e s ,  la s  
aguas t e r r i t o r i a l e s  sg u ira n  la s  s in u o s id a d e s  de l a  c o s ta ,  a  menos que una 
ocupacion  o un uso e s ta b le c id o ,  generalm ente reconocido  por la s  n ac io n e s , 
haya sancionado  un l im ite  m ayor." Habla d e l "uso e s ta b le c id o  reconooido  en 
g e n e ra l  p o r la s  n a c io n es" , de ig u a l  form a e l  p royecto  adoptado p o r e l  In s ­
t i t u t e  de Derecho In te m a c io n a l  en 1*920 consagro la  ex p re s io n  "uso  i n t e r -  
n a c io n a l ."  Conviens re o o rd a r  que en e l  seno d e l I n s t i t u t e  s e  d e b a tio  la  
id e a  de c o lo c a r  despuês de l a  ex p re s io n  mencionada l a  p a la b ra  " in d is c u tid o "  
S in  embargo, e s ta  p a la b ra  no quedo agregada* En la  Hép l ic a  que en e l  l i -  
t i g i o  de la s  p e sq u e ria s  p ré se n té  e l  Reino Unido s e n a lo t  "Es verdad  que no 
se  agrego l a  p a la b ra  " in d is c u t id o " ,  pero  se  mantuvo l a  p a la b ra  " In te rn a o io  
n a l" ,  p a ra  e x p re sa r  e l  p r in o ip io  de que no baata  l a  r e iv in d io a c io n  u n i l a t ^  
r a l  p o r un p a i s .  E l u se  p o r ese  p a is  de be haber ob ten id o  e l  reconoc im iento  
in te m a c io n a l* "
En e l  debate  e fec tu ad o  en l a  segunda Comisiôn de l a  C onfereno ia  p a ra  
l a  C o d ifio ac iô n  d e l Derecho In te m a c io n a l  so b re  l a  base N® 8 p rep a rad a  p o r 
d ic h a  Comisiôn d ic e  as  i t  "La e x te n s iô n  de la s  aguas t e r r i t o r i a l e s  se  médi­
r a  a  p a r t i r  de una l in e a  r e c ta  tra z a d a  a tra v ê s  de l a  a b e r tu ra  de l a  bah ia  
c u a lq u ie ra  que se a  e l  ancho de é s t a ,  s i  de acuerdo con e l  u so , d ich a  bah ia  
e s t a  s u je t a  unicam ente a  l a  a u to r id a d  d e l  Estado  r ib e re h o  l a  p rueba de d i ­
cho uso incumbe a t a l  E stado" (2 0 ) , a e s ta  base se  fo rm ularon  c r i t i c a s  en 
que se  p o n ia  de r e l ie v e  l a  in s u f io ie n c ia  d e l elem ento "uso" en l a  consagra 
o iôn  de l a  t e o r ia  de la s  b ah ias  h is tô r io a s *
E l p ro fe s o r  R aestad  ha d icho  t "A mi ju io io ,  lo  mâs im p o rtan te  no e s ,  
p o r lo  demâs, s a b e r  cuando y cômo se  p rodu jo  l a  ocupaciôn o u su rp ao iô n  de
t a l  o c u a l derecho so b re  e l  mar r ib e re h o . Lo que im porta  es s a b e r  cuando y
(20) -  DOCÜMENTOS. a/C0NP/i 3 / i , pag ina  l6 ,  c i t a  94, s e r i e  P .S . d . N. 1.929 
V2 pag ina  45*
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como se  p rodu jo  e l  co n sen t im iento  ezp reso  o t a c i t o  de la s  nac io n es  que 
d io  a  l a  ocupacion  o l a  u su rp ac io n  c a lid a d  de t i t u l o  de derecho" (21}•
E l p ro fe s o r  F a u c h il le  d e f in e  a  " la s  b ah ias  h i s to r i c a s  o v i t a l e s "  de 
l a  memera s ig u ie n te  s "Con lo s  go I f  os y  la s  b ah ias  de g ran  e x te n s io n  cuyo 
o a r a c te r  t e r r i t o r i a l  ha s id o  reconocido  p o r un uso  aoeptado d u ra n te  mucho 
tiem po y una costum bre no d is c u tid a "  y mas a d e la n te  e l  mismo a u to r  d ices  
"Asimismo l a  eq u ie sc en c ia  de lo s  E stados e x p lic a  segun l a s  d e c is io n e s  j u -  
d i o i a l e s ,  e l  c a r a c te r  t e r r i t o r i a l  de la s  b ah ias  h is to r ic a s *  En apoyo de 
e s ta  a f irm aciôn  e l  p ro fe s o r  F a u c h il le  c i t a  l a s  d e c is io n e s  ju d ic ia le s  r e l a  
t iv a s  a  l a s  b ah ias  de Conoepoion, Chesapeake y Delaware y despuês de d a r  
o tro s  ejem plos so b re  bahias h i s to r i c a s  d é c la ra  de nuevos "La a q u ie sc e n c ia  
de c i e r to s  E stados con re sp eo to  a  l a  re iv in d io a c iô n  de l a  so b e ra n ia  so b re  
e s ta s  bah ias  ex puesta  por l a  nao ion  r ib e re h a  y  l a  f a l t a  de p r o te s ta  de lo s  
demas E stados c o n tra  t a l  p re te n s io n , dan o r ig e n  a la s  b ah ias  h i s to r i c a s  y  
le s  c o n f ie ra  o a râ o te r  t e r r i t o r i a l " * (2 2 )•
E l p ro fe s o r  P*C* Je ssu p  a f irm a  tam bién que " • • •  l a  l e g a l id ad  de l a  
p re te n s io n  de be a p re o ia rs e  no po r e l  tamaho de l a  s u p e r f ic ie  de que se  t r a  
t e ,  s in o  po r lo  d e f in id o  d e l  heoho y  po r su  d u rao io n , a s i  como p o r l a  aq u ie s  
cen o ia  de l a s  p o te n c ia s  e x t r a n je r a s " • (2 3 ) .
P a ra  e l  p ro fe s o r  G idel " . . .  no b a s ta  con que e l  E stado  r ib e re h o  h a -  
ga conocer qué p re te n d s  y  r e iv in d ic a r  oomo suyos t a i e s  o cu a le s  aguas pa­
r a  que lo s  demas E stados deban in c l in a r s e  a n te  e s ta  p re te n s ié n t  l a  co n sa - 
g rao iô n  de e sa s  r e iv in d ic a c io n e s  so lo  puede d e r iv a rs e  de l a  aq u ie sc en o ia  
in te m a c io n a l  a  f a l t a  de ôrganos a u to r iz a d o s  o f io ia lm e n te  p a ra  d a r la  con 
poder p a ra  r e s o lv e r  o torgado expresam ente por cada une de lo s  E stad o s in -
. (21) -  RAESTAD AHNOL. LA MER TERRITORIALE.- P a r i s ,  A. Pedone. 1 .913 , pa­
g in a  167.
( 22 ) -  FADCHilLLü. TRAITE DROIT PUBLIC, tomo I ,  P a r is  1 .925 , pag inas 38O-8 2 .
( 23) -  JESSUP PHILIP. THE LAW OF TERRITORIAL WATER AND MARITIME JURISDIC­
TION.- New fo rk , G.A. Jen n in g  Co. in c .  1 .927 , p ag in a  382.
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te r e s a d o s ;  generalm ente la  m anif es ta c io n  se  b a sa ra  en e l  uso prolongado"
(2 4 ) .
Asimismo, e l  p ro fe s o r  Columbus o p ina  que " . . . E l  E stado t e r r i t o r i a l  
t i e n e  derecho a r e iv in d ic a r  una zona m arg in a l mas e z te n sa  siem pre que pue  ^
da d em o stra r en forma p o s i t iv a  que e s ta  r e iv in d ic a c io n  ha s id o  aoep tada 
e x p re ss  o ta c ita m e n te  po r l a  g ran  mayor l a  de l a s  demas n ac io n es " (25)*
2 . -  SEGUNDO CONCEPTO.- EL DERECHO SOBRE UNA BAHIA PUEDE SBR ADQUIRIDO POR 
UN ESTADO RIBERENO PUNDANDOSE SOLAMENTE EN QUE ELLA ES VITAL PARA SUS IN- 
TBRESES.
E l D r. Drago en su  o p in io n  d is id e n te  ex p rèsad a  oon motivo de l a  s e n -  
te n c ia  a r b i t r a l  d ic ta d a  en e l  l i t i g i o  ang lo-am erioano  so b re  l a s  p e sq u e ria s  
a f irm a : "A si pues, puede a f irm a rse  oon to d a  seg u rid ad  que o i e r t a  o a te g o r ia  
de b a h ia s , que pueden denom inarse oon e x a c t i tu d  b ah ias  h i s to r i c a s ,  t a i e s  
como l a  b ah ia  de Chesepeake y  l a  b ah ia  de Delaware en America d e l N orte  y  
e l  g ran  e s tu a r io  d e l r i o  de La P la ta  en Am érica d e l  S u r, forman una o la se  
d is  t i n t a  y  a p a r té ,  y  s  in  duda a lg u n a  p e rten eo en  a l  p a is  r ib e re h o , c u a le s -  
q u ie ra  que se a  e l  grado de p e n e tra c io n  y  anchura de su  e n tra d a , cuando e l  
p a is  de que se  t r a  t a  ha afirm ado su  so b e ra n ia  so b re  e l lo s  y  o irouns ta n -  
o ia s  p a r t i c u la r e s , t a i e s  oomo l a  conf ig u ra o iô n  g e o g ra f ic a , e l  uso inmemo­
r i a l  y , so b re  todo , la s  n ecesid ad es  d e fe n s iv e s , j u s t i f i o a n  semeja n te  p r e -  
te?wi6n# E l dereoho de l a  Gran B retaha so b re  la s  bah ias de Conoepoion, -  
de C haleur y  de M iram irachi es  de e s ta  in d o le  " (2 6 ) .  De e s ta  a f  irm aciôn  
se  deduce que para  c o n s id e ra r  h i s tô r i c a  a una bah ia  es  in d isp e n sa b le  l a  
co n c u rre n c ia  de dos elem entos: a )  l a  a fizm aoiôn  de s o b e ra n ia , que s é r i a
l a  co n d ic iô n  b a s ic a ; y  b) una de la s  " c irc u n s ta n c ia s  p a r t ic u la r e s  s ig u ie n  
t e s : "  La co n fig u rao iô n  g e o g ra f ic a , e l  uso inm em orial, l a s  n eces id ad es  de
(24) -  GIDEL GILBERT.- DROIT INTERNATIONAL PUBLIC DE LA MER.- 1.930 -  34*
Tomo I I I ,  pagina 651*
( 25) -  C0L0MBU3 JOHN.- DERECHO INTERNACIONAL MaRITIMO.- E d i to r i a l  A g u ila r ,
M adrid, 1 . 961.
(26) -  DOCÜMENTOS A./CONP/l3/ I , pôgina 18 .
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defensa*  P a ra  e l  D r. Drago e s ta  u ltim a  o iro u n s ta n o ia  p a rece  oon todo l a  
mas im p o rta n te .
En e l  a r t i c u l e  7 d e l  p royeoto  de Convene io n  I n te m a c io n a l  p resen tad o  
p o r e l  C ap itan  S to m y , en l a  C onferenoia de l a  A sociao ion  de Derecho I n te r  
n a o io n a l ,  ce la  brada en Buenos A ire s  en 1 .932 , l a  t e o r ia  de l a s  b ah ias  h i s ­
to r i c a s  se  d e fin e  a s i :  "E l E stado  pondra como in c lu id o s  d en tro  de lo s  lim ^  
t e s  de su  mar t e r r i t o r i a l  lo s  e s tu a r io s ,  go I f  o s ,  bah ias  o p a r te s  de mar ad 
y a c e n te  so b re  lo s  cu a le s  posea ju r i s d ie c io n  consagrada p o r un uso  co n tin u e  
y  s e c u la r  o en caso de que t a l e s  p reo ed en tes  no e x is ta n ,  cuando d ich a  in o lu  
s io n  r e s u l t s  abso lu tam en te  n e c e s a r ia  a te n o r  d e l a r t i c u lo  2 (p a ra  a s e g u ra r  
l a  d e fe n se , l a  n e u t r a l  id ad  y  l a  navegaoion , a s i  oomo lo s  s e r v ic io s  de l a  
p o l i c i a  m aritim a o o s te ra  en sus d iv e rse s  m anif e s  ta o io n e s  ) " (A so c iac io n  de 
D erecho I n te m a c io n a l ,  R eport o f  th e  T h i r t y - f i r s t  C onference, Buenos A ire s ,  
1 . 922, V ol. 2 , pag . 98- 99) * Segun e l  C apitan  S to  m y  e s te  a r t i c u lo  tien e*
" . . . l a  mayor im p o rtan o ia ; confirm a en form a mâs cono luyen te  l a  p a r te  f i ­
n a l  d e l  a r t i c u lo  3 d e l  P royeoto  de d e f in io iô n  y  rêgim en d e l  mar t e r r i t o r i a l
d e l  I n s t i t u t o  de Derecho I n te m a c io n a l .  E v id en tan e n te , tam bién c o n tie n s ,  en
'A
s i n t e s i s ,  l a  d o c tr in a  de la s  b ah ias  h i s to r i c a s  segun e s te  a n tig u o  p r in o ip io  
fu é  form ulado po r e l  D r. Drago.
La c la u s u la  f i n a l  d e l  a r t i c u lo  s e  j u s t i f i o a  p e rfec tam en te  para l a s  na 
c lo n es  nuevas ( l a s  am ericanas por e jem p lo ), muchas de la s  c u a le s  poseen ex 
te n s a s  c o s ta s ,  to d a v ia  pooo p o b lad as , re sp e c to  a  la s  c u a le s  no es p o s ib le  
p rè s  en t a r  a n teced en te s  de dominio s e c u la r ,  c o n tra ria m e n te  a  lo  que sucede 
con l a s  n ac io n es  que ouentan m il o mas anos de e x i s te n c ia " .  O tro a sp e c to  
im p o rtan te  a  s e h a la r  es  que en e l  cu rso  d e l d eb a te  e f  ec tuado  en la  Segunda 
Comision de la  C onferencia  de 1 .930 , ao erca  de l a  base de d is c u s iô n  n® 8 
"La e x te n s iô n  de l a s  aguas t e r r i t o r i a l e s  se  m édira a  p a r t i r  de una l in e a
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r e o ta  tra z a d a  a tra v é e  de l a  a b e r tu ra  de l a  b a h ia , c u a lq u ie ra  que sea  e l  
ancho de é s ta  s i ,  de acuerdo oon e l  u so , d ioha b ah ia  e s ta  s u je t a  ûnicamen 
t e  a l a  a u to r id a d  d e l Estado r ib e re h o ; l a  prueba de dioho uso  incumbe a 
t a l  E s ta d o " . E l delegado de P o r tu g a l propuso una enmienda encam inada a  a -  
g re g a r  a l  te z to  de e s ta  base de d isc u s iô n  l a  s ig u ie n te  f r a s e :  " . . .  o s i  
se  reconoce l a  n eces id ad  abso lu te , p a ra  e l  Estado  in te re sa d o  de g a r a n t iz a r  
su  d e fen sa  y  su  n e u tr a l id a d  y  de a se g u ra r  lo s  s e rv ic io s  de navegaciôn  y 
de p o l i c i a  m a ritim a " . En apoyo de e s ta  enm ienda, e l  delegado de P o r tu g a l 
observé  que l a  nooiôn de uso oonsagrada p o r l a  base de d is c u s iô n  n® 8 no 
e ra  unânimemente acep tad a  y  que lo s  a u to re s  no se  r e f e r i a n  so lam ente a 
t e  e lem en to , s in o  tam bién a  o tro s  que d eb e rian  te n e r  en cu en ta  p a ra  c a ra £  
t e r i z a r  la s  b ah ias  h i s t o r i c a s .  Despuês de haberse  r e fe r id o  a  l a s  o p in io n es  
ex p resad as  so b re  e l  tema por e l  Dr. Drago y e l  C ap itàn  S to m y , e l  delegado 
po rtu g u és  d é c la ré s  "En g e n e ra l ,  e l  uso debe s e r  re sp e ta d o , pero  puede o c u r r i r  
que haya u ses  i n ju s t i f i c a d o s .  P o r o t r a  p a r te ,  s i  c ie r to s  E stados t ie n e n  nS- 
ce s id a d e s  e s e n c ia le s ,  co n s id è re  que e l l a s  son ta n  r e s p e ta b le s  como e l  uso 
mismo o aûn mas. Las n eces id ad es  son im puestas por la s  co n d ic io n es  s o c ia le s  
mode m a s .  Ahora b ie n , s i  se  r e s p e ta  e l  uso s e c u la r  e inm em orial, o rig in a d o  
po r l a s  n eces id ad es  s e n tid a s  por lo s  E stados en tiem pos pasad o s, ip o rq u ê  no 
h ab ria n  de r e s p e ta r s e  l a s  n eces id ad es  de l a  v id a  modema con todos su s  a d e -  
la n to s  y  ex ig e n c ia s  que impone a lo s  E s tad o s? . A si pues, con a r re g lo  a  e s ta  
concepciôn , e l  derecho so b re  una bah ia  puede a d q u ir ir s e  por e l  u so , o en -  
v i r tu d  de lo s  in te r e s e s  v i t a l e s  d e l  Estado r ib e re h o . También p o d ria  un E s ta  
do r e iv in d ic a r  t a l  derecho invocando c irc u n s ta n c ia s  en la s  que e l  f a c to r  
h i s to r ic o  f a i t e  to ta lm e n te . E l p ro fe s o r  G ide l ha d icho  t "De e s t a  manera va 
ganando te r re n o  l a  denominaoiôn de "b ah ia s  v i t a l e s " ,  que con e l  mismo sen ­
t id o  que de la s  b ah ias  h is to r ic a s "  s i n t e t i z a  en una p a la b ra  lo s  r e q u i s i t e s
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fundamenta l e s  que deben r e u n i r  e s to s  e s p a c io s , m ien tras  que la  e z p re s iô n  
" b ah ia s  h i s to r ic a s "  ev o c a ria  so lam ente s i tu a c io n e s  de forma y  opinando so 
bre e l  m érito  de l a  nociôn  d e"bah ias  v i t a l e s "  Q idel ha dicho* " • • •  s e r ia n  
r e iv in d ic a c io n e s  a r b i t r a r i a s  la s  que se b asarân  pura y  s implements en la s  
n eces id ad es  o lo s  in te re s e s  d e l  Estado r ib e re h o  s u s c e p t ib le s  de s e r  in v o - 
oados por o t ro s  E stados r ib e re h o s  cuyas o o s ta s  tu v ie ran  una co n fig u rao iô n  
g e o g ra f ic a  o h id ro g râ f ic a  d i f e r e n te " .  P or o t r a  p a r te ,  e l  p ro fe s o r  M. 3 o u r- 
g u in  ha dicho* (Les b a ies  h i s to r iq u e s ,  melanges Georges S a u se r-H a ll 1 .952, 
pâg . 51} ” «*• S i  l a  t e r r i t o r l a l i d a d  de l a s  bah ias  se  déterm ina ten iendo  
en cu en ta  todas l a s  c ir c u n s ta n c ia s  que c a r a c te r iz a n  l a  s i tu a c iô n  de cada 
una de e l l a s ,  e s  é v id e n ts  que debe te n e rse  p ré se n te  e l  in te rÔ s v i t a l  d e l 
E stado  r ib e re h o . Es p o s ib le  que la  form ula p regonizada por e l  C apitân  S t o r  
ny y mâs ta rd e  por e l  G obiem o P o rtu g u és , peque de ex o esiv a  s im p lic id a d .
En lu g a r  de ab a ro a r  lo s  d iv e rse s  elem entos que determ inan  l a  f  isonom ia de 
l a  b ah ia  sô lo  conserva une, a l  c u a l a t r ib u y e ,  s in  ré se rv a s  n i  m a tic e s , in -  
f lu e n c ia  d e c is iv a .  Pero c u a le s q u ie ra  que sean  la s  c r i t i c a s  que puedan haoer 
a  e s te  punto de v is  t a ,  no parece  h ab er duda de que e l  ezp re sa  una verdad  
lô g ic a  s in o  in c lu se  una verdad  ju r id i c a ,  conforme a l a  p r â c t ic a  de lo s  Es­
ta d o s ,  a l  a f irm a r  que e l  in te r é s  v i t a l  que t ie n e  e l  E stado  en l a  p o sesiô n  
de una bah la  c o n s ti tu y e  ju n te  con l a  t  r a d ie  ion  h i s t ô r i c a ,  una de l a s  bases 
en que pueda fu n d arse  l a  r e iv in d ic a c io n  de l a  s o b e ra n ia . "Solo  cabe pregun 
t a r  A^onqué o b je to  se  hace e n t r a r  e s ta  c o n s id e ra c iô n  en e l  âm bito de lo s  
" t i t u l o s  h i s tô r i c o s " ? .  P o r muy am plia  que se a  l a  in te rp re ta o iô n  que se  l e  
dé a e s ta  u ltim a  n o c iô n , p arece  in ad m isib le  in v o c a r la  cuando e l  f a c to r  h is  
tô r io o  f a i t e  to ta lm e n te . "E l t i t u l o  h is tô r ic o "  es  una cosa  y e l  in te r é s  
t a l  o t r a .  Am'oos ocupan un lu g a r  e n tr e  lo s  elem entos que se  de ben c o n s id e ra r  
p a ra  e s t a t u i r  e l  régim en de la s  bah ias  pero  no hay que co n fu n d irlo s"  (2 ? ) .
( 27) -  JX)CÜMENT03 A./CONP/13/ 1 , pag ina 32.
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SECCION I I
DIVEBSOS ELEMENTOS EN QUE SE HA BASADO LA JUBISPBUDENCIA AL PBONUNCIARSE 
SOBRE LA TERRITORIALIDAD DE CIEBTAS BAHIAS 0 CIERTOS ESPACIOS MARITIMOS.
1 « .-  JURISPBUDENCIA INTERNACIONAL.
C orie  Perm anente de A r b i t r a j e .  En e l  f a l l o  que d lc to  en 1.910 en e l  
l i t i g i o  de la s  p e sq u e ria s  e n tre  l a  Gran B retaha y lo s  E stad o s  U nidos, r e -  
conocio t " . . .  l a s  convenoiones y  e l  uso e s ta b le c id o  pueden c o n s id e ra rse  
oomo t i t u l o  p a ra  rec lam ar como t e r r i t o r i a l e s  la s  bah ias  que, por e s te  mo­
t iv o  puedan llam a rse  bah ias  h i s to r i c a s  y  que e s ta  p re te n s io n  debe conside  
r a r s e  b ien  fundada en a u sen c ia  de un p r in o ip io  de dereoho In te m a c io n a l  
so b re  e s te  punto . . .  " (2 8 ) . Es im portan te  re c o rd e r  que en e s te  f a l l o  e l  
D r. Drago se  r e f i e r e  a  l a s  b ah ias  h i s to r i c a s  en su  o p in io n  d is id e n te  y t r a  
to  de d e s ta c a r  lo s  elem entos o o n s t i tu t iv o s  de e s t a  t e o r ia i  "E l dereoho s £  
bre una bah ia  puede s e r  ad q u ir id o  po r un E stado  r ib e re h o  fundàndose s o la ­
mente en que e l l a  es  v i t a l  p a ra  sus in te r e s e s " .
C orte  de J u s t i o i a  Centro A m ericana.- En e l  f a l l o  d io tad o  en 1.917 l a  
C orte de J u s t i o i a  Centro Americana c a l i f ic a  de h i s to r ic o  e l  Golfo de Fon­
seca  fundado en que e s te  Golfo reilne todas l a s  co n d ic io n es  co n sid e rad as  
oomo e s e n c ia le s  po r l a  d o c tr in a  y  l a  p r â c t ic a  de lo s  E s ta d o s , a s a b e r ; La 
p o sesio n  s e c u la r  e inm em orial acompahada de animus dom ini p a c if ic o  y  con­
t in u e  a l a  vez y  de l a  a q u ie sc e n c ia  de la s  demâs n ac io n es ; l a  c o n f ig u ra -  
o ion  g e o g ra f ic a  e s p e c ia l  que ampara numerosos in te r e s e s  de im portam cia v^ 
t a l  p a ra  l a  v id a  econom ica, co rn erc ia l, a g r ic o le  e i n d u s t r i a l  de lo s  E s ta ­
dos r ib e re h o s ;  l a  n eces id ad  im p era tiv e  que t ie n e n  e s to s  E stados de e j e r c e r
(2d) -  Vease SCOTT. TRAVAUX DES LA COUR PERMANENTE D'ARBITRAGE DE LA HAIE. 
P agina 194.
Véase ASüNTO DE LAS PESQUERIAS DE LAS COSTAS SEPTENTRIONALES DEL AT 
LANTICO. P .G . "
D .I .P .  1.912 T XIX, pag ina  472.
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e l  dominio so b re  e l  G olfo en l a  medida en que lo  e z i ja n  lo s  in te r e s e s  p r i  
m o rd ia le s  y  lo s  de d e fen sa  n ac io n a l*  (29)
La C orte  In te m a c io n a l  de J u s t i o i a * -  En e l  caso de l a s  p e sq u e ria s  en­
t r e  e l  Reino Unido y  Noruega, r e s u e l to  por l a  C orte In te m a c io n a l  de J u s ­
t i o i a ,  en  su  f a l l o  e l  1Ô de d iciem bre de 1*951, l a  t e o r ia  de l a s  b ah ias 
h i s t o r i c a s  tuvo mucha im portanoia* Lgis p a r te s  se  ocuparon de e l l e  en  su s  
es c r i  te s  y  a le g a to s  v e rb a les*  Conviens s e h a la r  a n te  todo que l a  C orte h a -  
b ia  s id o  in v ita d a  a p ro n u n c ia rse , no so b re  la* t e r r i t o r l a l i d a d  de una b ah ia  
determ inada o de c i e r t a s  e z te n s io n e s  determ inadas d e l m ar, s in o  sob re  un 
s is tem a  de d e lim itac iô n *  En e f e c to ,  e l  s is te m a  de d e lim ita c io n  p r e s c r i t e  
p o r  e l  d e c re to  r e a l  noruego d e l  12 de j u l i o  de 1*935, englobaba en la s  a -  
guas i n t e r  lo re s  de Noruega a lg u n as e z te n s io n e s  de amr que, a  ju ic io  d e l  
Reino U nido, form aban p a r te  de l a  a l t a  m ar. La c u e s tiô n  en l i t i g i o  e n tr e  
ambas p a r te s  c o n s is t i a  en s a b e r  s i  ese  s is tem a  de d e lim ita c io n  e ra  conf o r  
me a l a s  normas a p l ic a b le s  d e l  derecho in te m a c io n a l ,  y  l a  C orte In te m a ­
c io n a l  de J u s t i o i a  t r a  to  de r e s o lv e r  la  c u e s tiô n  ten iendo  p ré se n te s  p r in ­
c ip e  Im ente e sa s  norm as. Aunque apoyo sus co n c lu s io n es  en e l  p r in c ip le  d e l  
Derecho I n te m a c io n a l  comün, l a  C orte h izo  c i e r t a s  com probaciones que se  
r e f e r i a n  a  l a  t e o r ia  de lo s  derechos h i s tô r i c o s .  En e l  cu rso  de lo s  p ro c^  
d im ien tos a n te  l a  C orte ambas p a r te s  se  r e f i r i e r o n  a l a  nooiôn de t l t u l o s  
h i s tô r i c o s ,  pero  lo s  c o n s id e ra ro n  en d is  t i n t a  form a. En l a  p a r te  r é s o lu t^  
va d e l  f a l l o  de l a  C orte  se  m enciona l a  d ia c re  p a n d a  de o p in iô n  e n tre  l a s  
p a r te s  re sp e c to  de e s ta  n o c iô n . E l D ecreto  Noruego d e l %2 de ju l i o  de 1.935 
d e fien d e  e l  s is te m a  de d e lim ita c iô n  que p re s c r ib e  en la s  condiciones. s i ­
gu ien  te s  en unciadas en su  préam bule: (A ffa ire  des p ê c h e r ie s  (Royaume U n i,
C. N oruôge), A r rê t  du l8  décembre 1*951» C . I . J .  R ec u e il ( l .9 5 1 ), p â g .125). 
l)"S o b re  l a  base de t l t u l o s  n a c io n a le s  b ien  e s ta b le o id o s " ;  2 )^ V is tas  la s
(29) -  Véase ANALES DE LA CORTE DE JUSTIOIA CENTRO AMERICANA. 1 .9 1 6 -1 .9 1 7 . 
N® 16 a  l8 .  Tomo 6 .
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co n d ic io n es  g e o g râ fic a s  prédom inantes en la s  c o s ta s  no ru eg as" ; 3 )"a f i n  de 
p ro té g e r  lo s  in te r e s e s  v i t a l e s  de lo s  h a b ita n te s  de la s  reg io n es  s i tu a d a s  
en la s  p a r te s  mas s e p te n tr io n a le s  d e l  p a ls " .
E l D ecreto  se  apoya "ademas, en lo s  d e c re to s  r e a le s  de 22 de f e b re ro  
de 1 .812 , de 16 de o c tu b re  de 1. 869 , e l  de 3 de enero de 1 .881 y  e l  de 9 
de sep tiem bre  de 1 .8 8 9 ". Noruega p ré se n té  e l  d e c re to  de 1 .935 , oomo a p l i -  
oac iôn  de un s is te m a  t r a d ic io n a l  de d e lim ita c iô n  que estim aba conforme 
a l  derecho in te m a c io n a l .  No invocaba, pu es , l a  h is  t o r i a  "p a ra  j u s t i f i c a r  
lo s  derechos e z c e p c io n a le s , p a ra  r e iv in d ic a r  e sp a c io s  m aritim es que e l  d£ 
recho comün le  n e g a r la " ; invocaba la  h i s t o r i a  ju n to  oon o tro s  f a c to r e s ,  pa 
r a  j u s t i f i c a r  l a  forma en que se  a p l ic a  e l  derecho comun. "E ste  concepto  
de t i t u l o  h i s tô r i c o " ,  d ice  l a  C o rte , "co rresponde a l a  forma en que e l  Go­
b ie  m o noruego in te r p r é ta  e l  Derecho In te m a c io n a l  comun. P ara  e s te  G obie^ 
no ese  derecho t ie n e  en cu en ta  l a  d iv e rs id a d  de s i tu a c io n e s  de hecho y , po r 
c o n s ig u ie n te , adm ite que e l  tra zad o  de la s  l ln e a s  de base debe a d a p ta rse  a 
la s  con d ic io n es  p a r t ic u la r e s  en la s  d i s t i n t a s  re g io n e s" . P or o t r a  p a r te ,  
e l  Reino Unido se  r e f e r l a  a l a  nociôn  de lo s  t l t u l o s  h i s tô r ic o s  00n s id e râ n  
d o le s  derogaciones de derecho in te m a c io n a l  oomün y e n te n d is  que Noruega 
pod la  j u s t i f i c a r  sus r e iv in d ic a c io n e s  so b re  c i e r t a s  p a r te s  de l a s  aguas en 
l i t i g i o ,  "p o r e l  e j e r c ic io  de su  ju r is d io o iô n  so b re  la s  mismas d u ran te  un 
la rg o  periodo  s in  t ro p e z a r  con o p o s ic iô n  p o r p a r te  de o tro s  E s tad o s; una 
e sp e c ie  de P o sses io  lo n g i  tem p o ris , con e l  re su lta d o  de que hoy d ebe reco  
n o cerse  e sa  ju r is d io o iô n ,  aunque c o n s ti tu y a  una derogaciôn  de la s  normas 
v ig e n te s .  La so b e ra n ia  noruega so b re  d ich as  aguas c o n s t i t u i r i a  una ezcep - 
c iô n , ya que lo s  t l t u l o s  h is tô r ic o s  j u s t i f i o a n  s i tu a c io n e s  que, a  f a l t a  
de lo s  mismos, e s ta r la n  en desacuerdo con e l  derecho in te m a c io n a l" .
Las aguas re sp e c to  de la s  cu a les  se  j u s t i f i c a r i a ,  segun l a  t e s i s  b r l
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t â n ic a ,  l a  r e iv in d ic a c io n  noruega so b re  l a  base de t l t u l o s  h i s tô r i c o s ,  son 
o b je to  de la s  conclus io n es  numéros 3 , 9 (& ), 11 /  de l a  segunda co n c lu s io n  
s u b s id ia r ia  I I ,  p rea en ta d a s  por e l  Agente d e l Reino Unido a l  f i n a l  de su 
a le g a to .  E s ta s  aguas d e b e ria n  c o n s id e ra rse  aguas i n t e r lo r e s  o aguas t e r r i ­
t o r i a l e s  . He a q u i e l  te z to  in te g ro  de e s ta s  c o n c lu s io n e s t (30)
" 3) Noruega t ie n e  d erech o , po r m otives h i s tô r io o s ,  a  reo lam ar como aguas 
i n t e r io r e s  noruegas todos lo s  f io rd o s  y sunds que e n tra n  en l a  nociôn  
de b ah la , t a l  como se  l e  d e fin e  en derecho in te m a c io n a l  (véase  punto 
6 in f r a )  ya sea  que l a  l in e a  de c i e r r e  re g u la r  de l a  hend idura  s e a  su
p e r io r  o i n f e r i o r  a  10 m il la s  m arinas '* (31 ) #
" 9) ( s )  P or m otives h i s tô r i c o s  Noruega tie n e  derecho a r e iv in d ic a r  como 
aguas t e r r i t o r i a l e s  noruegas to d as  l a s  aguas de lo s  f io rd o s  y  lo s  -
sunds que tengan  e l  c a r a c te r  de e s tre c h o s  en s e n tid o  ju r ld ic o ."
"11 ) Debido a  su  t i t u l o  h i s tô r i c o  a lo s  f io rd o s  y  lo s  sunds (véase  3 / 9  
(a )  s u p ra ) ,  Noruega t ie n e  derecuo a  rec lam ar, sea  como aguas i n t e r io  
r e s  o oomo aguas t e r r i t o r i a l e s ,  lo s  e sp a c io s  de agua s itu a d o s  e n tr e  
l a  f r a n ja  de i s la s  y  e l  C o n tin en te . P ara  d e te rm in a r lo s  esp ao io s  de 
agua que de ben o o n s id e ra rse  s itu a d o s  e n tr e  l a  f r a n ja  de i s l a s  y e l  
C o n tin en te , y  s i  esos e sp a c io s  c o n s titu y e n  aguas i n t e r io r e s  o aguas 
t e r r i t o r i a l e s  deben a p l ic a r s e  lo s  p r in c ip io s  p lan tead o s en lo s  puntos 
6 f 7 , 8 y  9b a  l a s  hen d id u ras  de l a  f r a n ja  de i s l a s  y a l a s  hend idu - 
r a s  s i tu a d a s  e n tr e  l a  f r a n ja  de i s l a s  y  e l  C o n tin en te , porque lo s  e£  
p ac io s  de agua s itu a d o s  en la s  hend idu ras que tie n e n  c a r a c te r  de ba­
h ia s  y  ad en tro  de la *  l ln e a s  de c i e r r e  re g u la re s  de é s ta s  se  c o n s i-
30) -  DOCOKEKTOS. A/C0HP.13/1.
Sobre la s  conclus io n es  d e l  REINO UNIDO. E l punto numéro c inco  reml^ 
te  a l  punto s e i s  ("N oruega t ie n e  derecho . . .  (v éase  punto s e is  in ­
f r a )  . . . " ) p a r a  una id ea  mâs c la r a  sobre  e l  punto s e i s  lo  rep ro d u z - 
co In teg ram en te . " (6 )  Una bahia se d e fin e  en derecho in te m a c io n a l  
como una e sc o ta d u ra  b ien  de term inada , cuya p e n e tra c iô n  t i e r r a  aden 
t r o  se a  lo  s u f i c i e n te  p ronunciada con r e la c iô n  a l a  ancnura de su 
boca, como p a ra  que l a  e sc o ta d u ra  pueda c o n s id e ra rse  como a lg o  mâs 
que una sim ple in f le x io n  de l a  c o s ta ."
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deran  aguas I n te r io r e s ;  y  lo s  e sp ac io s  de agua s itu a d o s  en la s  h en d idu ras 
que t ie n e n  c a r a c te r  ju r ld ic o  de e s tre c h o s , y  en e l  i n t e r i o r  de lo s  l im i te s  
re g u la re s  de é s to s ,  se  co n sid e ran  aguas t e r r i t o r i a l e s  " (3 2 ) .
(Segunda C onclusion , s u b s id ia r ia )  t " I I  Debido a  su t i t u l o  h i s tô r ic o  a  lo s  
f io rd o s  y  a lo s  su n d s , Noruega t ie n e  derecho a  r e iv in d ic a r  como aguas in te ­
r io r e s  lo s  e sp ac io s  de agua s itu a d o s  e n tre  l a  f r a n ja  de i s l a s  y  e l  co n tin en  
te  noruego. P ara  d e te rm in a r  lo s  e sp ac io s  de agua que deben c o n s id e ra rse  s i ­
tuados e n tr e  l a  f r a n j a  de i s l a s  y  e l  C o n tin en te , se  deben a p l i c a r  lo s  p r in ­
c ip io s  expuestos en lo s  puntos 6 y  7 de e s te  t r a b a jo  a  la s  hend idu ras de 
f r a n j a  de i s l a s  y e l  C o n tin en te , ya que de lo s  e sp ac io s  de agua s itu a d o s  en 
l a s  hend idu ras que t ie n e n  c a r a c te r  de bah ia  y  en e l  i n t e r i o r  de la s  l ln e a s  
de c ie r r e  r e g u la re s  de e s ta s  u ltim a s  se c o n s id é ra ran  s itu a d o s  e n tr e  l a s  f r a n  
ja s  de i s l a s  y  e l  C o n tin e n te ."
Como se  ha dioho a n te r io rm e n te , en e s te  l i t i g i o  l a  C orte no té n ia  que 
d io ta m in a r  so b re  l a  t e r r i t o r l a l i d a d  de c i e r t a s  bah ias  o c i e r to s  e sp a c io s  ma 
r î t im o s ,  s in  embargo, l a  C orte d iô  l a  d e f in ic iô n  s ig u ie n te  de l a s  "Aguas h is  
to r i c a s " ; Se d és ig n a  comunmente con e l  nombre de "aguas h i s to r ic a s "  a  l a s  a -  
guas que se  co n s id e ran  i n t e r i o r e s ,  y  que s in  un t i t u l o  h i s tô r ic o  no ten d ran  
e se  c a ra c te r "  (3 3 ) .  Ademâs l a  C orte In te m a c io n a l  de J u s t i c i a ,  1® rech azô ,
2® o o n sid e rô , 3® comprobô lo  s ig u ie n te :
1® Rechazô l a  t e s i s  conforme a la  c u a l deb ian  imponerse un mâximo de 10 mi­
l l a s  m arinas de la rg o  de la s  l in e a s  de base r e c ta s  y  seh a lô  a e s te  r e s ­
p e c te :
" . . .  que s i  a lgunos E stados han adoptado la  r é g la  de d ie z  m i l la s ,  ta n to  
en sus ley es  n a c io n a le s  como en sus t ra ta d o s  y  convenoiones, y  que s i  a l
( 32) -  Sobre l a s  conclus io n es  d e l REINO UNIDO. E l punto numéro once "Debido
a su  t i t u l o  . . .  deben a p l ic a r s e  lo s  p r in c ip io s  p lan tead o s  en lo s  pun 
to s  6 ,7 , 8 y  9b . . . "
( 33) -  A3UNT0 DE LAS PESQUERIAS. SENTENCIA DE I8 DE DICIEMBRE DE I . 93I . C . I . J .
RECUEIL 1 . 931 , pag ina  130. Véase también SERIE CORTE INTERNACIONAL DE 
JUSTICIA N® 1 , CASO DE LAS PESQUERIAS, pag ina  I 63 .
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gunas d e c is io n e s  a r b i t r a l e s  han ap lio ad o  e sa  r e g ia  de la s  d ie z  m il la s  en  
t r e  esos E s ta d o s , o t ro s  en cam bio, han adoptado un l im i te  d i f e r e n te .  P or 
c o n s ig u ie n te , la  r e g ia  de la s  d ie z  m il la s  no ha a d q u ir id o  l a  a u to r id a d  
de una r e g ia  g e n e ra l de derecho in te m a c io n a l ."  (34)*
2® Considero e l  s is te m a  noruego de d e lim ita c io n , no como régim en ezcep - 
c io n a l ,  s in o  como a p lic a c io n  d e l  derecho in te m a c io n a l  comun a  un caso 
p a r t i c u la r  d i jo  a s i :  " . . .  dejando de lado  to d a  c u e s tiô n  de l im ita c io n  
de la s  l in e a s  a  d ie z  m i l la s ,  s e r i a  p o s ib le  co n ceb ir  v a r io s  t ra z a d o s .  En 
ese  caso e l  Estado  c o s te ro  p arece  s e r  e l  m ejor s itu a d o  p ara  a p r e c ia r  la s  
con d ic io n es  lo c a le s  que puedan d e te rm in a r  l a  e le c c io n .
"La C orte no puede, pues, oom p& rtir l a  o p in io n  d e l  Gobierno d e l Reino Un^ 
do conforme a l a  c u a l Noruega p id e  hoy que se  adm ita un rêgim en excepcio  
n a l  en r e la c iô n  con la s  l in e a s  b â s io a s .  La C orte no vé en e s te  caso . . .  
mas que l a  a p i  io a  o iôn  d e l derecho in te m a c io n a l  comun a un oaso p a r t ic u  
l a r . "  (3 5 ) .
3® Comprobô que l a  d e lim ita c iô n  de lo s  e sp ac io s  m aritim os " t ie n e  siem pre 
un a sp ec to  in te m a c io n a l"  y  no p o d ria  depender de l a  v o lu n tad  d e l E stado  
r ib e re h o  y  aunque e s te  u ltim o  s e a  e l  ü n ico  c a l i f ic a d o  p a ra  p ro céd er a  e ^  
t a  d e lim ita c iô n , no po r esc  d e ja  de s e r  c i e r to  que l a  v a lid e z  de l a  d e l^  
m itac iô n  re sp e c to  de lo s  demas E stados depends d e l  Dereoho I n te m a c io n a l .  
La C orte enunciô tam bién a lgunas co n s id e rac io n es  fundam entaies que " p e r  
mlte n  d ed u o ir  c ie r to s  c r i t e r i o s  que a  f a l t a  de p r e c is io n  r ig u ro s a  p ro p e r  
oionEUi a l  m ag istrado  base s u f ic ie n te  p a ra  d e o id ir ,  adap tadas a  l a  d iv e r -  
s idad  de s i tu a c io n e s  de hecho": "E n tre  e s ta s  co n s id e ra c io n es  cabe s e h a -
(34) -  ASUNTO DE LAS PESQUERIAS. SENTENCIA DE l8  DE DICIEMBHE DE 1.951*
C . I . J .  RECUEIL 1 .951 , p ag . 131. Véase tam bién PASTOR RIÛRUEJO.LA 
JURISPRUDENCIA INTERNACIONAL DE LA HAYA.SISTKMAÎIZACION f  COMEN- 
TARIOS. M adrid , 1 .962 , p âg s . 40, 357-358, véase  SERIE CORTE INTER 
NACIONAL DE JUSTICIA. CASO PESQUERIAS. Buenos A ire s . E d i to r i a l  De 
palm a, 1 .968 , pag ina  166.
(35) -  ASUNTO DE LAS PESQUERIAS. SENTENCIA DE l8  DE DICIEMBRE DE 1.951*
C . I . J .  RECUEIL 1 .951 , p ag in a  131.
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l a r  de modo g e n e ra l l a  e a tre c h a  dependenoia d e l  mar t e r r i t o r i a l  en r e l a  
c io n  con e l  dominio t e r r e s t r e .  La t i e r r a  c o n f ie ra  a l  Estado r ib e re h o  de 
recho so b re  la s  aguas que bahan sus c o s ta s ,  donde se  desprends que mien 
t r a s  se  reconoce a l  E stado  l a  l i b e r t a d  que debe co rre sp o n d e rle  p a ra  a -  
d a p ta r  su d e lim ita c io n  a  la s  n eces id ad es  p r a c t ic a s  y a  l a s  e x ig e n c ia s  lo  
c a le s ,  e l  trazad o  de la s  l ln e a s  de base no puede a p a r ta r s e  c o n s id e ra b le -  
mente de la  d ire c c io n  g e n e ra l de l a  c o s ta ."  ( 36) .
"O tra  co n s id e ra c iô n  fundam ental, p a r tic u la rm e n te  im p o rtan te  en e s ­
te  c a so , es l a  de l a  r e la c iô n  mâs o menos in te rn a  que e x i s te  e n tr e  a ig u  
nas ex ten s io n e s  de mar y la s  form aciones t e r r e s t r e s  que la s  sep a ran  o 
la s  rodean . E l verdadero  problem s que p la n te s  l a  e le c c iô n  d e l tra z a d o  de 
l in e a  de base c o n s is te  e feo tiv am en te  en s a b e r  s i  a lgunas e x te n s io n e s  ma­
r in a s  s i tu a d a s  mâs a l l â  de e sa s  l in e a s  e s ta n  su fio ie n te m e n te  lig a d a s  con 
e l  dominio t e r r e s t r e  oomo p a ra  quedar su  j e  ta s  a l  régim en de la s  aguas in  
t e r i o r e s . En e s ta  id e a , que s i r v e  de base a  l a  de term inao iôn  d e l  régim en 
de la s  b a h ia s , debe r e o ib i r  a p l ic a c io n  g e n e ra l a lo  la rg o  de la  c o s ta  ou 
ya  co n fig u rao iô n  g e o g ra f ic a  es  ta n  p a r t i c u la r  como l a  de N oruega. (37)#
"Debe te n e rse  en o u en ta , f in a lm e n te , una co n s id e ra c iô n  cuyo a lc a n c e  
exoede s implements lo s  da to s  g e o g râ fic o s ; l a  de c i e r to s  in te r e s e s  econô- 
m icos, p rop ios a  una reg io n  cuando su  r e a l id a d  e im portano ia  e s ta n  c l a r a  
mente confirm adas por. e l  la rg o  u s o ."  ( 38) .
( 36) -  ASÜNTO DE LAS PESQUERIAS. SENTENCIA DE 18 DE DICIEMBRE DE 1 .9 5 1 .
C . I . J .  RECUEIL 1 . 951, pag ina  133, véase tam bién SERIE CORTE IN- 
TERNACIDNAL DE JUSTICIA. CASO DE LAS PESQUERIAS. Buenos A ire s ,  
E d i to r i a l  Depalma, 1*968, pag ina  168.
( 37) -  ASUNTO DE LAS PESQUERIAS. SENTENCIA DE 18 DE DICIEMBRE DE 1 .9 5 1 .
C . I . J .  RECUEIL 1 . 951 , pag ina  133. Véase tam bién PASTOR RIDRUEJO 
J .A . -  LA JURISPRUDENCIA INTERNACIONAL DE LA HAYA 3ISTEMATI2ACI0N 
Y COMENTARIOS, M adrid, 1 .962 , pag ina 363 y  SERIE CORTE INTERNA­
CIONAL. CASO PESQUERIAS. Buenos A ire s , E d i to r i a l  Depalma, 1 .968 , 
pag ina 168.
( 38) -  ASUNTO DE LAS PESQUERIAS. SENTENCIA DE 18 DE DICIEMBRE DE 1 .9 5 1 .
P agina 133. SERIE CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA. CASO DE LAS 
PESQUERIAS. Buenos A ire s ,  I . 968, pâg ina  168.
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S e r ia  u t i l  re p ro d u c ir  lo s  p a sa je s  en lo s  c u a le s  l a  C orte comprueba que e l  
s is te m a  noruego "no ha tropezado  con l a  o p o sio io n  de lo s  E stados e x t r a n j^  
r o s " : Noruega ha podido s o s te n e r ,  s in  que se l a  c o n tra d ig a , que n i  l a  pro  
m ulgaciôn de sus d e c re to s  de d e lim ita c iô n  en 1.869  y  1 . 889 , n i  su a p i ic a ­
c iô n , han s u sc ita d o  o p o s ic iô n  alguna p o r p a r te  de lo s  E stados e x tra n je ro s *  
Como, p o r  o t r a  p a r te ,  e s to s  d e c re to s  re p re s e n ta n , conforme a lo  demost r a -  
do a n te r io rm e n te , l a  a p l ic a c io n  de un s is te m a  b ien  d e f in id o  y u n if ic a d o , 
e s  e l  s is te m a  mismo, en d e f in i t i v e  e l  que se  h a b r ia  b e n e fic iad o  de l a  to -  
le r a n c ia  g e n e ra l ,  que s i r v e  de fundamento  a una c o n so lid ac iô n  h i s tô r i c a  
que p e r m i t i r i a  oponerlo  a  todos lo s  E s ta d o s .-  "La to le r a n o ia  g e n e ra l de 
lo s  E stados e x tr a n je ro s  f r e n te  a  l a  p r â c t ic a  noruega es  un hecho in d is c u -  
t i d o .  D urante un p lazo  de mas de s e s e n ta  anos e l  p ro p io  Gobisrno d e l  Reino 
Unido no se  h ab la  opuesto  en form a a lg u n a . No s é r i a  p o s ib le ,  en e fe c to ,c o n  
s id e r a r  que te n ia n  ese  c a r à c te r  la s  d is c u s iones a  que d iô  lu g a r  en 1.911 
e l  e p iso d ic  d e l  Lord R o b erts , ya que l a  c o n tro v e rs ia  s u rg id a  en e se  caso 
se  r e f e r i a  a dos c u e s tio n e s i  l a  d e l  l im i te  de c u a tro  m il la s  y  l a  de %a s £  
b e ra n ia  de Noruega so b re  e l  V aro n g erfjo rd , ambas a je n a s  a l  tra zad o  de l a s  
l in e a s  de base# A l p a re c e r ,  sô lo  en un memorandum d e l  27 de ju l i o  de 1.933 
e l  Reino Unido ha p ro te s ta d o  o f i o i a l  y  ca teg o ricam en te  a  e s te  r e s p e c to ."
"E l G obiem o d e l Reino Unido so s  tuvo que no conocia  e l  s is tem a  noruego 
de d e lim ita c iô n  y que c a re c ia  p o r e l l o  de l a  n o to rie d a d  n e c e s a r ia  p a ra  fu n -  
d a r  un t i t u l o  h i s tô r ic o  que le  fu e ra  o p o n ib le . La C orte no p o d ria  a d m it ir  
e s ta  o p in io n . Como E stado r ib e  reno d e l  Mar d e l N o rte , sumamente in te re sa d o  
en l a s  p e sq u e ria s  de esas  re g io n e s , y  p o te n c ia  m aritim a tra d ic io n a lm e n te  a 
t e n ta  a l  dereoho d e l m ar, ded icada esp eo ia lm en te  a  d e fen d e r l a  l i b e r t a d  de 
lo s  m ares, e l  Reino Unido no p o d la  ig n o ra r  e l  d eo re to  de 1.869 que h a b ia  
dado ocas iôn  a  una s o l i c i t u d  de e x p lic a o  iones d e l  G obiem o f ra n c o s . Tampc
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CO ha podido , conociendo lo , eq u iv o carse  sob re  e l  a lcan ce  de sus te rm in e s , 
que lo  d e s c r ib ia n  c la ram en te  como la  a p i  ic a  oiôn de un sistem a» La misma 
o b se rv a s iô n  se  a p l ic a  con mayor razôn  a l  d ec re to  de 1•889 so b re  la  d e lim i 
ta c iô n  d e l Romsd a l y d e l Nordmore, que debiô  o o n s id e ra r  como una m an ife s-  
ta c iô n  r e i te r a d a  de l a  p r â c t ic a  noruega*
"La a c t i tu d  de Noruega en r e la c iô n  con e l  convenio de 1 .882 sob re  l a
p o l ic ia  de pesca en e l  mar d e l  N orte c o n s ti tu y e  tam bién un heoho que debiô
I
inm ediatam ente lla m a r l a  a te n c iô n  de Gran B re tah a . La n e g a tiv a  de Noruega 
de a d h e r ir s e  a l  mismo p la n te a b a  claram ente  la  c u e s tiô n  de la  d e lim ita c iô n  
de su dominio m aritim o, y  en lo  que se  r e f i e r e  espeo ia lm en te  a l a s  b a h ia s , 
l a  de su  d e lim ita c iô n  po r medio de l in e a s  r e c ta s ,  en r e la c iô n  oon l a  c u a l 
noruega d is c u t ia  e l  l im i te  mâximo adoptado en e l  convenio . S i se  t ie n e  en 
o u en ta  que algunos ahos a n te s  l a  d e lim ita c iô n  d e l  summore por d ec re to  de 
1 .869  se  ha p resen tad o  oomo una a p lic a c io n  d e l s is tem a  noruego, no es  pos^  
b le  e v i t a r  l a  c o n c lu s iô n  de que ya  en e sa  épooa se  h ab ia  p lan tead o  c la r a ­
mente todos lo s  elem entos d e l problem s en l a s  aguas c o s te ra s  n o ru eg as . Las 
d i l ig e n c ia s  que em prendia Gran B retaha mâs a d e la n te  p a ra  o b te n e r  la  adhe- 
8 iô n  de Noruega a l  convenio in d ic an  que conocia  l a  c u e s tiô n  y  e l  in te r é s  
que se a t r ib u ia n .
"La C orte  oomprueba que f r e n te  a una s i tu a c iô n  que no podla menos de 
a f ia n z a rs e  con lo s  ah o s, e l  G obiem o d e l Reino Unido se  ha ab s ten id o  en 
fo rm u le r r é s e rv a s ."
"La n o to rie d a d  de lo s  hechos, l a  to le ra n o ia  g e n e ra l de l a  oomunidad 
I n te m a c io n a l ,  l a  p o s ic iô n  de Gran B retaha en e l  mar d e l N o rte , su p ro p io  
in te r é s  en l a  c u e s tiô n  y su  a o s te n c iô n  p ro longsda en c u a lq ü ie r  caso  perm i 
t i r i a n  a Noruega oponer su s is te m a  ^1 Heino U nido. (39)# As! l a  C orte se
( 39) -  ASUNTO US LAS PESQUERIAS.-SENTENCIA DE 18 DE DICIEMBRE DE 1 .951 .
C . I . J . , RECUEIL 1 . 951, pag inas 138 y  139. También véase SERIE COR­
TE INTERNACIONAL DE JUSTICIA.- CASO DE LAS PESQUERIAS. Buenos A ire s , 
E d i to r i a l  Depalma, 1 .968 , pag inas 174 y 175#
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i v io  lle v a d a  a  c o n c lu ir t  " • • •  que e l  me todo de l in e a s  r e c ta s ,  consagrado 
po r e l  s is te m a  noruego; que aûn a n te s  de s u r g i r  l a  c o n tro v e rs ia ,  ese  mé- 
todo se  h ab ia  a fian zad o  p o r una p r â c t ic a  co n tin u a  y  b a s ta n te  p ro longada 
y  que l a  a c t i tu d  de lo s  gobiernos f r e n te  a l a  misma dem uestra que no l a  
hab ian  cons iderado  c o n t r a r ia  a l  derecho in te m a c io n a l ."  ( 40) .
La j u r i s  prudeno ia  in te m a c io n a l  has t a  aq u i e s tu d ia d a  nos hace v e r  
que l a  r é g la  de d ie z  m i l la s  no es  tampoco a p lic a d a  como r é g la  de derecho 
in te m a c io n a l ,  a  l a  de term inao iôn  d e l  c a r a c te r  t e r r i t o r i a l  de l a s  b a h ia s . 
E s ta  c e n s ta ta o iô n  se  confirm a en lo  d eo larado  por l a  C orte Perm anente de 
A r b i t r a je ,  en l a  s e n te n c ia  r e l a t i v e  a l  asu n to  de la s  P e sq u e ria s  de l a s  
o o s ta s  s e p te n tr io n a le s  d e l  A tlâ n tic o  a l  a f irm a r  que: " . . .  Las convenelo  
nés y e l  uso e s ta b le c id o  pueden o o n s id e ra rse  oomo t i t u l o  p a ra  rec lam ar 
como t e r r i t o r i a l e s  la s  b a h ia s , que po r e s te  m otivo puedan llam arse  b ah ias  
h i s to r i c a s  y que e s ta  p re te n s io n  debe c o n s id e ra rse  b ien  fundada en ausen  
c ia  de un p r in o ip io  de derecho in te m a c io n a l  so b re  e s te  p u n to . . .  " "Es 
d e c i r ,  que m ien tras  t a l  p r in c ip le  no e x i s ta  y  en e l  caso de que un E stado  
p re ten d a  l a  t e r r i t o r l a l i d a d  de una b ah ia , y  que e sa  p re te n s io n  no sea  a d -  
m it id a ,  d icho  E stado p o d ria  apoyarse su b s id ia r la m e n te  en t l t u l o s  h i s t ô r i ­
c o s . De e s ta  d e c la ra c iô n  de la  C orte Perm anente se  deduce:
1® -  Una bah ia  h i s tô r i c a  e s  sinônim o de una bahia t e r r i t o r i a l ;  pero  
e l l a  no d é c la ra  lo  que es una bah ia  t e r r i t o r i a l .
2® -  Los t l t u l o s  que fundamen ta n  e l  derecho de r e iv in d ic a r  una b ah ia  
h i s tô r i c a  se  forman so b re  l a  base de la s  convenoiones y e l  uso 
e s ta b le c id o .
3® -  E l fundamento d e l t i t u l o  h is tô r ic o  se  en c u en tra  en la  au sen c ia  
de un p r in c ip le  de dereoho in te m a c io n a l  r e l a t iv e  a la s  bah ias  
t e r r i t o r i a l e s .
( 40) -  ASUNTO DE LAS PliSQUERIAS. -  SENTENCIA DE I 8 DE DICIEMBRE DE 1 .951 .
C . I . J . , RECUEIL 1 . 951, pâg ina 139. Véase tam bién SERIE CORTE INTER 
NACIONAL DE JUSTICIA.- CASO PESQUERIAS. Buenos A ire s ,  E d i to r i a l  *  
Depalma, pag ina 176.
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S i  comparamoa e s ta  d e c la ra c iô n  de l a  O.P.A. oon lo  deo larado  por l a  
C orte  I n te m a c io n a l  de J u s t i c i a  en l a  s e n te n o ia  de 1Ô de d iciem bre de -  
1*951, r e l a t i v e  a l  asu n to  de la s  P e sq u e ria s , cuando d ic e :  " . . .  se  d e s ig  
na comunmente con e l  nombre de "aguas h i s to r ic a s "  a l a s  aguas que se  oon 
8 id e  ra n  i n t e r io r e s  y que s in  un t i t u l o  h is tô r ic o  no te n d r la n  ese  caracter** 
y de l a  c u a l se deduce:
1® -  La co n d ic iô n  de la s  aguas de una b ah ia  h i s t ô r i c a  es de aguas
I
i n t e r io r e s  y
2® -  E l fundamento de una b ah ia  h i s tô r i c a  es l a  e x is te n c ia  de un t ^  
tu lo  h i s tô r i c o .
Tendremos que:
1® -  Que una bah ia  h i s tô r i c a  e s  sinônim o de una bahia t e r r i t o r i a l
(C .P .A .)*
2® — Se designan  comunmente como agues h i s to r ic a s  l a s  aguas que se  
o a l i f i c a n  in te r io r e s  ( C . I . J . ) .
3® — E l t i t u l o  a una b ah ia  h i s tô r i c a  es  un t i t u l o  h is tô r ic o  ( C . I . J . )  
que t ie n e  por fundamento la s  convenoiones y  e l  uso e s ta b le c id o  
(O .P .A .) .
Ahora b ie n , la  au sen o ia  d e l a lu d id o  p r in o ip io  o ré g la  no puede h a c e r  
d e l  t i t u l o  h i s tô r ic o  un t i t u l o  d e ro g a te r io  de la s  r é g la s  generalm ente ad­
m it id a s ,  ya que p r e c is amente e sa s  re g la s  g é n é ra le s  no ex i s te n  aûn , ademas 
la s  lagunas d e l  Derecho In te m a c io n a l  p o s i t iv e ,  sô lo  tra d u cen  l a  n e c e s i­
dad de una reg lam en tac iô n  ap rop iada  y m ien tra s  no se  r e a l ic e  t a l  reglam en 
ta c iô n  se  in v o carâ  l a  " t e o r i a  de l a s  b ah ias  h i s to r i c a s " ,  como una resp u e£  
ta  de apoyarse so b re  lo  que puede s e r  menos o b je ta b le  a n te  l a  oomunidad 
in te m a c io n a l .
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2 « . -  JURISPRUDENCIA NACIONAL
Algunos E stados a t ra v ê s  de su s  ôrganos ju d ic ia le s  n a c io n a le s  recon£  
o ie ro n  l a  t e r r i t o r l a l i d a d  de c i e r t a s  bah ias fundàndose en la s  c irc u n s ta n ­
c ia s  e s p e c ia le s  de cada caso p a r t i c u la r .  A co n tin u ac iô n  reproducim os lo s  
p a s a je s  p e r t in e n te s  de l a s  d e c is io n e s  de l a  J u r i s prudenoia N acional a c e r  
ca  de e s ta s  b a h ia s , t a i e s  como l a  de D elaw are, Chesepeake y  Conoepoion.
Bahia de D elaw are .- La s i tu a o io n  de la  b ah ia  de D elaw are, cuya boca 
mide 10 m il la s  de ancho y cuya lo n g itu d  a  p a r t i r  de e s ta  e n tra d a  h a s ta  
l a  desembocadura d e l r io  Delaware es de 40 m i l la s ,  fuê  determ inada con £  
c a s iô n  d e l l i t i g i o  d e l  buque b r i tâ n ic o  Grange, cap tu rado  en 1.793 por l a  
f r a g a ta  f ra n c e s a  LlEmbuscade en aguas de d ich a  b a h ia . E s te  in c id e n te  se 
p rodu jo  en e l  cu rso  de la  g u e rra  e n tr e  Gran B retaha y  F ra n c ia , en e l  que 
lo s  E stad o s Unidos se  m antuvieron n e u t r a le s .  E l P ro cu rad o r G eneral E . Ran 
d o lp h , a  qu ien  se c o n su lté  a l  r e s p e c to ,  l le g ô  a l a  co n c lu s iô n  de que e l  
Grange h ab ia  s id o  apresado  en t e r r i t o r i o  n e u t r a l .  He a q u i a lgunos e x tr a £  
to s  de su o p in iô n t
"Los hechos e s e n c ia le s  son lo s  s ig u ie n te s i  Que e l  r io  Delaware nace 
d en tro  de la s  f ro n te r a s  de lo s  E stados U nidos; que en todo su cu rso  has­
t s  e l  Oceâno A t lâ n t ic o ,  e s tâ  lim ita d o  a  ambos lados por e l  t e r r i t o r i o  de 
lo s  E stados U nidos; que, des de l a  a l  tu r a  maxima de la s  ma re a s  h a s ta  una 
d is ta n c ia  aproxim ada de 60 m il la s  d e l  Océano A t lâ n t ic o ,  r e c ib e  e l  nombre 
de r io  D elaw are; que a e s ta  d is ta n o ia  d e l  mar, se  ensancha y  re c ib e  e l  
nombre de bah ia  de D elaw are, nombre que conserva h a s ta  su boca; que e s ta  
boca e s tâ  form ada por lo s  cabos Henlopen y  May; e l  prim ero de d ichos c a -  
boB p e rten ec e  a l  E stado de D elaw are, en p rop ied ad  y  ju r is d io o iô n ,  y  e l  
u ltim o  a l  E stado  de New J e rs e y ;  que e l  Delaware no conduce desde e l  mar 
a n ingun t e r r i t o r i o  que se  h a l le  b a jo  e l  dominio de n ac iô n  e x t r a n je r a ;  
que, desde l a  época d e l  e s ta b le o im ie n to  de la s  p ro v in c ia s  b r i tâ n ic a s  en
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l a s  o r l l l a s  d e l  Delaware h as t a  l a  ré v o lu e io n  am erieana, se  co n s id e ro  que 
so lo  e l  Im perio B r ita n ic o  te n ia  derecho a navegar en é l ;  que por e l  T ra -  
tado  de P a r i s ,  firm ado e l  3 de sep tiem b re  de 1#783, su  M ajestad  B r i ta n lc a  
o ed io , con e l  conooim lento de F ra n c ia , l a  s o b e ra n ia  de e s ta s  p ro v in c ia s ,  
a s i  como l a  de l a s  demâs p ro v in c ia s  y  c o lo n ia s ;  y  que e l  Grange fu ê  cap tu  
rade en e l  D elaw are, a l  i n t e r i o r  de l a  l in e a  determ inada p o r lo s  cabos, 
a n te s  de s a l i r  a l  mar y después de su  s a l i d a  d e l p u e rto  de P i l a d e l f i a .
• • •  e l  fundamento p r in c ip a l  de n u e s tr a  t e s i s  es  que lo s  F stad o s  U n i- 
dos son p ro p ie ta r io s  d e l  t e r r i t o r i o  s itu a d o  a ambos lad o s  d e l  D elaw are, 
desde su  nacim ien to  h a s ta  su desembocadura en e l  mar#
## Las a n te r io r e s  o b serv ée io n es  se  confiim an a l  p re g u n ta rse  quê Na-
r
c iô n  puede s e n t i r s e  le s io n a d a  en  sus derechos porque lo s  E stad o s  Unidos se  
a p ro p ien  d e l Delaware y h a s ta  que punto pueden s e n t i r s e  lé s io n sd o s  lo s  Es­
tad o s Unidos po r e l  m otive c o n tra r io #  No f a c i l i t a  l a  com unicacion con n in -  
gun t e r r i t o r i o  e i t r a n je r o ;  n inguna n ac iô n  e i t r a n je r a  ha p re te n d id o  h a s ta  
ahora  una oomunidad de derecho so b re  l a  b a h la , como s i  se  t r a t a r a  de un 
mar; ta n to  e l  G obiem o a c tu a l  como lo s  a n te r io r e s  han defend ido  l a  j u r i s -  
d ic c io n  e x c lu s iv e ; en l a  p rim era re c o p ila c iô n  de ley es  de lo s  E stados Un^ 
d os, aprobada en 1#7Ô9> se  in c lu y e  en e l  t e r r i t o r i o  de Bridgetown e l  Con- 
dado de Cabo May* que comprends e l  mismo oabo May y to d as  l a s  aguas adya- 
c e n te s ,  h a s ta  en tonces com prendidas b a jo  l a  j u r i s d ie c io n  d e l  E stado  de New 
Je rsey #
Todo e l  E stado de D elaw are, h a s ta  e l  cabo Henlopen, c o n s ti tu y e  un so 
lo  d i s t r i to# S i  no se  m antienen e s ta s  p o s ic io n e s  l a  b ah la  de Chesepeake, 
que en la  misma le y  se  adm its plenam ente que forma p a r te  in té g ra n te  de lo s  
E stad o s U nidos, y que en l a  p a r te  c o rre sp o n d len te  a l  t e r r i t o r i o  de V irg i­
n ia  se h a l l a  som etida a  l a  ju r i s d ic c iô n  de v a r ie s  condados, se  c o n v e r t i r i a
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en un condomInio  de todo e l  mundo, s in  que h u b ie ra  p o s ib i l id a d  de c o n tro l  
po r p a r te  de lo s  E stados U nidos, y e s to  no s é r i a  to d o . B a s ta r la  so lo  d a r  
un paso mas en e l  razonam iento  p a ra  abandonar la s  bocas de algunos de nueja 
t r o s  r îo s  mas im p o rta n te s . S i ,  como ¥ a t t e l  se in c l in a  a p en sa r en l a  294* 
s e c c io n  de su l i b r e  p rim ero , lo s  romanes p u d ie ro n  a p ro p ia rse  d e l  M éd ité rra  
neo , s  im plem ents por hab erse  asegurado de un so lo  go lpe l a  lo n g itu d  inmen- 
s a  de su s  c o s ta s ,  mucho mas firm e ha de s e r  l a  re iv in d ic a c iô n  de lo s  E s ta  
dos U nidos, s i  ad o p ta ran  normas p a ra  p r o h ib i r  a lo s  e z tr a n je ro s  que e n t r a  
ra n , s in  p erm ise , en e l  i n t e r i o r  de su p a l s .  i
E s ta  in v e s t ig a c iô n  p o d ria  p ro lo n g a rse  con un a n â l i s i s  m inucioso so ­
bre l a  p r â c t ic a  que s ig u en  lo s  p a is e s  e i t r a n je r o s  en t a i e s  c i r c u n s ta n c ia s . 
Pero l a  om ito , porque lo s  E stados U nidos, en e l  comienzo de su  c a r r e r a ,  no 
deben p r e c ip i ta r s e  a  d a r  una ap robaciôn  a ningun use  ( re s p e c te  a l  c u a l no 
comprendamos p o r com plète lo s  hechos p ré c is é s )  h a s ta  que esos u ses se  hayan 
c o n v e r tido en p r in c ip io s  y hayan s id e  in co rp o rad es  en e l  derecho de la s  n ^  
c lo n e s ; y  porque nunca se  hanaceptado p r a c t ic e  alguna que se  oponga a  lo s  
p r in c ip io s  ya c i ta d o s .
La co n c lu s io n  e s ,  pues, que e l  Grange ha s id o  cap tu rado  en t e r r i t o r i o  
n e u t r a l .  S i  e l l e  se  adm ite , l a  o b lig a c iô n  que émana de ese  a c te  i l e g a l  es 
l a  r e s t i t u e i o n .  (MOOEE, o p .o i t .  v o l .  I  (1 .9 0 6 ) p ags. 735 /  739)• (4 1 )•
F ra n c ia  acep to  l a  d e c is io n  y abandons e l  Grange **al p e d ir  l a  r e s t i %  
c io n  de su  buque ca p tu rad o , l a  Gran B retana reconoo ia  que l a  b ah la  de De­
law are se  en co n treb a  ba jo  l a  ju r i s d ic c iô n  de lo s  E stados U nidos, y  F ra n c ia  
a l  d ev o lv e r e l  buque in g lé s ,  acep tab a  tâ c ita m e n te  la  d e c la ra c iô n  de t e r r ^  
t o r i a l i d a d  heoha p o r lo s  E stados U nidos". (P a u c h i l le ,  T ra i té  de D ro it  In ­
te r n a t io n a l  P u b lic , T. I  ( 1 . 925) pag . 301)# (4 2 ) .
( 41 ) -  Véase DOCUMENTOS A/CONP.I3/ 1 , pag ina 5 / 6 .
( 42) -  Véase DOCUMENTOS A/CONF.13/ 1 , pag ina  6.
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Bahla de C hesepeake.- T lene una boca de 12 m i l la s ,  una anchura que no e z -
i
cede de 20 m illa s  y una lo n g itu d  aprozim ada de 200 m i l la s .  Su con d ic io n  
J u r id ic a  fu ê  o b je to  de d isc u s io n  en 1 .803 , en la  Second Court o f  Commisio  
n e rs  o f  Alabama C la in s , con motivo d e l buque A llegancan , hundido por lo s  
Confederados en aguas de l a  b ah la . La C orte d e c id io ;  (MOORE, I n te rn a t io n a l  
A rb i t r a t io n s  D ig e s t, Vol. 4 ( l . 898 ) ,  pags. 4*338 -  4*341)*
Que l a  bah la  de Chesepeake e s ta b a  som etida  en teram ente a la  j u r i s d i ^  
c io n  y a l a s  a u to r id a d e s  t e r r i t o r i a l e s  de lo s  E stados U nidos.
Despues de re c o rd e r  l a  Ju r is p ru d e n c ia  de lo s  t r ib u n a le s  in g le se s  so­
b re  e l  c a n a l de B r is to l  y  l a  bah la  Concepcion, a s i  como la s  o p in io n es  de 
algunos a u to re s  sob re  e l  regim en de la s  b a h la s , la  C orte d i jo t
"Vamos a ezam inar a  c o n tin u é e ion la s  c ir c u n s ta n c ia s  de lu g a r  que pu^ 
dan i n f l u i r  sob re  l a  co n d ic io n  J u r id ic a  de l a  bah la  de Chesepeake, y  a  de 
te rm in a r  a co n tin u ac io n  s i  su s  aguas d eben s e r  co n sid e rad as  como a l t a  mar 
o como aguas ju r i s d ic c io n a le s  de lo s  E stados Unidos con a r re g lo  a e s ta s  o 
p in io n es  a u to r iz a d a s .  "Los prom ontorios eztfem os de l a  bah la  d i s ta n  apro— 
ximadamente 12 m illa s  uno d e l  o t r o ,  y  l a  b ah la  no t i e n s  probablem ente en 
ningun lu g a r  mas de 20 m il la s  de an chura . Su lo n g itu d  es  de unas 200 m i l la s .  
L lam arla  bah la  es c a s i  un  e r r o r .  S e t r a ta  mas b ie n  de un g ran  r lo  que de un 
brazo e s tu a r io  d e l océano. E s ta  en su t o t a l id a d  rodeada p o r n u es tro  p ro p io  
t e r r i t o r i o ,  y to d as  su s  numerosas ramas y  a f lu e n te s  t ie n e n  su  o rig e n  en 
n u e s tro  p rop io  su e lo  y lo  a t r a v ie s a  en e l  cu rso  de su  r e c o r r id o .  No puede 
c o n v e r t ir s e  en una v ia  de cornercio in te m a c io n a l ;  no es n i  puede c o n v e r t i r  
se  en una v ia  de com unicacion e n tre  dos n a c io n e s .
"La segunda c a r ta  o to rg ad a  po r e l  Bey Jacobo I  a  l a  Compania de V ir­
g in ia  en 1.609  co n ced ia ; "Todas l a s  t i e r r a s ,  p a ise s  y  t e r r i t o r i e s  s itu a d o s  
en la  p a r te  de America llam ada V irg in ia , desde e l  punto llamado Cape o P o in t
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Comfort a lo  la rg o  de l a  c o s ta  en una d is ta n c ia  de 200 m il la s  en d i r e c c io n  
n o r t e ,  y  a lo  la rg o  de l a  c o s ta  en una d i s t a n c ia  de 200 m il la s  en d i r e c c io n  
s u r ,  y todo e l  esp ac io  de t i e r r a s  com prendidas e n tre  lo s  l im i te s  c l ta d o s  de 
l a  c o s ta  h ac ia  e l  i n t e r i o r  d e l p a is ,  de mar a  mar en d ire c c io n  o e s te  y noroe^  
t e ,  jun tam ente con to d as  l a s  t i e r r a s ,  t e r r e n o s ,  r a d a s , p u e r to s , r î o s ,  aguas, 
p e s q u e r ia s ,  e t c ."
"E s ta  form a de red acc io n  parece  i n c l u i r  a l a  bah ia  de Chesepeake d en tro  
de lo s  l im i te s  de V irg in ia . Una l in e a  tra z a d a  en d ire c c io n  n o r te  ( ta n  c e rc a
como sea  p c s ib le )  desde P o in t C onfort a lo  la rg o  de l a  c o s ta ,  c ru za  l a  boca
de l a  bah ia  desde e l  cabo Henry h a s ta  e l  cabo C h a rle s ."
"En l a  c a r ta  o to rg a d a  por e l  Eey Jacobo a  Lord B altim ore en 1 .6 3 2 , en
v i r tu d  de la  cu a l se  c reô  e l  t e r r i t o r i o  de Marylemd, se hace que l a  f r o n t e -  
r a  s u r  c ruce  l a  b ah la  de Chesepeake desde Sm iths P e in t ,  en l a  desem bocadura 
d e l  r i o  Potomac, h a s ta  W atkins P o in t ,  en l a  c e s ta  o r ie n ta l  con lo  que e v i -  
dentem ente se  in c lu y e  una p a r te  de e s ta  b ah ia  d en tro  d e l t e r r i t o r i o  de Marjr 
la n d . S i t a l  no h u b ie ra  s ido l a  in te n s io n , l a  f ro n te r a  h u b ie ra  segu ido  p ro ­
bablem ente toda la  C osta de l a  b a h la ."  \
"Forma p a r te  de l a  h i s t o r i a  comün d e l  p a is  e l  heoho de que lo s  E s tad o s  
de V irg in ia  y  M aryland han invocado desde e l  p rim er momento de su  e x te n s io n  
t e r r i t o r i a l  su  ju r i s d ic c iô n  so b re  e s ta s  aguas y  es comunmente sab id o  que s ^  
guen invocândo la :
"La le g i s la c iô n  d e l  Congreso ha dado p o r  supuesto  que l a  bah la  de Che­
sepeake se  enouen tra  d en tro  de lo s  l im i te s  t e r r i t o r i a l e s  de lo s  E stados Un^ 
d o s . Las ley es  de 31 de j u l i o  de 1 .789 , cap . 3; 4 de agosto  de 1 .790 , cap .
35; y  2 de marzo de 1 .799 , cap . 128, p â r r .  11, " que e s ta b le c e n  lo s  d i s t i n -  
to s  d i s t r i t o s  f i s c a l e s  e s t ip u la  que " l a  com petencia de lo s  fu n c io n a r io s  d e l 
d i s t r i t o  (N orfo lk  y Portsm outh) se  ex ten d e râ  so b re  to d as  la s  ag u as , c o s ta s .
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b a h ia s , p u e rto a  y  ensenadas, comprendidas d en tro  de l a  l in e a  que va d e l 
oabo Henry a l a  desembocadura d e l r io  Jam es". De conform idad con l a  sec ­
c io n  349 Rev. S ta t  U .S .,  e l  d i s t r i t o  o r ie n ta l  de V irg in ia  comprends l a  
p a r te  d e l Estado  "no in c lu id a  en e l  d i s t r i t o  o c c id e n ta l" .  Los l im i te s  d e l  
E stado  inc lu y en  toda l a  p a r te  de l a  bah ia  de Chesepeake s i tu a d a  a l  s u r  de 
una l in e a  que va de Sm iths P o in t a  W atkins P o in t y , p o r ta n to ,  e l  d i s t r i ­
to  o r i e n ta l  t ie n e  que comprendsr  tam bién e sa  p a r te  de l a  b a h ia ."
Evocando l a  d e c is io n  tomada en 1.793 so b re  l a  bah ia  de D elaw are, l a  
C orte h izo  l a  d e c la ra c iô n  s ig u ie n te :
" S i se  d ice  que la s  meras p re te n s io n e s  de una naciôn  a l a  ju r i s d io -  
c io n  so b re  sus aguas adyacen tes  han de a c e p ta rs e  con c i e r t a s  v a c i la c io n e s ,  
l a  d e c is io n  tomada en e l  asun to  d e l Grange es de mucho peso , porque l a  p r£  
te n s io n  form ulada por lo s  E stados Unidos fu é  acep tad a  rapidam ente por dos 
g randes p o te n c ie s  e i t r a n j e r a s ,  en mementos en que la s  p asio n es  e s t a ban ezaj. 
ta d a s ,  y en que d ich a  a q u ie sc e n c ia  e ra  sumamente p e r ju d ic ia l  p a ra  e l  in te — 
rô s  inm ediato  de uno de lo s  co m batien tea , a s i  como p ara  e l  i n te r e s  g e n e ra l 
de lo s  d o a ."
"R é su lta  d i f i c i l  s o s te n e r  que l a  bahia de Delaware t ie n e  menos c a ra e -  
t e r i s t i c a s  de mar i n t e r i o r  que l a  bah ia  de Chesepeake. Su c o n fig u rac io n  no 
lo  p e rm its , y l a  d is ta n c ia  que media e n tr e  e l  cabo May y  e l  cabo H enlipen 
es  a l  p a re c e r  ta n  grande como la  que hay e n tr e  e l  cabo Henry y e l  cabo Char 
l e s . "
Después de haber d ec la rad o  que l a  c u e s tiô n  sobre  l a  que d eb ia  pronun- 
c ia r s e  e ra  "de una im p o rtan cia  n a c io n a l muy c o n s id e ra b le "  la  C orte co n c lu -  
yôi
"C onsiderando pues l a  im p o rtan c ia  de la  c u e s t iô n , l a  c o n fig u rac io n  de 
l a  bah ia  de Chesepeake, e l  hecho de que sus prom ontorios mas extrem os e s té n
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bien marcados y a una d ie ta n o ia  de so lo  12 m il la s  e n tr e  s i ,  que ta n to  l a  
bahia como sus t r i b u t a r i o s  se en cu en tran  en teram en te  d en tro  de n u e s tro  
p ropio  t e r r i t o r i o ,  que queda comprendido d e n tro  de lo s  l im i te s  de lo s  Es­
tados ad y acen te s ; que desde la s  p rim eras êpocas de l a  h i s t o r i a  de n u e s tro  
p a is , fu ê  co n sid e rad a  como p a r te  de n u e s tra s  aguas t e r r i t o r i a l e s , y  que e^  
t a  p re te n s io n  no ha s  ido jamâs impugnada; que no puede c o n v e r t i r s e  en v ia  
de oomunicacion e n tr e  dos nac io n es ; que recordando  la s  d o c tr in a s  de au t o r i  
dades reco n o c id as  en m a te r ia  de derecho in te m a c io n a l  a s i  como la s  c o n c lu -  
8 iones de la s  C ortes in g le s a s  so b re  e l  c a n a l de B r i s to l  y  l a  b ah la  de Con­
cepcion , y ten ien d o  en cuen ta  e l  asun to  d e l  b e rg a n tin  Grange y l a  p o s ic  ion  
adopta da por e l  G obierno en r e la c  ion  con l a  b ah ia  de D elaw are, ha de cons^  
d e ra rse  como som etida en teram en te  a l a  ju r i s d ic c iô n  t e r r i t o r i a l  y a  l a  au­
to  r id a d  d e l Gobierno de lo s  E stados Unidos y no como p a r te  de " a l t a  m ar", 
de conform idad con e l  s ig n if ic a d o  que da a e s te  te rm in e  l a  s e cc io n  3 de l a  
le y  de 3 de ju n io  de 1 . 872" ,  ( 43) .
Bahia C oncepcion .- E s ta  bah ia  (T erranova) t ie n e  una boca de 20 m i l l a s ,  una 
anchura media de 13 m il la s  y una lo n g itu d  aprozim ada de 40 m i l l a s .  Ha s  ido 
re iv in d ic a d a  por l a  Gran B retana por c o n s id e ra r la  en teram en te  bajo  su  ju ­
r is d ic c iô n  y  e s ta  r e iv in d ic a c iô n  fu é  s o s te n id a  en 1.877 Por e l  Consejo 
P riv a  do en e l  a su n to  D ir e t  U n ited  S ta te s  Cable Co. V rs. th e  Anglo-American 
T elegraph  CO. ( 44) . E l Consejo P riv ad o  d e c la rô  lo  s ig u ie n te i
"Pasando ahora d e l  derecho comun de I n g la te r r a  a l  derecho g e n e ra l de 
la s  n ac io n es , segun se  lo  form ula en lo s  e s c r i to s  l a  J u r is p ru d e n c ia  I n te r  
n a c io n a l, encontram os asen tam ien to  g e n e ra l  en cuan to  r e s p e c ta  a l  hecho de 
que lo s  p u e r to s ,  e s tu a r io s  y b ah ias  rodeados de t i e r r a  p e rte n e ce n  a l  t e r r i  
to r io  de l a  n ac iô n  que poses l a s  c o s ta s  que lo s  ro d ean , pero  no hay a c u e r-
( 43 ) -  Véase D0CÜMENT03 A /C0N F.13/i, pag inas 4 / 5 .
( 44 ) -  C0L0M3GS JOHN.- DERECHO INTERNACIONAL MARITIMO. E d i to r i a l  A g u ila r ,
M adrid , I . 96I ,  pag ina  122 .
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do en cuanto  a l a  noima que p a ra  e s te  f i n  ha de u t i l i z a r s e  p ara  d e te rm in e r 
e l  concepto de b a h la ."
"En te rm in es  g é n é ra le s ,  parece a c e p ta rse  que cuando l a  co n fig u ra c io n  
7  dim ensiones de l a  bah la  son t a l e s  que in d ican  que la  nac iô n  que coupa 
l a s  c o s ta s  adyacen tes ecupa tam bién l a  b a h ia , e s ta  c o n s ti tu y e  p a r te  d e l 
t e r r i t o r i o ;  y con e s ta  id e a , l a  m ayoria d e ] lo s  a u to re s  que se  han ocupado 
de e s te  tema se r e f ie r e n  a la  p o s ib i l id a d  de d efen d er l a  bah ia  desde l a  
c o s ta  como prueba de ocupaciôn : Algunos proponen po r e l lo  l a  anchura c o r re ^  
pond ien te  a un d i s pare de canon de c o s ta  a c o s ta , f i j a d a  en t r è s  m il la s ;  
o tro s  un d isp a ro  de canon desde cada c o s ta ,  es d e c i r ,  s e i s  m il la s ;  o tro s  
una d is ta n c ia  a r b i t r a r i a  de 10 m i l la s .  S i  se  a d o p ta ra  c u a lq u ie ra  de e s ta s  
normas l a  b ah la  de Concepcion q u ed aria  e z c lu id a  d e l  t e r r i t o r i o  de Terrano 
v a , pero q u ed aria  tam bién e z c lu id a  d e l t e r r i t o r i o  de la  Gran B retana e l  ca 
n a l  de B r i s to l ,  que en e l  case Beg. V. Conmingham se  d e c id io  que formaba 
p a r te  d e l Condado de Glamorgan. Por o t r a  p a r te ,  lo s  d ip lo m atico s  de E s ta ­
dos Unidos re iv in d ic a ro n  en 1 .793 la  ju r i s d ic c iô n  t e r r i t o r i a l  sobre bah ias 
mucho mas e z te n s a s , y e l  C o n c il ie r  K ent, en sus Cornenta r le s  aunque s in  con 
c ed e r  todo e l  peso de su  a u to r id a d  a  e s ta  r e iv in d ic a c iô n  reconociô  que no 
s e  pod ia  c o n s id e ra r  to ta lm e n te  d e s p ro v is ta  de fundam ento."
"No p arece  é v id e n te  a l  Consejo P rivado  que lo s  j u r i s t e s  y t r a t a d i s t a s  
e s té n  de acuerdo so b re  la s  normas que deban s e g u irs e  en cuanto  a la s  dimen 
s io n e s  y co n fig u ra c io n , que, ademas de o t r a s  c o n s id e ra c io n e s , l l e v a r ia n  a 
l a  co n c lu sio n  de s i  una b ah ia  forma o no p a r te  d e l t e r r i t o r i o  d e l Estado 
que posee l a s  c o s ta s  adyacen tes  y nunca, a su  e n te n d e r , ha c o n s ti tu id o  la  
base de una d e te rm in asio n  ju d i c i a l .  S i  en e s te  caso fu e ra  n e c e sa r io  e s t a -  
b leo e r  una norma, la  d i f i c u l t a d  de la  t a r e a  no impedi r a  que e l  Consejo t r a  
t a r a  de l l e v a r l a  a cabo. Pero en su o p in io n , e l l o  no es n e c e s a r io .
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E l Consejo P rivado  estim a que, de hecho e l  Gobiem o b r i tâ n ic o  ha e j e r  
c id o  d u ran te  la rg o  tiem po e l  dominio so b re  e s ta  b ah ia , y  que o t r a s  n ac io ­
nes han reconocido  su  p re te n s io n , quedando probado que l a  bah ia  ha es tad o  
ocupada exclusivam ente  po r Gran B retana d u ran te  la rg o  tiem po, c ir c u n s ta n -  
c ia  que, en lo s  t r ib u n a le s  de c u a lq u ie r  p a ls ,  s é r i a  co n sid e rad a  como de 
suma im portancia*  Y, adem as,(razôn  concluyen te  en un t r ib u n a l  h i s to r i e n ) ,  
lo s  o rganes l e g i s l a t iv o s  b r i tâ n ic o s  han d ec la rad o  en v a r ia s  ley es  que l a  
b ah ia  c o n s ti tu y e  p a r te  d e l  t e r r i t o r i o  b r i tâ n ic o ,  y p a r te  d e l p a is  som eti­
da a lo s  ôrganos le g i s l a t iv o s  de Terranova" ( c i ta d o  por P h illm o re , I n te r ­
n a t io n a l  Law, Vol. I  ( 1. 879) ,  pags. 289-290).
Ademas es oportuno re c o rd e r  que en la  s e n te n c ia  de 7 de sep tiem bre  de 
1,910  gobre e l  l i t i g i o  de la s  p e sq u e ria s  d e l  A tlâ n tio o  N o rte , la  C orte P er 
manente de A r b i tr a je  se  abstuvo  de e x p re sa r  una o p in io n  so b re  la  bahia Con 
cep c iô n , p o r c o n s id e ra r  que la  mencionada d e c is io n  d e l Consejo P rivado  ha- 
b ia  r e s u e I to  l a  c u e s tiô n  y que lo s  E stados Unidos hab ian  aceptado d ich a  de 
c i s iô n .  ( 45) .  E l e s tu d io  de l a  J u r is p ru d e n c ia  n a c io n a l e in te m a c io n a l  y 
l a  p r â c t ic a  in te m a c io n a l ,  p recedentem ente r e a l iz a d o , nos perm iten  te n e r  2  
lem entoa de ju ic io  p a ra  poder c o n f ro n ta r lo s , con todos lo s  a sp ec to s  ju r id d  
00 p o s i t iv e s  y co n su e tu d in a rio s  que puedan in c i d i r  d irec tam en te  en la  d e- 
te rm in ac iô n  d e l e s ta tu to  J u r id ic o  de l a  bahia de Fonseca, a s i  como su s i ­
tu a  c iô n  J u r id ic a  an te  e l  Derecho In te m a c io n a l  P u b lico  d e l Mar.
( 45 ) -  C0L0M3D3 JOHN.- DSEECHO INTEENACIONAL MARITIMO.- E d i to r i a l  A g u ila r , 
M adrid , 1 ,961, pagina 122.
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CAPHULO II I
SnUACIDN JURIDICA DE LA BAHIA DE FONSECA ANTES DE LA SENTENCIA DE LA
CORTE CENTROAMERICANA DE JUSTICIA
E l e s tu d io  d e l  Derecho cen troam ericano  a n te r io r  a la  s e n te n c ia  d ic -  
ta d a  por l a  C orte de J u s t i c i a  Centroamer ic a n a  de 9 de marzo de 1*917,con 
motivo de l a  c o n tro v e rs ia  e n tre  E l S a lv ad o r y  N icaragua es un punto muy 
im p o rtan te  p ara  a p r e c ia r  con mayor c ia r id a d  la s  d e c la ra c io n e s  de d ich a  
s e n te n c ia ,  por lo  que l a  p r â c t ic a  es b a s ta n te  s ig n i f i c a t i v e  s i  se e s tu -  
d ian  la s  conveneiones y p royectos so b re  dem arcaciôn de f ro n te r a s  T e rre ^  
t r è s  y  M aritim es, l a s  Normas Const i tu c lo n a le s  de lo s  E stados R ib eren o s, 
l a s  Normas R eglam entarias y  lo s  Acuerdo s  de Navegaoion.
SECCION I
LAS CONVBNCIONES Y PROYECTOS SOBRE DEMARCACION DE FRONTERAS TERRESTRES Y
MARITIMAS
T rès Conveneiones se neg o c ia ro n  e n tr e  Honduras y  E l S a lv ad o r y n in ­
guna l le g ô  a f e l i z  té rm in o , y una se négocié  e n tr e  Honduras y N icaragua 
que tuvo m ejor s u e r te ,  e s ta s  t r è s  p rim eras fuerons 
1 -  Conveneio n  P re lim in a r  p a ra  A rreg lo  A r b i t r a l  D e f in i t iv o .  ( 46) .
E s ta  conveneio n  se  c e leb rô  en T eguciga lpa , e l  l3  de d iciem bre de 
1 . 880 , fu é  aprobada por e l  Congreso N acional de Honduras e l  11 de f e b re ro  
de 1 . 881 , f irm ada po r e l  Dr. Ramôn Rosa por p a r te  de Honduras y  e l  L ie .  
S a lv ad o r G allegos p o r E l S a lv ad o r; de comun acuerdo nombraron â r b i t r o  a l  
P re s id e n ts  de l a  R epub lics  de N icaragua , a q u ien  c o n s id e ra ro n  h â b i l  p a ra  
ju z g a r  y  r e s o lv e r  l a  c u e s tiô n  p en d ien te  ta n to  p o r su  i lu s t r a c iô n  como por 
su imparc i a l id a d ,  s in  embargo, e l  23 de agosto  de 1.881 ( 47) lo s  G obiem os
( 46) -  Véase SECRETARIA RELAC IONES EXTERI0RB3 REPUBLICA HONDURAS.- COMI-
SION DE ESTÜDIÛS TERRITORIALES.
( 47) -  Véase SECRETARIA Rt^LACIONES xuXTERIORES REPÜ3LICA HONDURAS.- COMI-
SION DE ESTÜDIDS TERRITORIALES.
“ 44"
aoordaron  m o d if ic a r  e l  a r t i c u l e  t r e e  de e s ta  conveneion que e s ta b le c ia  un 
p lazo  f i j o  ( 48) p a ra  i n i c i a r  la  ao lu c io n  de l a  c o n tro v e rs ia ; por un p lazo  
in d e f In id o •
2 -  P ro y ec to  e n tre  Honduras y E l S a lv ad o r.
E l 10 de a b r i l  de 1.884  fu é  firm ada en San M iguel R epublica de E l S a l­
vador, una conveneion so b re  d e lim ita c io n  de f ro n te r a  m aritim a t e r r e s t r e e  
H onduro-Salvadorena (4 9 ) ,  @1 a r t i c u l e  dos e s ta b le c ia  que " l a  l in e a  m a r i t i ­
ma e n tre  Honduras y E l S a lv ad o r s a le  d e l P a c if ic o  d iv id ien d o  por m itad  e l  
Golfo de Fonseca l a  d is ta n c ia  que hay e n tre  la s  i s  l a s ;  M eanguerita , Concha 
g u i ta ,  M artin  P érez y  P un ta  Z aca te  de E l S a lvador y la s  i s  la s  d e l T ig re , 
Z acate  Grande, In g le s a ,  E z p o sic io n , de Honduras y  te rm ina  en l a  desemboca­
dura  d e l  G oascarân.
E s te  p royecto  no s u b s i s t iô  porque e l  Congreso N acional de Honduras im- 
probo ( 30) l a  conveneio n , pues segun dicho Congreso, e l  Comisionado hondu- 
reno  e ra  incom pétente p a ra  n e g o c ia r  so b re  l a  to ta l id a d  de l a  f r o n te r a .C ie r  
tam ente , e l  poder co n fo rid o  a l  Comisionado hondureno in d icab a  l i m i t a t i v a -  
mente un c ie r to  numéro de c u e s tio n e s  de l im ite s  que e ran  o b je to  de c o n tre — 
v e r s ia  y  e l lo s  se  l im ita b a n  a l a  f ro n te r a  t e r r e s t r e .  Ahora b ien , aun cuan­
do e s te  p royecto  no haya s ido r a t i f  icado ; é l  ex p resa  la  v o lu n tad  de lo s  E^ 
tad o s  an te rio rm en te  in d ic a d o s , de d e l im i te r  l a s  aguas adyacen tes a sus cps 
t a s ,  s  in  l a  in te rv e n e  io n  de N icaragua e l  o tro  Es tado r ib e re h o .
3 — Conveneion  c e le b ra d a  en T egucigalpa  en 28 de sep tiem bre  de 1 . 886 .
Los G obiernos de Honduras y E l S a lvador a  tra v é s  de sus re p ré s e n ta n te s
L ie .  Jeronim o Zelaya y  e l  Dr. J a c in to  C as te lla n o s  re sp ec tiv am en te , co n c lu -
( 48 ) -  E l a r t i c u le  t r è s .  F i ja b a  un p lazo  de s e se n ta  d ia s ,  a p a r t i r  de l a
r a t i f i c a c iô n  d e l  conven io .
( 49) 9 Véase ALVARADO MIGUEL.- COMPILACION DE DOCÜMENTOS REFERANTES A LOS
LIMITES ENTRE HONDURAS Y EL SALVADOR, en FORD HONDURENO, mayo a  ju ­
l i o  de 1. 971, pag ina  8 4 .
( 30) -  "Im probo". Término u t i l i z a d o  p o r e l  CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS 
que s ig n i f i e s  no r a t i f i c a r .
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y ero n  un t ra ta d o  r e l a t iv e  a l a  d e lim ita c io n  com pléta de su f r o n te r a ,  cuyo 
canje  de r a t i f i c a c io n e s  tuvo lu g a r  en 1 .887 . ( 51)•  ese  t ra ta d o  se  regu 
la b a  la  d e lim ita c io n  d e f in i t i v e  de lo s  t e r r i t o r i e s  hondureno y  s a lv a d o re -  
ho, so b re  l a  base de lo s  tra b a jo s  e fec tu ad o s  por lo s  com isionados que ne­
g o c ia ro n  e l  p royecto  de 1,884  y  con e n te ra  p re sc in d e n c ia  de l a  l in e a  t r a ­
zada po r lo s  Comisionados Don F ran c isco  Cruz y  Don L izandro L etona que im 
probo e l  Congreso N acional de H onduras. Pero  e s ta  d e lim ita c io n  no se  re a ­
l i z e  jam as.
CONVENCION ENTRE HONDURAS Y NICARAGUA.-
En l a  c iudad  de T egucigalpa e l  7 de o c tu b re  de 1 .894 , e n tr e  lo s  re ­
p ré s e n ta n te s  de Honduras y N icaragua se  c e le b rô  e l  T ratado  de l im i te s  Ga^  
m ez-B o n illa  (3 2 ) , e l  c u a l fué  apro bade p o r l a  Asamblea N acional C o n stitji 
y e n te  m ediante d é c ré té  numéro t r e i n t a  y dos de 19 de a b r i l  de 1.895  /  p o r 
e l  Congreso N acional de N icaragua en ig u a l fe c h a , habiéndose e fec tu ad o  e l  
c a n je  de r a t i f i c a c io n e s  en l a  o iudad de San S a lv ad o r e l  24 de d iciem bre 
de 1 . 896* E s te  tra ta d o  fu ê  ce leb rad o  con e l  o b je to  de poner f i n  a l a  cue^ 
t iô n  de l im i te s ,  t a l  como lo  e s ta b le c ia  e s te  t ra ta d o  en su  a r t i c u l e  uno, 
lo s  Gobiernos desig n aro n  una Comisiôn m i l ta ,  encargada de r e s o lv e r  de una 
m anera am igable todas la s  dudas y  c e n tro v e rs ia s  p ré e x is ta n te s  y de t r a z a r  
l a  l in e a  de dem arcaciôn e n tre  ambas r e p u b l ic a s .  En cum plim iento de d icho  
a r t i c u l e ,  o rg an izad a  l a  Comisiôn se  in s ta lô  en San Marcos de Colon Repu­
b l i c s  de Honduras, e l  24 de fe b re ro  de 1 .9 0 0 , y e l  d ia  12 de ju n io  de -  
1 . 900, l a  Comisiôn mixt a  adoptô e l  anexo I I  en e l  que aparece  l a  d é lim i­
té e  iô n  de l a  f r o n te r a  m aritim a H onduro-N icaraguense. En d ich a  a c t a lo s  pa 
s a je s  que se  r e f i e r e n  a  l a  f ro n te r a  m aritim a e s t ip u la n  que: " No consta n -  
do por documentes de o t r a  c la s e ,  n i  de mayor fu e rz a ,  o t r a  dem arcaciôn a
( 31) -  Véase SECRETARIA RELAC IONES EXTERIORES HONDURAS, A3ES0RIA TECNICA
Y DEMARCACION DE FRONTERAS.- A rch ivador NO 1 , Gave ta  N@ 3, C e r t i -  
f ic a c iô n  42 .
( 32) -  Véase. Texte d e l Tra tado  en FORD HONDURENO, mayo a o c tu b re  I . 969 .
P ag inas 6 - 9 *
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que sea  p re c is e  a te n e r s e ,  y p erten ec ien d o  a ambos E stados aque11a p a r te  
d e l G olfo o bah ia  de Fonseca h a s ta  l a  c o r d i l l e r a  de La B o ti ja :  e j e cu tad as  
la s  o p erac io n es  geo d ésicas  d e l caso , y co n su ltad o s  lo s  mapas l im i t ro f e s  
que han o re id o  a c e p ta b le s  acuerdans
La l in e a  d iv i s o r ia  de lo s  t e r r i t o r i e s  de Honduras y  N icaragua , 
en l a  se c c io n  precedentem ente r e f e r id a ,  queda f i j a d a  de l a  manera que s i -  
guet Desde e l  punto conec i do con e l  nombre de A m atillo , en l a  p a r te  in fe ­
r i o r  d e l r io  Negro, l a  l in e a  l im i t ro f e  es una r e c ta  tra z a d a  en d ire c c io n  
a l  vo lcan  de C osigu ina, con rumbo astronom ico s u r ,  ochen ta  y s e i s  g rados 
t r e i n t a  m inutes (S« 86^ 3 0 ') ,  /  d i s ta n c ia  aproxim ada de t r e i n t a  y s i e t e  k i  
lom etros (37 km s.) h a s ta  e l  punto medio e q u iv a le n ts  a l a s  c o s ta s  de una y 
o t r s  R ep u b lica , po r e s te  lad o ; y  de e s te  pun to , s ig u e  l a  d iv is io n  de la s  a 
guas de l a  bah ia  po r una l in e a ,  tam bién e q u id is ta n te  de la s  mencion&das co2 
t a s ,  h a s ta  l l e g a r  a l  c e n tro  de l a  d is ta n c ia  que hay e n tr e  l a  p a r te  se p te n ­
t r i o n a l  de l a  pun ta  de C osiguina y l a  m e rid io n a l de la  i s l a  de T ig re " , e s ta  
d e lim ita c io n  es l a  a c tu a lid a d  es acep tada  por lo s  G obiem os de N icaragua y 
H onduras, en v i r tu d  de que e s ta  d e lim ita c io n  quedô d e f in id a  po r l a  s e n te n -  
o ia  de l a  Corte In te m a c io n a l  de J u s t i c i a  de l a  Haya, d e l l8  de noviembre 
1*960 ( 53 ) que confirm é e l  Laudo A r b i t r a l  de Su M ajestad  e l  Rey de Espana, 
de 23 de d iciem bre de 1*906.
SECCION I I
LAS NORMAS CONSTITÜCICNALES DE LOS ESTADOS RIBiüRENOS 
1 -  NORMAS C0N3TITÜCI0NALES DE NICARAGÜA.-
La prim era  C o n s titu c io n  de 8 de a b r i l  de 1.826  (34) Gn su  a r t i c u le  dos 
con r e la c io n  a sus l im i te s  e s ta b le c ia *  "E l t e r r i t o r i o  d e l Estado comprende
( 33) -  CASE CONCERNING THE ARBITRAL AWARD; MADE BY THE KING OF SPAIN ON 23
DECEMBER 1.906* INTERNATIONAL COURT OF JUSTICIA.
( 34) -  LIMITES ENTRE HONDURAS Y NICARAGUA.- ALEGATO PRESENT ADO A SU MAJES­
TAD CATOLICA EL REY DE ESPANA iJ-N CALLDAD DE ARBITRO POR LOS REPRE­
SENTANTES DE LA REPUBLICA DE HONDURAS.- M adrid, I . 9O3 .
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lo s  p a r t id o s  de N icaragua, Granada, Managua, Masaya, M atagalpa, S egov ia , 
Leon, SuI t i a va y  e l  R e a le jo . Sue l im ite s  son p o r e l  e s te ,  e l  mar de la s  
A nti l l a s ,  y  po r e l  n o r te  e l  E stado de H onduras, por e l  o e s te  e l  g o lfo  de 
Conchagua, y por e l  su d e s te , e l  Estado l i b r e  de Costa R ica ."  (55)*
P o s te r io rm e n te , N icaragua se  sé p a ra  de l a  P ederac iôn  y se  c o n v ie r te  
en un E stado  in d ep en d ien te , su prim era C o n s titu c io n  como Estado indepen- 
d ie n te  es l a  de 12 de noviembre de 1. 838 , que en e l  C ap itu le  p rim ero , d e l  
Estado y d e l t e r r i t o r i o  sen a lab a  "E l t e r r i t o r i o  d e l Estado es e l  mismo -  
que a n te s  comprendîa l a  p ro v in c ia  de N icaragua , sus l im i te s  son por e l  e^  
te  y por n o rd e s te  e l  mar de la s  A n t i l l a s ,  po r e l  n o r te  y noro e s t e ,  e l  Es­
ta  do de H onduras, po r e l  o e s te  y s u r  e l  mar P a c i f ic o ,  y por e l  su d e s te  e l  
E stado  de C osta R ica , la s  l in e a s  d iv is o r ia s  de lo s  E stados l im i t ro f e s  s e -  
rân  demarcadas por una ley  que h a râ  p a r te  de l a  C o n s titu c io n " . A p a r t i r  
de aq u i se  s e n a la  rep etid am en te  como l i iu i te  o e s te  s u r  e l  océano P a c i f ic o ,  
en l a  segunda C o n stitu o io n  de 30 de a b r i l  de 1 . 834 , a r t i c u l e  te r c e ro ,  en 
l a  te r c e r a  de 19 de ag o sto  de 1 . 838 , a r t i c u l e  p rim ero , l a  sep tim a de I . 91I ,  
a r t i c u le  prim ero y en l a  o c tav a  de 1 .913 , a r t i c u l e  p rim ero , todos e s te s  a r  
t i c u lo s  sen a lad o s  m inuciosam ente, co rroboran  como l im ite  o e s te  s u r  e l  océa 
no P a c i f ic o .  P or ta n to ,  e l  a n â l i s i s  dem uestra que l a  R epublica  de N ica ra ­
gua s iendo  E stado Federado d e c la rô , que su l im i te  o e s te  e ra  e l  g o lfo  de 
Conchagua y  e l  s u r  e l  océano P a c if ic o ,  pero una vez que se  independ izô , s ^  
n a lô  solam ente e l  océano P a c if ic o  como su  l im i te  o e s te  y s u r ,  s in  que pue- 
da d a r  lu g a r  a dudas, e l  le g is la d o r  n ica rag u en se  ccn s id e rô  que l a  in depen - 
d en cia  d e l  E stado  t r a j e  oonsigo , ip so  f a c to ,  e l  derecho d e l Estado n ic a r a -  
güense so b re  una p a r te  d e l Golfo de F onseca. P o r o tro  la d o , la s  normas con^ 
t i tu c io n a le s  n ica rag u en ses  mencionan la  c o n tig ü id ad  g e o g râ fic a  con Honduras, 
s in  a lu d i r  nunca a E l S a lv ad o r, a  p e sa r  de su c a lid a d  de Estado r ib e re n o .E s ­
to  es  b a s ta n te  s ig n i f i c a t i v e  s i  se  t ie n e  en cu en ta  que l a  independencia  de
( 53) -  C0N3TITUCIDNES DE NICARAGUA. EMILIO ALVAREZ LEJARZA.- E d ic io n es  Cul­
tu r e  H isp ân ica , M adrid 1 .936 .
—48—
lo s  E stados r ib e re n o s  im pllcaba e l  derecho e x c lu s ivo de cada uno so b re  una 
p a r te  de la  bahia de Fonseca, por lo  que la  a u sen c ia  de in d ic a c io n  de una 
c o n tig u id ad  g e o g râ fic a  con E l S a lv ad o r s ig n i f i c a ,  en oonsecuencia , que e l  
t e r r i t o r i o  m aritlm o que p e rten ece  a Honduras, se in te rp o n e  e n tre  e l  de Ni 
caragua y E l S a lv ad o r; y e s ta  c i r c u n s ta n c ia  e x p lic a  la  au sen c ia  de c o n t i ­
gu idad  e n tre  la s  dos R ep u b licas .
2 -  NORMAS C0NSTITÜCI0NALE3 DE EL SALVADOR.- j
La prim era C o n s titu c io n  de E l S a lv ad o r de 1 .824 , s ien d o  e s te  E stado  
p a r te  de l a  F ederac iôn  C entroam ericana e s ta b le c ia  como l im i te s ,  a r t i c u l e  
numéro uno, "E l t e r r i t o r i o  d e l Estado se  compone de lo  que a n te s  compren- 
d ia  l a  in te n d en c ia  de San S a lv ad o r, y l a  A lc a ld ia  Mayor de S onsonate , t i ^  
ne p o r l im i te s ,  a l  o e s te  e l  r io  de Paz, l a  Ensenada de Conchagua a l  e s t e ,  
l a  p ro v in c ia  de Chiquimula y Honduras a l  n o r te  y e l  mar P a c if ic o  a l  s u r , "
( 36) .  P o s te rio rm en te  a l  s e p a ra rse  de l a  F ed erac iô n  y  en su  prim era C onst^ 
tu e io n  como Estado Independ ien te  en  e l  ano I . 841 , en e l  a r t i c u le  u n o ^ as i 
como en su segunda C o n s titu c io n  de I .864  en a r t i c u l e  t e r c e ro ,  co rro b o ré  
e l  l im i te  senalado  en la  de 1.824* Ray t r è s  d e c la ra c io n e s  de sus p rim eras 
C onsti tu c io n e s  que p re c is a n  la  Ensenada de Conchagua es  su  l im i te  e s te  y  
e l  océano P a c if ic o  su  l im ite  s u r  (37)* S in  embargo, a p a r t i r  de 1 .871 , l a  
C o n s titu c io n  -  hecho n o ta b le  -  no vuelve a s e n a la r  l a  Ensenada de Concha— 
gua s in e  e l  Golfo de Fonseca. En o p in io n  d e l  D octor R icardo G a lla rd o , Ju ­
r i s  t a  sa lv ad o ren o , e s ta  es la  fu e n te  en que se  apoya e l  derecho de condo- 
m inio de E l S a lv ad o r. Segun dicho J u r i s t e ,  e sa  d e c la ra c iô n  o r ig in e  una ex
( 36) -  Véase C onsti tu c io n e s  de I . 87I ,  1 .8 7 2 , 1 .880 , I . 883 , en GALLARDO M
CARDO. LAS C0NSTITÜCI0NE3 DE EL SALVADOR.- E d ic io n es  C u ltu re  H ispa 
n ic e ,  M adrid, I . 96I .  Vblumen I I .
( 37) -  Es im portan te  s e n a la r  que e s ta  C onsti tu c iô n  en e l  c a p i tu le  X II DE
LA 03SERVANCIA DE LAS LEYES, INTERPRETA CION Y REFORMA DE LA CONSTI 
TÜCION. E l a r t i c u l e  80 e s ta b le c ia  que " h a s ta  pasados dos anos po- 
d rà  e l  Congreso refo rm ar o a l t e r a r  uno u o tro  a r t i c u l e  de Ta Cons­
t i tu c io n  d e l E stado  pero nunca podrâ a l t e r a r  lo s  dos a r t i c u le s  p r i  
m e ro s .. .
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te n s io n  u n i l a t e r a l  de la s  oom petencias sa lv a d o ren as  sob re  la s  aguas de l a  
b ah ia  de F onseca. ( 38 ) .
E s ta s  C o n s titu c io n es  sa lv ad o ren as  m encionaron repetidam en te  una con­
t ig u id a d  g e o g râ fic a  con Honduras, pero nunca con e l  Estado de N icaragua a 
p e sa r  de su  c a lid a d  de R ibereno . Por lo  que estâm es f re n te  a una a c t i tu d  
s im i la r  a l a  d e l L e g is la d o r n ic a rag u en se , qu ien  tampoco hablo  de contigü_i 
dad g e o g râ fic a  con E l S a lv ad o r, por lo  que se  co rro b o ra  le  au sen c ia  de -  
c o n tig u id ad  m aritim a e n tre  E l S a lv ad o r y N icaragua .
3 -  NORMAS CONSTrrUCIONALES DE HONDURAS.-
En su  prim era C o n s titu c io n , l a  de 11 de enero  1 .839, como E stado Inds 
p en d ien te  de l a  F ed erac iô n  C entroam ericana, en l a  secc io n  d e s tin a d a  a l  
t e r r i t o r i o  y  a l  E stado  se  e s ta b le c ia  en e l  a r t i c u l e  cu a rto  lo  s ig u ie n te *  
"E l E stado  de Honduras oomprende todo e l  t e r r i t o r i o  que en e l  tiempo d e l 
Gobierno Espanol se  ha conooido con e l  nombre de p ro v in c ia , c i ro u n s c r i to  
con lo s  l im i te s  s ig u ie n te s* P o r  e l  o e s te  con e l  Estado de Guatem ala, por 
e l  s u r ,  su d o este  y  o e s te  con e l  de E l S a lv ad o r; por e l  s u r  con l a  Ensena­
da de Conchagua en e l  mar P a c if ic o ;  por e l  e s te ,  su d e s te  y s u r  con e l  Es­
tado  de N icaragua, por e l  n o rd e s te  y n o r te  con e l  océano A t lâ n t io o . . . "  , 
e s te  mismo l im ite  es  re p e tid o  en la@ C onsti tu c io n e s  de 1 .848 , en e l  a r t i c u  
lo  c u a r to , en l a  de 1.863  a r t i c u l e  q u in te  y en l a  de 1.873  a r t i c u le  c u a r ­
to .  ( 39 )* E s ta s  c u a tro  C onsti tu c io n e s  s e n a la ro n  l a  Ensenada de Conchagua 
como l im i te  s u r  d e l t e r r i t o r i o  hondureno. Las C onstitu c io n e s  p o s te r io r e s  
no co n ten ian  e s t ip u la c io n e s  p re o is a s  con re sp e c te  a lo s  l im ite s  d e l t e r r i  
t o r i o . 3 in  embargo, e l  Estado  hondureno c o n s id é ra  como sus l im i te s  lo s  que
hab ian  s id e  sen a lad o s en sus C onsti tu c io n e s  a n te r io r e s .
( 38 ) -  Véase. C o n s titu c io n es  de 1 .824 , 1 . 84 I y  1 .864 , sn GALLARDO RICaRDO.
LAS CONSTITUCIONES DE EL SALVADOR. E d ic io n es  C u ltu ra  H isp ân ica , Ma­
d r id ,  1 . 961 . Volumenes I  y I I .
( 39 ) — Véase. Las C o n s titu c io n es  de 1 .839 , 1 .848  y  1 .873 ©n MARINAS^OTERO
LUIS. LAS CONSTITUCIONES DE HONDURAS. E d ic io n es  C u ltu ra  H isp ân ic a , 
M adrid, I . 96I .  Volümenes I  y I I .
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De l a  c o n fro n ta c iôn  de la s  no unae c o n s t i tu c io n a le s  hondurenas y sa lv ad o ­
ren a s  se  a p re c ia  que ambos E stados ban senalado  au l im ite  comun l a  Ensena 
da de Conchagua. S in  embargo, una d iv e rg e n c ia  su rge a p a r t i r  de l a  Const_i 
tu e iô n  sa lv a d o ren a  de I . 871 , que e x tie n d e  e l  l im ite  e s te  d e l t e r r i t o r i o  
sa lv ad o ren o  a l a  to ta l id a d  de l a  bah ia  de Ponseca (6 0 ) . Por su p a r te  Hon­
d u ras co n tin u é  senalando  l a  Ensenada de Conchagua como su l im ite  s u r .  En 
oonsecu en c ia , e x is te  una e sp ec ie  de o b lig a c iô n  in te m a c io n a l  n ac id a  en e£  
t a  l e g i s la c iô n  que t ie n e  por o b je to  l a  o rg an izac iô n  de cada Estado  f r e n te  
a lo s  E stados vecinos y f  re n te  a la  Comun idad  In te m a c io n a l .  E s ta  a se v e ra  
c iô n  es co rroborada  por e l  t r a ta d o  de reconocim ien to  de l a  Independencia 
de H onduras,de 15 de mayo de 1 .866 , en e l  que Espana reconociô  l a  Ensena­
da de Conchagua como l im ite  s u r  d e l t e r r i t o r i o  de Honduras. ( 61) .  Podemos 
tam bién s e n a la r  como a c te  im p o rtan te , que E l S a lv ad o r fué  e l  p rim er E s ta — 
do que sen a lô  sus lim ite s .in d ic a n d o  rep e tid am en te  la  Ensenada de Concha­
gua como l im i te  e s te  ( l im i te  con Honduras) a c to  u n i l a t e r a l  que no le  p e r  
m i t ia  c r e a r  por s i  mismo derechos y o b lig é e  iones in te m a c io n a le s .  En e fe £  
to ,  Honduras p o d ria  p r o te s t e r  co n tra  e sa  d e c la ra c iô n . Sin  embargo, Hondu­
r a s  en sus C o n s titu c io n e s  de 1 .839 , 1 .848 , 1 .865  y  1.373 f i j ô  e l  mismo iT 
m ite  ( la  Ensenada de Conchagua) que h ab ia  f i j a d e  u n ila te ra lm e n te  e l  L egis 
la d o r  sa lvadoreno  en 1 .824 , 1 . 8 4 I y 1 .864 , p o r ta n to ,  no se  t r a t a  s im p le -  
m ente, en e s te  caso conoreto  de un p roced im ien to  de " le g is la c iô n  p a ra le la "  
so b re  una m a te r ia  en que cada Estado conserva su  com petencia ^ is c r e c io n a l  
s e  t r a t a  de la  v o lu n tad  de dos Estados^ mani f e s ta d a  s i e t e  veces en t o t a l  
en un asu n to  que so b repasa  e l  derecho in te m o  y que depende d e l Derecho 
I n te m a c io n a l .  La fu e n te  de d ich a  o b lig a c iô n  puede s e r  c o n s ta ta d a  como un
( 60) — " . . .  A t ra v é s  de d if e re n te s  S e n te n c ia s  d e l T rib u n a l In te m a c io n a l
de J u s t ic ia ^  se  puede a f irm a r , la  e x is te n c ia  de una r é g la  ju r id ic o  
in te m a c io n a l  que impide a lo s  E stados fo rm u le r p ro te n s io n e s  que 
c o n tra d ig an  sus p rop ios a c te s  y d e c la ra c io n e s ."
( 61) -  Véase. Texto d e l tra ta d o  en FORO HONDURENO, mayo a o c tu b re  de 1.970
pag ina  79#
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acuerdo  Im p ilc i to ,  sea  como una r e g ia  c o n su e tu d in a ria  que c o n so lid a  e l  
l im i te  in d ic a d o .
SECCIDN I I I  
NORMAS REGLAMENTARIAS
Las normas re g la m e n ta ria s  a n te s  de l a  s e n te n c ia  de la  Corte no e s ta  
b le c ie ro n  d isp o s ic io n e s  que a fe c te n  e l  orden de l a  bah la  de F o n se ca .E lla s  
e s t ip u la n  normas que se a p lic a n  a l  mar a b ie r to .
SECCION IV 
LOS ACDERDOS DE NAVEGACION
Las re la o io n e s  de lo s  E stados r ib e re n o s  con lo s  no r ib e re n o s  c a s i  -  
no a p o rta n  elem entos de ju ic io  con r e la c io n  a l  regimen de l a  bah ia  de -  
Fonsecas lo s  t r a ta d o s  de navegaoion o de comer c io ,  no co n tien en  d is p o s i­
c io n es  e s p e c i f ic a s  sobre  dicho g o lfo . E stos acuerdos no hacen ninguna -  
d i s t in o io n  e n tr e  l a s  d if e re n te s  p a r te s  de la s  aguas adyacen tes a la s  cos­
ta s  de lo s  E stados r ib e re n o s . Es a s i  como N icaragua (6 2 ) , E l Salvador (63) 
f  Honduras ( 64) ,  a u to r iz a n  la  l i b e r t a d  de navegaoion en todos lo s  lu g a re s  
b a jo  su ju r i s d ic c iô n  r e s p e c t iv a .
( 62) ' -  Véase. T ratado  de Am istad. Come r c io  y Navegaoion e n tre  N icaragua 
y  B é lg ic a , de 8 de mayo de 1.858  en BONILLA JOSE MARIA, COLECCION
DE TRATAD03 INTEENAClONALES, pag inas 39-53* Véase tam bién lo s  
T ra tad o s  co n clu id o s po r N icaragua con e l  Im perio Aleman en 1 .896  
y  con l a  Gran B retana en I . 9O5 en CONVENCIGNES INTERNACIONALES DE 
NICARAGUA, paginas 27-45 /  77-78.
( 63) -  Véase. T ratado  de Come rc io  y Navegaoion de 2 de marzo de 1 .885  en
t r e  E l S a lv ad o r y Es pana en STOERK FELIX NOUVEAU RECUEIL GENERAL* 
DE TRAITES 2ême s é r i e ,  t .  XIV pag inas 265- 268 .
( 64) -  Véase T ratado  G eneral de Paz, A m istad, A r b i t r a je  y A lianza  e n tre
Honduras y Costa R ica de 20 de enero de 1 .89 I en SECRETARIA RELA- 
CIONES EXTERIORES (H onduras), TRATADOS INTERNACIONALES, t . 1 ,  pâg i 
nas 479- 489*
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En su s  re la o io n e s  convenelo n a le s  lo s  E stados r ib e reü o s  e s t ip u la ro n  a  
menudo e l  tra ta m ie n to  n a c io n a l a lo s  buques ( 65) y la  u n if ic a c iô n  d e l  co­
me rc io  de c ab o ta je  (6 6 ) . Lo a n te r io r  ré v é la  e l  c a r â c te r  p a r t i c u la r  de l a s  
r e la c io n e s  m arîtim as e n tre  lo s  Estados de C entroam érica y e l  c a r â c te r  de 
l a  b ah ia  de Fonseca como v ia  de navegaoion e s p e c ia l .
E xpuestes lo s  a sp e c to s  mas im p o rtan tes  d e l Derecho C entroam ericano 
verifiquem os en que medida in c id e n  en la  s e n te n c ia  de 9 de marzo de 1.917 
ren d id a  por la  C orte de J u s t i c i a  C entroam ericana a r a i z  de l a  c o n tro v e r­
s i a  e n tr e  E l S a lv ad o r y N icaragua que estud iarem os en e l  s ig u ie n te  c a p î-  
tu lo .
( 65) -  Véanse lo s  s ig u le n te s  t r a ta d o s .  1 . -  T ratado  G eneral de Paz y Amis-
ta d ,  Cornercio Navegaoion y  E x tra d io io n  e n tr e  la s  R epublicas de Hon 
duras y N icaragua ( I . 894) ©n ARCHIVD GENERAL DE CENTRO AMERICA; *  
Guatem ala, s ig n a tu ra  B99» 9-6-2 le g a jo  5754? 2 . -  T ratado  y  Conven- 
c iô n  e n tre  lo s  G obiem os de Honduras y N icaragua en "GACETA DE HON 
DURAS", N® 30 y  58» de 30 de marzo de 1.878  y d e l 11 de d iciem bre 
de 1. 879*- 3*- T ratado  G eneral de Paz y  Amistad e n tre  Honduras y 
E l S a lvador ( 1 . 878) y  T ratado  G eneral de A m istad, Cornercio y  E x tra  
d ie io n  e n tre  E l S a lvador y  N icaragua ( l . 883 ) en REYES RAFAEL, CO­
LECCION DE TRATADOS DE EL SALVADOR.- 4 . T ra tado  G eneral de Paz y 
A m istad ( l .9 0 ? )  e n tre  lo s  E stados de Centro América en CONVENC TO­
NES INTERNACIONALES DE NICARAGUA. (Véase anexo de e s ta  t e s i s ) .
(66) -  Véanse lo s  T ra tad o s s ig u ie n te s i  Convencion P ara  e l  E s ta b le c im ie n -
to  de C abotaje e n tr e  la s  c inco  R epuolicas C en troam ericanas, de 18 
de enero  de 1,911 en RAMIREZ PENA ABRAHAM, CONFERENCIAS CENTRO AME 
RICANASI p ag in as  90-91 *
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CAPTTULO IV
CONTROVERSIA ENTRE NICARAGUA Y EL SALVADOR SOBRE LA BAHIA DE PONSECA
En l a  c iudad  de W ashington e l  5 de agosto  de 1.914 (6?) se  f irm a  en­
t r e  e l  en tonces S e c re ta r io  de la  Union Ame r ic a n a  Mr. W illian s  Jen n in g  
Bryan, y e l  ex M in is tre  D iplom âtico de N icaragua G eneral Don E m iliano Clm 
m orro, e l  conooido y famoso tra ta d o  Bryan-Chamorro, acuerdo p o r e l  cu a l 
e l  "G obierno de N icaragua cede a p e rp e tu id ad  a l  G obiem o de lo s  E stados 
U nidos, p ara  siem pre l i b r e  de im puestos y de toda carga  p u b lie s , lo s  dem  
chos de e x c lu s iv a  p rop iedad  n e c e sa rio s  y  co n v en ien tes  para  l a  co n s tru cc iô n  
funcionam ien to  y  co n serv aciô n  de un can a l in te ro c e â n ic o  por la  v ia  d e l r io  
San Juan  y d e l Gran Lago de N icaragua, o por c u a lq u ie r  o t r a  r u ta  d e l t e r r i  
to r io  n ica rag u en se"  y ademas le  concedia "E l derecho de e s ta b le c e r  explo— 
t a r  y  mante n e r  una base n av a l en e l  punto d e l t e r r i t o r i o  de N icaragua so­
bre e l  Golfo de Ponseca que e l  Gobierno de lo s  E stados Unidos q u ie ra  e l e -  
g i r " ,  e s ta  conoesiôn  té n ia  una duraciôn  de noventa y  nueve anos renovab les  
por ig u a l  lapso  de tiempo a  opciôn  de lo s  E stados U nidos, y se  p r e s c r ib ia  
que q u ed a ria  s u je t s  exclusivam ente a la s  le y e s  y  soberana a u to r id a d  de lo s  
E stados U nidos.
Las e s tip u la c io n e s  de e s te  t ra ta d o  t r a je r o n  como oonsecuencia la s  pro 
t e s t a s  y desco n ten to  de a lguncs p a ise s  cen tro am erican es  que co nsidéraban  
que sus dereohos e in te re s e s  hab ian  s id o  le s io n a d o s .
( 67) -  Véase Apéndice N® 12 Texto d e l T ra ta d o .-  E s te  t r a ta d o  de 5 d.e agosto  
de 1.914  lo  d ie ro n  po r term inado e l  14 de j u l i o  de 1 .970 , ®n Mana­
gua, e l  Encargado de N égocies A .I .  de lo s  E stados Unidos de America 
Maloon R. Bamebey y e l  M in is tre  de R elac iones E x te r io re s  de N icam  
gua Lorenzo G uerrero , a tra v é s  de l a  CONVENCION ENTRE EL GOBIERNO 
DE LOS e s ta d o s  UNIDOS DE AMERICA Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE 
NICARAGUA. Véase te x to  Convencion 14 de j u l i o  de 1.970 en UNITED NA 
TIONS. TEATRY SERIES. Volumen 791, pag inas 307-309* New Y ork,1.975T
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C osta R ica prim eram ente y E l S a lvador seguidam ente co n sid e ra ro n  que e s te  
t r a ta d o  no so lo  v io la b a  la s  d isp o s ic io n e s  e s ta b lé e id a s  en lo s  P ac te s  de 
W ashington, de 20 de d iciem bre de 1*907 (68) de l a  c u a l l a  R epublica de 
N icaragua e ra  s ig n a ta r ia  s in o  que é l  mismo c o n s t i tu ia  una amenaza p ara  
C en troam érica , en e s te  t ra ta d o  se  en cu en tra  l a  fu e n te  de l a  c o n tro v e rs ia ,  
que t r a j o  como oonsecuencia que la  R epublica de E l S a lv ad o r in co ara  deman 
da c o n tra  l a  de N icaragua, demanda que estudiam os a co n tin u ac io n  en l a  
se c c io n  p rim era de e s te  c a p itu le *
SECCION I
-  DEMANDA DEL GOBIERNO DE EL SALVADOR CONTRA EL DE NICARAGUA POR LA CE­
LE BRAC ION DEL TRATADO BRYAN-CHAMORRO PRESENÎADA ANTE LA CORTE DE JUS­
TICIA CENTROAMERICANA.-
Ë1 14 de ag o sto  de 1*916 E l S a lv ad o r a t ra v é s  de su G obierno, incoô 
demanda c o n tra  e l  de l a  R epublica de N icaragua po r haber ce leb rad o  con e l  
de lo s  E stados Unidos de N orte Am érica, e l  T ratado  Bryan-Chamorro, de c in  
co de agosto  de m il novecien tos ca to rce*  E l l ib e lo  de l a  demanda co n té n ia  
v a r ia s  t e s i s  d e s tin a d a s  a d e s a r r o l l a r  bajo  d i s t i n t e s  puntos de v i s t a  l a s  
p re te n s io n e s  sa lvadorenas*
1 -  TESIS DEL GOBIERNO DE EL SALVADOR.-
A) -  "E l T ra tado  es un a c to  o f i c i a l  d e l  Gobierno de N icaragua que pone en 
p e l ig ro  l a  seg u rid a d  N acional de E l Salvador*"
E l fundamento de e s ta  prim era t e s i s  e ra  que "A n ad ie  puede o c u l ta r s e  
que e l  es t a  o lecim ien  to  de una base n av a l po r un E stado poderoso en la  v e- 
c indad  inm ed ia ta  de l a  R epublica de E l S a lv ad o r, c o n s ti tu y e  una s é r i a  am^ 
naza no im ag in a ria  s in o  r e a l  y é v id e n te , d i r ig id a  c o n tra  l a  e x is te n c ia  de 
su v id a  l i b r e  y autonome y e s ta  amenaza p o s i t iv a  no aparece  y s u b s is te  s ^
(68) -  Véase. LOS TRATADOS DE WASHINGTON DE 1*907*
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lam ente por razôn  de la  n a tu r a l  in f lu e n c ia  que lo s  E stados Unidos te n d r ia n  
que e je r c e r  y g o zar en todo tiempo con r e la c iô n  a lo s  ôrdenes mas im portan 
te s  de la  v id a  n a c io n a l en lo s  pequenos E stados vecinos como medio necesa­
r io  de a lc a n z a r  un d e s a r ro l lo  adecuado a lo s  f in e s  d e lib e ra d o s  de e f ic ie n -  
c ia  y  de seg u rid ad  de l a  base n av a l p re te n d id a , s in d  muy especia lm en te  por 
que lo s  t e r r i t o r i e s  l im i t r o f e s  a l  Golfo de Fonseca, en una e x te n s io n  a n t i -  
cipadam ente in c a lc u la b le ,  dados e l  poder y a lcan ce  o fen siv o s  de lo s  arm a- 
mentos modernos, se  c o n v e r ti r l a n  en lo s  campos de b e lig e ra n c ia  d e l porve­
n i r  en donde, con seguro  s a c r i f i c i o  de l a  independencia y so b e ran ia  de 
lo s  d é b ile s  E stados cen tro am erican o s, como ha suced ido  en cond iciones mas 
o menos p a re c id a s , con pequenas n a c ic n a lid a d e s  en l a  a c tu a l  lucha europea, 
habrâ de d e c id ir s e  l a  s u e r te  d e l e s ta b le c im ie n to  n av a l a que a lu d e  e s ta  
C a n c i l le r ia ,  en c u a lq u ie r  c o n f l i c t s  aimado, que l le g a s e  a s u s c i ta r s e  e n tre  
E stados Unidos y  una o mas p o ten o ias  m i l i t a r e s . ” Seguidam ente e l  G obier­
no de N icaragua no se ha c ir o u n s c r i to  a p a c ta r  sob re  su e x c lu s iv e  j u r i s ­
d ic c iô n  t e r r i t o r i a l ,  s in o  que hab ia  causado dano a lo s  derechos de E l Sal, 
vador, se invocaba e l  caso de A gad ir, en donde Aleman ia  in te n té  en m il no 
v e c ie n to s  once ap o d era rse  de ese p u erto  de la  c o s ts  m arroqul p a ra  e l  e s ta  
b lec im ien to  de una base n a v a l; lo  c u a l m otivô la s  p r o te s ta s  de I n g la te r r a  
y  F ra n c ia , p o r c o n s id e ra r  que a q u e llo s  p ro p ô s ito s  am enazantes para  su  se ­
g u rid ad  n a c io n a l con r e la c iô n  a sus c o lo n ia s  d e l A fr ic a  d e l  S u r, y por su 
vecindad  a l a  r u ta  seg u id a  p o r sus naves a tra v é s  d e l  E strech o  de G ib ra l­
t a r  h a c ia  l a  In d ia  O r ie n ta l .
C itab a  tam bién e l  caso  de la  bah ia  M agdalena, en e l  cu a l lo s  E stados 
Unidos de N orte América se o p u sie ro n  term inantem ente a que v a r ie s  ciudad^ 
nos suyos, a qu ienes e l  G obiem o de México h ab ia  ced ido  te r re n o s  a o r i l l a s  
de l a  b a h ia , lo s  trem spasaran  a una Compania Cornercial Japonesa ; asun to
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que d io  margen a la  re so lu o iô n  conocida con e l  nombre de Senador Lodge, 
qu ien  p ré se n té  a l  Senado la  mociôn re s p e c t iv a ;  y se  invocaba la  ré so lu e  ion 
de aq u e l A lto  Cuerpo, concebida as i*
"Que cuando un p u erto  o c u a lq u ie r  o tro  lu g a r  d e l  C ontinen te  Americano 
se  b a l le  s itu a d o  en t a l  forma que l a  ocupaciôn  d e l mismo p ara  f in e s  m i l i t a  
r e s  o n av a les  pud iese  c o n s t i t u i r  una amenaza para  la s  com unicaciones o l a  
se g u rid ad  de E stados U nidos; e l  G obiem o de E stados Unidos no p o d ria  v e r  
s in  in te r e s  e s p e c ia lîs lm o  la  p o sesiô n  de dicho p u erto  u o tro  lu g a r  p o r una 
c o rp o rac iô n  o so c ie d a d , que e s tu v ie r a  en t a l  forma re la o io n a d a  con o tro  G£ 
b iem o  que no se a  Americano; que en v irx u d  de e l l a  ese G obiem o p u d ie ra  e -  
j e r o e r  v ir tu a lm e n te  su dominio sob re  e l  mismo p ara  f in e s  n a c io n a le s ."  D is-  
c u rrien d o  so b re  ese  mismo tema, l a  demanda in s e r ta b a  lo s  com entarios que 
l a  "R e v is ta  Americana de Derecho In te m a c io n a l"  ( 69) ,  dedicô a  l a  r é s o lu -  
c iô n  Lodge y  agregabai
"La re so lu o iô n  Lodge podrâ d a r margen a dudas an te  l a  o p in iô n  ju r id ic a  por 
que e l  p r in o ip io  que s u s te n ta  no se  r e f i e r e  a a c to s  o f i c i a l e s  o m edidas de 
G obiem o pero dem uestra , y por e s ta  razôn  es que se  c i t a  e l  caso e s ta  Can- 
c i l l e r î a ,  h a s ta  que punto puede una n ac iô n , aun s ien d o  poderosa , e x te n d e r  
sus tem ores y s e r  exagerada en su  ce lo  p o r  la  seg u rid ad  n a c io n a l, en con­
cep to  d e l Senador N orteam ericano*- Pone de r e l ie v e  ademas e sa  misma r e s o -  
lu c iô n  S e n a to r ia l ,  que es l a  o p in iô n  de e se  A lto  Cuerpo de E stados U nidos- 
l a  n ac iô n  con que ha ce leb rad o  N icaragua e l  T ratado  Bryan-Chamcrro -  e s ta  
d e l  to de conforme con lo  que E l S a lv ad o r s o s t ie n e  c o n tra  ese T ra tad o , por 
mâs que ese  mismo A lto  Cuerpo, en sus enmiendas de ap robaciôn  d e l in d ic a ­
do Convenio, haya manife s ta d o ,  que e s te  no l ie v a  en m ira  a f e c ta r  derecho 
alguno  e x is te n te  en ninguno de lo s  E stados de Costa R ica , E l S a lv ad o r y  
H onduras, que s in  embargo, reconoce han p ro te s ta d o  po r tem or a lo  o o n tra -
( 69 ) -  Véase. LA REVISTA AMERICANA DE DERECHO INTEENACIONAL (Tomo VI, n a  
mero 4 , mes de o c tu b re  de 1 .9 1 2 ). Cornentaries E d i to r ia le s  $
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r i o . -  E s ta  d e c la ra c iô n  d e l Senado de E stados Unidos no se  compadece de ma 
n e ra  alguna con e l  e s p î r i t u  de l a  re so lu o iô n  Lodge /  lo s  a lcan ces  de l a  
o p in iô n  que, muy pocos anos a n te s  s u s te n té  a l  a p ro b a r ia .
P o r consig u ie n te ,  lo s  conceptos en que se  funda e l  Gobierno de N ica­
ragua p ara  lé g i t im e r  su conducts en la  c e le b ra c iô n  d e l T ratado  Bryan-Cha- 
m orro, a l  d e c ir  que é l  ha pactado " s in  dahar en le s  derechos lé g itim e s  de 
E l S a lv ad o r, n i  lo s  de la s  o t r a s  R epublicas de C entre Am érica, se  h a l la n  
en c o n tra d ic c iô n  m a n if ie s ta  con lo  que han so s te n id o  o tr a s  naciones^ en 
cu en ta  la  Naciôn N orteam ericana, por medio de su R ep résen tan te  N acional; 
y  queda en p ie  que lo s  tem ores que e l  Gobierno de E l S a lv ad o r a b r ig a  son  
lo s  de una e n tid a d  mayor que lo s  de I n g la te r r a  y F ran c ia  en e l  caso de A- 
g a d ir ,  de un c a r â c te r  mas d e f in id o  y r e a l  que e l  de lo s  tem ores de E s ta ­
dos Unidos en e l  caso de l a  bah la  Magdalena y  lo s  analogos que contem pla 
la  re so lu o iô n  Lodge."
bJ -  "E l T ratado  Bxyan-Chamorro desconoce y  v io la  lo s  derechos de dominio 
que E l S alvador t ie n e  en e l  Golfo de F onseca ."  La segunda t e s i s  dec ias
Desde e l  s ig lo  XVI, en que e s te  G olfo fué d e sc u b ie rto  po r lo s  esparî£ 
l e s ,  p e r te n e c iô  a  tra v é s  de todo e l  tiempo de la  dom inaciôn e sp ah o la , a 
la  Madré P a t r i a ,  cuyos derechos de ex c lu s iv e  dominio jamâs fu e ro n  p u e s te s  
en duda; y émaneipada l a  América C e n tra l ,  t a l  dominio paso a l  pa trim onio  
de l a  R epublica  F e d e ra l que form aron sus c inco  E s tad o s .
Se a legaba  en f a v o r  de l a  e x c lu s iv id a d  d e l dominio espano l en esas  
aguas; d e l tra sp a s o  de esos derechos a lo s  E stados Centroam ericanos duran 
t e  su  forma de Gobierno F éd é ra tiv o  y d e l dominio e x c lu s iv o  e je rc id o , po8 t£  
rio rm en te  por E l S a lv ad o r, Honduras y N icaragua, la  s i tu a c iô n  g e o g râ fic a  
de e s te s  p a is e s ,  que rodean e l  G olfo; la  c ir c u n s ta n c ia  de que e l  use  de 
a q u e lia s  aguas para  o b je to s  de pesca y o tro s  analogos jamâs ha s id o  eje3>»
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c id o , n i  p re ten d id o  s iq u ie r a  por o tr a s  n ac io n es ; y a l  r e b â t i r  la  t e s i s  d e l 
G obiem o de N icaragua sobre  la s  aguas d e l Golfo de Fonseca no son comunes 
a lo s  t r e s  E s tad o s , argumenta ba lo  s ig u ie n te *  a) Que por e l  hecho de haber 
p e rte n e c id o  e sa s  aguas, por la rg o s  anos, a una s o la  e n tid a d  p o l i t i c s ,  cu a l 
e ra  e l  dominio Espanol en Centro America y  después a la  R epublica F e d e ra l 
C entroam ericana, r e s u l ta b a  una verdad  concluyen te  que, d i s u e l t a  l a  F edera 
c io n  s in  haberse  e fec tu ad o  d e lim ita c io n  e n tr e  lo s  t r e s  E stados r ib e re n o s  
r e l a t i v e  a  su so b e ra n ia  en la s  aguas d e l  G olfo , hab ian  continuado esos t r e s  
E stados con un dominio comun en e l l a s ,  b) Que no im porta que lo s  G obiernos 
de Honduras y N icaragua, a consecuencia  de la  Convencion p ara  l a  Demarca- 
o ion  de L im ite s , f i j a r o n  en e l  ano m il nov ec ien to s  una l in e a  d iv is o r  ia  en 
t r e  e l l a s  en la s  aguas d e l G olfo; porque e s te  a c to  s e  lle v o  a cabo s in  in  
te rv e n c io n  de E l S a lv a d o r ,in d isp e n sa b le  p a ra  su v a lid e z  y  p r â c t ic a  e f e c t^  
v a , ya  que se  t r a ta b a  de un b ien  comun no s o lo  a  Honduras y N icaragua, s ^  
no tam bién a  aq u e l E stado soberano; y que ese a n te c e d e n ts  no a f e c ta  e l  
fondo de l a  c u e s tiô n , pues dem uestra, po r e l  c o n t r a r io ,  ta n to  como e l  in ­
te n te  que en m il och o cien to s ochen ta  y  c u a tro  h ic ie ro n  con ig u a le s  m iras 
E l S a lv ad o r y Honduras, s in  l l e g a r  a  consum arlo, que e l  concepto que ha 
p ré v a le  c ido  enti-e uno y  o tro s  E stados r ib e re n o s , es e l  de que su dominio 
en l a s  aguas d e l  Golfo de Fonseoa, es un dominio pro in d iv is e ,  c) Se adver 
saban  la s  razones que c o n tra  e l  condominio exponia l a  Memoria de R elac io ­
nes E x te r io re s  de l a  C a n c il le r ia  n ica rag u en se  p rès  e n ta  da a l  Congreso Na­
c io n a l  e l  ano m il n o v ec ien to s  c a to rc e ,  en l a  c u a l se  s o s te n ia  por p a r te  
d e l  G obierno demandado, e s ta  t e s i s  c a p ita l*  ( 70)
"No e x i s t e ,  pues, ninguna oomunidad e n tr e  N icaragua y Honduras en e l  
Golfo de Fonseca; y no siendo  E l S alvador vecino n i  c o l in  dan te  con noso-
( 70) -  Copia de unos p â rra fo s  de l a  MEMORIA CORRESPOND IENTE AL ANO DE
1 . 914 , PRESENTADA AL CONGRESO NACIONAL DE NICARAGUA, POR EL 
EXCMO. SE. MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES DE DICHA REPUBLICA.
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t r o a ,  y estando  de po r medio la  R epublica de Honduras, no bay n i  puede 
h ab er la  p re te n d id a  oomunidad con N icaragua a leg ad a  en la  p ro te s ta  S alva­
dor eh a . Ademas es  muy d i s t i n to  e l  e s tad o  de mancomunidad e in d iv is io n  de 
la s  aguas de una b ah ia , d e l de una heredad o f in c a  c u a lq u ie ra , pues m ien- 
t r a s ,  r e sp e c te  de aquel i a s ,  e x is te  e l  p r in o ip io  g e n e ra l de que le  p e r te n £  
cen a cada n ac iô n , en l a  p a r te  adyacente a sus c o s ta s ,  de manera que, de— 
m arcada l a  l in e a  l im i t ro f e  t e r r e s t r e ,  se  en tien d e  demarcada la  de la s  a -  
guas m aritim as , no e x is te  ig u a l p r in c ip le  re sp e c to  de lo s  p re d io s , pues a 
lo s  c o p a r t ic ip e s  de e l lo s  puede c a b e r le s  lo  que le s  corresponde en uno u 
o tro  punto in d ife re n te m e n te , aûn en e l  caso de que e s to s  tu v ie ran  una p ic  
p ied ad  ad y acen te , e l  derecho c i v i l  e s ta b le c e  que debe a d ju d ic â r s e le s  su 
p o rc iô n  en la  p a r te  comunera co n tig u a  a l  te r r e n e  p ro p io .
Una n ac iô n  no puede te n e r  derecho a mayor c a n t idad  de aguas de una 
bah ia  p o se id a  en comun con o t r a s ,  que l a  que de suyo s e n a la  l a  e x ten s io n  
de su s  r e s p e c t iv e s  c o s ta s ;  y  co locada l a  R epublica de E l S a lv ad o r a l  ex­
trem e n o ro e s te  de la  Bahia de Fonseoa, y l a  de N icaragua en e l  extrem e 
s u r e s t e ,  y  sep arad as  ambas por Honduras, es im posib le  que e l  dominio ma­
r i t im e  de a q u e lla  p u d ie ra  ex ten d erse  una pulgada mâs acâ  d e l que se n a la  
e l  l im i te  de sus c o s ta s ,  que la  sep aran  d e l  t e r r i t o r i o  hondureno." (7 1 )•
En c o n tr a r io  de e s ta s  id e a s , l a  demanda s o s te n ia  que e l  Golfo de Fon 
se c a  p e rte n e c e  a l a  c a té g o r ie  de la s  llam adas "B ahias H is tô r ic a s " ,  con 
ig u a l t i t u l o  que la  de Chesepeake y de Delaware en la s  c o s ta s  de l a  g ran  
R epub lica  d e l  N o rte , y  la s  de Concepciôn, C haleurs y  M iram ichi en e l  do­
m inio d e l  Canada; y  se  r e f e r i a  en un todo a la s  d o c tr in a s  que ha s u s te n ta  
do l a  C a n c il le r ia  de E l S a lv ad o r en sus p r o te s ta s  e lev ad as  a l  Departamen- 
to  de Estado de W ashington, prim ero con m otivo d e l  T ratado  Chamorro-W eit- 
s e l ,  y despues por e l  T ratado  Bryan-Chamorro. d) Que la  c i r c u n s ta n c ia  de
( 71) -  Copia de unos p â rra fo s  de l a  MEMORIA CORRESPOND IENTE AL ANO DE
1 . 914, PRESENTADA AL CONGRiSO NACIONAL DE NICARAGUA, POR EL EXCMO. 
SE. MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES DE DICHA REPUBLICA.
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no s e r  un so lo  Estado s ln o  t r e s  lo s  que poseen la s  r ib e ra s  d e l Golfo no 
se  opone a que lo s  p r in c ip le s  de l a s  b ah ias  h l s to r l c a s  sean  a p l lc a b le s  a l  
Golfo de Fonseca, perque esos t r e s  Estados en e l  tra n sc u rso  de su  h is  t o r la  
no ban s ld o  slem pre in d ep en d len tes  unos de o tro s  s ln o  que a n te s  de aho ra  
form aron p a r te  de una s o la  e n tld a d  p o l i t i c s  In  te  m a c lo n a l . e) Que e l  Gol­
fo  de Fonseca, a p a r te  d e l c a r a c te r  de bah ia  h l s to r l c a  que le  co rresp o n d e , 
p ré se n ta  la  p a r t i c u la r  con d lc lo n  de que su e n tra d a  a la  a l tu r a  de l a s  I s -  
l a s  Meanguera /  M eanguerlta , en l a  l în e a  tra z a d a  de la  Punta C h lr lq u in , 
en l a  c o s ta  firm e de E l S a lv ad o r, a l a  Punta H osarlo en l a  reg io n  n o ro e s-  
t e  de l a  P en in su la  que forma e l  prom ontorlo n lcarag ü en se  de G oslgulna, no 
es  de una mayor e x te n s io n  a l a  de d lez  m ll la s  f l j a d a  generaim ente p o r lo s  
t r a t a d l s t a s  para  c o n s ld e ra r  una bah ia  como " t e r r i t o r i a l  o c e r ra d a " ; y  a -  
g rega  e s ta s  c o n s ld e ra c lo n e s : La s l tu a c lô n  g e o g râ flc a  de la s  I s la s  sa lv ad o  
ren as  en e l  G olfo , y e l  hecho ju r id lc o  de que e l l a s  e n tr e  s i  y l a  mas pro 
zlma a la  c o s ta  firm e e s tâ n  sep arad as  unas de o t r a s ,  y la  u ltim a  de l a  
P un ta  C h lr lq u in , por e s tre c h o s  an g o sto s , cuyos b a jo s-fo n d o s e s tâ n  sem bra- 
dos de bancos de a ren a  que Implden en algunos de esos e s tre c h o s  l a  navega 
d o n  a lo s  barcos de mayor c a la d o , y en o t ro ,  so lo  l a  perm lten  por cana­
l e s  de poca anchura que la  m arina ha senalado  p o r sondeos, son elem entos 
s u f lc ie n te s  conforme a l a  Ley I n te m a c lo n a l ,  para  s o s te n e r  de modo Incon 
c lu so  que l a  cadena, que forman esas  I s l a s ,  c o n s tltu y e  una p ro lo n g éelô n  
d e l  t e r r l t o r l o  n a c lo n a l d en tro  d e l G olfo; de t a l  s u e r te  que la  t l e r r a  f l r  
me sa lv a d o ren a  l le g a b a , en l a  l in e a  que a n te s  h ab ia  Indlcado l a  C a n c ll le -  
r l a ,  h a s ta  la  I s l a  de M eanguerlta  y re d u c ia  la  e n tra d a  d e l Golfo a e sa  a^  
t u r à ,  en d lre c c lo n  a la  Punta R osario  en la  c o s ta  de N icaragua, a  menos 
de d le z  m lldas de la s  de s e se n ta  por g rade de l a t l t u d .
Âflrm aba la  C a n c ll le r ia  que e sa  ex te n s io n  es de menos de d lez  m l l l a s .
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porque a s i  lo  comprobaban la s  e sc a la s  de lo s  mapas conocldos de E l S a lva - 
d o r , Honduras y  N icaragua, en lo s  cu a le s  podia v e rse , po r medio de e l l a s ,  
que l a  anchura de l a  p ro p ia  boca d e l Golfo t ie n e  a lo  sumo t r e in t a  y  c iii 
CO k ilo m e tro s , que a razon de un k ilo m è tre  por q u in ie n ta s  t r e in t a  y  nueve 
m ilesim as de m illa  n a u tic a ,  ig u a l a un senen tavo  de grado de l a t i t u d ,  da 
un e q u iv a le n ts  de d iez  y  ooho m il la s  ochocieritos s e se n ta  y  c inco  m ile s i ­
mas de m il la  (Vease "L lo y d 's  C alendar", ano I . 916, pag. 213, "N a u tic a l 
N easures") y la  anchura de la  e n tra d a  e n tr e  M eanguerlta  y  Punta R o sa rio , 
so lo  es de l a  m itad o a lgo  menos, v a le  d e c l r ,  de nueve m llla s  c u a tro c le n  
to s  t r e i n t a  y dos m ilesIm as a lo  sumo, que se h a l la n  c o rta d a s  p o r lo s  ban 
cos de aren a  o f a r a l lo n e s ,  que forman una p ro lo n g sc io n  d e l t e r r l t o r l o  n l  
caraguense  y reducen en r e a l ld a d  la  e x te n s io n  de e sa  e n tra d a  a una cant_i 
dad de m l l la s ,  en mucho m enor." f )  Y po r u ltim o , h a c ia  un examen p r o l l j o  
de la s  d o c tr in a s  su s te n ta d a s  p o r lo s  a u to re s  y co rp o rac lo n es  c l e n t i f l c a s  
en orden a l  domlnlo que lo s  B stados e je rc e n  en e l  mar y  en la s  b a h ia s , 
p r ln c lp la n d o  por la  ré g la  de Bynkerschoek, cuya maxima Imperium te r r a e  
f l n i r l  u b l f l n l t u  armorum v is  examina a l  tra v ê s  de su evo luc lon  h is  t o r i -
oa . ( 72) .
( 72) -  SÏNKERSCHOCK, qu ien  d iô  l a  maxima g e n e ra l imperium te r r a e  f i n i r e  
ube f l n l t u r  armorum v i s ,  en su  t ra ta d o  D is e r ta t io n e  de Domlnlo 
r i s ,  dice* "3oy de o p in io n  que la  posesion  de un mar adyacen te  d^ 
be ex ten d e rse  h a s ta  donde pueda c o n s ld e râ r s e le  s u je to  a l a  t l e r r a ;  
c le r ta m en te  so lo  h a s ta  ese punto puede d e fo n d érse le  slem pre b ie n , 
aun cuando no se  navegue por é l  con tlnuam ente, y h a s ta  a l l i ,  l a  po 
s e s io n  que la  le y  busca e s ta  p ro te g ld a ; porque no cabe duda que e l  
que posea una cosa en t a l  forma que nlngün o tro  pueda p o see r con­
t r a  su v o lu n tad , la  poses con tlnuam ente. Por ta n to ,  no conocemos 
mas domlnlo so b re  un mar adyacen te  que h a s ta  donde pueda e je r c e r s e  
desde la  t l e r r a  • • •  A si pues, nos parece  é v id e n ts  mas ju s te  que e l  
domlnlo de la  t l e r r a  (so b re  e l  mar) se e x tle n d a  h a s ta  donde a lc a n -  
cen lo s  p r o y e c t l le s ,  pues h a s ta  ese  punto no so lo  parece que lo  dp, 
mlnamos, s in o  que lo  poseemos. Adeinàs e s  toy hablando en e s ta  época 
en que usamos e s ta s  m âqulnas; en o t r a  época se  p o d ria  d e c l r  g en e- 
ralm ente* que e l  domlnlo de la  t l e r r a  (so b re  e l  mar) e s ta  l lra lta d o  
h a s ta  donde lo  e s té  la  f o r t a l e z a  de la s  arm as, porque e s ta ,  como 
ya hemos d lch o , p ro teg e  la  p o se s lô n ."
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C)- "Con e l  T ratado  se  le s io n a n  in te re s e s  p r im o rd ia le s  de E l S a lv ad o r co 
mo E stado C entroam erioano"; e s ta  te r c e ra  t e s i s  s o s te n ia  e s ta  p ro p o sio io n  
que ta n to  la  C o n s titu c io n  p o l i t i c a  de E l S a lvador oomo la s  de lo s  demas 
E stados Centroam ericanos consagraban e l  p r in c ip le  de que e s ta s  R epûb ll- 
cas son p a r te s  d lsg reg ad as  de l a  R epub lics de Centro America y  que, como 
t a l ,  quedaban en capacldad  de c o n c u r r lr  oon todos o algunos de lo s  E s ta ­
dos a l a  o rg an lzac io n  de G oblem o N aclonal Comuni Que la  C o n s titu c io n  de 
N icaragua en su A r t ic u le  dos e s ta b le c ia  que lo s  Poderes P u b llc o s  no po- 
d r îa n  c e le b ra r  p ac te s  o t ra ta d o s  que se  o p uslesen  a l a  Independencla e In  
te g r ld a d  de la  n ac lô n , o que a fe c ta se n  de algun modo su so b e ra n îa , exc lu  
yendo de esa  r é g la  lo s  p ac tes  o t r a ta d o s  que te n d le se n  a  l a  un ion  con una 
o mas de la s  R epubllcas de C entre A m erica." (73)*
"La en a jen ac lo n  d e l t e r r l t o r l o  -  d e c ia  l a  A lta  P a r te  demandante en 
e s ta  t e s i s  que nos ocupa -  hacha p o r un E stado Centroam ericano a una na— 
c lo n  e x tra d a , r é s u l t a ,  po r c e n s Ig u le n te , en mengua de lo s  In te re s e s  tras^ 
c e n d en ta le s  que ml Pueblo Salvadoreno ha ten ld o  slem pre y t ie n e  c o n s ta n -  
tem ente en m ira , como una de sus a sp lra c lo n e s  mas grandes y mas l é g i t i ­
mas* la  de v o lv e r a form ar con lo s  pueblos hermanos la  P a t r l a  Grande, 
dueria -  s ln  mer ma alguna -  d e l an tlg u o  s o la r  cen troam ericano ; a s p lr a c lô n  
h a c la  l a  c u a l se  h a l la n  Impulsados lo s  c lnco  E stados por su  comunldad de 
o r lg e n , de r e l ig io n  y  de h i s t o r l a .  Esas en a jen ac io n es  v en d rian  a h e r l r  
hondamente esa  a s p lra c lô n  y a a f e c ta r  l a  v l r tu a l ld a d  de lo s  g randes ln t£  
r e s e s  que e l  Pueblo Salvadoreno , como f ra c c lô n  d e l Pueblo C entroam ericano 
e s tim a  ba de p rim o rd ia l Im portancla  p a ra  su  v id a  n a c lo n a l en e l  p o r v e n ir ;  
In te re s e s  que e l  Pueblo N lcaragüense y  lo s  pueblos de lo s  o tro s  t r e s  Es­
tad o s reco n o c ian , s o s te n ia n  y  ap rec lab an  en la  mlsma m edlda, segun lo  corn
( 73 ) -  Es Im portante s e n a la r  que e s ta  t e s l s  sa lvado  rena  d e l C ap itu le  I I I  
se  apoya en una d isp o s lc lô n  c o n s ti tu c io n a l  n lc a ra g ü en se .
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prueban m u lti tu d  de hechos h ls to r ic o s  y  a c to s  p o l i t i c o s  de su v ida  In d e- 
p e n d ie n te , e n tre  e l l o s  lo s  que d ie ro n  margen a la s  n eg o c iac io n es  lle v a d a s  
a cabo en W ashington en 1 .907, y  que te rm inaron  con la  c e le b ra c io n  de la s  
Convenelo n es  s u s c r i ta s  en d icha c iudad , p o r una de la s  c u a le s  hab ia  s id o  
I n s t l tu id o  e l  honorab le  T r ib u n a l, an te  e l  que r e c u r r i  en demanda de ^ustjL 
c ia  e l  G oblem o de E l S a lv ad o r, a tra v é s  de l a  C a n c l l le r ia ."
"E l T ra tado  es c o n tra r io  a l  A r tic u lo  I I  d e l T ratado  G eneral de Paz y  
Am istad s u b s c r l to  por la s  R epubllcas de Centro America en W ashington a 20 
de d lciem bre de 1.907*"
La d e fen sa  de e s ta  t e s l s  se  razonaba as i*  ü e l te z to  de d lcho  a r t i c u ­
lo  e s ta b le c e  para  lo s  E stados e l  compromise de no a l t e r a r  en forma alguna 
su orden  c o n s t i tu c io n a l ,  porque toda a l te r a c lô n  de ese  orden  lo  conceptua 
ron sus ûelegados como am enazante a l a  paz y  a l a  seg u rld ad  de cada uno 
de lo s  E stados que re p re se n ta b a n  y de Centro America en g e n e ra l ,  y  c o n tra  
r l a  a su  e s ta b l l id a d  p o l i t i c s  y a l  p r è s t lg lo  de que deben ro d e a rse ; con 
lo  c u a l te n d ia n  a a l e j a r ,  en e l  p o rv e n lr , to do p e l lg ro  que p u d le ra  amena- 
z a r  la  paz de l a  America C e n tra l y que, en e s te  orden  de Id e a s , no podia 
o c u l tâ r s e le s  que e l  mayor de todos ra d lca b a  en la s  p o s lb le s  a l te r a c lo n e s  
d e l  orden c o n s t i tu c io n a l ,  po r e l  c u a l deb ian  en ten d e rse  no ünlcam ente l a  
forma de G oblem o adoptada po r la  le y  fundam ental de cada E stad o , s ln o  t£  
da norma acog lda  po r la s  Asambleas C o n s tltu y en te s  para  que d en tro  de e sa  
nonna lo s  Poderes P u b llco s  modelasen sus a c to s  en m a te rla  de In te ré s  p r i ­
m o rd ia l; y que l a  so b e ra n îa , l a  Independencla y  l a  In te g r ld a d  n a c lo n a l 
e ran  m a te r la s  que se  encon traban  colocadas en ese  s e n tld o , en range eu1ml 
n a n te ."
E)-"E1 T ra tado  no ha podldo c e le b ra rs e  v â lld am en te" ; e s ta  t e s l s  en su  a -  
poyo c l ta b a  e l  A r tic u lo  dos de l a  C o n s titu c io n  P u b lic s  v lg e n te  de l a  Repu
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b l io a  de N icaragua.
"La so b e ran îa  es  una, In a lie n a b le  e Im p re s c r ip t ib le ,  y r e s id e  e se n -  
c la lm en te  en e l  pueb lo , de qu len  d e rlv an  sus f a c u lta d e s  lo s  fu n c lo n a rlo s  
que l a  C o n s titu c io n  y la s  ley es  e s ta b le c e n . En co n secuencla , no se  podrâ 
c e le b r a r  p a c te s  o t r a ta d o s  que se  opongan a l a  Independencla o In te g r ld a d  
de l a  n ac lo n  o que a fe c te n  de a lg u n  modo su  s o berguiîa, sa lv o  a q u e llo s  que 
tle n d a n  a la  union con una o mas de la s  R epub llcas de Centro A m erica."
T como com entario  agregabat
"E l te z to  de e s te  a r t ic u lo  es una norma fundam ental de g o b lem o  que 
en a n te r lo r e s  C o n s titu e lo n es  P o l i t l c a s  de l a  mlsma R epubllca han sem clo- 
nado como ré g la  que e l  Pueblo N lcaragüense ha q u erld o  v e r re sp e ta d a  por 
lo s  Poderes P u b llc o s ."
"Ese te z to  se opone ab le rtam en te  y de modo e se n c la lîs lm o  a la s  e s t l -  
p u lac lo n es  d e l T ra tado  Bryan-Chamorro, por l a s  cu a le s  e l  G oblem o de Nlqa
rag u a , no so lo  cede a l  Goblem o de E stados Unldos una f a j a  d e l su e lo  n lc a
ragüense para  l a  c o n s tru c c iô n  de un c a n a l in te ro c e â n ic o , la s  I s l a s  de Malz 
en e l  A tlâ n tlc o  y una po rc lôn  de t e r r l t o r l o  a e le c c lô n  d e l G oblem o N ortea  
m erlcano en e l  l l t o r a l  d e l Golfo de Fonseca, s ln o  que -  conforme a  l a s  en
mlendas de ap robacion  hechas por e l  Senado de E stados Unldos a l  A r t .  I l l
d e l  T ra ta d o , -  l im i ta  su so b e ra n îa  en m a te r la  f i s c a l  y h ac en d a rla .
P or consIg u le n te ,  e sas  e s t lp u la c lo n e s  son In v a lid a s  en a b so lu te  y  su 
consumaclôn no puede, por lo  mismo, l le v a r s e  a cabo a n te  lo s  p r in c ip le s  de 
J u s t l c l a  I n te m a c lo n a l ,  llam a dos a r e g u la r  lo s  casos de convenlos I n te m a  
c io n a le s  fundam entalm ente n u lo s , con e s p e c la l ld a d ,  cuando la  Naclôn que 
ha pactado con la  o t r a  cuyas ley es  fundam enta le s  se oponen a lo  co n v en l- 
do, té n ia  conocim iento p rcv lo  y  pleno de lo s  m otives de In v a lid e z ; y cuan 
do, ademâs, esos convenlos menoscaban con sus e s tlp u la c lo n e s  In v a lid a s ,
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dereohos p r im o rd ia le s  de t e r c e r a  n a c io n ."
F -  L n p o s ib llid ad  de un a v e n lm ie n to .-  En e s ta  s e x ta  t e s i s  l a  A lta  P a r te  
demandante se  co n tra e  a expo ne r :  Que e l  Goblem o de E l S a lv ad o r h a b ia  m  
te n ta d o  d i s c u t l r  con e l  de N icaragua lo s  derechos que té n ia  para  o p o n er- 
se  a la  consumaclôn e f e c t lv a  d e l T ratado Bryan-Chamorro; y que a l  e fe c to  
d l r l g i ô  la  C a n c l l le r ia  sa lv ad o reh a  a l a  C a n c ll le r ia  n lca rag ü en se  una Nota
( 74) ten d an te  a ese  o b je to ,  p u es ta  en manos de su A lto  d e s t in a ta r lo  p o r 
medlo de co rre so s  e s p e c la le s  de G abinete; que como la  Nota r e f e r ld a  no ha 
b ia  s ld o  c o n te s ta d a  s lq u le r a ,  co locaba a l  Goblem o de E l S a lv ad o r en l a  
Im p o s lb llld ad  de un avenlm iento  con e l  G oblem o de N icaragua y  en s i t u a -  
c iô n  ju s t i f I c a d a  p a ra  c o n s ld e ra r  que e s te  rechaza to do a r re g lo  en e l  asun  
to .  (7 5 ) .
( 74) -  E l G oblem o de E l S a lv ad o r a  tra v é s  d e l  K1K13TEHI0 DE EED4CI0NES
EXTERIORES envlô n o ta  de fecha 14 de a b r l l  de 1«9l6 y  en lo  que a 
e s te  e s tu d lo  In te re s a  la  n o ta  decia* • • •  No duda e s ta  C a n c l l le r ia  
que e l  l l u s tra d e  Goblem o de V uestra E x c e len c la , In sp lrân d o se  en 
e l  mlsmo e s p i r l t u  de centroam erlcanlsm o y ademâs en sen tIm len to s  
de s ln c e ra  co rresp o n d en c la  a la  c o rd ia l  am istad  que e l  G oblem o de 
E l S a lv ad o r p ro fe sa  a l  de N icaragua, se  s e r v i r a  p e sa r  la s  razones 
que a s l s t e n  a E l S a lv ad o r y  que dem ueatran de manera In d u b ita b le  
que la  consumaclôn d e l T ratado  Bryan-Chamorro le s lo n a râ  gravem ente 
lo s  In te re s e s  p rim o rd ia le s  no so lo  de e s ta  R epubllca  s ln o  de Cen­
t r o  America toda y por consIg u le n te  que m erecerâ de l a  acc lô n  amis, 
to s  a d e l G oblem o de esa  hermana R epubllca que en d e f in l t l v a  no se  
l le v e  a e f e c to . -  Una re so lu c lô n  c o n tr a r ia  l i e v a r i a  a l  ânlmo de ml 
Goblem o la  conv lcc lôn  de que lo s  in te re s e s  v i t a l e s  de E l S a lv ad o r 
y de Centro America han s ld o  p o s te rg ad o s , y l a  o b lig a râ n  a a j u s t e r  
su conducts f u tu r s  en consecuencla  a esa  co n v lcc lô n , v a lién d o se  
de todos lo s  medios que la  J u s t l c l a ,  e l  Derecho y  lo s  P actos I n te r  
n a c io n a le s  v lg e n te s  le  concedes a f i n  de o b te n e r  la  in v a lld a o iô n  
de aq u e l Convenio.
( 75 ) -  La n o ta  fu s  con tes tad a  por e l  G oblem o de N icaragua e l  26 de j u l l o
de 1 . 916.
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S in  embargo de lo  a n te r io r ,  en e a c r i to  a d ic io n a l  p resen tad o  en l a  min 
ma fecha  do la  demanda^ la  A lta  P a r te  a c to ra  expone, que firm ada ya la  de­
manda, fuê  r e c ib id a  l a  c o n te s ta c io n  de la  C a n c ll le r ia  de N icaragua, en la  
c u a l despuês de re se n a r  lo s  fundamentos en que e l  Goblem o de E l S a lvador 
apoyaba su o p o s lc lô n  a l  T ratado  Bryan-Chamorro y de exponer a su vez lo s  
que e l  Gobierno de N icaragua conslderaba te n e r  para  I n s l s t l r  a p e sa r  de la s  
p r o te s ta s  sa lv ad o ren as  en l l e v a r  a cabo e l  cum pllm iento de aq u e l T ra tad o , 
term inaba en l a  forma te x tu a l  s lg u le n te ;
"P ara  c o n c lu lr  ha de p e rm ltlr s e  V uestra E x ce len c ia  que, co rresp o n d len  
do a l a  solemne d e o la ra c iô n  que se  hace en l a  misma n o ta , de que e l  Gob1er 
no de E l S a lv ad o r se v a ld râ  de todos lo s  medios que l a  J u s t l c l a ,  e l  Dere­
cho y lo s  P actos In te m a  c io n a le s  v lg e n te s , l e  conceden p a ra  o b ten e r  l a  In -  
v a lld a c lô n  de aq u e l Convenio, ml Goblem o a su  vez ex p resa  a l  de V uestra  
E x c e len c ia  su In q u eb ran tab le  p ro p o sIto  de v a le rs e  tam bién de todos lo s  me­
d ios que le  conceden la  J u s t l c l a  y e l  Derecho para  mante n e r  Incôlume la  va 
l ld e z  de e s ta  n eg o c lac lô n  d ip lo m a tic s ."  (7 6 ) .
P or todas la s  razones an te rlo rm en te  expues t a s , l a  C a n c l l le r ia  salvado^
ren a  en nombre y en re p re s e n ta c iô n  de su  Gobierno demande a l  Gobierno de 
N icaragua a n te  la  C orte de J u s t l c l a  C entroam erlcana. Formulande la  p e t lc lô n  
que es o b je to  de e s tu d lo  en e l  s lg u le n te  a p a rta d o .
( 76 ) -  Por l a  n o ta  de re sp u e s ta  de 26 de ju l l o  de 1.916 E l S a lvador como
lo  h lzo  s a b e r  a l a  C orte Centroam erlcana co n s id é ré  agotado e l  medlo 
que In d lcab a  e l  A r t ic u le  1 (Las A lta s  P a r te s  c o n tra ta n te s  convlenen, 
po r l a  p re s e n ts ,  en c o n s t l t u l r  y s o s te n e r  un T rib u n a l perm anente que 
se  denom inarâ "C orte  de J u s t l c l a  C entroam erlcana" a la  c u a l se  com­
promet en a somet e r  to d as  la s  c o n tro v e rs ie s  o eu e s tlo n e s  que e n tre  
e l l a s  pueda s o b re v e n ir , de c u a lq u le r  n a tu ra le z a  que sean y cu a lq u l£  
r a  que sea  su o r lg e n , en caso que la s  re s p e c t iv a s  C a n c ll le r la s  no 
hu b lesen  podldo l l e g a r  a un avenlm iento) de l a  conveneio n  p a ra  e l  
e s ta b le c lm ie n to  de una C orte de J u s t l c l a  C entroam erlcana s u s c r l to  en 
W ashington e l  20 de dlciem bre de 1.907*
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2 -  PETICIÛN
E l l ib e lo  de l a  demanda c o n te n la  la s  s ig u le n te s  p e t ic lo n e s t  
P rim ero . Que se  d ignase  a d m itir  /  t r a m ita r  l a  demanda in te rp u e s  t a  as 'i co, 
mo lo s  an e jo s  c o rre sp o n d ie n te s .
Segundo. Que de conform idad con e l  te x to  y e l  e s p i r l t u  de la  c la u s u la  
XV III ( 77) de l a  ConveneIon Centroam erlcana conclu Ida  en W ashington, 
s e  f l j a s e  la  s l tu a c lô n  ju r ld lc a  en que deb îa  m antenerse e l  G oolem o de 
N icaragua en la  m a te r la  que e ra  o b je to  de e sa  demanda, a e fe c to  de que 
la s  COSas l l t l g a d a s  se  conservasen  en e l  es tad o  en que se  h a lla b a n  a n te s  
de l a  c e le b ra c iô n  y r a t i f l c a c iô n  d e l r e fe r ld o  T ratado  Bryan-Chamorro*
Tercero* Que en e l  f a l l o  d e f in i t iv e  se  condenase a l  G oblem o de N icara­
gua a la  a b s te n c iô n  d e l cum pllm iento d e l p red lcho  T ratado  Bryan-Chamorro,
C u arto . Que la  C orte se  s l r v ie s e  a c o rd a r  la s  demâs condenaclones que fu ^  
sen  p ro cedent e s .
P o s te r lo rm e n te , y con fech a  30 de sep tlem bre de 1*916 e s ta  p e t lc lô n  
se  amp116 ademâs de lo  ya pedido en lo  s lg u le n te *
a) Que e l  T ra tado  Bryan-Chamorro v io lab a  lo s  derechos de E l S a lv ad o r en 
e l  G olfo de Fonseca*
b) Que dlcho T ra tado  v lo la b a  tam bién lo s  derechos que a E l S a lv ad o r l e  
co rresp o n d ian  segun e l  a r t i c u lo  9 (78) d e l T ratado  de Paz y Am istad
( 77) -  C lau su la  XVIII# "Desde e l  momento en que se  I n lc le  alguna r e c l a -
maclôn c o n tra  uno o mas Goblernos h a s ta  en e l  que se  f a l l e  d e f l -  
n ltlv am e n te  la  C orte podrâ f l j a r  l a  s l tu a c lô n  en que deban perma 
n e c e r  la s  p a r te s  c o n te n d le n te s , a s o l i c l t u d  de c u a lq u le ra  de e l l a s  
a f i n  de no a g ra v a r  e l  m al, y de que la s  cosas se  conserven en e l  
mlsmo e s ta d o  m ien tras  se  pronuncle e l  f a l l o  d é f in i t iv o ."
( 78) -  TRATADO DE PAZ Y AMISTAD CELE3RAD0 EN WASHINGTON POR LOS DELEGADOS
DE LAS CINCO REFÜ3LICAS DE CENTRO AMERICA, EL 20 DE DICIEMBRE DE 
1 . 907* " A r t.  9* Las naves m ercan tes de lo s  p a ls e s  s ig n a ta r lo s  no 
c o n s id é ra ra n , en lo s  m ares, c o s ta s  y p u e rto s  de lo s  in d icad o s pa^ 
se s  como naves n a c io n a le s ; gozarân de la s  mlsmas exenc lo n es , f ran  
q u lc ia s  y convenelones que e s te s  y no pagarân  o tro s  derechos n l  
ten d rân  o tro s  gravamenes que lo s  que paguen y tengan  Im puestos la s  
em barcaclones d e l  p a ls  r e s p e c t iv e ."
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ce leb rad o  en W ashington por la s  R epubllcas C entroam erlcanas, po r no
h ab erse  hecho en aq u e l re se rv e  ex p resa  y e s p e c ia l  de esos derech o s.
(7 9 ) .
La demanda p ré se n ta da fué  ad m ltld a  por l a  C orte (80) y  ordeno se  le  
comunle a se  s in  p erd Ida de tlem po en forma de Ley, e l  l ib e lo  de l a  deman­
da a l a  A lta  P a r te  demandada, In v lta n d o la  a que en e l  p lazo  de s e se n ta  
d la s  la  c o n te s ta s e .
SECCION I I
CONTESTACIÛN DE LA DEMANDA POR EL GOBIERNO DE NICARAGUA
E l Gobierno de N icaragua a l  te n e r  conocim iento que se  le  h ab ia  Incoa 
do un ju lc lo  en su c o n tra  p o r p a r te  d e l Gobierno de E l S a lv ad o r, an te  l a  
C orte de J u s t l c l a  C entroam erlcana, d l6  re sp u e s ta  a l a  demanda, a  cada una 
de la s  t e s l s  sa lv ad o ren as  - 1 - ,  e In t e rpuso excepclones a la  C orte - 2 - .
1 -  REPUESTA DEL GOBIERNO DE NICARAGUA A LAS TESIS SALVADORENAS . -
E l G oblem o n lcarag ü en se  co n sld e rab a  que e l  T ratado  Bryan-Chamorro no 
ponia en p e llg ro  la  seg u rld a d  n a c lo n a l de E l S a lv ad o r, n i  e l  e s ta b le c Im le n  
to  de una base n av a l am erlcana en e l  Golfo de Fonseca c o n s t l tu la  una s e r l a  
amenaza c o n tra  la  e x ls te n c la  de su  v ida  l i b r e  y  autônoma; pues para  que pu
(79) -  R eso luclôn  de la  C orte re c a ld a  en l a  am pllaclôn  de l a  p e t lc lô n  de
l a  demanda que incoô e l  G oblem o de E l S a lv ad o r c o n tra  e l  de N lca
rag u a . " . . .  E s te  T r ib u n a l, con apoyo de la s  d isp o s ic lo n é s  r e f e r i ­
das y en v ir tu d  de lo  acordado en la  s e s iô n  o rd in a r la  d e l d ia  de 
hoy (2 de o c tu b re  de 1 .916) por m ayorla de c u a tro  vo tos slen d o  con 
t r a r i o  e l  d e l K ag ls trad o  sen o r G u tie r re z  Navas; Resuelve -  ten g an - 
se  lo s  e s c r i to s  p resen tad o s como p a r te  In té g ra n te  de la  demanda a 
que se  r e f le r e n  . . . "
(80) -  La demanda fu e  adm ltlda  e l   ^ de sep tlem bre  de 1 .916 , por mayorla
de vo tos slendo  c o n tra r io  e l  sen o r M agistrado G u tie r re z  Navas.
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d le r a  s o s te n e rs e  lo  c o n tra r io  d e c ia , s e r i a  m enester dem ostrar que la  in -  
f lu e n c ia  am erlcana, en la s  R epubllcas de e s te  C o n tin en te , o s lq u le r a  en 
la s  de Centro America se  h u b le re  In lc ia d o  o empezara a r e v e la r s e  con e l  
T ratado  Bryan-Chamorro, ya que l a  h i s to r l a  demostra b a  que esa  In f lu e n c ia  
-  e x is te n te  de anos a t r a s ,  no hab ia  s ld o  ô b lce  para  que e s ta s  R epubllcas 
co n tin u ase n  d ls f ru ta n d o  de su v id a  l i b r e ;  y aun hab ian  casos en que esa  
In f lu e n c ia  h ab ia  s ld o  b e n é flca .
Por lo  demâs, d e c ia , la  seg u rld a d  y  m antenlm lento de la  e s ta c Io n  na­
v a l  no In c lu la  l a  n eces ld ad  de d e s a r r o l l a r  In f lu e n c la s  en lo s  E stados v e- 
c ln o s  a l  G o lfo . Seguia m anlfestando  e l  Gobierno n lca rag ü en se  que a q u e lla s  
dependerian  de o t r a s  cau sas , o sea  de la s  obras de In g e n le r ia ,  m a te r ia l  
de g u e rra  d ep o sltad o  y e l  numéro de tro p a s  que la s  guardasen . "La fu e rz a  
se  p ro te g e  con la  fu e rz a ."
Que l a  e s ta c lô n  n av a l s e r ia  mas b ien  una g a r a n t is  p a ra  la  Independen 
c ia  de lo s  p a ls e s  cen tro am erican o s , de la  c u a l es g a ra n te , desde lo s  tlem  
pos de la  Independencla , e l  G oblem o de lo s  E stados U nldos, c o n s tl tu ld o s  
p o r l a  d o c tr ln a  de Monroe en d e fen so res  y  g u ard lan es  d e l C on tin en te ; y 
que l a  s l tu a c lô n  g e o g râ flc a  de l a  R epubllca de N icaragua, l a  p o seslô n  d e l 
Gran Lago y d e l  caudaloso  r io  San Ju an , llam ados e s to s  u ltlm o s  a un1 rse 
p a ra  c o n s t l t u l r  l a  com unlcaclôn In te ro c e â n lc a , co locaban a a q u e lla  Repu­
b l i c s  en co n d lc lô n  ex cep c lo n a l y d l f e r e n te  de la s  o t r a s  R epùblloas de 
Centro America; y de a h i e l  que d eb ia  s e r  medlda con d l s t l n to  r a s e r o .
Combatia l a  t e s l s  de l a  A lta  P a r te  a c to ra  de que e l  caso de la  e s ta ­
c lô n  n av a l en e l  Golfo de Fonseca fu e se  s im i la r  a l  de A gad ir, en e l  cu a l 
se  t r a ta b a  de grandes p o te n c ie s  m l l l t a r e s  In v a lid a s  p o r profundas r iv a 11- 
dades co m erc la les  y  de expanslones t e r r i t o r i a l e s ,  m ien tras  que tra tâ n d o se  
de E stad o s  Unldos y lo s  pequenos p a lse s  adyacen tes  a l  Golfo de Fonseca,
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e ra  p resum lb le  que no e x is t ie r a n  n i  pud iesen  e x i s t i r  d u ran te  muchos s i -  
glo3 t a l e s  r iv a l id a d e s  n i  ro zam ien to s.
Ig u a le s  r e f le x io n e s  h ac la  en r e la c io n  con e l  caso de la  bahla Magda 
le n a , en e l  c u a l d e c ia  se t r a ta b a  de su b d ito s  p e r te n e c ie n te s  a l  Ja p o n ,po, 
te n c ia  m i l i t a r  y n av a l de p rim er o rden , que s i  p od rian  e s ta b le c e r  en a -  
q u e lla  Bahia una e s ta c io n  nav a l amenazante p ara  la s  com unicaclones o la  
seg u rld ad  de E stados U nldos, u o t r a  n ac lon  de e s te  C o n tin en te .
P o r lo  demâs, seg u ia  m an lfestando , que e l  v a lo r  ju r id lc o  de l a  re so  
lu e ion Lodge, en cuanto  a su u n lv e r s a l id a d , se  encargaba de d e s v lr tu a r lo  
e l  Apoderado d e l  G oblem o demandante, a l  d e c lr  que e l  la  ( l a  ré so lu e  ion  
Lodge) p o d r ia  d a r  margen a dudas a n te  la  o p in io n  ju r ld lc a ,  porque e l  p r ln  
c ip io  que s u s te n ta b a  no se  r e f e r i a  a a c to s  o f lc la le s  o medldas de G obier 
no.
En cuan to  a la  segunda t e s l s ,  de que e l  T ratado  Bryan-Chamorro d e s -  
conocia  y  v io la b a  lo s  derechos de E l S a lv ad o r en e l  Golfo de Fonseca de­
c ia  que e l  G oblem o de N icaragua en te n d ia  p erfec tam en te  que la s  a n tig u a s  
p ro v in e la s  e sp ah o la s  de N icaragua, Honduras y E l S a lv ad o r, por su  adyacen 
o la  son duenas d e l G olfo , en e l  s e n tld o  de que a cada una co rresp o n d ia  
una p a r te  de é l ,  pero  no en e l  s e n tld o  de que por eso e x l s t i a  e n tr e  la s  
r e f e r ld a s  R epub llcas  una comunldad en la  acepcion  ju r id lc a  de l a  p a lab ra  
que h ab ia  Indem arcaclon de f r o n te r a s ,  lo  c u a l es d l s t l n to  de domlnlo co­
mun.
Que N icarag u a  no e ra  r lb e re n a  de E l S a lv ad o r en e l  Golfo de Fonseca, 
porque f a l ta b a  e l  elem ento In d isp en sab le  que e ra  l a  c o lin d a n e la . Los Es­
ta d o s , con tlnuaba  d lc ie n d o , verdaderam ente r lb e re n o s  son N icaragua con 
Honduras y Honduras con E l S a lv ad o r, e n tr e  lo s  c u a le s  hay c o lin d a n c la .
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In  VO caba a fav o r  de su t e s i s  e l  T ratado  de L im ites  ce leb rad o  e n tre  
l a s  R epub llcas de N icaragua y Honduras, e l  ano de 1*900 ( 8 l ) ,  que co loca 
ba a N icaragua en a c t l tu d  de e je r c e r  plenam ente su so b e ra n ia , s in  c o n tra  
d lcc io n  de ningun v ec ln o , en l a  po rc io n  de aguas que le  co rresp o n d ian  d e l 
Golfo de Fonseca* Aslmlsmo invocaba la  t e n ta t lv a  hecha por E l S a lv ad o r 
en m il o ch o c len to s  ochen ta  y cu a tro  (8 2 ) , de a j u s t e r  una Conveneion de 
l im ite s  en la  c u a l se  f l j a b a  la  l in e a  m aritim e e n tr e  E l S a lv ad o r y Hondu 
r a s ;  y aunque ese  Convenio no se  l le v ô  a e fe c to  porque fué  Improbado por 
e l  Congreso hondureno, a rre b a ta b a  toda su fu e rz a  m oral a la  a le g a c lô n  de 
E l S a lv ad o r, porque para  la  c e le b ra c io n  de aq u e l T ratado  no se p ld iô  la  
In te rv e n c lô n  y  co n sen tim len to  de N icaragua, como se  p re te n d ia  a fa v o r de 
E l S a lv ad o r con m otive de la  c e le b ra c io n  d e l T ratado  Biyan-Chamorro.
R obustecia  e sas  d e c la ra c lo n e s  c ltan d o  l a  p r o te s ta  d e l Gobierno de 
Honduras (8 3 ) ,  t r a n s c r i t e  a la  C o rte , y a l a  c u a l se  h a c ia  r e la c io n  en 
un "R esu ltando" e sp e c ia l*
E n ten d ia  e l  Abogado R ep résen tan te  d e l G oblem o demandado que es tab an  
tra z a d a s  en l a  a c tu a l ld a d  la s  l in e a s  de dem arcacion sob re  e l  Golfo e n tre  
N icaragua y Honduras (84 ) ,  f a l ta n d o  s Implements la s  r e fe r e n te s  a E l S a l­
vador y H onduras; y e m ltia  e s te  co n c ep ts1
"E l Gobierno de N icaragua no en cu en tra  d l f l c u l t a d  en que se  aflrm e 
que e l  G olfo de Fonseca es una bah ia  que debe c o n s ld e ra rse  d e l domlnlo ex
(8 1 ) -  Véase CAPITÜLO I I I ,  SECCION I ,  de e s ta  t e s l s .
(82 ) -  Véase CONVENIO 1 .884  HONDURAS-EL SAL/AJX)R. CAPITULO I I I ,  SECCION I ,
de e s ta  t e s i s .
( 8 3 ) -  P r o te s ta  d e l G oblem o de Honduras. Véase CAPITULO V de e s ta  t e s l s .
(8 4 ) -  L ineas de dem arcacion HONDURAS ï  NICARAGUA. Véase pagina 43 e s ta
te s  i s .
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Glu s ivo de lo s  t r e s  E stados adyacen tes a  e l ,  lo  c u a l no in d ic a  que ese 
dominio de lo s  t r e s  E stados c o n s ti tu y a  una comunldad* e l  domlnlo ex c lu s^  
VO sob re  e l  G olfo de Fonseca p e rten ece  a la s  R epubllcas de N icaragua, Hon 
duas y E l S a lv ad o r, en l a  p a r te  t e r r i t o r i a l  m aritlm a que le s  corresponde 
y nada mas, como duenas de sus c o s ta s  en sus r e s p e c t iv a s  p a r te s ."
En e l  e s c r l t o  s e  h ac ian  la rg a s  co n s ld e rac lo n es  ju r id lc a s  sobre  la s
razones Invocadas por l a  demanda a fa v o r d e l condomlnio; mas e l  resumen
I
de la s  t e s l s  m an tenIdas, sob re  e s te  tô p lc o , po r l a  A lta  F a r te  demandada, 
e s ta b an  compendlddas en e s to s  p a r ra fo s :
"E l G obierno de N icaragua no d is c u ta  n l  revoca adudas e l  hecho é v i­
d en te  de que l a  b ah ia  de Fonseca es c e rrad a  o t e r r i t o r i a l ;  pero  n ieg a  que 
e s ta  c u a lld a d  le  p o rten ezca  por l a  o lro u n s ta n c la  de que lo s  t r e s  E stados 
adyacen tes  a l  G olfo , N icaragua, Honduras y E l S a lv ad o r, hayan p e rten ec ld o  
a una s o la  e n tid a d  p o l i t i c a  in te m a c lo n a l ,  pues fu e ra  de que d lchos E s ta  
dos conservaron  d en tro  de la  F ed erac lô n  su  autonom ia, Independencla y 
aun s o b e ra n ia , l a  v erd ad era  razon  de a q u e lla  c u a lid a d  es que e l  Golfo de 
Fonseca es de pequena e x te n s io n , y  en e s te  caso p e rte n e ce  a la s  naclones 
que poseen su s  c o s ta s ."
E l Gobierno de N icaragua e n te n d is  p e rfec tam en te  que e l  Imperium se 
p o d ia  e j e r c e r  po r lo s  E stados mâs a l l a  de la  p rop ledad  y j u s r i s d ic e ion 
a b s o lu te  so b re  e l  m ar, a f i n  de que no se  b u rla se n  sus ley es  économ isas 
en una zona h a s ta  de cu a tro  lé g u a s , pero  s o s te n ia  que e s te  derecho so lo  
puede e je r c e r s e  de f r e n t e ,  en l a  c o s ta  de una nac ion  so b re  e l  mar l ib r e  
y no a derecha e Iz q u le rd a , sob re  l a s  p o rc iones de mar t e r r i t o r i a l  de o -  
t r a s  n a c lo n e s , p o r esos lad o s  c o lin d a n te s ;  pues a eso  se  opone l a  In fra n  
queable b a r re ra  de a je n a s  s o b e ra n ia s .
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En cuanto  a la  T e rce ra  t e s i s  de que e l  T ratado  Bryan-Chamorro l e s io -  
naba in te re s e s  p r im o rd ia le s  de E l S alvador como Estado C entioam ericano, 
lo  n ieg a  la  c o n te s ta c io n  de l a  demanda, en v ir tu d  de e s ta s  razo n esi Que 
E l S a lv ad o r, como Guatemala, Honduras y Costa R ica , e ran  E stados l i b r e s ,  
in d ep en d len tes  y soberanos: que l a  c lrc u n s ta n c la  de haber s ld o  E stados 
miembros de l a  R epubllca F e d e ra l de C entroam érlca no am lnoraba n l  amengua 
ba lo s  derechos de so b e ran ia  que le s  com petian por e l  hecho de su re o rg a -  
n lz a c io n  por separado; y que la s  d e c la ra c lo n e s  co n ten ld as  en la s  d iv e rse s  
C o n s titu e lo n es que r ig le r o n  y que es tab an  r lg le n d o  a la s  R epubllcas de 
C entroam érlca, en orden a l a  re c o n s tru c c io n  de la  a n tig u a  F ed e rac lô n , no 
Im plicaban s in o  una p o s ib i l ld a d  d e l re to m o  a l a  U nion, y jamâs una o b l l -  
g ac iô n  In e lu d lb le*
En cuanto  a la  C uarta t e s l s ,  l a  re sp u e s ta  e r a ,  que e l  T ratado Bryan- 
Chamorro no e ra  c o n tra r io  a l  a r t i c u lo  I I  d e l T ratado  G eneral de Paz y Amis_ 
ta d  s u s c r l to  en W ashington a v e in te  de d lciem bre de m il n o v ec len to s  s i e -  
t e ,  porque es  c le r to  que lo s  c inco  E stados Centroam ericanos se comprome- 
t l e r o n  a no a l t e r a r  su orden  C o n s ti tu c io n a l,  s ln o  a no h acer nada que r e -  
dundase en c u a lq u le ra  de lo s  o tro s  en p e r ju lc lo  d e l orden C o n s titu c io n a l;  
y ,  a lre d e d o r  de e s te  argum ente, e l  Goblem o N lcaragüense h a c ia  v a r ia s  con 
s ld e ra c lo n e s  p ara  s e n ta r  l a  co n c lu sio n  f i n a l  s lg u le n te *  "La A lta  P a r te  
demandante so lo  enunclaba pero no probaba l a  e x tra d a  t e s l s  de que d ebe 
llam arse  Orden C o n s titu c io n a l toda  norma acoglda por la s  Asambleas Cons­
t l tu y e n te s  p ara  que en e l l a s  modelen sus a c to s  lo s  Poderes P u o lico s  en ma 
t e r l a  de in te rô s  p r im o rd ia l" ; e In te rp re ta b a  e l  A r tic u lo  I I  de l a  Conven- 
c lô n  c l ta d a  de la  s lg u le n te  manera*
"Las d lsp o s ic lo n e s  o medidas que se  p roh lben  p o r e l  c lta d o  A r tic u lo  
no son  d lsp o s ic lo n e s  o medldas QUE LOB GOBIERî;OS BIGNATARIOS TOMEN RESPEC
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TO DE S I  MISM03, s in o  la s  d lsp o s ic lo n e s  o medldas d l r e c ta s  que, p a rtle n d o  
de uno de lo s  G oblem os s ig n a ta r lo s ,  vaya a a l t e r a r  en CUALCJJIERA BE LAS 
OTRAS REPUBLICAS, e l  Orden C o n s ti tu c io n a l."
En cuanto a l a  re sp u e s ta  de la  Q uinta t e s l s  N icaragua so s ten ia*  que 
no se  puede a le g a r  n u lld ad  d e l T ratado  Bryan-Chamorro, por s e r  esa  f a c u l -  
ta d  e x c lu s iv e  de la s  p a r te s  que In te rv ln le ro n  en la  c e le b ra c io n , o la s  
que tengan  derecho a I n te rv e n ir ;  que p a r te s  s ig n a t a r l a s  de ese  T ratado  
e ran  N icaragua y lo s  E stados Unldos de N orte Am erica, y que E l S alvador 
no h ab ia  ten ld o  derecho a I n te rv e n ir  en su c e le b ra c io n , desde lu e go que, 
N icaragua , R epub lics in d ep en d len te , l i b r e  y  so b eran a , no e s ta b a  su b o rd in ^  
da p o r  nlngun compromlso in te m a c lo n a l  a a q u e lla  R epubllca n l  a nlnguna 
o t r a  de l a  t l e r r a .
Se r e b a t ia n  en seg u ld a  lo s  fundamentos de la s  am pllac lones a la  de­
manda form ulada en e s c r i to s  de t r e in t a  de sep tlem bre  y dos de o c tu b re  de 
m il n o v ec len to s  d le c l s e ls  y  se  anunclaba que e s te  T rib u n a l no podia cono- 
c e r  de l a  demanda In te rp u e s  t a  por e l  Goblem o de E l S a lv ad o r, p o r no s e r  
e sa  c o n tro v e rs la  c u e s tlo n  netam ente cen tro am erlcan a , s ln o  c u e s tio n  mixta ,  
con l a  que se  v in cu lab an  lo s  derechos de una t e r c e r a  n a c lô n , l a  cu a l no 
se h ab ia  som etido prevlam ente a la  a u to r ld a d  de l a  C orte por medlo de una 
Conveneio n  e s p e c ia l ,  como lo  d lsp o n ia  e l  A r t ic u le  IV d e l  F acto  c read o r; y 
en apoyo de esa  t e s l s  se  Invocaban la s  d o c tr in a s  sen ta d as  en e l  u ltim o  
" consIderando" de l a  s e n te n c la  d lc ta d a  por ese T rib u n a l en e l  l l t l g l o  pro 
movldo po r e l  G oblem o de Costa R ica c o n tra  e l  de N icaragua con m otive de 
la  conceslôn  hecha por e s te  u ltim e  Gobierno a l  de lo s  E stados Unldos p ara  
la  c o n s tru c c iô n  de un can a l In te ro c e â n ic o  por e l  r i o  San Juan  u o t r a  r u ta  
c u a lq u le ra  d e l t e r r l t o r l o  n lca rag ü en se .
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2 -  EXCEPC IONES DEL GOBIERNO DE NICARAGUA A LA CORTE DE JUSTITICA CENTRO 
AMERICANA.-
P rim era , que no se  hab ia  agotado en l a  m a te r ia  l a  c o n tro v e rs la  e n tre  
C a n c l l le r ia s ,  porque "habiendo e l  Gobierno de la  R epub lics de E l S a lv ad o r, 
p a ra  In co a r su demanda, optado por p e d lr  que e l  f a l l o  re ca y e ra  sob re  una 
p re te n s io n  nueva, p re te n s io n  que no se  hab ia  d e b a tld o , e n tre  la s  resp ec­
t iv e s  C a n c l l le r ia s ,  e ra  obvio que, en t a l  caso , no pod ia  d e c ir s e  con exa£ 
t l t u d  que sob re  ese punto no se h ab ia  podldo l l e g a r  a un av en lm ien to ;" y
Segunda, la  Incom petencia, po r f a l t a  de ju r l s d ic c io n ,  p a ra  conocer y 
d é f i n i r  l a  demanda y am pllaclones In te rp u e s ta s  por e l  Gobierno de E l S a l 
vado r .
SECCION I I I
FALLO DE LA CORTE DE JUSTICIA CENTROAMERLCANA
En e s te  ju lc lo  l a  C orte de J u s t l c l a  C entroam erlcana se  pronunclô  so­
b re  la s  excepclones In te rp u e s ta s  por e l  G oblem o de N icaragua, sob re  l a  
co n d lc lô n  ju r id lc a  de l a  bahia  de Fonseca, e l  T ratado  Bryan-Chamorro, s i -  
tu a c lô n  d e l derecho e x ls te n te  con r e la c lô n  a l  T ra tad o , sob re  la s  condena­
c lo n es  que d eb ia  mandar a causa d e l ju lc lo ;  todos e s to s  a sp ec to s  se  e s tu -  
d la n  a c o n tln u a c lô n .
1 -  PRONUNCIAMIENTO DE LA CORTE SOBRE LAS EXCEPCI0NE3 INTERPUESTAS POR EL 
GOBIERNO DE NICARAGUA.
A )- Bxcepclôn por f a l t a  de ju r l s d lc c iô n .
La C orte  co n sid é ré  que e l  A r tic u lo  uno de la  Conveneiôn c reed o ra  de 
e l l a ,  l e  f l j a b a  ju r ls d lc c iô n  am plisim a p ara  d e c ld l r  so b re  la s  c o n tro v e r-  
s l a s  que se  p la n te a ro n  e n tre  lo s  Goblernos de C entroam érlca y c l ta b a  e l
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p â rra fo  s lg u le n te  de dlcho a r t i c u lo  a s î i  "En e l  caso de que la s  re sp e c td  
vas C a n c ll le r ia s  no hub ieren  podldo l l e g a r  a un avenlm iento" y que e l l a s  
te n îa n  consta n c la  p o r lo s  documentos que le  fu e ro n  tra id o s  a lo s  au tos 
por ambas p a r te s  que no so lo  se  ensayaron  s ln o  que ago taron  toda d lsc u -  
s iô n  (85 ) .
B )- Excepciôn de l a  f a l t a  de ju r ls d lc c iô n  po r razon de l a  m a te rla
so b re  la  que versaba  e l  l i t i g i o *
La C orte  co n sid e rô  que su  ju r ls d lc c iô n  e ra  g e n e ra l p a ra  todas la s
o u es t lones o d lfe ren c lg is  que s u rg le se n  e n tre  dos o mâs Goblernos de C.A.
de c u a lq u le r  n a tu ra le z a  que fu esen  y c u a lq u le ra  que fu ese  su o r lg e n , a
e s te  re s p e c te  d ec ia  la  C orte * "A si re z a  e l  a r t ic u lo  uno de la  Conveneiôn ,
cuya n a tu r a l  I n te rp re ta c iô n  excluye toda  excepciôn . Incom patib le  con un 
compromlso de a r b l t r a j e  ju d i c i a l  pactado s ln  l lm ita c lô n  nlnguna, como e l
que e s ta  conflado  a la  C orte de J u s t l c l a  C en troam erlcana,"  (86) ,
(85 ) -  En e l  Acta de V otaciôn de e s te  ju lc lo  e l  dos de mayo de 1 .917 , la  
C orte tuvo term inadas la s  d e l1bera c lo n e s  p ara  p ro céd er a f a i l a r  en 
e l  ju lc lo  y p roced iô  a reco g er l a  v o tac iô n  so b re  lo s  v e ln t lc u a tro  
puntos que co n te n ia  e s ta  A cta . En lo  que a l  f a l l o  In te re s a  e s te  e£ 
tu d lo ,  diô e l  s lg u le n te  re su lta d o  a  e s ta s  preguntas*  P rim era p re -  
gunta* " iP ro p u e s ta  por l a  a l t a  p a r te  demandada a l  evacuar e l  t r a s -  
lado  que se c o r r iô  de l a  q u e re l la ,  la  excepciôn p r e s e n ta r ia  incora- 
p e te n c ia  po r f a l t a  de ju r l s d ic c io n ,  procédé a  conocer de t a l  exce^ 
c iô n  en cuanto  e s ta  se  r e f l e r e  a la  demanda o r lg ln a r i a  no o b s ta n te  
haber s id o  ad m itid a  l a  q u e re l la  por e l  T r ib u n a l en au to  de s e l s  de 
sep tlem b re  de I . 916? , C o n testa ron  a fIrm a11vamente todos lo s  M agls- 
t r a d o s ."  A la  segunda pregunta* "^Procédé la  d e c la ra c iô n  de que es 
com pétente e l  T rib u n a l p ara  conocer d e l l l t i g l o  por razon  de mate­
r l a  so b re  que v e rsa ? . C on testaron  a firm ativ am en te  todos lo s  l ia g is -  
t r a d o s ,  anadlendo e l  M agistrado G u tie rre z  Navas en cuanto se  r e f l £  
re  exc lusivam ente  a la s  R epubllcas de N icaragua y E l S alvador."V é^ 
se  tam bién anexo 13 de e s ta  t e s l s .
( 8 6 ) -  ACTA DE VOTACION. A la  te rc e ra  p re g u n ta :" i,E s ta n d o  re la c io n a d o  lo s  
In te re s e s  c o n tra e tu a le s  de una te rc e ra  n a c lô n  que no es p a r te  en e l  
y que no e s ta  s u je ta  a la  ju r ls d lc c iô n  de la  C o rte , t le n e  competen­
c ia  e s ta  pa ra  f a l l a r l o  en cuan to  e s ta b le z c a  la s  re la c lo n e s  de de re ­
cho e n tre  N ica ra g u a  y  E l S a lv a d o r? . C o n te s ta ro n  a f irm a tiv a m e n te  to ­
dos lo s  M a g ie tra d o s  anadlendo e l M ag is trado " G u t ie r re z  Navas en cuan 
to  se r e f le r e  e xc lu s Iva m e n te  a la s  R e p u b llca s  de N ica ragua  y  E l SaL 
v a d o r . "  A la  s e p tim a  p regu n ta :"& E 8  com pétente la  C o rte  para  conocer
y d e c la r e r  e l  derecho en cuanto a la  p e t lc lô n  I n i c i a l  de l a  deraan-
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La C orte tomo apoyo en  e l  a r t i c u lo  XXII de l a  Convene iô n  de Washing­
to n  l a  que le  o to rg a b a  decia*  " l a  f a c u l ta d  de d e te rm in a r su com petencia, 
in te rp re ta n d o  lo s  t r a ta d o s  y  convenelones p e r t in e n te s  a l  asu n to  en d ispu­
t a  y  ap llcan d o  lo s  p r in c ip le s  d e l  Derecho I n te rn a c lo n a l" . S eguia  d lc ien d o  
que e sa  a l t a  p r e r ro g a t lv a  s u b s t r a la  d e l l i b r e  a r b l t r i o  a la s  nac lones s i ^  
n a t a r l a s ,  es  d e c l r ,  sob re  su com petencia y  que no p o d ia  n eg arse  e l  c a ra o -  
t e r  o b l lg a to r lo  de su s  re s o lu c lo n e s •
2 -  PRONUNCIAMIENTO DE LA CORTE DE JUSTICIA CENTROAMERICANA SOBRE LA OON- 
DICION JURIDICA DEL GOLFO DE FONSECA.
La C orte c o n s id e rô  que p a ra  f l j a r  l a  con d lc lô n  ju r id lc a  In te m a c lo ­
n a l  d e l  G olfo de F onseca , convenla p r e c l s a r  lo s  c a r a c tè r e s  que le  son pm  
p lo s ,  desde un t r i p l e  punto de v i s t a t
a ) De la  His to  r l a ,  B) De l a  G eograf l a ,  C) De lo s  v i t a l e s  I n te re s e s  de lo s
E stad o s que l a  c lrc u n d a n . 
a ) -  De l a  H is to r l a .
A si l a  C orte  d e c la rô  que e r a  In c o n tro v e r t ib le  e l  o r lg e n  h ls tô r lc o  d e l 
derecho  de domlnlo e x c lu s iv o  que en la s  aguas d e l  Golfo se  h ab ia  venldo
e je rc le n d o  d u ra n te  e l  t ra n sc u rso  de ce rc a  de c u a tro  c le n to s  an o s . P rlm era-
mente ba jo  l a  dom lnaclôn de Es pana, desde m il q u ln le n to s  v e ln t ld ô s ,  que 
d e s c u b le r to  e Incorporado  a l  p a trim o n lo  Real de l a  Corona de C a s t i l l a ,  
h a s ta  e l  ano m il o ch o c len to s  v e ln t lu n o . Ensegulda p o r l a  R epubllca Fede-
da? . C o n te s ta ro n  lo s  M aglstrados M edal, Oreamuno y C astro  Ramirez 
que s i ,  p a ra  e l  e fe c to  de e s ta b le c e r  r e la c lo n e s  de derecho e n tre  
la s  A lta s  P a r te s  l l t l g a n t e s ,  e l  M aglstrado G u tie r re z  Navas que no 
porque c o n s id é ra  j u r id Icam ente Im poslble d e c la r a r  l a  ab s te n c iô n  d e l 
cum pllm iento de un c o n tra  to  s ln  a f e c ta r  lo s  derechos de uno de lo s  
c o n tra  t a n te s ;  y e l  Magls tra d o  Bocanegra, que s i  p a ra  conocer y  de­
c l a r a r  la s  r e la c lo n e s  de derecho que e x ls te n  en lo s  E stad o s Centzo; 
am erlcanos que co n tlen d en ; mas no p a ra  d i v l d l r  nada que a f e c te  a 
te r c e ro s  que no son p a r te  eri e l  j u l c lo ."  ÇLo subrayado es  n u e s tro j .  
Véase t ambien anexo 13 de e s ta  t e s l s .
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r a l  de Centro Am êrica, que aaumiô en ese  ano su independencla y so b era­
n ia s  p ro p la s , h a s ta  m il ochoclen tos t r e i n t a  y nueve (87 ) ,  y f ln a lm en te  
po r lo s  t r e s  E stados r lb e re n o s .
La C orte so stu v o  que d u ran te  esos t r e s  p erîo d o s  de h i s t o r l a  p o l i t i  
ca de America C e n tra l ,  la s  a u to r ld a d e s  re p ré s e n tâ t!v a s  han afIrm ado por 
modo é v id e n te  e l  dominio y p o sesio n  p a c i f lc a  en e l  G olfo , e s to  e s ,  s ln  
p r o te s ta  n l  c o n tra d lc c lô n  de naclôn  a lg u n a , e je rc le n c o  a c to s  y  d lo tando  
ley e s  p a ra  su o rg a n lz ac io n  p o l i t i c a ;  segun l a  C orte una p o seslô n  secu­
l a r  como la  d e l G olfo , sô lo  ha podldo m antenerse con l a  a q u le sc e n c la  (88) 
de l a  Comunldad L ite rn a c lo n a l .
B) -  De l a  G eo g ra fla .
La C orte C entroam erlcana h lzo  en su  s e n te n c la  un e s tu d lo  de la  lo ­
c a l  Izac  iôn  y la s  co n d lc io n es  g e o g ra fic a s  de l a  yah la  de Ponseca basado 
en v a r ia s  c a r ta s  g e o g ra fle a s  (89 ) destacando  lo s  puntos s ig u le n te s *  su 
exte n s Iôn , p ro fund ldad  de la s  aguas, su s en senadas, sus p r in c ip a le s  I s -
(87 ) -  AZCAREAGA JOSE LCJB.- REGIMEN JüRIDICO DE LAS AGUAS HISTORICAS.
A nuario Hlspano Luso Americano de Derecho I n te m a c lo n a l .  1 .959 , 
p ag ina  8 7 *
(88) — La Corte C entroam erlcana, aun cuando h lzo  una consId e ra c lô n  espe
c l a l  de e s ta  acepciôn  de la  a q u le sc e n c la  p re te n d lô  h a c e r la  mâs 
p a te n te  invocando hechos p o s it iv o s  que dem uestran e l  c o n s e n tl-  
m lento expreso  de lo s  E s tad o s , en Convene iones conclu  Idas con aJL 
gunos E stados de Centro America, en e l  T ratado  C layton-B ulw er, 
de d iec in u ev e  de a b r l l  de m il o ch o c len to s  c in c u e n ta ; por o t r a  
p a r te ,  en la  n o ta  env lada po r e l  Gobierno de E stados U nldos, e l  
d lec io ch o  de fe b re ro  de m il noveclen tos c a to rc e ,  a l  M in is t ro  de 
E l S a lvador en W ashington, en l a  que se  exponla que e l  D ep arta - 
mento de E stado  no e s ta b a  d isp u e s to  a c o n t r o v e r t l r  e l  c a r â c te r  
h l s tô r lc o  d e i Golfo de Fonseca. Véase tam bién A nales P 142, DOC 
TRINA MELENDEZ DOCUMENTOS OFICIALES, pâg inas 361 -  384* ' “
(8 9 ) -  C arta s  g e o g ra f ic a s .  Una cop ia  de l a  que lev an tô  e l  A lm irantazgo
Americano y que, en concepto de lo s  In g en le ro s  Barbarena y A lc a i 
n e , p o r s e r  la  m ajor que se té n ia  de esa p a r te  de l a  c o s ta  de 
C en troam érlca , le s  s l r v iô  de base p ara  e l  d lctam en, o t r a  d e l Co- 
mandante E .C . C la rk , o tro  de 1.839 d e l C ap ltân  S i r  Edward Bel­
ch e r  de l a  R eal M arina In g le sa , que s l r v iô  de base a SQUXER para  
su  ob ra  APUNTES DE LA AMERICA CENTRAL, e d ita d a  en 1 . 85O y o t r a  
p u b licad a  en 1.909 po r e l  In g en le ro  E. F l a l l o s .
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la s  y p u e r to s , sus canale s  de navegaoiôn , dim ension de su e n tra d a  ( 90) .  
E ste  e s tu d lo  fuê re fo rzad o  por lo s  d a to s  que le  fu e ro n  su m in ls trad o s  en 
un e s tu d lo  preparado por l a  Sooiedad de Abogados y p u b licad a  en la  Revia 
ta  Poro Hondureno. E s to s  datos se r e f e r lan  a i
10 -  La e n tra d a  de l a  bah ia  que e s ta  determ inada po r una l in e a  tra z a d a  
desde la  Punta de G oslgulna en N icaragua h a s ta  l a  Punta Amapala de 
E l S a lv ad o r.
2® -  Los can a le s  de navegaclôn  h a c ia  lo s  p u e rto s  de lo s  E stados r lb e r e -  
Hos •
c) -  De lo s  v i t a l e s  In te re s e s  de lo s  E stados que la  c lrcu n d an .
La C orte  ademâs de s e n a la r  l a  Im portancla  h l s to r l c a  y g e o g râ flc a  
de l a  bah ia  puso de r e l ie v e  lo s  In te re s e s  econômlcos y e s tr a tê g lc o s  de 
lo s  E stados r lb e re n o s , a s i  l a  C orte invoco la  o p in io n  de un geografo  no r 
team erlcan o , S q u le r, qu ien  se  expresaba a s i t  "La bah ia  de Ponseca, a ig u -  
nas veces llam ada Golfo de Amapala o de Conchagua, es s ln  d isp u ta  uno de 
lo s  m ajores p u e r to s , o mâs b ien  dlcho "una conste la c I6 n  de p u e r to s " , en 
toda la  e x te n s io n  de la  c o s ta  d e l P a c if lc o  ^e e s te  C o n tin en te . Su mayor 
lo n g ltu d  a lcan za  50 m ll la s  y su anchura media es de 30 m l l la s " .
Se v e râ  que e s ta  Bahia e s tâ  d en tro  d e l  g ran  v a l le  lo n g itu d in a l  oom 
prendIdo d en tro  de lo s  c e rro s  v o lcân lco s  de la  c o s ta  y l a  v erd ad era  co r 
d l l l e r a  que se  ex tlen d e  desde Guatemala h a s ta  Costa R ica . La e n tra d a  d e l 
mar a  l a  bah ia  es de ce rca  de l8  m llla s  e n tre  lo s  grandes vo lcanes de 
Conchagua y G oslgulna que a manera de g lg an te sc o s  g u ard lan es  a ambos la  
d o s , c o n s tltu y e n  un f a n a l  Inequivoco p a ra  lo s  mar In o s . En una l in e a  que 
a t r a v le s a  e s ta  e n tra d a  y c a s l  e q u ld ls ta n te ,  e s tâ n  la s  dos co n s id e ra b le s  
I s l a s  G onchagiilta y Meanguera y  una agrupaclôn  de ro cas  llam adas f a r a ­
l lo n e s  que p ro teg en  l a  bah ia  c o n tra  lo s  re w n ta z o n e s  d e l  mar y d lv ld en
( 90) -  Véase Anales CORTE DE JUSTICIA CENTROiU&ERIGANA, pâg inas 132-135 
y DOCTEINA MELENDEZ. DOCUMENTOS OFICIALES, pag inas 367-368.
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l a  e n tra d a  en cu a tro  can a les  de s u f i c le n te  p ro fund ldad  p a ra  a d m lt lr  bu 
ques de todo calado
La Bahia de Fonseca, por sus adm irab les p u e rto s  que c o n tie n s , por 
lo s  medios que o fre c e  p ara  l a  c o n s tru c c io n  y re p a ra c lo n  de buques, por 
sus p ro d u c tiv e s  t i e r  ra s  y po r e l  comerclo lo c a l  con E l S a lv ad o r, Hondu­
ra s  y N icaragua, es de g ran  v a lo r  e Im portancla  co m erc la l. Pero aun 
n u e s tra  e s tim ac lo n  es mayor, c o n s id e ra b le  bajo  un punto de v i s t a  p o l i ­
t ic o  y  g eo g ra fico  y , e sp ec la lm en te  como e l  térm lno In v a r ia b le  d e s t ln a -  
do en e l  P a c if lc o ,  p a ra  un perp etu o  camino de h le r ro  e n tr e  lo s  dos Océa 
n o s . Yo no v a c ilo  en r e p e t l r  lo  que en o t r a  ocas Ion d i je  a l  Goblem o de 
lo s  E stados U nldos, cuando e ra  su re p ré s e n ta n te  en Centro America: "La 
Bahia de Fonseca en todos lo s  conceptos es l a  mas Im portan te  posIcIon  
de la s  c o s ta s  de C entro America en la s  c o s ta s  d e l P a c if lc o ,  y  tan  favo 
re c ld a  por la  n a tu ra le z a ,  que Irrem edlab lem ente s e ra  emporlo d e l  come^ 
o lo  y e l  c e n tre  de la s  empresas enesa p a r te  d e l  C o n tin e n te ."  (9 1 )•
La C orte co n sid é ré  que esos c a ra c tè re s  que aq u i hoy estudlam os da 
ban c a b a l Idea de cuan v i t a l e s  son lo s  In te re s e s  que guards oa y que si. 
gue guardando e l  Golfo de Fonseca, pero  que ademas e x l s t i a n  o tro s  fa c ­
to  re s  que p e rm itian  d e te rm in a r d ich a  con d lc lo n  con mayor c la r ld a d ,  se ­
gun l a  C orte  C entroam erlcana e s to s  f a c to re s  co n c le rn en  a lo s  In te re s e s  
de lo s  E stados r lb e re n o s  que en e l  oaso que l a  ooupaba, te n ia n ,  o que 
pensaban te n e r  a la  fe ch a  de l a  s e n te n c la ,  de lo s  p u e rto s  y  tre n e s  p ara  
u n l r  e l  t e r r l t o r l o  t e r r e s t r e  y la  b a h ia , d e l  n e c e sa rlo  d é s a r r o i lo  comer 
c l a l .  I n d u s t r ia l  y a g r ic o la  de lo s  E stados r lb e re n o s , y  de l a  Im portan­
te  s l tu a c lô n  e s t r a te g ic a  d e l  Golfo y  de la s  I s l a s .  La C orte co n sid è re
(91) -  Véase. Anales CORTE DE JUSTICIA CENTROAMERICANA, pâg inas 135-36, 
tam bién DOCîRINA MELENDEZ. DOCUMENTOS OFICIALES. (MINISTERIO DE 
RELACI0NE3 EXTERIORES). San S a lv ad o r. Lnprenta N ac lo n a l, 1 .917 , 
p âg in as  367- 368,
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que ev lden tem ente se  deduola  de lo s  c a ra c tè re s  a n te s  sen a lad o s y  de lo s  
hechos consta ta d o s  en e s to s  c a r a c tè r e s ,  que e l  Golfo de Ponseca p e rten £  
c ia  a l a  c a te g o r ia  e s p e c ia l  de Bahia H is tô r ic a  y que e ra  d e l  dominio ex 
d u s iv o  de E l S a lv ad o r, Honduras y N icaragua, porque c o n te n ia  la s  d ispo  
s ic lo n e s  de lo s  e x p o s ito re s  d e l Derecho de Gente s ,  lo s  I n s t l tu to s  I n te r  
n a c lo n a le s  y lo  que lo s  p reced en tes  h ab ia  e s ta b le c ld o  soo re  e l  c a r â c te r  
de l a s  aguas t e r r i t o r i a l e s ,  e s to  e ra ; una p o seslô n  s e c u la r  e Inmemorlal 
con ânlmo dom lnl p a c i f lc a  y c o n tin u a  y con a q u le sc e n c la  de la s  demâs na 
c lo n e s , l a  e s p e c ia l  co n fig u rée Iô n  que guardaba c u a n tlo se s  In te re s e s  de 
v i t a l  Im portancla  p a ra  l a  v id a  econôm lca, co m erc la l, a g r ic o le ,  in d u s t r ia l  
de lo s  E stados r lb e re n o s ;  y  de l a  n eces ld ad  a b so lu te  in d isp en sab le  que 
e s te s  E stados te n ia n  de p o se e rlo s  ta n  plenam ente como lo  e x lg ia n  esos 
p r im o rd ia le s  In te re s e s  y lo s  de defensa  n a c lo n a l (9 2 ) . Sobre e s ta s  con­
s ld e ra c lo n e s  l a  C orte C entroam erlcana reconociô  a l  Golfo l a  c a lld a d  de 
Bahia H is tô r ic a  o V i ta l ,  con c a ra c tè re s  de mar c e rra d o , fundândose en 
l a  s e n te n c la  de l a  C orte Permanente de A r b i tr a je  en e l  Asunto  de la s  
P e sq u e ria s  de qas c o s ta s  s e p te n tr io n a le s  d e l A t lâ n t lc o ,  en lo  que r e s ­
p e c ta  a la s  aguas t e r r i t o r i a l e s  y lo s  com entarlos hechos a l  re sp e c to  
po r e l  D r. Drago. La Corte C entroam erlcana comentando e l  f a l l o  d ice  lo  
s lg u le n te ;  "En e fe c to  e l  Laudo ac ep ta  la s  p re te n s lo n e s  b r l tâ n lc a s  de 
que la s  bah ias  a que se r e f l e r e  e l  T ratado  con lo s  E stados Unldos y  que 
s l r v i ô  de base a l a  c o n tro v e rs la ,  son "b an ia s  g e o g ra fIc a s"  con p re s c ln -  
d en c ia  de sus d i s ta n c la s ;  y e s ta s  son "de excepciôn" y "aparecen" segun 
e l  in t e r n a c io n a l l s t a  c l ta d o ,  en muchos t ra ta d o s  y la s  d o c tr in a s  la s  r e -  
conoce expresam ente• "E l c a r â c te r  de una b ah ia , ha d lcho  e l  T r ib u n a l, 
e s tâ  s u je to  a co n d lc io n es  que co n c lem en  a lo s  In te re s e s  d e l soberano
(92) -  V éase. A nales . CORTE DE JUSTICIA CENTROAMERICANA, pâg inas 139-40. 
También DOCTRINA MELENDEZ DOCUMENTOS OFICIALES. (MINISTERIO DE 
RELACIONES EXTERIORES). San S a lv ad o r. Lnprenta N ac lo n a l, 1 .917, 
pag inas 369-70.
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t e r r i t o r i a l  de una manera mas in tim a  e im portan te  que lo s  re la c io n a d o s  
con l a  c o s ta  a b ie r ta ,  a s i ,  con d lc io n es  de In te g r ld a d  t e r r i t o r i a l  y  n a -  
c io n a l d e fen sa , de com erclo y de in d u s t r ia  e s tâ n  v lta lm e n te  in te re s a d a s  
en la  dom lnaclôn de la s  b ah ias  que p e n e tra n  d en tro  de l a  l in e a  de l a  
c o s ta  n a c lo n a l y , comentando e l  f a l l o  e l  Dr. Drago, d ices  "En lo  que con 
d e  m e a la s  b ah ias  l a  r é g la  g e n e ra l es que so lo  de ben c o n s ld e ra rse  t e r d  
t o r i a l e s  a q u e lla s  que no t le n e n  una e n tra d a  mayor de s e ls  m l l la s ,  o s e a  
dos veces la s  t r e s  m llla s  de l a  c o s ta , en su  c o ln c id e n c la  a l  c lrc u n d a r  
lo s  cabos o fau ces  de l a  t l e r r a .  S I se hace e l  trazad o  geo g rafIco  de l a  
zona m arg in a l de c o s ta ,  contorneando l a  b a h ia , se ve que en e l  punto de 
l a  embocadura en que la s  dos f a j a s  l a t é r a l e s  se  en cu en tran , queda un pe 
queno t r lâ n g u lo  o f ig u r a  en forma de embudo, cuya de11m ltacIôn s é r i a  muy 
d l f i c i l  de h a c e r la  en la  p r a c t ic e .  P or razones de comodldad y p a ra  e v i -  
t a r  tra n sg re s io n e s  in v o lu n ta r la s  en la s  aguas de p e sq u e ria , muchos t r a t a  
dos re c ie n tem e n te , p a r tlc u la rm e n te  lo s  de Gran B re tan a , han ex tendIdo  a 
d le z  m ll la s  la  am plltud  de l a  e n tra d a  trazando  la  l in e a  de e x c lu s Iô n  de 
or111a a o r 11la ,  Pero e s to  sô lo  se  r e f l e r e  a la s  bah ias comunes y  o r d i ­
n a r ie s ,  no a la s  que en n u e s tra  d e s id e n c la  hemos llamado h i s t ô r i c a s j '
Segun se  ha v is  to  e l  p r ln c ip io  que Inform a to d as  la s  re g la s  y  d l s -  
ta n c la s  ju r is d lc c lo n a le s  no es o tro  que e l  de l a  n ecesld ad  s u p e r io r  de 
p ro té g e r  lo s  In te re s e s  f i s c a l e s ,  la s  p ersonas y e l  t e r r l t o r l o  de n ac lô n  
que se a tr lb u y e  so b e ra n îa  sobre  lo s  mares adyacen tes y so b re  lo s  g o lfo s ,  
bah ias  y ensenadas que p en e tran  en su  l in e a  de c o s ta .  De e s te  punto de 
v is  ta  o cu rre  desde luego una d ls ta n c la  fundam en tal. No todas la s  e n t r a -  
das de mar t le n e n  ig u a l im portancla  para  la  d efen sa  n l  re  dam an lo s  mi£ 
mos euIda dos de p ro te c c iô n . Las hay que e s tâ n  l e j anas de lo s  c e n tro s  de 
p o b lac lô n , en lu g ares  in h a b i tados o poco a c c è s Ib le s ,  s ln  p e sq u e ria s  n l
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o tra s  r iq u e z a s  e x p lo ta b le s  y  la s  hay que se in te rn a n  de t a l  modo en la  
e n tra n a  misma de una n ac lô n , que e s ta  no p o d ria  p r e s c ln d l r  de su  pose­
s lô n  p le n a , a b so lu ta  e I n d is c u t lb le .  La bah ia  de Delaware que s lrv e  de 
e n tra d a  a l  gran  pu erto  de P i l a d e l f i a ,  l a  de Chesepeake en un d i s t r I t o  
po lusoso  de lo s  E stados U nldos, la  de Concepclôn en T erranova, desde la  
c u a l ,  po r un f â c i l  desembarco s é r i a  v u ln e rab le  la  c a p i t a l  de eaa C olonla, 
se  en cu en tran  en e s te  caso" Invoca la s  o p in lones d e l  C a n c ll le r  K ent, S£ 
c r e t a r lo  de Estado D ick erin g , Buchanan, John Davis y te rm in a  su  comenta 
r io  d lc ien d o ;
^^Los E stados Unldos parecen  haber abandonado e sa  t e o r ia  exagerada;
(se  r e f l e r e  a  lo s  prom ontorlos) po r lo  menos en e l  l l t l g l o  que nos ocu­
pa se  ad h le ro n  a la  r é g la  e s t r i e t a  de la s  s e ls  m ll la s  de e n tra d a  p a ra  
l a  g e n e ra lld a d  de la s  b a h ia s , Pero h lc le ro n  como necésarlam en te  te n ia n  
que h a c e r lo  y con g ran  cau d a l de a u to r ld a d e s  y argum entes, l a  sa lvedad  
de sus bah ias  v i t a l e s ,  Esas bah ias  de excepciôn  aparecen  en muchos t r a ­
tad o s  y l a  d o o tr ln a  la  reconoce ex p resam en te ., .  E l uso con tlnuado , la s  
n eces ld ad es  de l a  p ro p ia  d e fen sa , la  v o lu n tad  de l a  a p ro p la c iô n  ex p resa  
mente manI f l e s t a ,  t le n e n  que p e s a r  en e s te  caso mâs que en o tro  alguno , 
p a ra  d a r todos sus e fe c to s  a  l a  p re s c r lp c lô n  a d q u ls I t lv a ,  como fu e n te  
a u to r lz a d a  de derecho y p a ra  h ace r de la s  bah ias h l s tô r l c a s  una ca tego ­
r i a  e s p e c ia l  y sep a rad a , cuya prop ledad  corresponde a  lo s  p a ls e s  c lrcu n  
d an tes  que habiendo hecho la  a flrm ac lô n  de su so b e ra n ia  la s  han poseIdo 
e Incorporado  a su dom lnlo, con la  aq u le sc en c la  de la s  demâs naclones" 
( 93) ,  y f ln a lm en te  en lo  que a e s te  punto re s p e c ta  l a  C orte de J u s t l c l a  
C entroam erlcana tomô en o o n sld e rac lô n  que e l  p rop lo  Gobierno de lo s  Es­
tad o s U nldos, en n o ta  d l r lg ld a  p o r e l  Departam ento de E stad o , e l  d le c lo
( 93) -  V éase. A nales. CORTE DE JUSTICIA CENTBDAMERICAÎIA, pâg inas 169-70, 
tam bién DOCTRINA MELENDEZ DOCUMENTOS OFICIALES (MIKISTERIORRELA- 
CIONES EXTERIORES). San S a lv ad o r. Lnprenta N ac lo n a l, 1*917, p âg i 
na 373.
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cho de fe b re ro  de 1 .904 , a l  M in is tre  de E l S a lv ad o r en W ashington, d i jo  
t e x tu a l  y  ca tegôrioam en te i
"En su  p ro te s ta  se  toma como base que e l  Golfo de Fonseca es una bsi 
h la  h i s tô r i c a ,  cuyas aguas e s tâ n  comprendIdas d en tro  de la  ju r ls d lc c iô n  
de lo s  E stados c o lIn d a n te s . En e s te  pun to , e l  Departamento no e s tâ  d l s -  
pu esto  a c o n t r o v e r t I r lo " (94) po r lo  que l a  C orte co n sid e rô  que e s ta  r e s ­
p u e s ta  Im pllcaba evldentem ente un reconocim iento  expreso  de l a  a flrm ac lô n  
Inequîvoca de la  so b e ran îa  de lo s  t r e s  E stados que lo  c lrcundan  y que a -  
demâs e l  S e c re ta r lo  de Estado no hab ia  podldo menos que s e g u lr  l a  t r a d l -  
c lo n a l d o c tr ln a  que sus e s ta d I s ta s  hab ian  proclam ado.
3 -  PRONUNCIAMIENTO DE LA CORTE DE JUSTICIA CENTROAMERICANA SOBRE EL
TRATADO BRYAN-CHAMORRO.-
En su d is p o s i t iv e  te rc e ro  d e l f a l l o  e s ta b le c lô :  Que e l  T ratado  Bryan 
Chamorro de c lnco  de agosto  de m il n o v ec len to s  c a to rc e  p o r l a  conceslôn  
que c o n te n ia  de una base n av a l en Golfo de F onsecat A) Amenazaba la  
se g u rld a d  de E l S a lv ad o r y B) V lolaba lo s  derechos de çondomlnlo de la s  
aguas de d lcho G o lf o . . ."  (9 3 ) .
a ) . -  Amenazaba l a  seg u rld ad  de E l S a lv ad o r. En e l  Acta de V otaciôn se f o r  
mulaba la  s lg u le n te  p reg u n ta ; "^E l e s ta b le c lm ie n to  de una base naval en 
e l  Golfo de Fonseca po r su  n a tu ra le z a  y  tra sc e n d e n c la  compromets la  segu 
r ld a d  de E l S a lv ad o r?" .
C o n testa ro n  afIrm ativam en te  lo s  M aglstrados M edal, Oreamuno, C astro  
Ram irez, negatlvam ente e l  M aglstrado  G u tie r re z  Navas, y e l  M aglstrado Bo 
canegra  c o n te s té  que s i  po r e l  p o s ib le  r le s g o  de ag rè s lo n e s  a la  base n^ 
v a l  po r p a r te  de o t r a  u o tr a s  p o te n c ie s  con la s  c u a le s  l a  c e s lo n a r la  pue 
da e n t r a r  en g u e r re " .
(94) -  Nota d e l  DEPARTAMENTO DE ESTADO DE LOS ESTADOS UNIDOS. W ashington 
18 de fe b re ro  de 1.914# Firm ada por WILLIANS JENNING BRYAN
(93) -  Véase. Anales CORTE DE JUSTICIA CENTROAMERICANA, pag ina I 69 . Tam­
b ién  DOCTRINA MELENDEZ. DOCUMENTOS OFICIALES (MINISTERIO RELACIO- 
NES EXTERIORES). San S a lv ad o r. Lnprenta N aclonal 1 .9 l7 ,p a g ln a  402.
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La C orte  de J u s t i o i a  Centroam erlcano d e c la re :  "que t a l  T ratado  con 
sag rab a  una concesion  en forma de a rren d am ien to , dos veces s e c u la r  para  
e x p lo ta r  y m antener una base n av a l en un punto d e l t e r r i t o r i o  de N ieara  
gua, en e l  G olfe de Fonseca, deslgnado a e le c c io n  d e l G obism o de le s  
E stados Unidos ( 96) y en a te n c iô n  a l  c a r â o te r  ju r îd ic o  que d is tin g u e  a 
e se  G olfe y  a le s  v a lio so s  in te r e s e s  que en é l  posee E l S a lv ad o r, e ra  
e l  case  ju z g a r  s i  e l  e s ta b le c im ie n to  de una base nav a l en c u a lq u ie r  pun 
te  de ese  mar i n t e r i o r  c e rra d o , amenazaba l a  seg u rid ad  de esa  R epûblica 
y  pon ia  en p e lig ro  su  in te g r id a d  N acional*
E l d i s t i n t i v o  d i jo  l a  C orte de toda  bab ia  c e rra d a  o t e r r i t o r i a l  es 
a  s e n t i r  de le s  a u to re s  l a  p o sesio n  e x c lu s iv e  de su s  aguas por le s  E s ta  
dos duenos de la s  c o s ta s  ad y acen tes , en resguardo  de la  d efen se  t e r r i t o  
r i a l  y  lo s  que d icen  con r e la c io n  a sus v i t a l e s  in te r e s e s  economicos y 
c o m e rc ia le s , que aün s in  e s ta s  c i r c u n s ta n c ia s ,  siem pre s é r i a  postu lado  
fo rz o so  e l  ju z g a r  amenazante p a ra  l a  R epublica de E l S a lv ad o r, e l  e s ta *  
b lec im ien to  de una base n av a l en e l  seno d e l  G olfo , s iq u ie r a  sea  co loca 
de en e l  l i t o r a l  m aritim o de l a  R epub lica  de N icaragua, jiaque e l  G obier 
no de e s ta  R epublica no ha podido r e a l i z a r  d en tro  de la  C onvivencia In* 
te r n a c io n a l  ningun ac to  o f i c i a l  que pueda im p lic a r  una amenaza o p e l i ­
g ro  de l a  naciôn  S alvadorena .
La C orte  apoyo su co n c lu s io n  in se r ta n d o  en e l  Considerando  dos con 
c lu s io n e s  d e l  I n s t i t u t e  de Derecbo I n te m a c io n a l  en su p rim era  ses ion  
c e le b ra d a  en W ashington, e l  s e i s  de enero  de m il n o v ec ien to s  d i e c i s e i s ,  
en o cas iô n  de l a  solemne d e c la ra c iô n  de lo s  Lerechos y  Leberes de la s  
naciones»  La prim era e ra  que toda nac iô n  t ie n e  dereoho de e x i s t i r ,  de 
p ro té g e r  y co n se rv e r su ex is  te n c ia ;  pero  ese derecbo no im p iica  e l  po- 
d e r  n i  j u s t i f i e s  e l  a c to ,  por medio d e l  c u a l un E stado p a ra  p ro té g e r  o
( 96) * Véase* Anexo 12 de esta  t e s i s .  TRATADO CHAMORRO*BRYAN. A rticule 2 .
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co n se rv e r su e x is te n c ia  corneta a c to s  in ju s te s  co n tra  E stados ino cen tes  
que no bacen ningun mal y  la  segunda e ra  que toda naciôn  que tie n e  un da 
reoho conforme a l a  le y  de la s  naciones t ie n e  tam bién e l derecbo de v e r -  
lo  p ro te g id o  y  resp etad o  p o r todas porque e l  derecbo y e l  deber son c o rre  
l a t iv o s j  y a b î donde bay un derecbo para  uno, bay p a ra  to dos e l  d eber de 
o b se rv a r lo  y aderaas con sid e rô  que e l  caso A gadir e ra  perfec tam en te  a p li*  
cab le  a t e s i s  m antenida por l a  A lta  P a r te  a c to ra .
B ) . -  V io la  lo s  derecbos de Condominio de la s  aguas de dicho G olfo.
En e l  Acta  de V otaciôn se  form ule l a  s ig u ie n te  p reg u n ta :
"&A1 o to rg a r  e l  G obiem o de N icaragua la s  concesiones que co n tien e  
e l  T ratado  Bryan-Chamorro para  e l  e s ta b le c im ie n to  de una base n av a l ba 
v io lad o  e l  derecbo de Condominio que t ie n e  E l S a lv ad o r en e l  Golfo de 
F o nseca?".
C o n testaron  a firm ativ am en te  lo s  M agistrados Medal* Oreamuno, C astro  
Bamîrez y Bocanegra, y negativam ente e l  M agistrado  G u tie r re z  Navas (97)#
La C orte  d ec la rô  la  e x is te n c ia  de e s te  Condominio fundàndose en l a  
a u se n c ia  de una d e lim ita c iô n  com pléta y en la  e x is te n c ia  a n te r io r  de un 
s o lo  E stado  r ib e ren o  de l a  b ab ia .
E x p licô  lo  que en ten d ra  po r condominio invocando e l  D icc io n ario  de 
L e g is la c iô n  y Ju risp ru d e n c ia  de E sc r ic b e , que da l a  s ig u ie n te  d é f in ie io n :  
"Comunidad es l a  c a lid a d  que c o n s titu y e  comûn una cosa* de s u e r te  que 
c u a le s q u ie ra  pueda p a r t i c ip a r  y u s a r  lib rem en te  de e l l a ;  comun es lo  que 
no s ien d o  privadam ente de n inguno, p e rten ec e  o se  e x tie n d e  a muobos* to *  
dos lo s  c u a le s  t ie n e n  ig u a l  derecbo a s e r v i r s e  de e l l a ;  p o see r en comun, 
es  te n e r  dos o mas personas e l  goce o p o sesiô n  de l a  misma cosa p ro * in d l 
v is o ,  e s to  e s ,  s in  d i v i d i r l a ,  de modo que toda  e n te ra  co rresponds a to*
( 97) -  Véase. Anexo 13 de esta  t e s i s .  ACTA DE VOTACION.
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dos, s i n  que ninguno pueda d e s ig n e r  su p a r t e ."
La C orte concluyo d io iendo  que " . . .  s i  b ien  puede d e c ir s e  en prino_i 
p io  que no toda indem arcaoion c o n s titu y e  Comunidad, s i  es év id en te  que 
toda comunidad supone necesariam en te  l a  in d iv is io n  en s e n tid o  j u r i d i c o . . . "
(9 8 ) .
E s te  T rib u n a l d e c la re  que e sa  Comunidad ha e x is t id o  por e l  uso co n t^  
nuo y p a c if ic o  de lo s  E stados r ib e re n o s  y  que lo  dem uestra, en forma mas 
e v id e n te , e l  empalme de ju r is d ic c lo n e s  de lo s  E stados r ib e re n o s ;  j u r i s d ie  
c lo n es  que se  e x te n d e r ia n  so b re  doce m il la s  segun l a  Ley de Navegaciones 
de E l S a lvador (99)*
La C orte de J u s t i o i a  C entroam ericana, invoco so b re  todo e l  Derecho 
e l  C iv i l  y so lo  en una form a minima e l  Derecho In te rn a c io n a l  de t r a t a r  
de e x p l ic a r  lo  que e n te n d ia  p o r e s ta  Comunidad.
La C orte d i jo  que e l  Derecho In te rn a c io n a l e s ta b le o la  que e l  Condo­
m inio  aoababa por un t ra ta d o  o acc id en ta lm en te  e invoco como ejem plos de 
condominio e l  de Schlesw iq H o ls te in  e re  ado por e l  T ratado  de Viena de 
1,864  y e l  de C h ile  B o liv ia  creados por lo s  T ra tados dé 1 .876  y  1 .884 . A 
e s te  re sp e c to  l a  C orte d ec la rô  que e l  condominio e x i s te  e n tr e  lo s  E stados 
en l i t i g i o ,  ta n to  en la s  zonas donde hay un empalme de ju r is d ic c io n e s  de 
" in sp e c o iô n " , que en donde no e x is te  t a l  empalme, con excepciôn  de la  zo 
na de com petencia e x c lu s iv e  de cada E stad o , es d e c i r ,  sob re  una zona de 
t r è s  m il la s  que forma p a r te  de la s  aguas adyacen tes  a la s  co s ta s  de t i e r r a  
f irm e  e i s la s  de cada E stado ; a s i  como lo s  e sp ac io s  m arîtim os com prendi- 
dos e n tr e  la s  i s la s  y p rom ontories cuya proxim idad ocasio n e  un empalme
( 98) -V éase . A nales. CORTE DE JUSTICIA CENTRO AMERICANA, pag inas 145-47,
tam bién DOCTRINA MELENDEZ. DOCÜMENTOS OPICIALES (MINISTERID RELA- 
CIONES EXTERIORES).San S a lv ad o r. Im prenta N acional 1 .917 , pag ina
376.
( 99 ) -V éase . A nales. CORTE DE JUSTICIA CENTBOAMERICANA, pagina 144.
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de ju r is d ic c io n e s  de lo s  E stados en la s  zonas l i t o r a l e s  de ex c lu s iv e  do­
m in ie , pero  en e s te  caso la  dem arcacion de d icb as  zonas d eb ia  s e r  o b je to  
de un acuerdo in te rn a c io n a l .  (lOO).
E s te  T rib u n a l d ec la ro  que l a  zona de in sp eco iô n  debe m edirse de l a  
misma manera que la  leg u a  de mar l i t o r a l ,  es d e c i r ,  desde la  l in e a  de 
mas b a ja  maera) y como esa  legua segun lo s  p r in c ip le s  d e l Derecbo, debe 
m edirse  s ig u ien d o  la s  s in u o s id ad es  de la  c o s ta ,  tam bién a q u e lla  zona que 
es  una p ro longaciôn  de l a  prim era debe s e g u ir  ig u a l  d ire c c iô n , seg u ia  d l  
c iendo  la  Corte • • •  porque dada su  o rg an izac iô n  p o l i t i c a  a c tu a l ,  lo s  Es­
tados adyacen tes a l  G olfo , t ie n e n  e n tre  s i  derecbos y  deberes de recipTO 
ca a p lic a c iô n  en e l  uso y d i s f r u te  de la s  aguas no l i t o r a i e s ;  y porque 
ten ien d o  la s  naves m ercantes de todas la s  nac iones e l  derecbo de uso in £  
cen te  so b re  la s  mismas aguas . . .  ( lO l) .
4 -  DECLARACION DE LA CORTE DE JUSTICIA CENTROAMER ICANA POR LA QUE EL 
TRATADO BRYAN-CHAMORRO VIOLA BA LOS ARTICULOS I I  Y IX DEL TRATADO DE 
PAZ Y AMISTAD SÜBSCRITO EN WASHINGTON POR LOS ESTADOS'CENTROAKERICA 
NOS AL VEINTB DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS SIETE, (1 0 2 ).
(100) -  V éase. DOCTRINA MELENDEZ. DOCÜMENTOS OPICIALES. (MINISTERIO BBLk 
CIONES EXTiiRIORES). San S a lv ad o r. Im prenta N ac io n a l, pag ina 378.
( i c i ) -  V éase. A nales. CORTE DE JUSTICIA CENTROAMERICANA, pag ina 149.DOC 
TRBA MELENDEZ. DOCÜMENTOS OPICIALES. (MINISTERIO RELACI0NE3 EX- 
TER 10 RES) . San S a lv ad o r. Im prenta N acional 1.917» pag ina 382.
(102) -  TRATADO DE PAZ Y AMISTAD. S u b sc rito  en W ashington D.C. de 20 de 
d io iem bre de 1 .9 0 7 . " A r tic u le  2 . Deseando a se g u ra r  en la s  Repu- 
b l ic a s  de Centro America lo s  b é n é f ic ié s  que se d e riv an  de l a  p rs£  
t i c a  de la s  in s t i tu c io n e s ,  y c o n t r ib u i r  a l  p rop io  tiempo a a f i r -  
mar su  e s ta b i l id a d  y lo s  p r e s t ig io s  de que deben ro d ea rse  d e c la -  
ra n  que se co n s id é ra  amenazante a l a  paz de d icb as  R e p û b lic a s ,t£  
da d isp o s ic iô n  o medida que tie n d a  a  a l t e r a r  en c u a lq u ie ra  de 
e l l a s  e l  orden C o n s ti tu c io n a l" . -  A r t ic u le  9* Las naves m ercqntes 
de lo s  p a ise s  s ig n a ta r io s  se  co n s id e ra râ n  en lo s  m ares, c o s ta s  y 
p u e rto s  de lo s  in d icad o s p a is e s ,  como naves n a c io n a le s ; gozarân 
de la s  mismas exenciones f ra n q u ic ia s  y concesiones que e s ta s  y no 
pagarân  o tro s  derecbos n i  ten d rân  o tro s  gravamenes que lo s  que pa 
guen y tengan im puestos la s  em barcaciones d e l  p a is  r e s p e c t iv e .
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La C orte co n sid e rô  que e l  Gooierno de N icaragua a l  i n f r i n g i r  una 
norma C o n s ti tu c io n a l,  como la  que ordenaba e l  m antenim iento de l a  in te ­
g rid a d  t e r r i t o r i a l ,  b ab ia  consumado un a c to  am enazante a l a  R epublica 
de E l S a lv ad o r, in te re s a d a  y o b lig ad a  por lo s  T ra tados de W ashington a l  
m antenim iento d e l p r e s t ig io  de la s  in s t i tu c io n e s  p u b lic a s  C entroam eric£ 
n a s . Que la  a p l ic a c iô n  de esos p r in c ip io s  en ese debate  demostra b a  e v i -  
dentem ente que lo s  c inco  E stados en v i r tu d  de lo s  T ra tados s u b s c r i to s  
en W ashington se com prometieron a co n se rv e r i le s o  su poder soberano y 
sus fu e ro s  de autonom ia, den tro  d e l rêgim en de e s t r i c t a  r e la c io n  ju r id ^  
ca a que se o b lig a ro n  e n tre  s i ,  con e l  o b je to  de co n se rv e r in a l ié n a b le s  
esos p r in c ip io s  p a ra  l a  f u tu r s  un idad  p o l i t i c a .
Que por la  c la u s u la  I I  de l T ratado  Bryan-Cbamorro se in f r in g îa  e l  
a r t ic u lo  IX d e l T ratado  G eneral de Paz y Amistad e x is te n te  e n tre  l a s  R£ 
p u b lic a s  de C entro America, porque esa  c la u s u la  segunda d isp o n ia  que e l  
" te r r e n e  a rren d ad o , a s i  como la  base n av a l que s é r i a  e s ta b le c id a ,  queda 
ban s u je ta s  exelusivam ente  a la s  le y es y a la  soberana  a u to r id a d  de lo s  
E stados U nidos". La Corte en su razonam iento d ic e  que lo s  E stados Unidos 
"podrân  concéder, po r ta n to ,  a la s  naves de N icaragua, en la s  naves que 
quedan bajo su  so b e ran i a ,  todas la s  ex cep c io n es , f ra n q u ic ia s  y p r i v i l é ­
g ie s  que tenga a b ien ; pero  N icaragua no p o d ria  p e d ir  que ig u a le s  conc£ 
s io n e s  se  e x te n d ie s e n .a  lo s  o tro s  p a ise s  C entroam ericanos". ( l0 3 ) .
E s te  T r ib u n a l co n sid e rô  que lo s  E stados Unidos quedaban c a p a c i ta -  
dos p ara  romper l a  igu a ld ad  de t r a to  convenida p a ra  to d as  la s  naves de 
lo s  p a is e s  s ig n a ta r io s  en e l  a r t ic u lo  IX de Paz y  Am istad y N icaragua
( 103) -  Véase. DOCTRINA MELENDEZ. DOCÜMENTOS OPICIAIES. (MINISTERIO RE­
LAC lONES EXTER10RES) .  San S a lv ad o r. Im prenta N ac io n a l, 1*917» 
p ag in a  399*
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por un a c to  v o lu n ta r io  de su Gobiemo» se  b ab ia  co loca  do en la  Impos i b i  
l id a d  de cum plir lo  pactado» que e ra  c ie r to  que nada impedia  a N icaragua 
f i j a r  c u a le sq u ie ra  derecbos o gravamenes a sus p ro p ia s  em barcaciones y a 
la s  demâs em barcaciones de lo s  p a ise s  s ig n a ta r io s ;  pero eso s i  sobre  un 
p ie  de p e r f e c ts  igualdad» de t a l  modo solemnemente convenido, que no cu- 
p ie ra  b ace r d i f e re n c ia  alguna e n tre  nave n icarag ü en se  y o t r a  c u a lq u ie ra  
c en tream erican a . Ademâs que no té n ia  v a c i la c iô n  a lguna en a f irm a r  que e l  
T ra tado  Bryan-Chamorro no té n ia  ninguna lim itac iô n »  y que mas b ien  se 
cu idaba en e x p re sa r  que en lo  arrendado  so lo  re g îa n  la s  le y es de lo s  Es­
tados Unidos y» p o r lo  tan to»  ponia  en r ie sg o  lo s  derecbos de la  Republ^ 
ca de E l S a lv ad o r que a d q u ir iô  por e l  a r t ic u lo  IX d e l T ratado  de Paz y 
A m istad puesto  que le s  d e ja  p en d ien tes  de una S o b eran ia  e x tra n je ra »  no 
o b lig a d a  a re co n o ce rlo s  n i  re s p e ta r lo s *
5 -  CONSIÛERACIDN DE LA CORTE DE JUSTICIA CENTROAMERICANA PARA EL RE3TA-
BLECBlENTO DEL DERECHO ËXBTENTE ANTERIOR AL TRATADO BRYAN-CHAMORRO.
La C orte de J u s t i o i a  C entroam ericana considerô»  que como una conse- 
cu en c ia  lô g ic a  de la s  le s io n e s  de derecbo reclam adas por e l  Gobiem o de 
E l Salvador» y que e lla »  l a  C o rte , b ab ia  reco n o c id o , pesaba sob re  e l  Go 
b iem o  demandado l a  o b lig a c iô n  de e j e r c i t a r  lo s  medios p o s ib le s  s a n c io -  
nados p o r e l  Derecbo In te rn a c io n a l ,  p a ra  que r e s ta b le c ie s e  y mantu v ie se  
e l  e s ta d o  de derecbo e x is te n te  e n tre  ambos p a ise s  con a n te r io r id a d  a l a  
c e le b ra c iô n  d e l  T ratado Bryan-Cbamorro.
6 -  ABSTENCIOI'Î DE LA CORTE DE JUSTICIA CENTROAMER ICANA.
La C orte de J u s t i o i a  C entroam ericana se  abstuvo de b ace r p ronuncia  
m iento re sp e c te  a l a  p e t ic iô n  te ro e ra  de l a  demanda i n i c i a l  en l a  que se  
p e d ia  "Que en f a l l o  d e f in i t iv e  se  condene a l  G obiem o de N icaragua a l a
“ S l­
abs t e n d o n  d e l cum plim iento d e l p red icho  T ratado  Bryan-Chamorro." ( 104) .
7 -  PRONUNCIAMIENTO DE LA CORTE DE JUSTICIA CENTRO AMERICANA A MANDAR CON
DENACIONES A CAUSA DEL JUICIO.
La Corte de J u s t i o i a  C entroam ericana re sp e c to  a  l a  p e t ic iô n  c u a r ta  
de l a  demanda i n i c i a l  e s ta b le o io  que no p ro ced ia  haoer ninguna condena- 
o io n . ( 105) .  I
P in a lm en te , l a  C orte de J u s t i o i a  C entroam ericana ordeno la  n o t i f i -  
cac io n  d e l f a l l o  a la s  p a r te s  en c o n f l ic to  y que ademâs se comunicase a 
lo s  demâs G obiem os C entroam ericanos. La s e n te n c ia  se  firm ô en San Jo sé  
de C osta R ica e l  d ia  9 de marzo de m il n o v ec ien to s  d i e c i s i e t e  p o r lo s  
M ag istrados Angel M. Bocanegra, D an ie l G u tie r re z  Navas, M. C astro  Rami­
re z ,  N ico lâs  Oreamuno, S a tu m in o  M edal, Manuel E c h e v e rr ia , e s te  u ltim o  
ac tu ô  como S e c r e ta r io .
8 -  ANAL IS IS DE LA SENTENCIA DE LA CORTE DE JUSTICIA CENTROAMERICANA.
E l a n a l i s i s  de l a  s e n te n c ia  de l a  C orte se  hace n e c e sa rio  en v i s t a ,  
de que l a  in te rp r e ta o iô n  de e s ta  s e n te n c ia  ha fav o rec id o  l a  o p o s ic iô n  
de puntos de v i s t a  r e l a t iv e s  a l a  c a l i f ic a c iô n  de la s  zonas que ex is te n  
en e l  i n t e r i o r  de l a  bah ia  de Fonseca.
Como se  ha e s tu d ia d o  en e l  punto  a n t e r io r  l a  C orte r in d iô  su  sen­
te n c ia  e l  9 de marzo de m il n o v ec ien to s  d i e c i s i e t e ,  y d e c la rô  l a  e x is ­
te n c ia  de una zona donde cada Estado e je r c e  su  so b e ran ia  e x c lu s iv e  y 
de o t r a  zona donde d ichos E stados l a  e je rc e n  con jun tam ente , y  sob re  l a  
c u a l se  d e c la rô  un derecho de paso in o cen te  en provecho de todos los
( 104) -  Véase. CAPITULO IV. SECCION I  de e s ta  t e s i s .
( 105) -  Vease. CAPITULO IV. SECCION I ,  numéro 2 . PETICION "Que l a  Hong
ra b le  C orte se  s i r v a  a co rd a r la s  demâs condenaciones en e s te  
caso p ré c é d a n te s" .
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E stad o s. De aJii como muy b ien  se n a la  e l  p ro fe s o r  H erre ra  Câceres e l  que 
deban s e r  e s tu d ia d o s  lo s  s ig u ie n te s  a sp ec to s  que in te re s a n  a l  régimen 
ju r îd ic o  de la  bah ia  de Fonsecai A) La so b e ra n ia  e x c lu s iv a  de cada E s ta  
do so b re  una zona determ inada de sus aguas ad y acen tes ; B) E l condominio 
de lo s  E stados R iberenos sob re  e l  r e s to  de la s  aguas d e l  G olfo; C) E l 
derecho de paso in o cen te  dec la rad o  en provecho de todos lo s  E stados; D) 
La te rm in o lo g ia  empleada en l a  s e n te n c ia  de l a  C o rte .
a ) -  S o b eran ia  de cada Estado sobre  una zona determ inada de sus aguas 
ad y acen te s .
La C orte  d e c la ro  en uno de lo s  considerandos de la  s e n te n c ia  que 
cada E stado  r ib e re n o  e je rc e  su so b e ra n ia  e x c lu s iv a  so b re  una zona d e te r  
minada de t r è s  m il la s  que forma p a r te  de la s  aguas adyacen tes a la s  cos^ 
ta s  de la  t i e r r a  firm e e i s la s  de cada E stado ; a s i  como so b re  lo s  espa— 
c io s  m aritim os comprendidos e n tre  la s  i s la s  y prom ontorios cuya proxim i­
dad o casio n a  un empalme de ju r is d ic c io n e s  de lo s  E stados en la s  zonas 11 
to r a le s  de e x c lu s iv e  dom inio, pero  que en e s te  caso l a  dem arcacion de dd 
chas zonas deben s e r  o b je to  de un a r re g lo  conforme a lo s  p r in c ip io s  re c £  
nocidos en e l  Dereoho de Gentes (106}«
E l m otivo de l a  a n te r io r  d e c la ra c iô n  fu é  la  toma en consid e ra o io n  
de l a  n o ta  de p r o te s ta  que e l  G obiem o hondureno d i r ig io  a l  G obiem o s a l  
vadoreno, en r e la o iô n  con lo s  térm inos y p re te n s io n e s  exp u estas  por e s te  
u ltim o  en su  demanda p re sen ta d a  a n te  l a  C o rte . E s ta  n o ta  fué  t r a n s c r i t a  
por e l  G obiem o hondureno a la  Corte que la  in te rp re t©  segûn lo s  té im i— 
nos u t i l i z a d o s  en c ie r to s  p a sa je s  de l a  memoria d e l  M in is t e r io  de K ela- 
c io n es  E x te r io re s  hondureno de s e is  de enero de m il n o v ec ien to s  d ie c i ­
s i e t e .
(l0 6 ) -  Véase anexo n® 13 de esta  tes i s .
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Como la s  p a r te s  en l i t i g i o  exp u sie ro n  t e s i s  to ta lm en te  d i f e r e n te s ,  
l a  C orte bus06 c o n c i l i a r la s  ten iendo  en cuen ta  la  p r o te s ta  hondurena^ En 
conseouencia , l a  Corte d e c la ro  que cada E stado  r ib e re n o  t ie n e  una zona 
de com petencia e x c lu s iv a  de t r è s  m il la s  m arinas y que goza de un derecho 
de condominio sobre e l  r e s to  de la s  aguas de l a  bahia*
Sin  embargo la  C orte de J u s t i o i a  C entroam ericana no in d ic é  l a s  prue
!
bas que la  condujeron a d e c la r e r  la  e x is te n c ia  de zona de com petencia ex 
d u s iv a s  de t r è s  m il la s  de ancho. Es de n o ta r  que lo  mismo que N icaragua, 
Honduras p r o te s té  a f i n  de que se re sp e ta s e  su derecho a sus aguas te r r j .  
to r i a l e s ;  pero jamâs se h izo  la  menor menc io n  de l a  anchura de t r è s  m illa s  
a p lic a d a  p o r l a  C orte "Se ha p re ten d id o  a t r i b u i r  a Honduras l a  e x ig en c ia  
de una zona de t r è s  m il la s  como aguas t e r r i t o r i a l e s  en e l  i n t e r i o r  d e l 
G olfo , en r e a l id a d  es  E l S alvador qu ien  sen a lo  e s ta  anchura en e l  p ro ce - 
d im ien to  o r a l  d e l j u i c io ."
Ahora b ien  para l l e g a r  a e sa  c o n c lu s io n , la  C orte se  fundô so lamen­
te  en l a  Ley de Navegacion y  M arina de l a  R epublica de E l S a lv ad o r en y l
gor cuando se  s u s c i té  l a  c o n tre v e rs ia  ( 10 ? ) .  En conseouencia  e l  razona­
m iento seguido por la  C orte puede s e r  d isc u tid o *  En e fe c to  l a  C orte indu 
jo  de l a  le y  de un so lo  E stado  una ré g la  que a f e c ta  o tro s  E s ta d o s . E l va 
l o r  de e s te  razonam iento puede s e r  aün mas d is c u tid o  cuando la  C orte no 
invoco ningun p reced en ts  en la s  re la c io n e s  de lo s  E stados r ib e re n o s , que 
a p o r te  l a  prueba de l a  e x is te n c ia  de e s ta  zona en e l  i n t e r i o r  de l a  b ah ia .
Ademâs la  Corte a l  d e c la re r  una zona de t r è s  m il la s  m arinas que 
corresponde a lo  que l a  Ley de Navegacion y  M arina sa lv ad o ren a  llam a 
" e l  mar a b ie r to  adyacen te" se sép a ra  de su razonam iento g lo b a l segun e l  
que l a  b ah ia  de Fonseca es una "b ah ia  h i s t o r i e s  con c a r a c tè r e s  de mar 
c e r ra d o " .
( 107) -  Véase. Anales CORTE DE JUSTICIA CENTROAMERICANA, paginas I 48- I 5O.
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P or o t r a  p a r te  l a  C orte acep to  im p lîo ita raen te , y en forma c o n tra -  
d ic to r ia ^  anchuras d i f e re n te s  de la s  zonas de com petencia e x c lu s iv e  de 
cada Estado so b re  sus aguas ad y acen tes; en e f e c to ,  la  C orte parece p ro -  
n u n c ia rse  en fa v o r  de la  v a lid e z  de la  d e lim ita c iô n  de la  f r o n t e ra  m ari 
tim a H onduro-K icaragüense (108) en donde bay d is ta n c ia s ,  especia lm en te  
l a  comprendida e n tr e  Mony Penny P o in t y l a  i s l a  d e l T ig re , que exceden 
la  anchura de t r è s  m i l la s .  En conseouencia s i  b ien hab ia  certidum bre en 
cuanto a l a  e x is te n c ia  de zonas de com petencia e x c lu s iv e  en e l  i n t e r i o r  
de l a  b a h ia ; no h a b ia  lu g a r  a l a  a p lic a c iô n  de una ré g la  que no c o r re s ­
ponde a l a  s i tu a c iô n  p ro p ia  de la  b a h ia .
b ) -  Condom inio de lo s  E stados R iberenos sobre  e l  r e s to  de la s  aguas de 
la  bahia#
En l a  s e n te n c ia  l a  C orte d ec la rô  que e l  T ratado  Bryan-Chamorro que 
e s t ip u la b a  la  concesiôn  de una base n av a l en e l  Golfo de Fonseca, " ame­
naza ba la  seg u rid ad  n a c io n a l de E l S a lv ad o r y v io la b a  lo s  derechos de 
condominio en la s  aguas de dicho G o l f o . . •" ( 1O9 ) .
La C orte d ec la rô  la  e x is te n c ia  de e s te  condominio fundàndose en l a  
a u se n c ia  de una d e lim ita c iô n  com pléta y en l a  e x is te n c ia  a n te r io r  de un 
so lo  E stado r ib e re n o  de la  b a h ia . P ara  e x p l ic a r  lo  que e n ten d ia  p o r con 
dom inio, l a  C orte invoco lo  expuesto  en e l  D icc io n a rio  de L e g is la c iô n  y 
J u r is p ru d e n c ia  de E sc r ic h e , que da la  s ig u ie n te  d e f in ic iô n *  "Comunidad 
es l a  c a lid a d  que c o n s ti tu y e  comun una co sa , de s u e r te  que c u a lq u ie ra
( 108) -  Véase apéndice n® 13 de e s ta  t e s i s .
( 109) -  Véase A nales de l a  CORTE DE JUSTICIA CENTROAMERICANA, pagina I 69
tam bién iX)CTRINA MELENDEZ. DOCÜMENTOS OFICIALES (MINISTERIO DE 
RELACIONES EXTERIORES). San S a lv ad o r, Im prenta N acional 1 .917 , 
p ag ina  402 .
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pueda p a r t i c ip a r  y  u s a r  lib rem en te  de e l l a ;  comun es lo  que no s iendo  
privadam ente de ninguno, p e rten ece  o se  e x tie n d e  a muchos, todos lo s  cua 
le s  t ie n e n  ig u a l derecho a s e r v i r s e  de e l l a ;  p o see r en comun es te n e r  
dos o mas personas e l  goce o p o sesiô n  de la  misma cosa pro in d iv iso  • • •"  
La C orte concluyo d ic ien d o  que " . . .  s i  b ien  puede d e c ir s e  en p r in c ip io ,  
que no to d a  inderoarcaciôn c o n s ti tu y e  comunidad, s i  es e v id e n te  que toda
I
comunidad supone n ecesariam en te  l a  in d iv is iô n  en s e n tid o  ju r id ic o .
E s te  T rib u n a l d e c la ro  que e sa  comunidad ha e x i s t id o ,  po r e l  uso con 
tin u o  y p a c if ic o  de lo s  E stados r ib e re n o s  y que lo  dem uestra en forma 
mas e v id e n te , e l  empalme de ju r is d ic c io n e s  de lo s  E stados r ib e re n o s ;  ju  
r is d ic c io n e s  que se e x te n d e ria n  so b re  doce m il la s  segun l a  Ley de Nave- 
g ac iô n  y M arina sa lv a d o re n a .
La C orte a l  t r a t a r  de e s ta b le c e r  lo s  p r in c ip io s  g én é ra le s  de e s ta  
comunidad invoco mas que nada e l  Derecho C iv i l  y so lo  en una forma min^ 
ma e l  Derecho In te rn a c io n a l .  De e s te  u ltim o , l a  C orte re tu v o  l a  id ea  de 
que e l  condominio te rm ina  po r un t r a ta d o  o acc id en ta lm en te  e invocô como 
ejem plos e l  condominio de S chlesw ig  -  H o ls te in  creado por e l  T ratado  de 
Viena de 1.864  y e l  de C hile  y B o liv ia  creado por lo s  T ratados de 1.876
y 1 . 884 . ( 110) .
La C orte d ec la rô  que e l  condominio e x i s te  e n tre  lo s  E stados en l i ­
t i g i o  ta n to  en la s  zonas en donde bay un empalme de ju r is d ic c io n e s  de 
in sp eco iô n  que en donde no e x is te  t a l  empalme, con excepciôn  de la  zona 
de com petencia e x c lu s iv e  de cada E s tad o .
(110) -  Véase A nales CORTE DE JUSTICIA CENTROAMERICANA, paginas 145-47• 
Véase tam bién anexo n® 13 de e s ta  t e s i s .
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T a l y  oomo senalam os a n te r lo im e n te  en su razonam iento l a  Corte h izo  
r e f e r e n c ia  g dos casos de condom inio, e l  de Schlesw ig -  H o ls te in  y e l  
e x is te n te  e n tre  C hile  y B o liv ia , so b re  lo s  d e p o s its  s de guano, czreado 
p o r lo s  T ra tados seh a lad o s a n te r io im e n te . ( l1 1 ) .
En lo s  dos casos a n te r io rm e n te  c ita d o s  como ejem plo de condominio, 
e x i s te  una fu e n te  conveno ional. La C orte parece  haber ten id o  en cuen ta  
l a  s u s t i tu c iô n  de d ich a  fu e n te  en e l  caso c o n c re ts ,  po r lo  que p re te n d ib  
s u s t i t u i r l a  m ediante e l  e s ta b le c im ie n to  de o t r a  fu e n te .  Por un la d s ,  la  
C orte hablo  de condominio s u c e s o ra l ,  ten iendo  en v i s t a  e l  condominio le ­
g a l d e l derecho p rivado  a l  que se  r e f i r i o  muchas v e c e s . P e ro , l a  d o o t r i -  
na in te m a c io n a l  condena e s te  p roced im ien to  d® t  ra s  pos ic iô n  pura  y sim ple 
de in s t i tu c io n e s  d e l derecho c i v i l  a l  derecho in te m a c io n a l  s in  te n e r  en 
cu en ta  l a s  c a r a c t e r i s t i c a s  de e s te  u ltim o . Por o tro  la d s ,  l a  C orte d ec la  
rô  que e s te  condominio ha continuado e x is t ie n d o  p o r  e l  uso co n tin u s  y pa 
c i f i c o  de lo s  E stados r ib e re n o s .  E s ta  d e c la ra o iô n , parece  a firm a l a  ex is  
te n c ia  de una costum bre lo c a l ;  s in  embargo l a  C orte no se  r e f i e r e  a l a  
"o p in io  j u r i s  s iv e  n e c e s i t a t i s " .  Aderaas, l a  p a r te  demandante no p ré se n té  
l a  prueba de l a  p r a c t ic a  de lo s  E stados r ib e ren o s  por l a  que se h u b ie ra  
reconocido  o b iig a  to  r i e  dad de ese  régim en; y l a  C orte tampoco ap o rtô  e l e -  
mentoB de ju ic io  p a ra  c o n c lu ir  en l a  e x is te n c ia  de t a l  p r a c t i c a .  P or tan  
to ,  l a  fu e n te  de ôondominio no ap a rec e , s in  embargo e s ta  prueba e ra  impre£ 
c in d ib le  p ara  d e c la r e r  l a  e x is te n c ia  le g a l  de e s te  régim en. Aderaas e l  de 
recho p o s i t iv e  y l a  d o c tr in a  ensehan que e l  acuerdo de lo s  E stados es l a  
u n ic a  fu en te  de condom inio.
(111) -  BARE03 JARPA ERNESTO, MANUAL DE DERECHO INTERNACIONAL PUBLICO.
Sobre e l  c a r a c te r  no condom inia1 de l a  s i tu a c iô n  e n tr e  C hile y 
B o liv ia , pag inas 244, 575» 5 /8 .
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E l e Jemplo mas c la ro  de condominio es e l  de la s  Nuevas He bridas»
E l a rc h ip ié la g o  e s ta  s itu a d o  en e l  océano P a c if ic o .  Una s e r i e  de conve- 
n io s  firm ados e n tr e  P ra n c ia  y  e l  Reino Unido lo  co lo caro n  bajo e l  condo 
m inio fra n c o  b r i ta n ic o  (Convenio de 16 de noviembre de 1 ,887; Convenio 
d e l 20 de o c tu b re  de 1 .906 y  P ro to co le  d e l  6 de agosto  de 1 .9 1 4 ). Ambos 
E stados m antienen su a u to r id a d  en e l  campo a d m in is tra t iv e  y j u d ic i a l  s£  
bre sus n a c io n a le s  r e s p e c t iv e s ,  lo  que c o n s titu y e  un régimen de persona 
l id a d  de la s  ley es  y una form ula que se  aproxima a l a  de la s  c a p i tu la -  
c lo n e s . Respecto a lo s  demâs puntos se  t r a t a  de una a d m in is tra c io n  in ­
te rn a c io n a l  v e rd ad e ra . E l segundo ejem plo una c u r io s id a d  h i s t o r i e s ;  es 
e l  condominio fra n c o  esp an o l de l a  i s l a  de lo s  F a isan es  en medio de Bia 
d asso a , e s ta b le c id o  por e l  T ratado  de 2 de dioiem bre de 1.856  y e l  Con­
venio  de 17 de marzo de I . 9OI, que reg lam enta e l  e j e r c i c io  de l a  j u r i s -  
d ic c îô n  y de l a  p o l i c i a  de la  i s l a .  E l t e r c e r  ejem plo que se menciona a 
menudo es e l  d e l Sudan ang lo -eg ipo io ,condom in io  e s ta b le c id o , po r conve­
n io  a n g lo -e g ip c io  de 19 de enero de 1. 899 . 8e mantuvo form alm ente l a  d£ 
b le com petencia e n tr e  Cran flre tana  y E g ip to  que en aq u e l en tonces e ra  
v a s a l la  de T urquia y  ocupada m ilita rm e n te  po r Cran B re ta n s . E l a r t ic u lo  
dos d e l  t r a ta d o  an g lo -e g ip c io  de 1*936 mantuvo e l  régimen de condominio 
y lo s  poderes c o n s id e ra b le s  d e l  Gobem ador G eneral nombrado en un p r in ­
c ip io  p o r  d e c re to  de Je d iv e  con ap robaciôn  de L ondres. Un acuerdo anglo- 
e g ip c io , e l  12 de fe b re ro  de 1 .953 , reconociô  e l  derecho de Sudan a la  
autonom ie y a l a  au to  de te  rm inac  io n . Se proclam é l a  independenoia d e l  Su­
dan e l  20 de d iciem bre de 1 .955 . ( l 1 2 ). E s te s  ejem plos s ig u en  senalando
( 112) -  Véase CLAUDE ALBERT COLLIARD. INSTITUCIONES DE LAS RELACTONES 
INTERNAClONALES. E d ic iones Fonde de C u ltu re  Econômica. M éjico , 
M adrid , Buenos A ires  1 .978 .
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que e l  acuerdo e n tr e  E stados es l a  u n lca  fu e n te  d e l  condominio ( l1 3 ) ."L o  
a n te r io r  es corroborado por un p reced en ts  j u d i c i a l  que l a  misma C orte de 
J u s t i o i a  C entroam ericana invoco para  fu n d ar l a  mayor p a r te  de su  sen te n ­
c ia ,  a saber*  e l  asun to  de la s  p e sq u e rie s  de la s  c o s ta s  s e p te n tr io n a le s  
d e l  A tla n tic o #  En conseouencia , es in te re s a n te  d e s ta c a r  lo  que l a  Corte 
Perm anente de A r b i tr a je  d e c la ro  en e s te  a su n to , a p ro p o s ito  de l a  e x is ­
te n c ia  de un condom inio.
Al r e f e r i r s e  a l  segundo problem s de l a  o u e s tiô n  I  que le  hab ia  s i -  
do p la n te a d a , l a  Corte Permanente de A rb itr a je  fué conduoida a buscar 
l a  e x is te n c ia  de un condominio la  que nego en lo s  térm inos s ig u ie n te s*  
” . . .  co n siderando que e s te  condominio s é r i a  c o n tra r io  a l a  C o n s titu c iô n  
de dos E stados so b eran o s , incumbe p ro bar que l a  independencia  fué a s i  
a l te r a d a  por c o n tra to  in te rn a c io n a l  y que un condominio fu é  c read o " .(V . 
d icha  s e n te n c ia  en BROWN SCOTT JAMES. LES TRAVAUX DE LA COUR PERMANENTE 
D*ARBITRAGE, p . 1 74 ). He a h i o t r a  d e c la ra c iô n  subrayando que l a  u n ica  
fu e n te  d e l  condominio es l a  fu e n te  convenoional; como t a l  acuerdo no ha 
e x is t id o  en e l  caso de l a  bah ia  de Fonseca, es muy o b je ta b le  l a  d é c la ra
( 113) -  "No hay re g la s  de c a r a c te r  g e n e ra l a p ro p o s ito  d e l  condominio.
Un acuerdo es n e c e sa rio  e n tre  lo s  E stados p a r te  en e l  d ife ren d o  
e l  cu a l c o n s ti tu y e  e l  derecho p a r t i c u la r  en v ig o r  e n tr e  e l l o s ,  
sea  que se  a d m in is tre  en co lab o rac iô n  po r medio de fu n c io n a rio s  
comunes; se a  que adopten  una so lu c iô n  c u a lq u ie ra .  Se ha dicho 
que cuando lo s  E stados p a r te s  en la  c o n tro v e rs ia  no lle g a n  a un 
acuerdo a p ro p o s ito  de la  p e r te n e n c ia  d e l t e r r i t o r i o  d isp u tad o , 
es  en v i r tu d  de una r é g la  de derecho g e n e ra l que la  com petencia 
de e j e r c e r  e l  poder en ese  t e r r i t o r i o  p e rte n e ce  a todos lo s  Es­
tad o s  que han re a liz a d o  de hecho, a c to s  de poder p u b lic o . Pero 
e s ta  r é g la  parece  d e r iv a r  de una o p in io n  d o c t r in a l  y no d e l de— 
recho p o s i t iv o .  Solo e l  acuerdo puede s e r  la  fu e n te  ju r îd ic a  
d e l  condominio y de su reconocim ien to  por lo s  te rc e ro s  E stados 
a lo s  que ha s id o  debidam ente n o t i f ic a d o " .  CAVAGLIERI ARRIGO.— 
REGLES GENERALES DU DROIT DE LA PAIX, en RECUEIL DES COURS, t .  
2 6 , pâg. 389. Véase en e l  mismo se n tid o  BARROS JARPA ERNESTO. 
MANUAL DE DERECHO INTERNACIONAL PU3LIC0, pâg. 244.
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c io n  de la  e x is te n c ia  de un condominio sobre  todo ten iendo  en cuen ta  que 
hay todo un conju n to  de elem entos fundam entaies que conducen a negar t a l  
e x is te n c ia  (114)* La C orte indu jo  igualm ente l a  e x is te n c ia  de un condom£ 
n io  de l a  au sen c ia  de una dem arcacion com pléta de l a  b a h ia . Dicho T ribu ­
n a l  tomô p o s ic iô n  de e sa  manera, en c i e r t a  medida y  en forma un poco con 
t r a d i c t o r i a ,  sobre  uno de lo s  argum entos, de E l S a lv ad o r, c o n ce m ie n te  a 
l a  p re te n d id a  in v a lid e z  de l a  d e lim ita c iô n  de la  f ro n te r a  m aritim a, Hon- 
duro-N icaraguense de m il n o v e c ien to s .
Es im portan te  s e h a la r  que S I S a lvador no form ulé p r o te s ta  c o n tra  d i  
cha d e lim ita c iô n , s in o  h as ta  p re s e n te r  su  demanda an te  l a  C orte en m il 
n o v ec ien to s  d i e c i s e i s .  E s te  Estado p re te n d ia  que e l  tra ta d o  de d e l im ita -  
c ié n  trazad o  a s i  como e l  a c ta  que lo  com pléta , es " re s  i n t e r  a l io s  a c ta "  
y  que E l S a lvador no e s ta b a  o b iig ad o  a r e s p e ta r  l a  l in e a  de dem aroaoién 
tra z a d a , ya  que no e ra  p a r te  en ese  t ra ta d o  (véase  LI8R0 ROSADO DE EL 
SALVADOR, demanda DEL GOBIERNO DE EL SALVADOR CONTRA EL GOBIERNO DE NICA 
RAGÜA ANTE LA CORTE DE JUSTICIA CENTROAMERICANA. Pagina 11 ) ,  e l  que no 
podîa a f e c t a r  su derecho de condominio so b re  la s  aguas de l a  b a h ia . Por 
e l l e ,  E l S a lv ad o r con sid e rô  te n e r  derecho a p a r t i c ip a r  en toda  l a  nego- 
c ia c ié n  c o n c e m ie n te  a e sa s  aguas; y  que su  s i l e n c io  a n te r io r  no podia 
s e r  in te rp re ta d o  en e l  s e n tid o  de un abandono de su derecho de condomi­
n io .  A p e s a r  de e l l o ,  ese  s i l e n c io  es muy s ig n i f i c a t i v e  dada la  noto r i e  
dad y l a  im portancia  que r e v e s t ia  l a  d e lim ita c iô n  H onduro-N icaraguense. 
No se  t r a t a  so lam ente de a n a l iz a r  s i  l a  o p in iô n  ta r d ia  de E l S a lvador es
( 114) -  Es de h a ce r n o ta r ,  que en e s te  caso co n c re te  e l  M agistrado
G u tie r re z  Navas en su o p in iô n  d is id e n te  a l  a n a l iz a r  e l  derecho 
p o s it iv o  lle g ô  tam bién a e s ta  c o n c lu s io n . Véase anexo n® 13 de 
e s ta  t e s i s .
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s u f i c i e n te  p a ra  o b je ta r  su  a p t i tu d ,  s in o  que sob re  todo es n ec e sa rio  t£  
mar en c o n s id é ra cion  l a  e fe c t iv id a d  de esa  dem arcacion (p a rra fo s  de la  
memoria co rre sp o n d ie n te  a l  ano de m il n o v ec ien to s  c a to rc e  d e l M in is te r io  
de R elac iones E x te r io re s  y anexos d e l Gobierno de E l S alvador) ( 115) ,  y 
lo s  p ro y ec to s  y tra ta d o s  n égociados an te r io rm e n te  por E l S a lvador y  Hon 
duras s in  p a r t ic ip a c io n  de N icaragua. Todas e s ta s  c irc u n s ta n c ia s  p ru e - 
ban la  e x is te n c ia  de un s i l e n c io  c a l i f ic a d o  de l a  p a r te  de E l S a lv ad o r.
Ademâs, l a  Corte s in  p re s e n te r  ninguna argum entacion parece pronun 
c ia r s e  por la  v a lid e z  de d icha  dem arcacion, pues e l l a  d é c la ra  que con 
l a  excepciôn  de la  zona a s i  d e lim ita d a , e l  r e s to  de la s  aguas de la  ba­
h ia  permanece en la " in d iv is iô n "  ( 116) .
Aün haciendo a b s tra c iô n  de la s  de l im itao  iones que e x is  ten  en e l  iji 
t e r i o r  de la  bah ia , y suponiendo una in ce rtid u m b re  t o t a l  en lo  que r e s -  
p ec tq  a lo s  derechos t e r r i t o r i a l e s  de lo s  E stados r ib e re n o s , l a  conclu­
s io n  r e l a t i v e  a la  e x is te n c ia  de un condominio s é r i a  ju rid ica m en te  o b j£  
t a b l e .  En e fec to *  "E l hecho de que una zona tomada como una e n tid a d , die 
penda de t a l  o cu a l Estado es s in  conseouencia so b re  l a  d e lim ita c iô n  
e x a c ta  de la  f ro n te r a  de e s ta  zona, a s i  como la  in certid u m b re  de f r e n te  
ra s  no p o d ria  a f e c ta r  lo s  derechos t e r r i t o r i a l e s .  Ninguna ré g la  d ispone 
p o r ejem plo que la s  f r o n te r a s  t e r r e s t r e s  de un Estado deban e s t a r  com- 
p le tam en te  d e lim ita d a s  y d e f in id a s  y es f re c u e n te  que no lo  e s ten  en
( 115) -  Véase LI3R0 ROSADO DE EL SALVADOR. DEMANDA DEL GOBIERNO DE EL.
SALVADOR CONTRA EL GOBIERNO DE NICARAGUA ANTE LA CORTE DE JUS 
TICIA CENTROBiERICANA. Pâgina 11.
( 116) -  Véase A nales CORTE DE JUSTICIA CEIÎTRO AME RICANA. P âgina 144.Véa
se  tam bién DOCTRINA MELENDEZ. DOCÜMENTOS OFICIALES (MINISTERIO 
DE RELACIONES EXTJCJRIORES) .  San S a lv ad o r, Im prenta N acional 
1*917, paginas 377-378.
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c ie r to s  lu g a re s  y d u ran te  la rg o s  p e r io d o s , como lo  m uestra  la  c u e s tio n  
de l a  adraision de Aliaania en la  Sociedad de Naciones (M onasterio  de S a in t 
Naoum, a v is  c o n s u l t a t i f ,  1 .924 , C .P . J . I . ,  s e r i e  B, N® 9, P* 10) en PLA­
TEAU CONTINENTAL DE LA MER DU NORD, A rrê t  C . I . J . ,  RECUEIL, I . 969, pâg.
32,
Ademâs e l  o rig e n  de l a  p re te n s io n  sa lv a d o ren a  a un derecho so b re  la  
bahia de Fonseca es b a s ta n te  d i s c u t ib le j  l a  a c t i tu d  u n i l a t e r a l  d e l le g i£  
la d o r  sa lvadoreno  en m il o ch o c ien to s  s e te n ta  y uno ex tendiendo  sus compe 
te n c ia s  sobre la s  aguas de la  bah ia  p arece  s e r  la  base sob re  la  que E l 
S a lv ad o r apoya su t e s i s  de condominio sobre la s  aguas de l a  b a h ia . S in  
embargo la  C orte no con sid e rô  e s te  asp ec to  que es im portan te  como tampo­
co co n sid e rô  lo  que in d icab a  l a  p r o te s ta  de Honduras con r e la c iô n  a que 
la  so b e ra n ia  d e l Estado Hondureno hab ia  s id o  reco n o cid a  en documentes pu 
b lic o s  po r e l  Gobiem o mismo de E l S a lv ad o r, ( i l ? ) -  a sp ec to s  ta n  impor­
ta n te s  en e s te  caso c o n c re te .
E l p ro fe s o r  H erre ra  Câceres haciendo un e s tu d io  so b re  e l  p ro fe so r  
D io n is io  A n z i lo t t i  s e n a la  que é l  adm ite im p iic itam en te  l a  p o s ib i l id a d  de 
un"condominium h e r e d i ta r io "  o le g a l ;  s e n a la  que lo  que é l  d is c u te  es l a  
te rm in o lo g ia  empleada y una argum entaoiôn in s u f ic ie n te  de l a  C orte de 
J u s t i o i a  C entroam ericana. Pero A n z i lo t t i  no co n s id é ra  n e c e sa rio  i n v e s t i -  
g a r  l a  fu e n te  de dicho condom inio, n i  en que s e n tid o  es l i e i t o  h a b la r  de 
condominio en la s  r e la c io n e s  in te rn a c io n a le 3 . Es s u f ic ie n te  a d m itir  que 
un condominio e x is te  cuando lo s  E s tad o s , a l  mismo tiem po, pueden e x p l i ­
c a r  l a  misma a c t iv id a d  so b re  un t e r r i t o r i o  no d iv id id o  e n tr e  e l l o s .  An­
z i l o t t i  pone de r e l ie v e  l a  au sen c ia  de fundam entos de l a  d e c la ra c iô n  rjs 
l a t i v a  a l  condominio pero  é l  no n ieg a  que un condominio pueda e x i s t i r
( 117) -  Véase C ap itu le  I I I  , Se ce iôn I I  (LAS NORMAS CONS TITUC TONALES 
DE LOS ESTADOS RIBERENOS), en e s ta  t e s i s .
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en la  b ah ia  de F onseca , aün cuando no d ice  c u a l s é r i a  su fu e n te ; H erre ra  
Câceres se n a la  que e sa  om isiôn no le  p e rm its  a l  p ro fe so r  A n z i lo t t i  detejr 
m inar e l  a lcan ce  de l a  d e c la ra c iô n  hecha p o r l a  C orte de J u s t i o i a  C en tr£  
am ericana.
E l p ro fe s o r  Jo sé  L u is A zcârraga en un in te r e s a n te  e s tu d io  so b re  ré — 
gimen ju r id ic o  de la s  aguas h i s tô r ic a s  (l1Ô ) s e n a la  la  e x is te n c ia  d e l  
condominio e x is te n te  en l a  bahia de Fonseca pero  no s e n a la  la  e x is te n ­
c ia  de l a  fu e n te  de e s te  condominio* E l p ro fe s o r  A la in  C oret ( i l 9) con­
s id é r a  que l a  bah ia  de Fonseca es ta n to  un condominio f ro n te r iz o  como 
un condominio s u c e s o ra l  "Debemos a n o ta r  a lgunos lap su s  en e l  a n a l i s i s  
de C oret en lo  que co n c iem e  a c ie r to s  a sp ec to s  g e o g râ fio o s , d ip lo m â ti-  
008 y  te rm in o lô g ic o s i ta n to  sobre  la  a b e r tu ra  de l a  bah ia  como so b re  p i£  
te n d id a s  p ro te s ta s  de E l S a lv ad o r en r e la c iô n  con l a  f ro n te r a  Honduro— 
caragüense que no o b tu v ie ro n  ninguna r e s p u e s ta i  como tam bién so b re  l a  
consid e ra c iô n  de que la  C orte no estim ô in d isp e n sa b le  l a  c a l i f i c a c iô n  
de "condominio" p a ra  e x p l ic a r  e l  régimen de l a  bahia.*! E l p ro fe s o r  Co­
r e t  no se  in te r e s a  tampoco en l a  in v e s t ig a c iô n  de l a  fu e n te  de e s te  con 
dom inio; é l  como A zcârraga la  dan como demostra d a  por l a  s e n te n c ia  de 
l a  C o rte . P or e l lo  d icho j u r i s ta  se  preocupa so lam ente por d e te rm in e r e l  
a lcan ce  de l a  v io la c iô n  po r N icaragua d e l derecho de lo s  o tro s  E stad o s 
r ib e re n o s .
Es de o b se rv a r  que C oret hace siem pre a lu s iô n  a le s  regim enes de 
condominio a l a  hora de su  c reao iô n  a tra v é e  de un a c to  co n v en o io n a l.
(118) -  Véase AZCARRAGA JOSE LUIS. REGIMEN JURIDICO DE LAS AGUAS HIBTORI
CAS. A nuario HI3PAN0 LU30 AMERICANO DE DERECHO INTERNACI0NAL.1. ?59-
( 119) -  CORET (A la in ) .  LE CONDOMINIUIâ, P a r i s ,  L ib r a i r ie  G enerale de D ro it
e t  de Ju risp ru d e n c e , I . 96O. pag inas 138-142.
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En o p o s ic iô n  a e l l o ,  en e l  caso de la  bahia  de Fonseca, e l  ac to  con 
v e n c io n a l no e x i s t iô  jam as.
E l p ro fe so r  C oret como lo s  o tro s  a u to re s  que dan como demostra d o  e l  
p re te n d id o  "condominium" de l a  bah ia  do Fonseca, se  equ ivocan , Han hecho 
de una p resu n c iô n  in c i e r t a  " la  e x is te n c ia  de e s te  condominio" una p re su -  
p o s ic iô n , lo  que lo s  ha conducido in e v ita b lem e n te , como suced iô  en la  
C orte de J u s t i c i a  C entroam ericana, a fo rm u ler solam ente una p e t ic iô n  de 
p r in c ip io .
**De a h î  que se a  n e c e sa rio  a n a l iz a r  e l  razonam iento de la  C orte , l a  
que p arece  haber considerado  que s i  l a  bab ia  de Fonseca e ra  una bah ia
que p e r te n e c ia  a lo s  t r è s  E stados rib e ren o s»  un régimen p re c iso  deb ia
s e r  e s ta b le c id o . a h i .  Sin  embargo, lo  que e ra  un razonam iento ju r id ic o
muy v â lid o  en su o rig e n  no lo  fu é  p o s te r io rm e n te , en la  medida en que
la  C orte d e c la rô  un régim en que no c o rre sp o n d is  a lo s  a sp e c to s  fundamen 
t a i e s  (jel derecho en v ig o r  en la  fecha  c r i t i c a .  La C orte descuidô  e l  a -  
n â l i s i s  de esos a sp ec to s  y lo  que es mas, o lv id ô  que e l  acuerdo de lo s  
E stados r ib e ren o s  @ra no so lam ente n e c e sa rio  para  que la  bah ia  de Fons£ 
ca c o n tin u ase  sien d o  co n sid e rad a  como una bah ia  con c a r a c te r  de mar c e r ra  
do s in o  que tam bién para  e s ta b le c e r  e l  régim en de la s  aguas en e l  i n t e r i o r  
d e l  Golfo ( 120) .
C) — E l derecho de paso in o cen te  d ec la rad o  en la  S en te n c ia  de l a  Corte 
de J u s t i c i a  C entroam ericana.
( 120) — Pué a s i  como por ejem plo: F ran c ia  y Espana en m il och o c ien to s  se ­
te n ta  y nueve d iv id ie ro n  la s  aguas de la  bah ia  de F ig u ie r  en t r è s  
zonas» 1 -  Una zona de com petencia ex clu s iva  de F rancia»  2 — Una 
zona de com petencia e x c lu s iv e  de Espana: 3 -  Una zona de aguas co 
m unes.
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E l derecho de paso in o cen te  de buques e x tr a n je ro s  que no sean  de 
g u e rra  a tra v e s  de la s  aguas t e r r i t o r i a l e s  e s ta  reconocido  po r todos lo s  
E s tad o s, reconocim iento  dim anante d e l d e s a r ro l lo  de l a  navegacion  i n t e r -  
n a o io n a l. Antes de s e r  aprobada la  Convencion sobre  mar t e r r i t o r i a l  y  la  
zona c o n tig u a , e s te  derecho se  reco n o c ia  como norma ju r îd ic a  c o n su e tu d i-  
n a r ia .
P or paso 86 en tien d e  la  navegacion por la s  aguas t e r r i t o r i a l e s ,  ya 
se a  para  a t r a v e s a r la s ,  s in  p e n e tra r  en la s  aguas i n t e r i o r e s ,  ya sea  p a ra  
d i r i g i r s e  a e s tq s  aguas, ya  se a  p a ra  d i r i g i r s e  a  a l t a  mar v in iendo  de 
e l la s *  E l paso comprends e l  derecho de d e te n e rse  y fo n d e a r, pero  so lo  en 
l a  medida en que la  d e ten c iô n  y e l  hecho de fo n d ear no c o n s titu y a n  mas 
que in c id e n te s  norm ales para  l a  navegacion o le  sean  im puestos a l  buque 
p o r un a taq u e  fo rzo so  o p o r un p e l ig ro  extremo (véanse lo s  puntos dos y 
t r è s  d e l a r t i c u lo  c a to rc e  de la  Convencion).
E l paso se  consid e ra râ  in o cen te  m ien tras  no se a  p e r ju d ic ia l  p a ra  
l a  paz , e l  orden o l a  seg u rid ad  d e l Estado rib e ren o *
Los buques e x tra n je ro s  que u t i l i z a n  e l  derecho de paso deberan  so­
me te r s e  a la s  ley es  y a lo s  reg lam entos promuIgados por e l  Estado r ib e ­
ren o , e sp ec ia lm en te  a la s  ley es  y a lo s  reg lam entos r e l a t i vos a lo s  
t ra n s p o r te s  y a l a  navegacion* La le g is la c iô n  d e l  Estado r ib e re n o  r e g ia  
menta la s  m a te r ia s  co n c e rn ien te s  a l a  seg u rid ad  d e l movimiento de buques 
l a  o b se rv an c ia  de la  d e r ro ta  navegable y la  p revenciôn  c o n tra  l a  p o lu -  
c io n  de l a s  aguas, l a  p ro te c c iô n  de lo s  re c u rso s  v ivos d e l mar y e l  de­
recho a e x p lo ta r lo s ,  e l  uso de la  bandera n a c io n a l,  e l  cum plim iento de 
la s  r é g la s  aduem eras, l a  p ro sp ecc io n  y e x p lo ta c io n  de la s  r iq u e z a s  min£ 
ra s  d e l lecho y e l  subauelo  d e l  mar t e r r i t o r i a l *  ( 121) .
( 121) -  TUNKK G .- CURbO DE DERECHO INTERNACIONAL. L ib ro  2 , pag inas 3-86. 
T raduceiôn a l  e sp a n o l. E d i to r ia l  P rogreso  1*979* Impreso en la 
URSS.
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Ahora b ien  , en e l  caso concre to  de la  bah ia  de Fonseca, l a  Corte de 
J u s t i c i a  C entroam ericana " j u s t i f i e d  la  e x is te n c ia  de una zona de inspe£  
c ion  m aritim a'*, a l  i n t e r i o r  de la  b ah ia , po r e l  hecho de que la s  "naves 
m ercan tes de to d as  la s  naciones t ie n e n  derecho de uso in o cen te  sobre 
e sas  mismas aguas . . . "  ( 122) .
'•Pero, Acual es  e l  a lcan ce  d e l  derecho de paso in o cen te  d ec larad o  
po r l a  C o rte? . Segun G idel G i lb e r t . -  (D ro it  I n te rn a t io n a l  P u b lic  de la  
Mer, T. I l l ,  pâg . 606). La Corte " . . .  menciona expresam ente que e l  der£  
cho de paso in o cen te  co n tin u a  e x is t ie n d o  sob re  l a  to ta l id a d  d e l G olfo, 
aun en provecho de lo s  E stados no r ib e re n o s ."
S in  embargo, s i  un derecho de paso in o cen te  en provecho de lo s  no 
r ib e re n o s  se  j u s t i f i e s  en la s  zonas que a p e s a r  de e s t a r  s u je ta s  a l a
so b e ra n ia  de un E stad o , e s ta n  tam bién s u je ta s  a l a  o b lig a c iô n  de t o l e -
r a r  ese  paso en razôn  de su in te r é s  para  l a  navegaciôn  in te m a c io n a l ;
no o cu rre  lo  mismo en e l  caso de la  bah ia  de Fonseca que es una v ia  de
navegaciôn  que in te r e s a  a lo s  r ib e re n o s ."
P or ta n to  es  n e c e sa rio  d e te rm in a r  e l  a lcan ce  d e l paso de la s  naves 
m ercan tes de todos lo s  E stados por la s  aguas de l a  bah ia  de Fonseca, m£ 
d ia n te  e l  a n â l i s i s  de lo s  m otivos que l le v a ro n  a l a  C orte a e m it i r  t a l  
d e c la ra c iô n .
c) -  1. M otivos de la  d e c la ra c iô n  de l a  C orte de J u s t i c i a  C entroam erica 
na d e l  paso in o cen te  en provecho de todos lo s  E s ta d o s .
La bahia de Fonseca l a  rodean t r è s  E stados r ib e re n o s ;  dos de e s to s  
E s ta d o s , E l S a lv ad o r y N icaragua , dominan l a  e n tra d a  de l a  b ah ia ; e l  
t e r c e r  E stad o , Honduras, se  en cu en tra  en e l  fonde de la  b a h ia , t ie n e  en
( 122) -  Véase A nales CORTE DE JUSTICIA CENTROAMERICANA, pâg. 149* Véase 
tam bién apénd ice  numéro 13 de e s ta  t e s i s .
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su  poder l a  raâs grande e x te n s io n  de la s  c o s ta s  r ib e re n a s ,  y no t ie n e  o tro  
acceso  h a c ia  sus p u erto s  n i  o t r a  s a l id a  h a c ia  e l  Océano P a c if ic o  mas que 
po r ese  G olfo .
La b ah ia  de Fonseca t ie n e  la  cond ic iôn  de aguas i n t e r i c r e s  e l l a  e s ,  
en co n secu en c ia , una zona de mar en donde p o r d e f in ic iô n  e l  derecho de 
paso in o cen te  no e x i s t e .
En l a  c o n tro v e rs ia  sobre  e s ta  b ah ia , so lam ente dos E stados r ib e re n o s  
son p a r te s ;  Honduras es un te rc e ro  cuyos derechos deben s e r  sa lv a g u a rd a -  
d o s .
En consecu an c ia , dos puntos son fundamen t a i e s  cuando se t r a t a  de ana 
l i z a r  e l  derecho de paso in o cen te  d ec la rad o  p o r la  C orte: En p rim er lu g a r  
l a  C orte ha c ie rtam en te  reconocido  " e l  derecho de paso in o cen te"  en prove 
cho de todos lo s  E stados en l a  "zona de in sp ec c io n  m aritim a"; p e ro , e l l a  
ha te n id o  e l  cuidado de s e n a la r  l a  p e r te n e n c ia  de l a  bah ia  a lo s  t r è s  Es­
tad o s r ib e re n o s ;  segundo lu g a r ,  l a  C orte fué  conduoida a d e c la r a r  l a  ex i£  
te n c ia  d e l  derecho de paso in o cen te  pues de no h a ce rlo  e l  E stado  hondure­
no, que se  en cu en tra  en e l  fonde de la  b ah ia , e s t a r î a  a l a  m erced de lo s  
E stados que dominan lo s  puntos de e n tra d a  de l a  b ah ia .
De a h i  que la  C orte a l  d e c la r a r  e s te  derecho en provecho de todos 
lo s  E stados comprendiô dos s i tu a c io n e s t  Una l a  de com unicar lib rem en te  
que es un derecho que p e rte n e ce  lô g ic a  y  ju rld ic am e n te  a  todos lo s  r ib e ­
re n o s ; y dos, l a  de la s  naves m ercantes que se  d ir ig e n  h a c ia  un p u e rto  
de lo s  E stados r ib e re n o s  empleando la s  aguas de l a  bah ia  oomo v ia  de ac­
ceso .
En e s ta s  c i r c u n s ta n c ia s ,  l a  Corte e s ta b a  o b lig ad a  a con tem plar es­
t a  segunda s itu a c iô n ;  pues s i  sô lo  se reco n o c ia  l a  l i b e r t a d  de navega- 
c iô n  e n tr e  lo s  E stados r ib e re n o s , se h ab rian  p e r jud icado  lo s  derechos de
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Honduras. Porque se p o d ria  d a r  la  p o s ib i l id a d  de que lo s  E stados que se  
en cu en tran  en la  e n tra d a  de l a  bah ia  p o d rian  c re e rs e  in v e s t idos de un po 
d e r  de c o n tro l  de l a  n a c io n a lid a d  de la s  naves m ercan tes, po r lo  que l a  
navegacion  in te rn a c io n a l  h ac ia  Honduras e n c o n tra r ia  un g rave o b s ta c u lo .
E l p lan team ien to  a n te r io r  se co rro b o ra  p o r l a  misma d o c tr in a  sa lv a d o ren a , 
que ya h ab ia  p re ten d id o  que uno de lo s  E stados en l i t i g i o  o lo s  dos po­
d r ia n  c e r r a r  e l  G olfo , con e l  p ro p o sito  de e v i t a r  e l  uso de la s  aguas 
po r o tro s  E stados ( l2 3 )  ( l2 4 ) . La C orte p rev in o  la  r e a l iz a o iô n  de e s te  
r ie s g o  p e r ju d ic ia l  p a ra  Honduras m ediante la  d e c la ra c iô n  "de un derecho 
de paso in o cen te"  que e x i s t i r i a  con r e la c iô n  a todos lo s  E stad o s; es de­
c i r ,  r ib e re n o s  y no r ib e re n o s .
E s ta  d e c la ra c iô n  creo  no fué  a c e r ta d a , desde e l  punto de v i s t a  de 
l a  s i tu a c iô n  que p re te n d ia  r e g u la r ,  ya que s i  b ien  se  e s ta b a  en p re se n c ia  
de un derecho p e rfe c to  de navegar en e s ta s  aguas en e l  caso de lo s  riber_e 
nos; no o c u r r ia  lo  mismo en e l  caso de lo s  no r ib e re n o s ;  lo s  que no adquj. 
r i r i a n  ese  derecho s in o  cuando e l l o  p o d ria  c o r re s ponder a l  in te r é s  de lo s  
E stados r ib e re n o s .
La d is  t  in c  iôn  co n c e m ie n te  a l  c a r a c te r  de navegaciôn  en e s ta s  aguas, 
segun se  t r a t a r a  de r ib e re n o s  o no r ib e re n o s ,  deb ia  s e r  hecha pero e l lo  
no co rresp o n d ra  a l a  C o rte , pues e s ta  no podia m anifes ta r s e  sob re  ese  
pun to , ya  que e l  Estado hondureno no e ra  p a r te  en le  c o n tro v e rs ia .  En 
co n secu en c ia , l a  u n ica  forma en que la  C orte p re te n d iô  p re s e rv e r  lo s  d£ 
rech o s  de Honduras fu é  m ediante la  d e c la ra c iô n  de un derecho de paso ino 
c en te  en provecho de todos lo s  E s tad o s .
( 123) -  MINISTERID DE RELACIONES EXTERIORES DE EL SALVADOR, EL GOLFO DE
FONSECA Y EL TRATADO BRYAN-CHAMORRO, DOCTRB^ A MELENDEZ, Im prenta 
N ac io n a l, San S a lv ad o r, pagina 409*
( 124) -  Véase TEROERA CONFERENCIA DE LAS NACIONES UN IDAS SOBRE EL DERECHO
DEL MAR. DOCÜMENTOS OFICIALES. Volumen I I .  NACIONES UI^IDAS, New 
York 1 .975) pag ina  114- 116 .
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P in a lm en te , es  im portan te  s e n a la r  que en e s te  caso co n cre to  nos en - 
contram os f r e n te  a una e x p rèsiô n  p ro p ia  d e l  Derecho In te rn a c io n a l  g e n e ra l 
pero  cuya tra n s p o s ic iô n  pura y sim ple no es p e r t in e n te  en e s te  caso . Ade- 
mas es u t i l  p r é c i s e r  que lo  que e x is te  es un dereoho de lo s  E stados r ib e ­
renos de com unicarse e n tre  e l lo s  y con e l  r e s to  de lo s  E stados de la  Cornu 
n id ad  In te rn a c io n a l  u t i l iz a n d o  lib rem en te  la s  aguas de la  b ah ia , y de con 
c e d e r  una f a c u l ta d  de acceso  a sus p u e rto s  a l a s  naves m ercantes de lo s  
E stados e x t r a n je ro s .
D) — T erm inolog ia  u t i l i z a d a  en l a  S en ten c ia  de la  Corte de J u s t i c i a  Cen­
t r o  amer ic a n a .
"Aün cuando e l  a n â l i s i s  hecho ré v é la  que la  con d ic iô n  de l a  bah ia  
no p e rm ite  l a  a p l ic a c iô n  de la s  nozmas c o n ce rn ie n te s  a l  mar a b ie r to ;  l a  
v a l id e z  de lo s  concep tos invocados por l a  C orte ta ie s  como: "mar te r r i t io  
r i a l " ,  "zona de in sp e c o iô n " , " derecho de paso in o c e n te " , p o d ria  a d m itirs e
ünicam ente en cuanto  a lo s  m otivos que j u s t i f i c a n  d ichos conoep tos, pero
\
no en cuanto a l  a lc an c e  de e l lo s  (A ccio ly  H ildebrando "sen a lo  la  p o s ib i­
l id a d  de una equ ivocac iôn  term in o lo g ic a  de p a r te  de lo s  ju eces  de l a  Cor 
te  de J u s t i c i a  C en troam ericana)."
Esos m otivos a l  p a re c e r  son : 1 l a  e x is te n c ia  de v a r ie s  E stados cornu 
n icad o s  p o r e l  mar, 2 e l  c o n tro l  d e l Estado r ib e re n o  so b re  la s  aguas ad­
y a c e n te s  a su  t e r r i t o r i o .
T a l y como hemos v i s to  an te rio rm en te  en l a  bah ia  de Fonseca t r è s  E£ 
tad o s  r ib e re n o s  c o e x is te r ;  la s  aguas d e l G olfo lo s  comunican lo s  unos con 
lo s  o t ro s  y  con e l  r e s to  de l a  Comunidad In te rn a c io n a l;  cada Estado tie n e  
e l  derecho de te n e r  su t e r r i t o r i o  m aritim o y po r ta n to  e l  poder de e j e r ­
c e r  su  so b e ra n ia  sob re  d ich a  zona. Las aguas de la  bah ia  so n ,en  consecuen 
c i a ,  una v ia  de com unicaciôn p a ra  lo s  t r è s  E stados r ib e re n o s .  De a h i que
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l a  l i b r e  com unicaciôn e n tre  e l l o s  y con e l  r e s to  de lo s  E stados se impon 
ga en su  fa v o r  de l a  misma manera que un derecho de paso in ocen te  se  im- 
pone en fav o r de l a  Comunidad In te rn a c io n a l en e l  mar t e r r i t o r i a l  que se 
en c u e n tra  fu e ra  de l a  l in e a  de c ie r r e  de la  b ah ia . En v i s t a  de que es n£ 
c e s a r io  te n e r  en cu en ta  l a  cond ic iôn  de aguas in t e r io r e s  de l a  bah ia  de 
Fonseca. R ésu lta  de e l lo ,q u e  la  e x is te n c ia  de una zona m aritim a anâloga
I
a la  que es conocida en Derecho In te rn a c io n a l  como mar t e r r i t o r i a l ,  t i e ­
ne su o rig e n  en l a  proxim idad de v a r ia s  e n tid a d e s  e s ta ta ie s  banadas p o r 
la s  aguas de l a  b ah ia ; pero  e l l a  e x is te  en fu n e iô n  de e s ta  comunidad p a r 
c i a l  de E stados r ib e re n o s  y no de la s  necesid ad es  de l a  Comunidad I n te r ­
n a c io n a l .  E s ta  es una co n c lu s io n  apoyada en la  so b e ran ia  de cada Estado 
r ib e re n o  y en la  co n d ic iô n  de la  bah ia  de P onseca. Por e so , es n e c e sa rio  
e v i t a r  todo mal en tend ido  en e l  empleo d e l term ine "mar t e r r i t o r i a l "  cuan 
do se  t r a t a  de d é f i n i r  e l  t e r r i t o r i o  m aritim o de cada Estado r ib e re n o
( 125)# P ara  fundam entar debidam ente e s ta s  a sev e rac io n es  l a  in v e s t ig ac iô n  
d e be o r ie n ta r s e  h a c ia  dos puntos im p o rtan tes  en e l  razonam iento de l a  Co£ 
t e  de J u s t i c i a  C entroam ericana.
D) -  1. La S e n ten c ia  r e l a t i v a  a l  asun to  de la s  P e sq u e ria s  de la s  c o s ta s  
s e p te n tr io n a le s  d e l  A tla n tic o  en lo  c o n c e m ie n te  a la s  aguas t e r r i t o r i a ­
l e s .
La C orte de J u s t i c i a  C entroam ericana se fundô sob re  lo  que hab ia  sj. 
do d ec la rad o  por la  C orte Permanente de A r b i tr a je  en e l  asun to  de la s  Pes 
q u e r îa s  de la s  c o s ta s  s e p te n tr io n a le s  d e l  A tla n t ic o ,  ( l2 ô )  a p ro p ô s ito
( 125) -  GUTIERREZ JOSE. LA CORTE DE JUSTICIA CENTROAMERICANA. "E ste  mal
en ten d id o  se e n cu en tra  en la  mayor p a r te  de la s  in te rp re ta c io n e s  
de la  S en ten c ia  de la  C o rte" . Pagina $2.
( 126) -  Véase ASUNTO DE LAS PESQUERIAS DE LAS COSTAS SEPTENTRIONALES DEL
ATLANTICO, en R. G. D, I .  P . ,  pag inas 452 y 500, 511-512.
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do la s  ” aguaa t e r r i t o r i a l e s ” , Pero ipuede d e c ir s e  quo e s te  u ltim o  T ribu ­
n a l  so pronunoio sobre  e s ta  Q u estio n ? . La u n ica  r e f e r e n c ia  que puede in -  
v ocarse  parece  s e r  l a  d e c la ra c io n  de la  Corte  Perm anente de A r b i t r a je ,  
segun l a  que e l  Estado e je r c e  so b eran la  so b re  sus aguas t e r r i t o r i a l e s .  
E s te  T rib u n a l co n s id é ré  que: ” . . .  uno de lo s  elem entos e s e n c ia le s  de l a  
so b e ra n ia  es que e l l a  debe e je r c e r s e  en lo s  l im i te s  d e l  t e r r i to r io  y sa^  
vo prueba en c o n tra r io  e l  t e r r i t o r i o  t ie n e  lo s  mismos l im i te s  que l a  so­
b e r a n i a . . .  en todo caso la  Gran  B retana como soberano lo c a l ,  t ie n e  la  
o b lig a c iô n  de co n se rv a r y p ro té g e r  la s  P e sq u e ria s . M ien tras  e l l e  sea  n e -  
c e s a r io  p a ra  osa f in a l id a d ,  la  Gran B retana e s ta  no s o lam ente, s in o  en 
l a  o b lig a c iô n , de p ro v eer a l a  p ro te c c iô n  de la s  P e sq u e ria s” (127)# P are ­
ce s e r ,  sa lv o  e s ta  excepciôn , e s te  T rib u n a l no se  pronunoiô n i  sob re  c l  
ooncepto de ”aguas t e r r i t o r i a l e s ” , n i  sobre  l a  l in e a  de base p a ra  d e te r -  
m inar su punto de p a r t id a  en e l  caso de la s  b a h ia s , n i  sob re  la  anchura 
de e s ta s  aguas; en o t r a s  p a la b ra s , no e s ta b le c iô  ninguna d ife re n o ia  en­
t r e  aguas in te r io r e s  y mar t e r r i t o r i a l .  A p e sa r  de e l l e ,  lo  que se  d ice  
d e l  mar t e r r i t o r i a l  es  plenam ente a p l ic a b le  a la s  aguas in t e r io r e s ,  t e -  
n iendo en ouenta  sobre todo que en e s ta s  u ltim a s  no e x is te n  la s  l im i ta -  
o iones im puestas po r e l  derecho co n su e tù d in a rio  sob re  a q u e lla  zona de 
m ar. Es ese  e l  ooncepto que la  C orte de J u s t i o i a  C entroam ericana parece 
h ab er r e te n id o  de la  S en ten c ia  de l a  C orte Perm anente de A r b i t r a je ,  y
D) -  2 . La L e g is la c iô n  S alvadorena en la  fech a  de la  o o n tro v e rs ia  r e l a t i  
va a la s  com petencias e s t a t a l e s  sobre  e l  mar ady ao en te .
(-127) -  Vease ASUNTO DE LAS PESQUERIAS DE LAS COSTAS SEPTENTRIONALES DEL 
ATLANTICO, en R .G .D .I .P ., pag inas 452-460 y 46I .
— I l l  —
T al y como se ha es tu d iad o  an te rlo rm en te  ( 128) en l a  demanda incoada 
p o r e l  Go hie m o salvadoreno  y l a  o o n te s ta c io n  por p a r te  d e l analogo n io a -  
raguense ( 129) se  p re se n ta ro n  t e s i s  h as ta n te  d i f e r e n te s  sobre l a  "zona de 
in sp ecc iô n  m aritim a"; N icaragua s o s te n ia  que e s ta  zona so lam ente e x i s t i a  
fu e ra  de l a  l in e a  de c i e r r e  de l a  bahla ;  en cambio E l S alvador p re te n d la
que e x i s t i a  tam biên en e l  i n t e r i o r  de la  b ah îa .
La C orte adm itiô  %a t e s i s  sa lv ad o ren a  y p a ra  e l l o  se  fundô en lo s  
a r t i c u le s  de l a  ley  de Navegacion  y M arina ( 13O) de e s te  Estado que e s ta  
b le c la  '*••• son de dominio n a c io n a l lo s  e s te ro s  7  ensenadas y b ah ias  y 
e l  mar a b ie r to  adyacente h as ta  la  d is ta n c ia  de una légua m arina , medida 
a p a r t i r  de l a  l ln e a  de la  mas b a ja  marea; pero e l  derecho de p o l i e l a  pa 
r a  o b je to s  c o n c e m ie n te s  a l a  seg u rid a d  d e l p a ls  y a l a  o b se rv an c ia  de 
la s  le y es f i s c a l e s  se ex tien d e  h a s ta  la  d is ta n c ia  de cu a tro  lég u as  m ari­
nas desde la  misraa m area,"
Las o t r a s  d isp o s ic io n e s  de e s ta  Ley p re c is a n  que la  ju r is d ic o iô n  de 
la s  a u to r id a d e s  dép artem en ta les  r e s p e c t iv e s  se ex tien d e  igualm ente h a s ta  
una d is ta n c ia  de cu a tro  lé g u a s .
La C orte d é c la ré  so b re  la  base de ese  te x to  le g a l  l a  e x is te n c ia  de
una"zona de in speoc ion  m aritim a" ( e s ta  es una zona en la  que lo s  S stados
128) -  Véase C ap itu le  17, Secciôn I  de e s ta  t e s i s .
129) -  Tease C ap itu le  IT, Secciôn  I I  de e s ta  t e s i s .
130) -  LEÏ DE NATEGACION ï  MARDTA DE EL oALTADOR. A r t ic u le  1 3 .-  E l mar
t e r r i t o r i a l  de la  R epûblica se d iv id e  en cinco  departam entos m^ 
r l t im o s  de la  s ig u ie n te  manera: 1 . -  Departam ento m aritim e de La 
U nion, coinprendiendo l a  bah la  de Conchagua, l a  p a r te  d e l  Golfe 
de Fonseca en que e s tâ n  s itu a d a s  la s  i s l a s  sa lv a d o ren as  y e l  mar 
t e r r i t o r i a l  h a s ta  e l  p a ra le lo  de la  booa de Rio San M iguel; Artj_ 
oulo 16. -  Cada Coraandante m aritim e h arâ  e fe c t iv o  e l  derecho de 
p o l i c l a  que corresponde a l a  naciôn  so b re  la s  c u a tro  lég u as  maid 
nas de que h ab la  e l  A r t ic u le  2, d en tro  de lo s  l im ite s  que sen a - 
la n  la s  p ro longaciones de lo s  p a ra le lo s  designados p a ra  sus r e s ­
p e c t iv e s  departam entos.
e je rc e n  su  derecho de im perio mas a l i a  de su ju r i s d ic c iô n  a b s o lu te  so b re  
e l  mar p a ra  e l  c o n tro l  f i s c a l  y de l a  seg u rid ad  n a c io n a l)  ( l 3 l )  que o ie r  
to s  auto re s  han id e n tif ic a d o  como zona c o n tig u a . (132)# De a c e p ta rs e  e s ­
te  u ltim o  punto de v i s t a ,  im p lic a r ia  reconooer la  e x is te n c ia  de una zona 
de a l t a  mar en e l  i n t e r i o r  de la  b a h îa j p e ro , l a  C orte d e sc a rto  olaram en 
te  esa  t e s i s  que e s t a r i a  en c o n tra d ic o io n  con l a  cond io ion  de la  b ah îa  de 
Fonseca a l  a f irm a r  que; "La p e r te n e n c ia  de la s  aguas d e l  Golfo a lo s  t r e s  
E stados r ib e re n o s  no es un o b s tâc u lo  a l a  e x is te n c ia  de e s ta  zona que t i e n  
de a re sg u a rd a r  lo s  derechos y deberes de cada E stado R ib eren o " . (133)«
Por lo  que podemos d e c i r  que la  C orte so lo  a p lic ô  e l  ooncepto de l a  
s o b e ra n ia  de lo s  E stados r ib e re n o s  sob re  l a  bahîa  de Fonseca y ,  como con- 
s e c u e n c ia , p re te n d iô  e s ta b le c e r  e l  a r re g lo  de la s  com petencias e n t r e  lo s  
E stados r ib e re n o s .  De e l l o  r é s u l t a  que lo s  conceptos d?’*mar t e r r i t o r i a l "  
y  de "zona de in sp ecc iô n  m aritim a" , u t i l i z a d o s  p o r  la  Corte de J u s t i o i a  
C entroam ericana t ie n e n  una n a tu ra le z a  p a r t i c u la r  en fu n e io n  de l a  condi— 
c iô n  de la  bahîa  de Fonseca. \
La C orte tuvo la  d i f i c u l t a d  de a p l i c a r  e s to s  dos conceptos a l  a r r e ­
g lo  de la s  com petencias en e l  i n t e r i o r  de la  b ah la ; lo  que se desprende 
de una d e c la ra c io n  de un regim en de condominio sob re  la  "zona de in sp e c ­
c iô n  m aritim a" c i ta d a .  ( l3 4 )*
"P ara  l l e g a r  a l a  d e c la ra c io n  de e s te  régim en, e l  razonam iento  ju d i -  
o i a l  parece  haberse  guiado  por lo s  m otivos s ig u ie n te s ;  s i  la  C orte d e c l^
( 131) -  Véase DOCTHINA MELENDEZ. DOOJî.lENTOS OFICIALES (MINISTER 10 DE REIA
CI0NE3 EXTSRI0RE3). San S a lv ad o r, Im prenta N acional 1.917» p a g i­
nas 381- 382.
( 132) -  Véase GIDEL GILBERT. LE DROIT HTTERNATIONAL PUBLIC DE LA MER. Ca­
p i tu l e  Amérique C en tra le  G olfe de Fonseca.
( 133) ,  ( 134) -  Véase A nales CORTE DE JUSTICIA CENTROAMERICANA, pag inas
149- 151. Véase tam bién DOCTHINA MELnNDEZ. DOCÜkEîJTOS OFICIAIES 
(MINISTERIO de RELâCIONü.3 EaîERIORES). P ag inas 382- 386.
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ra b a  una zona de com petencla e x c lu s iv a  de cada Estado de t r è s  m illa s  ma­
r in a s  , s in  d e te rm in e r e l  regimen d e l r e s to  do la s  aguas; N icaragua te n -  
d r ia ,  en consecuencia , e l  derecho de p e r rn it ir  e l  e s ta b le c im ie n to  de la  
base n a v a l de lo s  E stados Unidos so b re  l a  p a r te  de la s  aguas s u je ta s  a 
sus com petencias e x c lu s ivas* E l r e s u l ta d o  de e l lo  s e r l a  que la s  fu e rz a s  
m i l i t a r e s  de lo s  E stados U nidos, p o d rlan  navegar lib rem on te  en la  p a r te  
de la s  aguas de la  bahla  que se encu en tran  mas a l i a  de la s  zonas de com 
p e te n c ia s  e x c lu s iv as  do lo s  o tro s  r ib e re n o s ,  lo  que h ub iese  amenazado 
l a  seg u rid ad  de e s to s  y le s  d i f i c u l t a r i a  l a  l i b r e  navegaciôn  en la  b ah îa , 
ocasionando a s î  un p e r ju ic io  a sus in te r e s e s  v i t a l e s .
E s ta s  ap rehensiones pareoen haber in f lu id o  en e l  ânimo de la  C orte , 
l a  que en co n tre  problemas en razôn  de que l a  co nd ic iôn  de la s  aguas in"W 
r io r e s  de l a  bah îa  que la  o b lig ab a  a oponerse a l  uso de osas aguas, p a ra  
f in e s  m i l i t a r e s ,  po r lo s  E stados e x tr a n je ro s  s in  e l  consen tim ien to  de to  ^
dos lo s  E stados r ib e re n o s ."
La C orte consider©  a s î  que so lam ente l a  d e c la ra c io n  de un regimen 
de condominio p o d rîa  e v i t a r  e l  r ie sg o  de e s ta  amenaza y por e l lo  se  en— 
tre g ô  a h a c e r  una c o n s tru c c iô n  ju r îd ic a  que se m a n if ie s ta  muy d é b i l ,  no 
p o r lo s  m otivos que l a  in s p ira ro n  s in o  por l a  au sen c ia  de base de e s ta  
o o n s tru c c iô n . En e f e c to ,  e l  acuerdo de todos lo s  E stados r ib e re n o s  que 
e ra  in d isp e n sa b le  a ese re s p e c te ,  no e x l s t î a .  Pero la  amenaza podîa s e r  
e v ita d a  sob re  la  base e x c lu s iv a  de la  cond ic iôn  de aguas in t e r io r e s  de 
l a  b ah îa ; e l  a r re g lo  de la s  com petencias de lo s  E stados r ib e re n o s  no e ra  
n e c e s a r io  cens iderando so b re  todo que uno de lo s  E stados r ib e re n o s  no 
e ra  p a r te  en l a  o o n tro v e rs ia .
Ahora b ie n , como e l  d e s a r ro l lo  d e l derecho puede ocasionalm ente e y i 
d e n o ia r  un cambio d e l s t a tu  que co n s ta tad o  por e l  e s tu d io  hecho d e l dere
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cho centroam erican o  h a s ta  l a  fech a  de l a  o o n tro v e rs ia ;  es n e c e sa r io  es- 
tu d ia r  l a  s i tu a c io n  que ha re s u lta d o  d e l derecho cen troam ericano  p o s te ­
r i o r  a l a  o o n tro v e rs ia .
E s ta  c o n fro n tac io n  p e rm it ir a  d e te rm in a r e l  régimen a c tu a l  de la s  
com petencias de lo s  E stados r ib e re n o s  de l a  bah ia  de Fonseca#
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CAPIKJLO V
PûSîüRA DE LOS ESTADOS RIBERENOS AL GOLFO DE FONSECA, POSTERIOR A LA 
SENTENCIA DE LA CORTE DE JUSTICIA CENTROAME RICANA.
E l e s tu d io  de e s te  C ap itu le  e s ta  encaminado h a c ia  e l  a n a l i s  i s  de 
la s  a c t i tu d e s  de lo s  E stados r ib e re n o s  f r e n te  a l a  s e n te n c ia  de la  Cor 
te  de J u s t i o i a  C entroam ericana (S ecciôn  l ) ,  de la s  d isp o s ic io n e s  cons­
t i t u e  io n a le s  (S ecc iôn  I I ) ,  y e l  examen d e l e je r c io io  de la s  competen­
c ia s  e x c lu s iv e s  de lo s  E stados r ib e re n o s  p o s te r io r  a l a  s e n te n c ia  de 
l a  C orte de J u s t i o i a  C entroam ericana^(S ecciôn  I I I ) .
SECCION I
ANAL IS IS DE LAS ACTITUDES DE LOS ESTADOS RIBERENOS FRENTE A LA SENTEN­
CIA DE LA CORTE DE JUSTICIA CENTROAME RICANA.
1 -  ACTITUD DE NICARAGUA.
La C orte de J u s t i o i a  Centroam ericana d ec la rô  en su  s e n te n c ia ,  que 
e ra  com pétente p ara  conocer y  f a l l a r  e l  ju ic io  promovido p o r l a  Repu­
b l i c s  de E l S a lv ad o r c o n tra  e l  de N icaragua, a s i  mismo d e c la rô  que e l  
T ra tad o  Bryan-Chamorro, de c inco  de agosto  de m il n o v ec ien to s  c a to rc e ,  
p o r l a  concesiôn  que co n te n îa  de una base n av a l en e l  Golfo de Fonseca, 
amenazaba la  seg u rid ad  de E l S a lv ad o r y v io la b a  sus derechos de oondom^ 
n io  en la s  aguas de d icho  G olfo . P or lo  que a l  e s tu d ia r  l a  a c t i tu d  de 
N icaragua es im portan te  te n e r  en ouenta  dos momentos, prim ero re c o rd e -  
mos que e l  Gobierno de N icaragua a l  tom ar en cu en ta  lo s  térm inos en que 
fu é  concebida l a  demanda sa lv ad o ren a  con la s  am p liac io n es , p ré c is é  que 
no e r a  su  in te n c iô n  c o n te s te r  d ich a  demanda en e l  fondo n i  reco n o c ia  en 
manera a lguna  que l a  "E x ce len tis im a  C orte de J u s t i o i a  C entroam ericana"
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tu v ie so  ju r i s d ic c iô n  p ara  d i c t a r  e l  f a l l o ,  que le  f a l ta b a  h a b il id a d  j u f l  
d io a  p a ra  d i c t a r  s e n te n c ia  o b l ig a to r ia  y d e c ia i "La p re se n ts  l i d  no pasa 
r a  de s e r  una sim ple ap u e s ta  de c a b a lle ro s  s in  u l t e r i o r  co n secu en c ia" .
Y e l  segundo memento @s que d u ran te  e l  d e s a r ro l lo  d e l  p ro ced im ien to , Ni­
caragua  a l  e x p re sa r  su punto de v i s t a  sob re  la s  p re te n s io n e s  de E l S alva 
d o r p r é c is é  que su a c t i tu d  no im plicaba su som etim iento a l a  ju r i s d ic c ib n  
de l a  C o rte , ya que se  t r a ta b a  de una c u e s tio n  que, segun N icaragua , con 
o e rn ia  so lam ente a su so b e ra n ia  t e r r i t o r i a l  y que e l  l i t i g i o  in v o lu crab a  
a un E stado  no cen tro am erican o . De a h i ,  que una vez pronunciada l a  sen­
te n c ia ,  N icaragua d i r ig i e s e  una n o ta  de p r o te s ta  donde en te n d ia  que e l  
f a l l o  en e l  asun to  e ra  n u io , con n u lid a d  a b s o lu ta  a l a  f a z  d e l  derecho , 
y como nu lo  e ra  in a c e p ta b le  y  que a n ad ie  n i  a nada podia o b l ig a r ,  que 
e ra  nu lo  con n u lid ad  a b s o lu te , porque la  C orte de J u s t i o i a  C entroam erioa 
na tomo a su cargo e l  r e s o lv e r  un asu n to , s in  h ab er ad q u ir id o  l a  j u r i s -  
d ic c io n ,y a  que no e s ta b a  ago tada sob re  lo s  nuevos puntos t r a id o s  a l a  de 
manda -  l a  d isc u s iô n  d ip lo m a tica  -  que lo  e s ta b lé e id o  en e l  p a c te  co n s t^  
tu t iv o  e r a  y té n ia  que s e r  in v io la b le  y que la s  v io la c io n e s  de e s ta  c la ­
s s  in d u c ian  siem pre y  ne ces ariam en te  n u lid a d , p o r e l  p r in c ip le  de que 
lo s  fu n c io n a r io s  no e je r c ia n  fu n c io n es  p ro p ia s ;  y que po r lo  ta n te  no p£ 
d ian  h a c e r  mas que a q u e llo  p a ra  lo  cu a l se  le s  h ab ia  in v e s t ido  de f a c u l -  
ta d e s ; y que ninguna cesa  mas podian h ace r aunque no le s  e s tu v ie s e  veda­
do expresam ente y , sob re  to d o , en lo s  a rb i tra g e s ^  la s  fa c u l ta d e s  de lo s  
a r b i t r e s  se  h a lla b a n  r e s t r in g id a s  y co n fiad as  a lo  e s ta b le c id o  en e l  pa£ 
to .  Ademâs que e ra  nulo  con n u lid a d  a b s o lu te , porque l a  C orte  de J u s t i ­
o ia  C entroam ericana d e c la ra b a  su p ro p ia  com petencia p c ra  conocer la  de­
manda como s i  se  t r a ta s e  de una o u e s tio n  in te rc e n tro a m e ric a n a , prueba de 
e l l e  e ra  que lo s  puntos te r c e ro ,  c u a r to , q u in te ,  y sex to  d e l  f a l l o  se
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11aba en c o n tra d ic c io n , ya  que la  C orte p o r la  fu e rz a  h ab la  en trad o  en 
a p re c la c io n e s  sobre  e l  a lcan ce  de un T ratado  del c u a l e s ta b a  vedada pa­
ra  conocer ya que no se  le s  hab la  f a c u lta d o  p a ra  in te r p r e ta r lo  y  que lo  
a p re c ia ra  lega lm en te ; mas aun, que se  h ac ian  dec la ra c io n e s  o fe n s iv a s  pa 
r a  lo s  G obiernos de N icaragua y E stados U nidos; m ien tra s  que e l  numéro
I
sex to  se a b s te n la  de pronun o ia rse  por incom petencia m a n if ie s ta ,  se g u ia  
d ic ien d o  e s te  e s c r i to  de p r o te s ta ,  que e l  T ratado  h ab ia  s id e  hecho e n tr e  
dos p a r te s ,  que s i  e l  T ratado  cambio, segun su p o n ia  l a  C orte un e s ta d o  
de derecho a n te r io r ,  form ulaba e s ta s  p reg u n ta s : i*‘Como p o d ria  re s  t a  ole ce r  
se  e s te  e s tad o  de derecho s in  d esh ace r e l  T ra tad o , o s in  a a s te n e rs e  de 
cu m p lir lo ? , âComo p o d ria  d esh acerse  e s te  p o r uno de lo s  c o n tra ta n te s  s in  
a f e c ta r  a l  o tro  c o n tra ta n te  ex tra d e  que no se  h ab ia  som etide?" -  la s  o -  
b iig a c io n e s  b i l a t é r a le s  son o o r r e la t iv a s  -  "iComo podra c o n ceb irse  en ton  
ces e l  to c a r ,  e l  m o d ific a r  la s  o b lig a c io n e s  de un c o n tra ta n te  s in  a fe c ­
t a r  lo s  derechos d e l o tro ? "  y que tampoco v a l la  apoyarse en e l  te x to  d e l  
a r t i c u l e  XXII de l a  Conveneion c o n s t i tu t iv a  de l a  C orte ( l3 4 )  -  que l a  
C orte te n ia  que v e r  que e sa  d isp o s ic io n  e ra  ab ie rtam en te  c o n t r a r ia  a l a  
d e c la r a to r ia  de com petencia y que f a l t a b a  la  ju r i s d ic c io n  p a ra  d i c t a r l o ,  
que e l  T ratado  Bryan-Chamorro e a ta b le c ia  r e la c io n e s  ju r id ic a s  de derecho 
e n tr e  N icaragua y E stados Unidos y  que no podia conocer m ien tra s  é s to s  
no le  hu b iesen  otorgado ese poder, que la  d é c la ra t p r i a  de com petencia d e l 
a r t i c u le  XXII deb ia  h ace rse  in te rp re ta n d o  lo s  t r a ta d o s  y conveneiones p e r  
t in e n te s  d e l  a su n to  en d is p u ta .  Que e r a  nulo  e l  f a l l o ,  con n u lid a d  a b so lu  
t a ,  porque ademas de no te n e r  ju r i s d ic c io n ,  e l  T rib u n a l hao ia  e n trad o  a
( 134) -  E l a r t i c u l e  XXII e s ta b le c ia j  "La C orte t ie n e  la  f a c u l ta d  p a ra  de­
te rm in a r  su com petencia, in te rp re ta n d o  lo s  T ratados y Conveneio­
nes p e r t in e n te s  d e l  asu n to  en d is p u ta  y ap licando  lo s  p r in c ip io s  
d e l  Derecho In te m a c io n a l ."
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r e s o lv e r  im p iîc itam en te s in  prueba y c o n tra  derecho puntos no demandados 
y c i to  e l  ejem plo de que se habio  en la  demanda de v io la c io n e s  de condo­
m inio en e l  Golfo de Fonseca. Que E l S a lvador d iô  por c i e r t a  l a  e x is te n -  
o ia  d e l condominio en una form a que e l l a  le  p e rm itia  s u s te n ta r  la  conclu 
8 io n  que demandaba, pero no demandé la  d e c la ra o io n  de condom inio. E s te  
condominio fu é  negado @n la  forma que se  p re te n d la  y aunque e s te  fué  cue£ 
t io n  de hecho E l S alvador no p ré se n té  prueba alguna a l  r e s p e c te ,  ademâs 
80Stuvo que e l  f a l l o  e ra  nulo e in e f ic a z ,  en todo s e n tid o  po r c o n tra d ic -  
t o r i o ,  que e l  numéro te rc e ro  d e l f a l l o  e ra  im posib le de en te n d e r , y  que 
e sa  im p o s ib ilid a d  provenia  de que la s  cosas no pueden s e r  y no s e r  a l  
mismo tiempo^ d ec ia  la  p r o te s ta :  "E l numéro te rc e ro  se re su e Iv e : que e l  
T ratado  Bryan-Chamorro amenaza l a  seg u rid ad  n a c io n a l de E l S a lvador y 
v io la  sus derechos de condominio en la s  aguas de d icho  Golfo ( e l  Golfo 
de F o n seca), en la  form a y con la s  l im ita c io n e s  consignadas en e l  A cta 
de V o tac ion". En e l  A cta de V otacion d ec ia  e l  Gobierno de N icaragua se ­
gun podemos l e e r ,  se  consigné a l  c o n te s ta r  l a  XIX p reg u n ta  sobre s i  e x i£  
te  condom inio: " S i hay condom inio, s in  p e r ju ic io  d e l  derecho que c o r re s ­
ponde a  Honduras en e sa s  aguas no l i to r a i e s " ^  Se adm ite , pues, lo  que 
Honduras a iego  en su p r o te s ta  de t r a i n ta  de noviembre de m il no v ecien to s 
d i e c i s é i s  donde d é c la ra  que no reconoce n i  t ie n e  condominio con E l Salya 
d o r , n i  con ninguna o t r a  R epub lics  en la s  aguas d e l Golfo de Fonseca, 
pues Honduras en tien d e  exâctam ente como N icaragua que l a  p a r te  que t ie n e  
en e l  Golfo es  exclusivam ente  suya . A sî es que e l  f a l l o  reconoce y man­
da r e s p e ta r  ese  derecho e x c lu s iv e ; lu eg o , segun e l  f a l l o ,  hay y no hay 
condom inio. E s te  e s ,  d eo îa  e l  Gobierno n ica rag ü en se , s implam ente un im 
p o s ib le  como hab ia  d icho an te rio rm en te  que una cosa  sea  y  no se a  a l  mis 
mo tiem po.
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E l e s c r i to  de p ro te s ta  seg u ia  m anife s tando que e l  f a l l o  e ra  n u lo , 
en f i n  p o r que e l  T rib u n a l a l  d i c t a r lo ,  no se  s u je to  a lo s  canones de 
su Const i t u c iô n ,  no so lo  a l  e n t r a r  a conocer de asu n to s  en que e s ta b a  
de por medio una p o te n c ia  que no se  hab ia  som etido a su ju r is d ic c io n ,  
s in o  que se  hab ia  e x tra lim ita d o  a l  i n t e r p r e t e r  e l  a r t i c u lo  I I  d e l T ra­
tado G eneral de Paz y Amistad (135)> sentando d o c tr in e s  p e lig ro s a s  pa­
r a  l a  paz de lo s  E stados cen troam ericanos y p re ten d ien d o  h a c e r la s  supe 
r io r e s  a l a  so b e ra n ia  de N icaragua y ,  f in a lm e n te , l a  p r o te s ta  s o s t ie n e  
de manera r e i te r a d a  que e l  Gobierno de N icaragua jamas a c e p ta r ia  n i  ten  
d r ia  en cu en ta  l a  s e n te n c ia  como f a l l o  le g a l  o b l ig a to r io .  (1 3 6 ). E llo  
m otivo su  r e t i r o  de la  p a r t ic ip a c io n  en e l  funoionam iento  de la  Corte 
de J u s t i o i a  C entroam ericana.
2 -  ACTITUD DE EL SALVADOR.
E l d ie c i s é i s  de marzo de m il n o v ecien tos d i e c i s i e te  l a  Asamblea 
N acional L e g is la t iv e  de E l S a lv ad o r, em itio  un D eereto , pub licado  e l  
t r e i n t a  y uno de marzo de ese mismo aho, en e l  que se afirm aba e l  t r iu n  
fo  de l a  t e s i s  de E l S a lvador en e l  asun to  r e l a t iv e  a l  T ratado  Bryan- 
Chamorro y d ec la rab a  a s i  mismo "Que E l S a lv ad o r h s  poseido  siem pre , en 
comunidad con Honduras y N icaragua e l  mencionado Golfo de Fonseca y
{135) "  E l T ratado  de Paz y Am istad de m il n o v ec ien to s  s i e t e  s u s c r i to  
en W ashigton por lo s  E stados Centroam ericanos su a r t ic u lo  2 
d e c ia i  "Deseando a se g u ra r  en la s  R epublicas de C entroam erica 
lo s  b e n e f ic io s  que se d e riv an  de la  p r a c t ic e  de la s  i n s t i t u e  le  
n é s , y c o n t r ib u i r  a l  p rop io  tiempo a a f irm a r  su e s ta b i l id a d  y 
lo s  p r e s t ig io s  de que deben ro d e a rs e , d e c la ra râ n  que se co n s i­
d é ra  amenazante a l a  paz de d ich as  R epublicas toda d isp o s ic io n  
o medida que t ie n d a  a a l t e r a r  en c u a lq u ie ra  de e l l a s  e l  orden 
c o n s t i tu c io n a l" #
( 136) — Véase n o ta  de P a la c io  N acional Managua de d ie c i s e is  de a b r i l  de 
m il novecien tos d i e c i s i e t e .  Véase tam bién DOCTRINA MELENDEZ. Dû 
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que e s ta  poses ion  inniem orial, p a c i f ic a ,  no podia s e r  su sp en se , in te rru m  
p id a  n i  de ningun modo a fe o ta d a , po r ningun pacto» convenio n i  t ra ta d o  
que se c e le b ra se  con una naciôn  e x tra d a  s in  e l  co n sen tim ien to  expreso  
de E l S a lv ad o r, cuyos derechos so lo  e l  p o d ria  e n a je n a r  o a f e c ta r  ( l3 7 )*
F o ste rio rm en te  a e s te  d e c re to  y  a l  te n e r  conocim iento  de l a  p ro te £  
ta  de N icaragua , c o n tra  l a  v a lid e z  de l a  s e n te n c ia ,  e l  d ia  once de oc tu  
bre de m il novecien tos d ie c i s i e t e  e l  Gobierno sa lvadoreno  d iô  re sp u e s ta  
a l a  p r o te s ta  n ica rag ü en se , m ediante e s c r i to  de co n trap ro  te s  t a  donde e l  
Gobierno sa lvadoreno  h a c ia  const a r  l a  a b s o lu ta  f a l t a  de derecho , de p a r  
te  d e l Gobierno de N icaragua , para  h ace r t a i e s  a le g a c io n e s . Que en e fe £  
to ,  organ izado  e l  T rib u n a l po r l a  Conveneion  de v e in te  de d iciem bre de 
m il n o v ec ien to s  s i e t e ,  que le  d iô  v id a  y que e s ta b le c iô  lo s  p iocedim ien  
to s  que deb ian  o b se rv a rse  en lo s  asu n to s  som etidos a su  com petencia, 
que e ra  e sa  Convenciôn l a  le y  fundam ental en que la s  A lta s  P a r te s  l i t i -  
gan tes  deb ian  s u je t a r s e .  Siendo es to  a s i  en vano i a^ b r ia n  de buscarse  en 
la s  p ré v is io n e s  d e l memorado Convenio ninguna p o s ic iô n  que a u to r iz a ra  a 
la s  p a r te s  a e n ta b la r  en forma ta n  e x tra n a  una p r o te s ta ,  que p ré te n d is ­
se  nada menos que d e ja r  a b ie r to ,  p a ra  su re c o n s id e ra c iô n  u l t e r i o r ,  un 
ju ic io  tram i t ado y fe n e c id o , s ig u ien d o  lo s  p roced im ien tos ü n ico s  que la  
le y  de l a  m a te r ia  p e rm itia  a lo s  l i t i g a n t e s .
Y que no habiendo como no hubo d is p o s ic iô n  a lguna  en que se  apoya- 
se  l a  in s ta n c ia  de n u lid a d  que se  hab ia  p re te n d id o  in t r o d u c i r  an te  l a  
Corte de J u s t i o i a  C entroam ericana e ra  év id en te  que t a l  a le g a c iô n  e ra  a 
todas lu ces  im procedente; porque no habiéndose rese rv ad o  lo s  G obiem os 
o o n tra ta n te s  en e l  in stru m en te  de l a  Convenciôn e l  derecho de a le g a r  nu
( 137) -  Véase te x to  d e l  DECRETO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 
DE EL SALVADOR, en EL GOLFO DE FONSECA Y EL TRATADO 3RYAN-CEA- 
MORRO. DOCTRINA MELENDEZ. DOCÜMENTOS OFICIALES. P ag inas 421-430.
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l id a d  de un f a l l o  d é f in i t i v e ,  aün en forma de p r o te s ta ,  e ra  c la ro  que 
deb la  e n te n d e rse  renunciado t a l  re c u rso  o p ro ced im ien to ; y p re te n d e r  in  
t r o d u c ir lo  en ese  caso e ra  v io l a r  l a  Convenciôn y  f a l t a r  a la  buena fé  
en que reposan  lo s  p ac to s  in te m a c io n a le s .  Y que p o r e l  o o n tra r io ,  e l  
a r t i c u lo  XXIV de la  Convenciôn d e c ia  que, una vez que l a  s e n te n c ia  de 
l a  C orte  h ub iese  s id o  n o t i f ic a d a  a la s  p a r te s ,  no podian  a l t e r a r s e  por 
ningun m otivo , lo  c u a l e s ta b a  ind icando  que la s  p a r te s  no se  re se rv a ro n  
ningun medio n i  reo u rso  p a ra  t r a t a r  la  in v a lid e z  de uha s e n te n c ia  pronun 
c ia d a  p o r ese a l to  T ribunal*
Y que ademâs e l  a r t i c u lo  XXV e s ta b le c iô  aün mâs c la ram en te , que lo s  
f  a l  lo s  de l a  Corte se  com unicarian  a lo s  c inco  G obiem os de la s  E e p û b li-  
cas o o n tra ta n te s  ; y que lo s  G obiem os in te re sa d o s  se  compromet ie ro n  a so 
mete r s e  a d ichos f a l l o s  de manera que e l  Gobierno que bajo  e l  p re te x to  
de n u lid a d  o de o t r a  a le g a c iô n  c u a lq u ie ra  p re te n d ie se  e lu d i r  e l  cum pli- 
m iento  de e s te s  f a l l o s ,  f a l t a r i a  a l a  fe  ju ra d a  y d eso o n o ceria  l a  s a n t i  
dad de lo s  pao tos y l a  in v io la b i l id a d  de sus e s tip u la c io n e s *  Seguidamen- 
t e  e l  G obiem o salvadoreno  examinaba lo s  puntos de n u lid a d , a legados en 
e l  e s c r i t o  de la  p ro te s ta  de l a  manera s ig u ie n te :  d e c ia  que se  v o lv ia  a 
a le g a r  que l a  v ia  d ip lo m a tica  no e s ta b a  aün ago tada y , que, por lo  ta n -  
to ,  l a  C orte  pudo a d q u i r i r  j u r i s d ic c io n .  Y que ese  punto h ab ia  s id o  
o b je to  de l a  tra m ita c iô n  y d e l  debate  n e c e s a r io , y en v i s t a  de la s  conjs 
ta n c ia s  de lo s  au tos que l a  Corte de J u s t i o i a  C entroam ericana tuvo a 
b ien  r e s o lv e r  que no e x i s t i a  e sa  p re te n d id a  excepciôn  d i l a t o r i a  y ade­
mâs e l  a r t i c u lo  XXII a u to r iz a b a  a  l a  C orte p a ra  d e te rm in a r su p ro p ia  
com petencia , in te rp re ta n d o  lo s  t ra ta d o s  y  convenios p e r t in e n te s  a l  asun 
to  en d is p u ta  y ap lican d o  loS p r in o ip io s  d e l  Derecho In te m a c io n a l  y 
s o s te n ia  e l  Gobierno salvadoreno  que p re te n d e r  aho ra  lo  c o n tra r io  e ra  no
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so lo  desconocer l a  eagrada a u to r ld a d  de cosa ju zg ad a , s in o  aun re p u d ia r  
lo  pactado  en e l  a r t i c u lo  que acabo de c i t a r ;  e s te  e ra  f a l t a r  a  l a  bue­
na fé  con que han de o b se rv a rse  lo s  convenios in te rn a c io n a le s  #
H especto a l a  segunda a le g a c iô n  de n u lid a d  e l  G obiem o salvadoreno  
d e c ia  que aün suponiendo que e l  f a l l o  de l a  C orte no p ud iese  c r e a r  o b l£  
gaciones re sp e c to  a lo s  E stados U nidos, como s ig n a ta r io  d e l T ratado  
Bryan-Chamorro, s i  podia o b l ig a r  a N icaragua que e s ta b a  s u je ta  en abso­
lu te  a la  pot e s ta d  de la  C o rte , en v ir tu d  de lo s  térm inos am plios con 
que e l l a  misma qu iso  some te r s e  a e sa  p o te s ta d  a l  s u b s c r ib i r  la s  Conven— 
c lo n es  de W ashigton.
Y s i  e l  f a l l o  de l a  Corte r e c a ia  sobre  la s  re la c io n e s  ju r id ic a s  
que e x i s t i a n  e n tre  E l S a lv ad o r y  N icaragua, p a r te s  l i t i g a n t e s ,  s u je ta s  
a su ju r i s d ic c io n ,  c la ro  e s ta b a  que la  m a te r ia  de ese f a l l o  se h a lla b a  
bajo  l a  pot e s t a s  ju d ic a n d i d e l A lto  T rib u n a l, y que e l  T ratado  Bryan- 
Chamorro no h ab ia  podido h e r i r  o m enoscabar lo s  derechos de un te r c e ro ,  
p o r  que p a ra  te rc e ro s  lo  que p ac tan  o tro s  t ie n e  un l im ite  in fran q u eab le  
reconocido  en e l  aforism o " re s  i n t e r  a l io s  a c ta " .  Y que d e te im in a r  e s te  
l im i te  e ra  un derecho que no podia d e sp o ja rse  a l  t e r c e r o ,  y s i  e x i s t i a  
un T rib u n a l a l  cu a l se  podia a c u d ir  po r e s t a r  s u je ta  a  é l  tam bién la  o -  
t r a  p a r te ,  l a  ju r is d ic c io n  de ese  T rib u n a l e ra  a to d as  lu c e s ,  in n e g a b le . 
E l p r in o ip io  de j u s t i o i a  y de equidad que mandaba a lo s  o o n tra ta n te s  a 
in v e s t ig a r  y  conocer su  co nd ic iôn  ju r id ic a  para c l  c o n tra to ;  e l  p r in c i -  
p io  de j u s t i o i a  " cav ea t emptor" o b lig ab a  a lo s  E stados Unidos a  in d a -  
g a r  la  s i tu a c iô n  le g a l  de N icaragua, por sus o b lig a c io n e s  p r é e x is ta n te s ,  
y  sô lo  en la  medida de esas  o b lig a c io n e s  h ab ia  podido l ic i ta m e n te  con- 
t r a t a r  con e l l a .  De manera que, cuando p o r consecuencia  de l a  le s io n  d e l
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derecho de te r c e ro s ,  se  v en ia  a  d e te rm in a r la  co nd ic iôn  ju r id i c a  de 
caragua  y  no se h ab ia  hecho mas que reconooer una s i tu a c io n  que lo s  Es 
tad o s  Unidos deb ian  haber reconocido  y re sp e tad o  y  que se presum ia de 
derecho que e l l e s  no e n te n d is ro n  m o d ific a r  e l  b é n é f ic ie  suyo y en d e tr£  
mente de t e r c e ro s .  Y que ademâs s i  c u a lq u ie r  E stado  p u d ie ra  s u b s tr a e r s e  
a l  cum plim iento de sus o b lig a c io n e s , enajenando o gravando e l  o b je to  o 
m a te r ia  so b re  que e s ta s  re c ae n , en fa v o r  de un te rc e ro  e ra  é v id e n te  que 
l a  so c ie d ad  in te m a c io n a l  y la  comunidad ju r id i c a ,  s e r ia n  desde todo 
punto  de v i s t a  im p o sib le s . Y s i  la s  nac iones que c o n tra ta b an  e n tr e  s i  
no e s tu v ie s e n  s u je ta s  a la s  consecuencias de su con d ic iô n  le g a l ,  en e l  
memento de la  c o n tra ta c io n , la s  re la c io n e s  ju r id ic a s  s e r ia n  im posib les  
y  e l  e s tad o  de derecho no p o d ria  jamâs e s ta b le o e rs e  e n tre  lo s  p u eb lo s. 
En e s te  s e n tid o  no e ra  exagerado d e c i r  que cada c o n tra ta n te  r e p ré s e n ta  
a l  o t ro  en sus a c te s  como un te r c e ro ,  en cuanto  esos a c te s  tengan  r e l a  
o iôn  con lo  pactado  a n te r io rm e n te . Y que esa s  id e a s  de j u s t i o i a  y de 
equ idad  hab ian  te n id o , en e s te  caso , uno de lo s  mâs e levados in te r p r é ­
té s  d e l  derecho humane, e l  Senado de lo s  E stados U nidos, q u ien  a l  apzo 
b ar e l  T ratado  Bryan-Chamorro le  in tro d u jo  una enm ienda, segun l a  c u a l ,  
"Al a c o n s e ja r  y c o n s e n t ir  en l a  r a t i f i c a c i ô n  de d ich a  Convenciôn d ec la  
rô  que lo  h a c ia  en l a  in te l ig e n c ia  de que d eb ia  e x p re sa rse  como p a r te  
d e l  in stru m en te  de r a t i f i c a c i ô n ,  que nada en d ich a  Convenciôn l le v a b a  
en m ira a f e c t a r  c u a lq u ie r  derecho e x is ta n te  de ninguno de lo s  E stados 
de H onduras, E l S a lv ad o r y  C osta R ica" . E s ta  noble y  ju s t is im a  d é c la ra  
c iô n  s ig n if ic a b a  SQgun in te rp r e ta c iô n  d e l  G obiem o sa lv a d o ren o , que s£  
gun la  mente d e l Senado, e l  T ratado  Bryan-Chamorro no pod ia  le s io n a r  
lo s  derechos p reex i s te n te s  de lo s  t r e s  p a ise s  que c o n tra  é l  p ro te s ta ro n
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y que, p o r  c o n s ig u ie n te , ese  T ratado  no h ab ia  podido cam biar n i  rao d ifi-  
o a r  e l  e s ta d o  de derecho que, a l  tiempo de su c e le b ra c iô n  e x i s t i a  e n tre  
N icaragua y E l S a lv ad o r, Honduras o Costa R ica, que la  d e c la ra c io n  d e l 
Senado expresaba  su bs tano ia lm en te  lo  mismo, que la  d e c la ra c io n  de l a  Cor 
t e  de J u s t i o i a  Centroam ericana a l  co n s ig n a r en su f a l l o  que e l  T ratado  
r e f e r id o  no hab ia  podido menoscabar derechos a n te r io re s  y que, en conse 
c u en c ia , N icaragua e s ta b a  o b lig a d a , v a lién d o se  de lo s  medios p o s ib le s  a 
conse jad o s  por la  ley  in te m a c io n a l ,  a r e s ta b le c e r  y  man te n e r  e l  e s ta d o  
de derecho que e x i s t i a  a n te s  d e l T ratado  e n tre  E l S a lv ad o r y N icaragua* 
In te rp re ta n d o  e l  T ratado a l a  lu z  de la  d e c la ra c io n  d e l Senado, ^^ebia 
d e c i r s e ,  que sus e s tip u la c io n e s  sô lo  podian te n e r  v a lo r  le g a l  en ta n to  
que no m enoscabasen o le s io n a se n  lo s  derechos de te r c e ro s ,  como E l S a l­
v ad o r, Honduras y  Costa R ica . A s i, e l  honorable Senado norteam ericano  
h a b ia  reconocido  y d ec la rad o  la  d o c tr in a  de j u s t i o i a  y  de equidad u n i­
v e r s a l ,  de que lo s  pac to s  que un Estado c é lé b ra  no pueden menoscabar lo s  
dereohos de te rc e ro s  y que ademâs un E stado , a l  c o n tr a ta r  con o tro  ace£  
ta b a  l a  co n d ic iô n  ju r id ic a  de e s te  y  se  som etîa  de antemano a la s  cons£ 
cu en c ia s  que de e sa  con d ic iô n  p ud iesen  d é r iv a r s e .  Y que l a  a le g a c iô n  de 
e s te  p u n to , no e ra  menos f â c i l  de d esv an ecer. E n tre  lo s  fundam entos y 
c o n c lu s io n e s  de una demanda lô g ic a  en que ambos extrem es forman un todo 
in d iv i s ib le ;  s i  e l  condominio en e l  Golfo de Fonseca se  a legô  como uno 
de lo s  fundam entos de la  p e t ic iô n ,  c la ro  e ra  que no pod ia  r e s o lv e rse  
e s t a ,  s in  c o n s id e ra r  la  e x is te n c ia  o no e x is te n c ia  de a q u e l.  La p re te n  
s iô n  de que e s te  como punto de hecho, debiô haberse  comprobado con he— 
ch o s, e ra  sen c illa m e n te  anômala e in fundada . La comunidad o condominio 
de lo s  g o lfo s  o bah ias  in te ra d y a c e n te s  en la s  c o s ta s  de dos o mâs p a is e s ,  
e r a  un e s ta d o  de derecho que p ro c e d îa , en cuanto a l  Golfo de Fonseca de
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razo n es h i s to r ic a s  invocadas en l a  demanda y  que nad ie  ig n o rab a , y  de 
c i e r t a  s i tu a c io n  de lo s  lu g a re s , que l a  A lta  P a r te  demandada no podia 
neg a r  y que n i  s iq u ie r a  in te n té  desconocer, porque e s ta b a  expresada en 
le y e s  v ig e n te s  p ara  lo s  dos E stados c o n te n d ie n te s , en la s  cu a les  conf£  
saban  e l l o s  im p lic itam en te  l a  comunidad o condom inio. De manera que la  
C o rte , no h izo  s i  no a p l i c a r  los p r in c ip io s  de derecho in te m a c io n a l  
a l  e s ta d o  de cosas reconocido  en la s  l e g is la c io n e s ,  o se a , en e l  d e re ­
cho promuIgado po r e l l a s ,  aho ra  b ien , l a  forma de oopropiedad que l a  
A lta  P a r te  demandada q u iso  d a r  a l  estad o  de cosas p o r e l l a  reconocido  
en e l  G olfo , no e s ta  de acuerdo con lo s  p r in c ip io s  in te rn a c io n a le s ;  y 
l a  C orte no h izo  s i  no a p l i c a r  lo s  verdaderos canones d e l derecho i n t e r  
n a c io n a l a que e s tâ n  s u je ta s  la s  b ah ia s ; p ara  lo  c u a l te n ia n  am plias f a  
c u lta d e s  en su l ib r e  a p re c ia c iô n  de lo s  hechos y  en a p lic a c iô n  de lo s  
p r in c ip io s  de derecho y ademâs s o s te n ia  e l  G obiem o sa lv ad o ren o  que l a  
p re te n d id a  co n tra d ic o io n  que la  p r o te s ta  c r e îa  e n c o n tra r  en la s  d é c la ra  
c io n es  de la  C orte de J u s t i o i a  C entroam ericana, e r a  mâs e sp a c io sa  que 
r e a l .  Y que e l  f a l l o  en e l  que e x i s t i a  e l  condominio en la s  aguas d e l 
G olfo de Penseoa, comprendidas i n t e r  fau ces  t e r r a e ,  que quedan fu e ra  de 
l a  lég u a  de mar l i t o r a l  adyacen tes a la s  c o s ta s  de sus i s l a s  y  de t i e r r a  
f irm e ; p o r manera que s i  se  excep tüa  l a  c in tu r a  m arg in a l de l a  légua de 
mar l i t o r a l ,  e l  r e s te  de la s  aguas, es mar comun y de condominio de lo s  
t r e s  E s ta d o s , s in  que e x i s ta  la  co n tra d ic o io n  que se  a leg ab a  en e l  cu ar 
to  punto de l a  p r o te s ta  en donde se r e p e t ia n  argum entes ya  invocados; y 
r e p e t ic io n e s  de que ta n to  se  h ab ia  abusado en l a  p r o te s ta ,  s in  duda 
porque no h ab ia  ningun punto f irm e , n i  que aparentem ente r e v i s t i e s e  s i ­
q u ie ra  asomos de j u s t i o i a .  H ecogia, s in  embargo, l a  a le g a c iô n  de que e l
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T rib u n a l,  a l  i n t e r p r e t e r  e l  a r t i c u lo  I I  d e l  T ratado  G eneral de Paz y A- 
m is ta d , sen to  d o c tr in a s  p e l ig ro s a s  p a ra  l a  paz y p re te n d iô  h acerse  sup£ 
r i o r  a  la  so b e ra n ia  de N icaragua, con d e trim en to  de l a  d ig n id ad  de l a  
nac iôn  y de lo s  in te re s e s  v i t a l e s  de l a  Repûblica* E sto  le  p a re o ia  in -  
c r e ib le  a l  Gobierno sa lv ad o ren o  que e l  Gobierno de N icaragua p u d ie ra  
fo im u la r  t a i e s  a firm ac lo n e s , y s i  l a  e s t ip u la c iô n  d e l  a r t ic u lo  I I  d e l 
T ra tad o  lim ita b a  la  so b e ra n ia  de N icaragua, e sa  l im ita c iô n  e ra  le g a l  y 
o b l ig a to r ia ;  ademâs se  p regun taba  e l  Gobierno sa lvadoreno  ^ c û a l e ra  e l  
pac to  in te m a c io n a l  que no l im ita b a  o m odificaba la  so b e ra n ia  de lo s  
o o n tra ta n te s ? , ^cômo h u b ie ra  de s e r  p o s ib le  que e l  a r t ic u lo  I I  d e l T m  
tado  in te rp re ta d o  p o r l a  C orte , fu e ra  mâs o fen siv o  p a ra  la  so b e ra n ia  de 
N icaragua que l a  base n a v a l y la s  o t r a s  e s t ip u la c io n e s  d e l T ratado  Bryan- 
Chamorro?. Tampoco e ra  ad m isib le  que l a  in te rp r e ta c iô n  de l a  C orte d e l  
a r t i c u l e  I I  p u d ie ra  s e r  p e l ig ro s a  p ara  l a  paz de C entroam erioa, que nun 
ca  p u d ie ra  a l t e r a r s e  p o r o b l ig a r  a lo s  E stados o o n tra ta n te s  a que man- 
tengan  incôlûm es lo s  fu e ro s  de su d ig n id ad  y de su s o b e ra n ia , a s i  como 
l a  in te g r id a d  d e l t e r r i t o r i o  cen troam erioano .
P or e s ta s  oons id e ra c  iones @1 G obiem o salvadoreno  rogaba a l a  ho no 
ra b le  C orte de J u s t i o i a  Centroam ericana tom ar n o ta  de que rechazaba la s  
co n c lu s io n e s  y d o c tr in e s  que co n ten îa  l a  p r o te s ta  p re sen ta d a  po r l a  Re­
p û b lic a  de N icaragua con fe ch a  d iez  de marzo de m il no v ec ien to s  d ie c is io  
•te ( 138) .
3 -  ACTITUD DE H0ND0BA3.
La ac tu ao iô n  d e l Gobiem o de Honduras se r e f i e j a  en la  n o ta  de pm
( 138) — Véase te x to  de c o n tr a p ro te s ta  de l a  CAl'îCILLERlA SALVADORENA en 
HIN2STERI0 DE RELACIONES EXTERIORES DE EL SALVADOR, EL GOLFO DE 
FONSECA, EL TRATADO BRfAN-CHALORRO, pâg ina  421-430.
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t e s t a  env iada a su s im i la r  de E l S a lv ad o r, en v i s t a  d e l a lcan ce  que esi 
te  p a is  le  daba a sus derechos en l a  demanda incoada c o n tra  e l  G obier­
no n ica rag ü en se  an te  l a  Corte de J u s t i o i a  C entroam ericana.
En e s ta  com unicacion de t r e i n t a  de sep tiem bre  de m il novecien tos 
d i e c i s e i s ,  de l a  que se re m itio  co p ia  a l a  C orte de J u s t i o i a  Centroame­
r ic a n a ,  quedo e s ta b le c id o  cu a l e ra  l a  p o s ic iô n  de Honduras con r e la c io n  
a sus derechos en e l  Golfo de Fonseca; deo ia  en aq u e l en tonces Don Ma­
r ia n o  Vazquez, M in is tre  de R e lac iones E x te r io re s  de Honduras: "E l ob j£  
to  de l a  p re se n te  n o ta , E xce len tis im o  Sehor, es p ro t e s t a r  en nombre y  
con a u to r iz a c iô n  ex p ress  de mi Gobierno c o n tra  e l  p re te n d id o  condominio 
que a le g a  e l  Gobiem o de V uestra  E x ce len c ia  en la  demanda in s ta u ra d a  
c o n tra  e l  Gobierno de N icaragua y d e c la r e r ,  como form alm cnte d é c la ra  
po r mi medio e l  Gobierno de Honduras; que no ha reconocido  n i  reconoce 
e s ta d o  de condominio con E l S a lv ad o r n i  con ninguna o t r a  R epûb lica , en 
la s  aguas que le  corresponden en e l  G olfo de F o n seca".
Lo t r a n s c r i t e  an te r io rm en te  lo  in te rp r e ta b a  e l  D octor S a lv ad o r Ro­
d r ig u e z , j u r i s ta  sa lv ad o ren o , en su o b ra  E l Golfo de Fonseca en e l  Der£ 
cho P û b lico  C entroam ericano (m il n o v ec ien to s  d i e c i s i e t e )  a s i :  "Esa nega 
t i v a  ro tu n d a  de condominio, v en ia  a d e s t r u i r  l a  base p r in c ip a l  de l a  de 
manda y , a n u l i f i c a r  sus e fe c to s  e s e n c ia le s ,  puesto  que n i  s iq u ie r a  se 
rec o n o c ia  e l  condominio so b re  la s  aguas no t e r r i t o r i a l e s " .  (139)*
C ontinuaba e l  C a n c il le r  hondureho m anife s tando : "Que la  c irc u n s ta n  
c ia  de no haberse  hecho la  d iv is io n  de l a  l in e a  f r o n te r i z a  e n tr e  Hondu­
ra s  y  E l S alvador no c o n s t i tu ia  mancomunidad y condominio en la s  aguas 
d e l  Golfo de F onseca".
( 139) -  V é ase .-  GOLFO DE FONSECA EN EL DERECHO PUBLICO CENTROAMERICANO, 
San S a lv ad o r. Im prenta N acio n al, 1.917* P agina 3o1•
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E s ta  a c t i tu d  d e l Gobiem o de Honduras an te  la  o o n tro v e rs ia , quedo 
reafiz in ad a  en la  Memoria que p ré se n té  Don M ariano Vâzquez a l  Congreso 
N acio n al de Honduras e l  s i e t e  de enero de m il novecien tos d ie c i s i e t e  
cuando se expreso en lo s  te rm ines s ig u ie n te s :
"E l G obiem o de Honduras o re /6  en su  de b e r  p r o te s te r  como lo  h iz o , 
a l  te n e r  conocim iento de que la  demanda a lu d id a  a leg ab a  condominio en 
todas la s  aguas que c o n s t i tu /e n  e l  Golfo de Fonseca, considerando e l  e£ 
tado  de comunidad e n tr e  la s  t r e s  R epublicas r ib e re n a s ,  aûn en la s  aguas 
ad y acen tes  a la s  c o s ta s  e i s l a s  de Honduras, a la s  cu a le s  se ex tien d e  
s in  d is p u ta ,  l a  so b e ran ia  de la  R epûblica duena e x c lu s iv a  de la s  mismas 
y en la s  que ha e je rc id o  y e je rc e  su ju r i s d ic c io n  reconocida  en documen 
to s  p û o lic o s  po r e l  Gobiem o mismo de E l S a lv a d o r."
Ademâs, estim aba e l  Senor M in istzo hondureno: "Que c u a lq u ie ra  que 
se a  l a  co n c lu s io n  ju r id ic a  en que deba c o n s id e ra rse  d é f in itiv a m e n te  e l  
Golfo de Fonseca mâs a l l â  de la s  aguas t e r r i t o r i a l e s ,  en lo  r e fe r e n te  a 
e s ta s  aguas, no puede reconooerse  como condominio de ninguna o t r a  Repû­
b l i c a ."
La C orte de J u s t i o i a  C entroam ericana tomo en o o n s id e rac iô n  e s ta  
p r o te s ta  y en uno de lo s  considerandos de la  S en ten c ia  e s ta b le c iô :  "Por 
ta n to ,  e l  T rib u n a l ha d ec id id o  que e n tre  E l S a lv ad o r y  N icaragua e x is te  
condom in io .. .  pero  con la  sa lv ed ad  exp rèsa  de lo s  derechos que le  c o rre £  
ponden a H onduras.. . "  ( 14O ). S eguia manife s ta n d o  e s ta  C orte que: "Como 
e r a  de e s p e ra r s e ,  e l  Gobiem o de E l S a lv ad o r, tomô en cons id e ra c iô n  la  
p r o te s ta  m encionada, y d iô  a e s te  G obiem o, fra n c o  y s a t i s f a c t o r i o  t e s -
( 140) -  Véase ALVARADO MIGUEL ANTONIO.- EN TORINO AL GOLFO DE FONSECA,
en COLEGIO DE A30GADOS DE HONDURAS.- Foro Hondureno, T egucigal­
p a . H onduras. I n d u s tr ie s  G râ fic a s  T u iln , 1.970*
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tim onio  de su  a l t a  ju s t i f i c a c iô n ,  a l  a c r e d i t a r  con c a r â c te r  de agen te  
o o n f id e n c ia l  a l  3r« D octor Manuel Delgado, con qu ien  se su b sc r ib io  un 
a r re g lo  que una vez aprobado po r e l  Gobiem o de E l S a lv ad o r pondra t e r  
mino a la s  d ife re n c ia s  su rg id a s  ^u^dando a sa lv o  lo s  derechos de e s ta  
R ep û b lica ."  ( 141) .  E s te  acuerdo en menciôn jamâs fu é  aprobado por e l  
Gobiem o sa lv a d o ren o .
P o r todo lo  an te r io rm e n te  exprèsado podemos d e c i r  que Honduras no 
p a r t ic ip é  como p a r te  l i t i g a n t s  en l a  o o n tro v e rs ia  e n tr e  E l S a lvador y 
N icaragua por la  su b sc r ip c iô n  d e l T ratado  Bryan-Chamorro de c inco  de 
ag o sto  de m il novecien tos c a to rc e ;  ademâs podemos ag reg a r  en to rno a e£ 
t a  a firraac iô n  lo  s ig u ie n te :
En l a  n o ta  de p r o te s ta  d i r ig id a  por e l  C a n c il le r  hondureno a l  Mi­
n i s t r e  de R elac iones E x te r io re s  de E l S a lv ad o r ex p resab a : "No e n tr a  en 
lo s  p ro p o s ito s  d e l Gobierno de Honduras d i s o u t i r  lo s  fundam entos en que 
se  apoya e l  Gobierno de V uestra E x celen cia  p a ra  s o s te n e r  l a  demanda p r£  
se n ta d a  c o n tra  e l  G obiem o de N icaragua, derecho de condominio en e l  
Golfo de Fonseca, n i  es p resum ib le  que la  C orte de J u s t i o i a  Centroam em  
cana resu e  Iva un punto que a f e c ta  a la  R epûblica de Honduras, en un ju_l 
c io  en que e s te  Gobiem o no t ie n e  in te rv e n c io n ." ( 142) .
Aqui se rea firm a  claram en te  por p a r te  de l a  C a n c i l le r ia  hondurena 
la  no in te rv e n e ion  en e l  j u i c io ,  en e l  que no e ra  p a r te .  Todo lo  a n te ­
r i o r  se  re a f irm a , en l a  n o ta  d i r ig id a  por e l  S e c re ta r io  de l a  C orte de 
J u s t i o i a  C entroam ericana Don Manuel E c h ev erria  a l  M in is tre  de R e lac io ­
nes de l a  R epûblica  de N icaragua e l  c a to rc e  de j u l io  de m il n o v ec ien to s  
d i e c i s i e t e  donde se d es tacab a  lo  s ig u ie n te :
( 141) (1 :2) -  Véase Aî^ a LES CORTE DE JUSTICIA CENTRO AMERICANA, con espe­
c i a l  in te r é s  la  n o ta  de p ro te s ta  d i r ig id a  por l a  C a n c ill£  
r i a  hondurena a l  G obiem o de E l S a lv ad o r e l  30 s e p t .  1 . 916.
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"La C orte puea, reconoclendo en t e s i s  g e n e ra l ,  qua es  incom patib le  
e l  condominio con e l  e je r c io io  de la  so b e ra n ia  en la  f a j a  o zona que corm 
t i tu y e  e l  mar l i t o r a l  de cada uno de lo s  E s ta d o s , y ,  mas que e s to ,  a que 
p o r la  p a r t i c u l a r  co n fig u rao io n  g e o g ra fic a  y s u f ic ie n te  e x te n s io n  d e l  
mismo, cada uno de lo s  E stados t ie n e  p e r fe c to  derecho a e je  r e a r  su  abso­
lu t a  y  e x c lu s iv a  so b e ra n ia  a  t r e s  m illa s  m arinas acep tad as  expresam ente 
en e l  f a l l o  y tuvo e s p e c ia l  ouidado de o l a s i f i o a r  la s  aguas co n ten id as  an 
e l  G olfo de Fonseca an t r e s  c a te g o r ia s  d i s t i n t a s i l a  que comprende la s  
dos lég u as  mâs d e s tin a d a s  a  l a  zona de in sp ec c iô n  p a ra  f in e s  de p o l io ia  
d i s t r i t a l  y  la s  que ab a rca  un acervo  de aguas no oomprendido an l a s  o t r a s  
o a te g o r ia s  a n te r io r e s .  C laram ente ha r e s u e l to ,  y a s i  lo  expone an lo s  
oonsiderandos d e l  f a l l o ,  qua e l  condominio e x i s te  so lam ente en e l  r e s to  
de la s  aguas d e l G olfo , despues de medidas la s  t r e s  m il la s  que form a e l  
l i t o r a l  m aritim o de p rop iedad  a b s o lu ta  y  e x c lu s iv a  de cada E stad o . E l det 
r e  cho de Honduras an l a s  aguas no l i t o r a l e s  ha debido qua d a r  expresamen= 
te  a s a lv o  porque l a  re so lu o io n  r e c a ia  so b re  un punto g e n e ra l p ro p u es to  
en l a  demanda ao erca  de una cosa p e r te n e c ie n te  a  t r e s  e n tid a d e s , an  un 
l i t i g i o  an e l  c u a l a q u e lla  H epublioa no e ra  p a r te  a c t iv a ."
SECCIDN I I
ESTGDIO DE LAS DISPOS ICIONES CONSTITUCIDNALES EMITIDAS FOB LOS ESTADOS 
RIBERENOS AL GOLFO DE FONSECA, DESPUES DB LA SENTENCIA DE LA CORTE DE
JUSTICIA CENTROAMERICANA
1 -  NORMAS CONSTITUCIONALES DE NICARAGUA.
La Novena Const i tu c iô n  de N icaragua d e l  ano de m il n o v ec ien to s  
t r e i n t a  y  nuev e , en lo  r e l a t iv o  a lo s  l im ite s  d e l  Estado de N icaragua
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e l  a r t i c u lo  numéro t r e s  e s ta b le c ia :  "E l fundamento d e l t e r r i t o r i o  nac io  
n a l  es e l  u t i  p o s s id e t is  i u r i s  de m il och o cien to s v e in t iu n o . E s ta  oom­
prendido  e l  t e r r i t o r i o  e n tre  lo s  oceanos A tla n tic o  y P a c if ic o  y la s  Re­
p u b lic a s  de Honduras y Costa R ica y  ab a rca  tam bién la s  i s l a s  ad y acen tes , 
e l  mar t e r r i t o r i a l  y e l  e sp ac io  aereo  c o rre sp o n d ie n te . Los tr a ta d o s  y 
l a  le y  f i j a r â n  la s  f ro n te r a s  que no e s té n  aûn de te rm in adas" ,  y e l  a r t iq u  
lo  numéro cu a tro  d e c ia  que; "E l t e r r i t o r i o  y la  so b e ra n ia  son in d iv i s i ­
b le s  e in a l ié n a b le s ,  no o b s ta n te , podran c e le b ra rs e  t ra ta d o s  que tie n d an  
a l a  un ion  con una o v a r ia s  R epûb licas en C entroam erica o , que tengan 
po r o b je to  l a  c o n s tru c c iô n , m antenim ien to , o p erac iô n  y d efen sa  de un ca 
n a l  in te ro c e a n ic o  a tra v ê s  d e l  t e r r i t o r i o  n a c io n a l ."
En l a  décima C e n s titu c iô n  de m il n o v ec ien to s  cu a re n ta  y ocho repzo 
d u c îa  en su a r t ic u lo  segundo e l  mismo te x to  d e l  a r t i c u lo  te rc e ro  de l a  
Const i tu c iô n  novena agregando lo s  conceptos de la s  p la ta fo rm as  oon tinen  
t a i e s  y  e l  espao io  e s t r a to s f é r i c o  y ,  e l  a r t ic u lo  te r c e ro  tam bién de e s ­
t a  décima Const i tu c iô n  re p ro d u c îa  e l  a r t ic u lo  c u a r to  de l a  Const i tu c iô n  
a n t e r io r  y agregaba; " . . .  o que l le v e n  por f i n ,  e l  uso tem pora l, po r 
una p o te n c ia  am ericana, d e l s u e lo , e l  a i r e ,  de l a  e s t r a tô s f e r a  o de la s  
aguas t e r r i t o r i a l e s  exclusivam ente para  la  d e fen sa  c o n t in e n ta l ." ( l4 3 ) •
La onceava Const i tu c iô n  se  m a n if ie s ta  en térm inos s im ila re s  a la s  
a n te r io r e s  baciendo e l  agregado en lo  r e l a t iv o  a c o n c e r ta r  acuerdos que 
perm itan  a una p o te n c ia  am ericana e l  uso tem poral de p a r te  d e l  t e r r i t o ­
r i o  n a c io n a l,  exclusivam ente p ara  la  d efen sa  c o n t in e n ta l ,  en e s te  caso 
queda r e s t r in g id o  e l  uso a l  tiempo abso lu tam en te  in d isp e n sa b le .
( 143) -  Véase ALVAREZ LEJARZA EUILID. ^  C0N3T3TUCK)NES DE NICARAGUA. 
M adrid, E d ic iones C u ltu ra  H isp ân ic a , 1.958*
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E l e s tu d io  d e l Derecho C o n s ti tu c io n a l n ica rag ü en se  nos hace v e r  lo  
s ig u ie n te :  Las normas im p e ra tivas no hacen mencion ex p resa  a l  Golfo de 
Fonseca como un l im i te ,  s in  embargo e s ta s  normas dec ia ra n  en térm inos ge 
n e r a le s  su so b e ran ia  sob re  i s l a s  ad y acen tes , mar t e r r i t o r i a l ,  sus l im i­
te s  e n tre  lo s  dos océanos, su  co n tig ü id ad  g e o g ra fic a  con Honduras.
Ahora b ie n , es im portan te  d e s ta c a r  que desde su prim era Const i tu c iô n  
h a s ta  l a  u ltim a  N icaragua ha om itido  e l  m a n ife s ta r  co n tig ü id ad  g e o g ra f i­
ca con E l S a lvador; ademâs nunca ha mencionado que tenga su  mar t e r r i t o ­
r i a l  o sus aguas in te r io r e s  ningùn régim en de condom inio, a e s te  re sp ec ­
te  l a  p o s tu re  n ic a rag ü en se , como d i je  a n te r io rm e n te , siem pre ha s id o  l a  
misma.
2 -  NORMAS CONSTITUCIONALES DE EL SALVADOR.
La Const i tu c iô n  de m il n o v ec ien to s  t r e i n t a  y nueve, décima en e l  o r
den c ro n o lô g ic o , e s ta o le c la  en su a r t ic u lo  c u a r to  que "Los l im ite s  de E l
S a lv ad o r s e râ n  determ inados po r l a  le y ,  basada en  lo  que t r a d ic io n a l  e
h is  t o r icam ente han s id o  reco n o c id o s" . La C o n s titu c iô n  s ig u ie n te ,  l a  d e l 
aho m il noveo ien tos c u a re n ta  y c u a tro , rep ro d u c ia  e l  mismo te x to  agregan  
do la  p a la b ra  " t e r r i t o r i o " , es d e c i r ,  "Los l im i te s  d e l  t e r r i t o r i o  de E l 
S a lv a d o r  . . . "  ( l4 4 )*
La C o n s titu c iô n  de m il noveo ien tos cu a ren ta  y c inco  haciendo r e fe ­
r e n c ia  a lo s  l im ite s  e l  a r t i c u le  te rc e ro  e s ta b le c ia :  "E l t e r r i t o r i o  de 
E l S a lv ad o r es i r r é d u c t ib le  y  e s ta  comprendido e n tr e  e l  océano P a c if ic o  
y  l a s  R epublicas de Guatem ala, Honduras y  N icaragua . Los l im ite s  con l a  
R epûb lica  de Guatemala e s tâ n  determ inados p o r e l  T ratado  ce leb rad e  en -
( 1 4 4 ) -  Véase GALLARDO RICARDO. LAS CONST ITU CIDNES DE EL SALVADOR. Ma­
d r id .  E d ic io n es  C u ltu ra  H ispân ica  I . 96I ,  Volûmenes I  y I I .
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t r e  Guatemala y  E l S a lv ad o r, e l  nueve de a b r i l  de m il novecien tos t r e i a  
t a  y  ocho. Los l im ite s  con Honduras se ran  determ inados po r l a  le y  de con 
form idad con la  t r a d ic io n  e h i s t o r i a .  La c o lin d a n c ia  con N icaragua es  en 
aguas m aritim as . La R epub lics de E l S a lvador reconoce e l  G olfo de Fonse­
ca  como una b ah ia  h i s to r i c a  o mar c e rra d o , cuyas aguas p erteneoen  en pro 
in d iv is io n  a  la s  R epublicas de E l S a lv ad o r, Honduras y  N icaragua (1 4 5 ).
La C o n s titu c iô n  p o l i t i c s  de m il n o v ec ien to s  c in cu en ta  en to m o  a 
e s te  mismo tem a, e l  a r t i c u lo  sex to  d ic e :  "E l t e r r i t o r i o  de l a  R epûblica 
d e n tro  de sus a c tu a le s  l im ite s  es  i r r é d u c t ib le ;  comprende e l  mar adyacen 
te  h a s ta  la  d is ta n c ia  de d o sc ie n ta s  m il la s  m arinas con tadas desde l a  11- 
noa de la  mâs b a ja  marea y ab arca  e l  e sp ac io  a ê re o , e l  su b su elo  y e l  zô - 
ca lo  c o n t in e n ta l  c o rre sp o n d ie n te . Lo p ré v is to  en e l  a r t ic u lo  a n te r io r  no 
a f e c ta  la  l i b e r t a d  de navegaciôn  conforme a lo s  p r in c ip io s  acep tados p o r 
e l  Derecho I n te m a c io n a l .  E l Golfo de Fonseoa es una bah ia  h i s tô r i c a  su­
j e t a  a régimen e s p e c ia l ."  Y l a  u ltim a  C o n s titu c iô n  de m il n o v ec ien to s  S£ 
s e n ta  y dos su a r t i c u lo  ocho reproduoe lo s  mismos térm inos de la  C onsti­
tu c iô n  y e l  a r t i c u lo  p recedentem ente c l ta d o s .
Lo im p o rtan te  a s e h a la r  en e l  e s tu d io  d e l  Derecho C o n s titu c io n a l 
sa lvadoreno  es  como a  p a r t i r  de m il n o v ec ien to s  c u a re n ta  y  c inco  E l S a l 
vador in co rp o ra  por p rim era vez e l  ooncepto de i r r e d u c t ib i l id a d  de su 
t e r r i t o r i o  ( 146) ,  in co rp o ra  de ig u a l  form a una d isp o s ic iô n  p o r l a  que se  
d é c la ra  que E l S a lv ad o r reconoce e l  Golfo de Fonseca como una b ah ia  h i s -
( 145) -  Véase GALLARDO RICARDO. LAS CONSTITUCIONES DE EL SALVADOR. Ma­
d r id .  E d ic io n es  C u ltu ra  H isp ân ica , 1 .961 . Volûmenes 1 y  I I .
( 146) -  En mi o p in io n  e l  L e g is la d o r  sa lvadoreno  se  ha e x tra lim ita d o  y
c o n tra d ic h o , a l  in c o rp o re r  e l  ooncepto de " i r r e d u c t ib i l id a d "  
(de su t e r r i t o r i o  d en tro  de lo s  a c tu a le s  l im i te s )  p rec isam en te  
cuando esos l im i te s  no han s id o  demaroados con Honduras.
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t ô r i c a ,  c e r ra d a , cuyas aguas p erteneoen  en p ro in d iv is io n  a la s  R epub li­
cas  de E l S a lv ad o r, Honduras y N icaragua, ademâs s e n a la  por p rim era  vez 
la  c o lin d a n c ia  con N icaragua en aguas m aritim as (1 4 7 ).
En la s  C o n s titu e io n es  de m il no v ec ien to s  c in cu en ta  y la  de m il no­
v e o ie n to s  s e s e n ta ,  se s ig u e  m anteniendo e l  ooncepto de i r r e d u c t ib i l id a d  
de su t e r r i t o r i o ,  se  d é c la ra  un mar adyacente de d o sc ie n ta s  m il la s  y  se 
d é c la ra  que e l  Golfo de Fonseca es una bah ia  h i s tô r i c a  s u je ta  a un r é g i  
men e s p e c ia l .
3 -  NORMAS CONSTITUCIONALES DE HONDURAS.
La C o n s titu c iô n  de m il n o v ec ien to s  v e in t ic u a tro  e s ta b le c iô  en su 
a r t i c u lo  cinco  que "Los l im ite s  de Honduras y su  d iv is iô n  t e r r i t o r i a l  
s e râ n  o b je to  de una ley " ( 148)*
La C o n s titu c iô n  de m il nov ec ien to s  t r e i n t a  y  s e i s  su  a r t i c u lo  cua­
t r o  r e p i te  lo  mismo que la  a n t e r io r  y ag rega . . . l a  p la ta fo rm a  subm arina 
o zô ca lo  c o n tin e n ta l  e in s u la r  y aguas que la  cubren en ambos océanos 
A tlâ n t ic o  y  P a c i f ic o ,  c u a lq u ie ra  que sea  a l a  p ro fu n d id ad  a  que se  en - 
c u e n tre  y  la  ex te n s iô n  que abarque, forman p a r te  d e l  t e r r i t o r i o  n a o io -  
n a l . (1 4 9 ).
La C o n s titu c iô n  de m il nov ec ien to s  c in cu en ta  y s i e t e  en su a r t i c u ­
lo  s e is  e s ta b le o ia g  "E l t e r r i t o r i o  de Honduras e s ta  comprendido e n tr e  
lo s  océanos A tlâ n tic o  y P a c if ic o  y la s  R epublicas de Guatem ala, E l S a l­
v ad o r, y  N icaragua . Son sus l im ite s  con l a  R epub lics  de Guatemala lo s  
e s ta b le c id o s  po r s e n te n c ia  a r b i t r a l  em itid a  en W ashington, E stados Uni­
dos de Am érica, e l  v e i n t i t r é s  de enero de m il n o v ec ien to s  t r e i n t a  y  t r e s
( 1 4 7 ) -  Véase GALLARDO RICARDO. LAS CONST ITUC IONES DE EL SALVADOR. Ma­
d r id ,  E d ic iones C u ltu ra  H isp ân ica , I . 96I .  Volumen I I ,  pâg.693-94*
( 1 4 8 ) -  ( 149) -  R ecop ilac iôn  de C o n s titu e io n es  de Honduras (1 .8 2 5 -1 .9 6 5 )*
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS. 15 s e p t ,  de 1.977*
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con la  R epub lics  de N icaragua> le s  e s ta b le c id o s  p o r  l a  Comision M ixta 
de l im i te s  h o n d u ro -n icarag ü en se , en le s  anos de m il n o v ec ien to s  y m il 
no v ec ien to s  une, segun d e sc r ip c io n  de la  p rim era se c c iô n  de la  l în e a  
d iv i s o r i a ,  que f ig u ra  en e l  a c ta  segunda de doce de ju n io  de m il nove­
c ie n to s  y en la s  p o s te r io r e s ,  h a s ta  e l  p o r t i l l o  de T e o te c a s in te , y de 
e s te  lu g a r  h a s ta  e l  océano A tlâ n t ic o ,  conforme a l  Laudo A r b i t r a l  p ro— 
nunciado por Su M ajestad  e l  Rey de Espana, e l  v e i n t i t r é s  de diciem bre 
de m il n o v ec ien to s  s e is ^
Con la  R epublica  de E l S a lv ad o r, l a  l in e a  se  d e te rm in ara  po r arrje 
g lo  d ir e c to  o p o r a r o i t r a j e ,  con v i s t a  de la  docum entaciôn en que se  
apoya su  derecho , som etiéndose lo s  t ra ta d o s  r e s p e c t iv e s  a la  r a t i f i c a -  
c iô n  d e l poder l é g i s l a t i v e .
P e rten ecen  a Hondurasi
1) -  Los t e r r i t o r i e s  s itu a d o s  en t i e r r a  f iim e  d en tro  de sus l im ite s
t e r r i t o r i a l e s  y l a s  i s l a s  y  lo s  cabos en e l  G olfe de Fonseca, cu - 
yos derechos e s té n  re sp a ld ad o s  por lo s  t i t u l o s  expedidos d u ran te  
e l  régim en c o lo n ia l  e sp a n o l, *
2 ) -  • • •  3) También p e rten ecen  a l  Estado de Honduras y  e s tâ n  s u je to s  a
su  ju r i s d ic c io n  y c o n tro l :  e l  su b su e le , e l  esp ac io  a é re o , la  e s -  
t r a t ô s f e r a ,  e l  mar t e r r i t o r i a l  y  e l  lecho y e l  subsue le  de su  p la  
tafo rm a subm arina, zôcalo  c o n tin e n ta l  e  in s u la r  y o t r a s  a re a s  su^  
m arinas adyacen tes  a  su t e r r i t o r i o  fu e ra  de l a  zona d e l mar t e r r i  
t o r i a l  y  h a s ta  una p ro fund idad  de d o sc ie n to s  m etros o h a s ta  donde 
l a  p ro fu n d id ad  de la s  aguas su p ra y a ce n te s , màs a l l a  de e s to s  l im i 
t e s ,  p e rm ita  l a  e x p lo ta c iô n  de lo s  re c u rso s  d e l lecho  y e l  subsue^ 
lo .
En lo s  casos a  que se r e f ie r e n  lo s  t r è s  p â r ra fo s  a n te r io r e s ,  e l
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dominio de la  naciôn  es  in a l ie n a b le  e im p re s c r ip t ib le ” . ( 15O ).
La u ltim a  C o n s titu c io n  de m il n o v ecien tos s e s e n ta  y c inco  gC m ani- 
f i e s t a  en térm inos id é n tic o s  a la  a n te r io r  C o n s titu c io n , ûnicam ente l a  
d i f e re n c ia  e s ta  en la  form a en que se e s ta b le c e  e l  p roced im ien to  que de 
te rm in e ra  lo s  l im ite s  con E l S a lv ad o r p a ra  lo  c u a l s e n a la  que l a  l in e a  
” se  d e te rm in a ra  p o r a r re g lo  d ire c to  de la s  p a r te s  o p o r c u a lq u ie ra  de
j
lo s  p roced im ien tos en e l  T ratado  Americano de S o luc iones P a c îf ic a s  ”Pa£ 
te  de Bogota” y en e l  Derecho I n te m a c io n a l ,  que sea  mas aprop iado  a 
la  s o lu e io n  d e f in i t i v e  d e l problema l im i t r o f e ,  s irv ie n d o  de base l a  do­
cumentée ion  c o lo n ia l  e x is tc n te  h a s ta  e l  quince de sep tiem bre  de m il o -  
c h o c ien to s  v e in tiu n o  y l a  p o s te r io r  re la c io n a d a  con la  rem edida de lo s  
te r re n o s  a que se  r e f ie r e n  lo s  t i t u l o s  c o lo n ia le s ” ( l 3 l ) ,
E l e s tu d io  d e l Derecho C o n s titu c io n a l hondureno nos p erm ite  d e c ir  
que la s  C o n st!tu e io n es  de m il no v ecien to s v e in t ic u a t r o ,  la  de m il noye 
c ie n to s  t r e i n t a  y s e i s ,  en lo  que re s p e c ta  a l  G olfo de Fonseca no h a -  
cen r e f e r e n d a  e s p e c ia l ,  a e s te ,  so lam ente sen a lan  que lo s  l im i te s  t e r r i  
t o r i a l e s  s e ran  o b je to  de una le y ;  ah o ra  b ien , la s  que s i  a p o rtan  elemen 
to s  claroB  son la s  C o n s titu e io n es  de m il n o v ec ien to s  c in c u e n ta  y s i e t e  
y m il n o v ec ien to s  s e se n ta  y c inco  donde se s e n a la  expresam ente e l  re c o -  
nocim ien to  de lo s  l im ite s  con la  R epublica  de N icaragua, conforme a l  
Laudo de Su M ajestad  Don A lfonso X I I I ,  en m il n o v ec ien to s  s e is  r e a f i r -  
mado p o r l a  C orte In te m a c io n a l  de J u s t i c i a ,  en m il nov ec ien to s  se sen ­
t a ,  y ademas se  hace tam bién r e f e r e n c ia  ex p ress  a la s  com petencias que 
e je r c e  e l  Estado  de Honduras so b re  su s  i s l a s ,  i s l o t e s  y  cayos en e l  Go^
( 150) -  Texto de la s  C o n s titu c io n es  en MARINAS OTERO LUIS. LAS CONSTITO
CIONES DE HONDURAS. E d ic iones C u ltu ra  H isp ân ica , M adrid I . 962.
( 151) -  Vease DECRETO N« 20. ASAJ^ BLEA NACIONAL CONSTITUYENTE DE HONDU­
RAS. T eguciga lpa , I . 963.
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fo  de Fonseca.
SECCION I I I
EJERCICIÛ DE LAS COMPETENCIAS EXCLU3I/A3 DE LOS E3TAD03 RIBËREN03 POSTE 
RIOR A LA 3ENTENCIA DE LA CORTE DE JUSTICIA CENTRO AMERICANA.
Los t r è s  E stados r ib e re n o s  a la  bah la  de Fonseca, re iv in d ic a n  com­
p e te n c ia s  e x c lu s iv e s  sobre e s ta s  aguas; e l l o  nos l le v a  a l  a n â l i s i s  de 
lo s  elem entos ju r ld ic o s  que perm itan  d e te rm in e r l a  n a tu ra le z a  y e l  a l -  
cance de la s  com petencias que e l lo s  gozan.
La p r a c t ic e  de lo s  E stados r ib e re n o s  m u estrasa) l a  e f e c t iv id a d  de 
l a  d e lim ita c io n  honduro-n icaragüense  no p la n te s  ninguna duda, e l  p ro b l£  
ma d é f in i t iv o  de e s te  l im ite  quedo r e s u e l to  po r s e n te n c ia  a r b i t r a l  d ic -  
ta d a  p o r e l  Rey de Espana y r e a f  irmada p o r l a  C orte In te m a c io n a l  de Ju s  
t i c i a  de La Haya, e l  d iec io ch o  de noviembre de m il n o v ec ien to s  s e s e n ta .  
Ademas e s te  e f e c t iv id a d  es  confirm ada* 1 - P or la s  ré se rv a s  form uladas 
p o r Honduras y E l S a lv ad o r a l ” T ratado  In te ram erican o  de A s is te n c ia  r e ­
c ip r o c a l ,  ta n to  en e l  momento de la  f irm a  como en e l  de l a  r a t i f i c a c iô n .  
( 152) .  2 -  P or e l  a r t i c u l e  cinco  de l a  C o n s titu c io n  de Honduras de m il 
n o v ec ien to s  s e se n ta  y c in c o . 3 -  N icaragua y Honduras ac tu an  como sobe- 
ranos gn la s  aguas segun l a  d e lim ita c io n  a r b i t r a l  d ic ta d a  por e l  Rey de 
Espana y r a t i f i c a d a  por l a  C orte In te m a c io n a l  de J u s t i c i a  de La Haya
( 152) -  "La D elegaciôn de Honduras, a l  s u b s c r ib i r  e l  p re s e n ts  T ratado  
(T ra tad o  In te ram erican o  de A s is te n c ia  R eciproca) y  en r e la c iô n  
con e l  a r t ic u lo  nueve in c is o  b ) ,  lo  hace con la  ré se rv a  de que 
l a  f r o n te r a  e n tr e  Honduras y N icaragua e s ta  demarcada d é f i n i t !  
vamente p o r l a  Comision M ixta de L im ites  en lo s  anos de m il no 
v e c ie n to s  y  m il no v ec ien to s  uno, p a r tie n d o  en e l  punto d e l  Go^ 
fo  de Fonseca, en e l  océano P a c if ic o ,  a l  p o r t i l l o  de T eoteca­
s in t e ,  y de e s te  punto a l  A tlâ n t ic o ,  por l a  l in e a  que e s ta b le — 
ce e l  f a l l o  a r b i t r a l  de Su M ajestad  e l  Rey de Espana de fech a  
23 de d iciem bre de I . 9O6” . En CAISEDO CASTILLA. DERECHO H^TER- 
NACIONAL EN EL SISTEMA INTERAMERICANO. E d ic io n es  C u ltu ra  Hispa 
n ic a ,  M adrid 1 .970 .
b) No parece  haber acuerdo unanime en r e la c iô n  con la s  aguas s u je ta s  a 
l a  com petencia e x c lu s iv a  de cada Estado r ib e re n o  de la  b a h la . P a ra  E l 
S a lv ad o r se t r a t a  de una zona de t r è s  m illa s  m arltim as; p a ra  N icaragua, 
es l a  p a r te  d e lim ita d a  con Honduras y  una p a r te  so b re  e l  r e s to  de la s  
qguas cuya anchura no ha s id o  aun b ie n  determ inada; p a ra  Honduras, la  
d e lim ita c io n  en la  p a r te  con N icaragua es c l a r a ,  y una p a r te  que aun no
I
ha s id o  bien  determ inada, en la  que t ie n e  derechos t e r r i t o r i a l e s  que d£ 
ben s e r  p re c is a d o s . A e s te  u ltim o  re s p e c to , se  han sen a lad o , p a r t i c u la r  
mente s ig n i f i c a t i v e s  c ie r to s  ejem plos d e l e je r c i c io  de la  so b e ra n ia  hon 
durena s
1 -  En a b r i l  de m il n o v ec ien to s  s e s e n ta  y ocho, e l  G obiem o hondureno
em itio  una re so lu c io n  m ediante l a  c u a l se acordo una conee s ion  q la  
"R epub lic  O il Gas, S .A. de C .V .", p a ra  e x p lo re r  y e x p lo ta r  p o s te r io r  
m ente, e l  p e tro le o  que se  en co n tre  r a  so b re  una s u p e r f ic ie  que eu bore 
una p a r te  de t i e r r a  firm e y una p a r te  d e l  t e r r i t o r i o  m aritim e hondu­
reno en l a  bah la  de Fonseca, (153) que se en cu en tra  d en tro  de l a  de­
l im ita c io n  r e a l iz a d a  con N icarag u a . Dicha concesiôn  tuvo l a  deb ida  
p u b lic id a d  y ningun Estado p r o te s t é .  Los t ra b a jo s  de p ro sp ecc iô n  fu £  
ron  in ic ia d o s ,  pero e l  v e in t ic in c o  de fe b re ro  de m il n o v ec ien to s  s e -  
te n ta  l a  empresa co n c e s io n a ria  renunciô  a l a  co n cesiô n , argumentando 
l a  in te r ru p c iô n  dé sus t r a b a jo s  p o r la s  h o s t i l id a d e s  armadas e n tre  
Honduras y E l S a lv ad o r. E l dos de marzo de m il nov ec ien to s  s e te n ta  
e l  M in is te r io  de Recursos N a tu ra le s  d iô  po r e fec tu ad o  dicho  abandono.
2 -  En m a te ria  de c o n tro l  de p e sq u e ria s  ha aco n tec id o  lo s  s ig u ie n te s  in -
( 153) — Vease E xped ien ts r e l a t iv e  a l a  concesiôn  o to rg ad a  a l a  REPUBLIC 
GAS OIL S.A. de C .V ., sobre una p a r te  de l a  bah îa  de Fonseca en 
l a  DIRECCION GENERAL DE MINAS E HIDR0CAR3UR0S. MINISTERIO DE ^  
CUR3ÛS NATURALES. T eguciga lpa , Honduras 1 .968.
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c ld e n te s i
1 ) En e l  ano de m il novecien tos s e se n ta  y t r è s  dos barcos pesque- 
ro s  sa lv ad o ren o s son persegu idos y a m e tra llad o s  por av iones de l a  
fu e rz a  a é re a  hondurena, por p e sc a r  d en tro  d e l t e r r i t o r i o  m arîtim o 
hondureno, po r ese m otivo, lo s  G obiem os de Honduras y E l S alvador 
e n tra ro n  en n eg o c iac io n es  d i r e c ta s .  Honduras so stuvo  l a  t e s i s  de 
que eso s  barcos pescaban camarones en t e r r i t o r i o  hondureno. Por 
e l l o ,  se  le s  hab ia  ordenado d e tsn e rse  y  d i r i g i r s e  a un p u e rto  hon 
du ren o , pero  esos barcos hab ian  t ra ta d o  de e sc a p a rse , por lo  que 
lo s  av iones hondurenos le s  a m e tra lla ro n . E l S a lv ad o r o b je to  la  t£  
s i s  hondurena, d ic ien d o  que esos barcos no e s ta b a n  en aguas hondu 
ren a s  s in o  en aguas sa lv a d o re n a s . Resumiendo, Honduras rehusô cua! 
q u ie r  p rê te n d id a  re sp o n sa b ilid a d  por danos causados a  uno de lo s  
barcos sa lv a d o ren o s ; pero  concediô , a t l t u l o  de g r a c ia ,  una compen 
sa c iô n  m onetaria  a  uno de lo s  p i lo to s  de lo s  barcos que h ab ia  s id o  
h e rid o  en e l  a c c id e n te . E s ta s  n eg o ciac io n es no a p o rtan  elem entos 
que in c id an  en e l  problema de fondo ûnicam ente sen a lan  l a  n e c e s i— 
dad de p r e c i s a r  e l  t e r r i t o r i o  m arîtim o de cada E stad o .
2 ) E l s e i s  de enero y e l  d ie c i s é is  de agosto  de m il n o v ec ien to s  s£  
s e n ta  y ocho, em barcaciones sa lv ad o ren as  que pescaban en la  bah ia  
son cap tu rad as  pbr a u to r id a d e s  hondurenas p o r e n c o n tra rse  en t e r i !  
t o r io  hondureno, p o r lo  que la s  a u to r id a d e s  de p esca  le s  im pusie— 
ron una m u lta . ( 154) .
3) En m a te r ia  de p a t r u l l a j e  e s te  se r e a l i z a  por lo s  in sp e c te re s  de 
l a  s e c c io n  de p esca , pero  no en una forma c o n s ta n te , e l l e s  consid£  
ra n  una d is ta n c ia  de t r è s  m illa s  como l im i te ,  que excluye l a  p o s i-
( 154) — E l ex p e d ien ts  de e s te  case  se en cu en tra  y puede c o n s u lta rs e  en 
l a  SECCION DE PESCA DEL MINISTERIO DE RECURSOS NATURALES DE 
HONDURAS.
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b i l id a d  de una c o n fro n ta c io n  con la s  a u to r id a d e s  sa lv a d o re n a s , pero e£ 
to s  a l  p a re c e r  p e n e tra n  @n aguas co n s id e rad as  tra d ic io n a lm e n te  como hon 
d u ren as .
E l e s tu d io  re a liz a d o  en e s te  c a p i tu le  nos ha p erm itid o  conocer que 
e l  régim en ju r id ic o  de la  bahia  de Fonseca d ec larad o  por l a  Corte de 
J u s t i c i a  C entream ericana no e s ta b a  de acuerdo con e l  derecho p o s i t iv e ,  
en la  fech a  de l a  c e n tre v e rs ia  y que solam ente ha s id o  reconocido  por 
uno de lo s  t r è s  E stados r ib e re n o s  (E l S a lv a d o r) . A p e sa r  de e l l o ,  l a  
p r â c t ic a  u l t e r i o r  de lo s  E stados ha consagrado un minime de certidum bre 
en cuanto  a lo s  derechos e x c lu s iv e s  de cada E stad o . Con e s ta  excepcion , 
e l  s t a tu  quo que e x i s t i a  en la  fe ch a  de l a  o o n tro v e rs ia  s u b s is te  aûn.
Honduras, que no fué  p a r te  en la  f irm a  d e l T ratado  Bryan-Chamorro, 
n i  tampoco en la  o o n tro v e rs ia , no podia  s e r  o b lig ad a  por la  S en ten c ia  
de l a  C orte  s in o  en la  medida en que e s ta  p u d ie ra  s e r  in vocada v â l id a -  
mente como p re ce d e n ts  ju d i c i a l ,  p e ro , la s  d e c la ra c io n e s  r e l a t iv a s  a l  
condominio  y a la  anchura de la s  zonas de com petencias e x c lu s iv e s  c a r£  
c e r ia n  de fundamento ju r id ic o ,  lo  que pone en duda e l  v a lo r  de l a  Sen­
te n c ia  como p rec ed e n ts  j u d i c i a l .  La s i tu a c iô n  es d if e re n te  en re la c iô n  
a lo s  E stados p a r te s  en e l  l i t i g i o ,  qu ienes r e s u l ta n  o b lig ad o s  en razôn  
d e l  p r in c ip io  de cosa juzgada.
E l acuerdo de lo s  E stados r ib e re n o s  -  que es n e c e sa r io  p a ra  d e te r ­
m iner e l  régimen de la s  aguas de l a  bahia -  sô lo  se  m a n if ie s ta  en r e l a ­
c iô n  con la s  zonas de com petencias e x c lu s iv e s .  E l S a lvador a p l ic a  la  z£ 
g la  de l a s  t r è s  m il le s  como anchura de e sa  zona; N icaragua fu e ra  de la  
zona d e lim ita d a  con Honduras, no ha p r e c i s ado nunca lo  que co n s id é ra  l a  
anchura de la  zona; Honduras fu e ra  de la s  zonas d e lim ita d a s  con N ic a ra -
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gua y E l S a lv ad o r, no ha p ro te s ta d o  jamâs c o n tra  l a  a p lic a c iô n  de la  r_e 
g la  de l a s  t r è s  m i l la s .
De lo  an te rio rm en te  expuesto  se deduce que e s ta  ré g la  a p l ic a b le  
aûn a la s  zonas no d e lim ita d a s  parece  haber ten id o  la  aq u ie sc e n c ia  una­
nime de lo s  E stados r ib e re n o s . A e s te  re sp ec to  se  ha consta ta d o  la  e x is  
te n c ia  de una f r o n te r a  m arîtim a honduro-n icaraguense que t ie n e  una fuen  
te  convencional y de una f ro n te r a  m arîtim a ho nduro-s a lv a  do rena que ré ­
s u l t a  de l a  homogeneidad de a c to s  u n i l a t é r a le s  de a lcan ce  in te m a c io n a l
( 155)•  Rues b ien , l a  e f e c t iv id a d  de l a  prim era f r o n te r a  ha s id o  p o s te -  
r io rm en te  afiim ada  por ambos E stad o s, no sucede lo  mismo con l a  segunda. 
S in  embargo, e l  goce de la s  com petencias, no im p lica  su e j e r c ic io  s i  
e l l o  no se  hace n e c e s a r io , y en e s te  s e n t id e  l a  a c t i tu d  de la s  au t o r ida  
des hondurenas en m a te r ia  de p e sq u e ria s  es muy s i g n i f i c a t i v e .  En conse- 
c u e n c ia , e l  t e r r i t o r i o  m arîtim o hondureno se  e n cu en tra  comprendido en­
t r e  l a  zona d e lim ita d a  con N icaragua y l a  zona d e lim ita d a  por la  ensenja 
da de Conchagua que es l a  f ro n te r a  m aritim e con E l S a lvador; pero e s ta s  
f r o n te r a s  son p a r c ia le s ,  c i e r t a s  zonas no han s id o  aûn d e lim ita d a s  en 
form a p r é c is a ,  A e s te  r e s p e c te ,  l a  r é g la  de la s  t r è s  m illa s  c i ta d a  a n t£  
r io rm e n te  p o d rîa  s e r  ap ro p iad a  p ara  so lu c io n a r  l a  in certid u m b re  a c tu a l ,  
pues e l l a  se  funda en l a  a c t i tu d  observada po r lo s  r ib e re n o s .
Lo que es év id en te  es que e s ta s  d e lim ita c io n e s  sô lo  se podrân r e a -  
l i z a r  m ediante e l  acuerdo honduro-n icaraguense  y  honduro -salvadoreno .
Una vez an a lizad o  to do lo  r e la t iv o  a l  régimen de la s  aguas en e l  
i n t e r i o r  de l a  bah ia , pasaremos a l  e s tu d io  de régim en de la s  zonas ad­
y ac e n te s  como son: mar t e r r i t o r i a l ,  zona econômica e x c lu s iv a  y p la ta f o r  
ma c o n t in e n ta l .
( 155) -  Véase CAPITÜLO I I I , SECCION II  de esta  t e s i s .
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CAP ITULO VI
REGÜiiEN JURIDICO DE LAS ZONAS ADJACENTES A LA BAHIA DE FONSECA
E ste  u ltim o  c a p itu le  lo  dedicarem os a l  e s tu d io  de la s  zonas adya­
ce n te s  a l a  bah îa  de Fonseca. Mar T e r r i t o r i a l  (S eccion  l ) , Zona Econô­
mica Exclusive, (S ecciôn  I I )  y P la  taform a C o n tin e n ta l (S ecciôn  I I I ) .
SECCION I  
MAR TERRITORIAL
1-  NATURALEZA JURIDICA.
En lo  que re sp e c ta  a la  d o c tr in a  han sid o  p ro puestos dos s is te m a s : 
Segun uno e l  mar t e r r i t o r i a l  fo rm arîa  p a r te  d e l t e r r i t o r i o  d e l Estado 
a l  ig u a l  que lo s  e sp ac io s  t e r r e s t r e s ; ( l 56) segun o tro  fo rm arîa  p a r te  de 
l a  mar y e l  Estado no e jo r c e r îa  a h î mas que com petencias s in g u la r e s .  S£ 
gun la s  form ulas de A lb e r t de la  P r a d e l le ,  se reco n o ce rîa n  "Servidum bres" 
so b re  e l  mar t e r r i t o r i a l  en b e n e f ic io  d e l  Estado r ib e re n o  ( l a  d r o i t  de 
l 'E t a t  s u r  mer t e r r i t o r i a l e ,  R .G .D .I.D ., I . 898 , p âgs. 264 y  309)5 e s ta  
u ltim a  te o r îa  s i  se  p re sc in d e  acaso de la  nociôn  de serv idum bre, es s e -  
g u id a  necesariam en te  p o r a q u e llo s  que no yen en e l  t e r r i t o r i o  t e r r e s t r e  
mas que un marco de com petencias y rechazan  l a  nociôn  de so b eran î a .  (G.
( 156) -  MARTINEZ CARO SANTIAGO. MAR TERRITORIAL. NATURALEZA, ANCHURA Y 
DELIMITACION. LA ACTUAL REVISION DEL DERECHO DEL MAR, UNA PER3- 
PECTIVA ESPAiiOLA. En e s te  in te re a a n te  a r t ic u lo  e l  P ro fe so r  CARO 
d ic e :  "Por e s ta  te s  is  se i n d u i r a  mayor ita r ia m e n te  l a  d o c tr in a  
moderna y a c tu a l" .  GIDEL GILBERT  ^ LE DROIT INTERNATIONAL DE LA 
MER, 1 .934, Vol. 3, pag . I 6 9 . Afirma g râ ficam en te  que e l  mar 
t e r r i t o r i a l  es t e r r i t o r i o  sumergido y que no hay o t r a  d ife re n ­
c ia  que la  f î s i c a  e n tre  una y o t r a  po rc iô n  d e l  t e r r i t o r i o . BRIER 
LY."THE LAW OF NATIONS", 1 .928 , GUGGENHEIM. "TRAITE DE DROIT 
TERNATIONAL RJBLIC", 1 .953 , ROUSSEAU. "DROIT INTERNATIONAL PU-"" 
3LIC", 1 . 958, e n tre  lo s  a u to re s  e x tra n je ro s  mas le id o s  en Espa 
n a , y GONZALEZ-HONTORIA. "TRATADO DE DERECHO INTERÎTACIONAL PU­
BLICO" 1 . 9 2 8 , ULLOA. "DERECHO INTERNACIONAL PUBLICO",1 .958 , J I  
MENEZ DE ARECHAGA. "CURSO DE DERECHO INTERNACIONAL PUBLICO", 
1 . 961 , e n tre  lo s  a u to re s  de lengua e sp an o la .
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SCELLE) ( 157) .
S in  embargo, "puede a f irm a rse  que e s te  problem a, e l  de l a  n a tu ra ­
le z a  ju r ld ic a  d e l dominio e je  rc  ido po r e l  Estado r ib e re n o  sobre e l  mar 
t e r r i t o r i a l ,  hab ia  en trad o  en una fa s e  de. so lu c iô n  d é f in i t i v a  de la  Con 
f e re n c ia  C o d ifio ad o ra  ce leb rad a  bajo  lo s  a u sp ic io s  de l a  Sociedad de Na 
c lo n es  en m il n o v ec ien to s  t r e i n t a .  En e sa  reu n io n , l a  g ran  raayorîa de 
lo s  p a lse s  rep ré se n tad o s  se in c l in ô  a fa v o r  de la  in c lu s io n  d e l mar 
t e r r i t o r i a l  en e l  t e r r i t o r i o  d e l Estado sobre e l  que e s te  e je rc e  su p l£  
na so b e ra n ia ; en o t r a s  p a la b ra s ,  acep tô  la  t e s i s  de que e l  poder d e l E£ 
tado  sobre e l  mar t e r r i t o r i a l  es de la  misma n a tu ra le z a  que e l  que e j e r  
ce sob re  su dominio t e r r e s t r e . "  ( 158)*
E s ta  fué  la  t e s i s  e levada  a la  c a te g o r îa  de norma convencional por 
e l  Convenio de G inebra , de v e in tin u ev e  de a b r i l  de m il n o v ec ien to s  c in ­
cu en ta  y ocho, so b re  e l  mar t e r r i t o r i a l  y la  zona c o n tig u a , adoptado en 
l a  I  C onferencia de la s  N aciones ü n id as  sobre e l  Derecho d e l Mar, cuyo 
a r t i c u lo  uno a firm a  con toda la  c la r id a d  d e sea b le : "La S oberan ia  de un 
E stado se e x tie n d e , fu e ra  de su t e r r i t o r i o  y de sus aguas in te r io r e s  a 
una zona de mar adyacen te  a sus c o s ta s ,  designada con e l  nombre de mar 
t e r r i t o r i a l ,  a s i  como a l  lecho y  a l  subsuelo  de ese  mar" y e s te  ha sido  
tam bién e l  p r in c ip io  recogido  d u ran te  la  T ercera  C onferencia  de la s  Na­
c io n es  Unidas so b re  e l  Derecho d e l Mar, incorporado en la  a c tu a l id a d  en
( 157) -  Véase REUTER PAUL. DERECHO INTERNACIONAL PU3LIC0.- Bosch. Casa
E d i t o r i a l ,  S.A . U rg e l, 5I b is ,  B arcelona, 1 .978 .
( 158) -  Véase LACLETA MUNOZ JOSE MANUEL. PASTOR RIDRUEJO JOSE ANTONIO.
DE ITURRIAGA BARBERAN JOSE ANTONIO.- CUADERN03 DE DOCUMENTACION. 
tercera CONFERENCIA DE LAS NACIONES LRÎIDAS SOBRE EL DERECHO DEL 
MAR. MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES. O fic in a  de Inform éeion 
D ip lo m âtica . Pagina 27*
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e l  a r t i c u lo  dos ( l5 9 )  d e l P royecto  de Convene ion s in  que haya s id o  pue£ 
to  en ningun momento en t e l a  de j u i c io .
Ahora b ien ; s i  aplicam os e l  marco te o r ic o  de lo s  a r t ic u lo s  c i t a -  
dos an te r io rm en te  a l  e j e r c i c io  de la s  com petencias t e r r i t o r i a l e s  hondu 
ren as  en la  bahia  de Fonseca, tendriam os que te n e r  en cu en ta  l a  c a lid a d  
de aguas in te r io r e s  de e s ta ,  y que e l  t e r r i t o r i o  m arîtim o hondureno se 
in te rp o n e  e n tr e  e l  de N icaragua y E l S a lv ad o r. Dicha a p lic a c iô n  norma- 
t iv a  t r a e r î a  como consecuencia , que l a  l în e a  de o ie r r e  de l a  bahia en 
l a  p a r te  que leg îtim am ente  le  corresponde a Honduras, c o n s t i tu ia  l a  l i  
nea de base d e l mar t e r r i t o r i a l  hondureno en e l  Océano P a c if ic o ,p o r  lo  
que e l  a n â l i s i s  de l a s  com petencias hondurenas r e q u ie rs  e l  e s tu d io  de 
lo s  l im i te s  d e l mar t e r r i t o r i a l  hondureno y  la  anchura d e l  mar t e r r i t a  
r i a l  hondureno.
2 -  LIMITES DEL MAR TERRITORIAL HONDURENO.
La d e lim ita c iô n  es una o p erac iô n  que im p lica  la  d e te rm in ac iô n t A) 
De la  l în e a  de base de mar t e r r i t o r i a l ,  B) De su l im i te  e x te r io r ,  C) De 
sus l im ite s  l a t é r a l e s .
A ) .-  LA LINEA DE BASE.
La l in e a  de base normalmente co in c id i r a  con la  formada por la s  a -  
guas en l a  b a ja  mar e sco rad a , es d e c i r ,  a q u e lla  que s ig u e  e l  tra zad o  n£ 
t u r a l  de l a  c e s ta  en e l  momento en que l a  marea e s ta  mas b a ja . Sin  em-
( 159) -  A r t .  2 . Régimen J u r id ic o  d e l Mar T e r r i t o r i a l ,  d e l  E spacio  Aéreo 
s itu a d o  sob re  e l  Mar T e r r i t o r i a l ,  y de su  Lecho y  S ubsuelo .
1 . -  La S oberan ia  d e l Estado r ib e re n o  se  e x tie n d e  mas a l l a  de su 
t e r r i t o r i o  y de sus aguas t e r r i t o r i a l e s ,  y en caso d e l a s ta d o  
A rc h ip ie lâ g ic o , de sus aguas a r c h ip ie lâ g ic a s ,  a la  f r a n ja  d e l 
mar adyacente designada con e l  nombre de mar t e r r i t o r i a l .  2 .— 
•E sta  S oberan ia  se ex tien d e  a l  e sp ac io  aéreo  sob re  e l  mar t e r r i  
t o r i a l ,  a s i  como a l  lecho y a l  subsuelo  de ese m a r .-  3 .— La So 
b e ra n ia  so b re  e l  mar t e r r i t o r i a l  se  e je rc e  con a r re g lo  a e s ta  
Conveneiôn y o t r a s  nozmas de Derecho I n te m a c io n a l .
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b arg o , en a q u e lla s  c o s ta s  con profundas e n tr a n te s ,  como o cu rre  en la s  
c o s ta s  noruegas o en que se encuen tran  a r r e c i f e s  o i s l o t e s  cercanos a 
l a  c o s ta ,  se u t i l i s a  e l  s is tem a  de l in e a s  de base r e e ta s ,  considerado  
como no c o n tra r io  a l  Derecho In te m a c io n a l ,  en la  co no c i  da S en ten c ia  
d e l  T rib u n a l In te m a c io n a l  de J u s t i c i a  en e l  asun to  anglo-noruego de 
la s  p e sq u e ria s  ( C . I . J .  R ecueil 1 .957 , pagina 116) .  La Convencion de G i- 
n eb ra  de v e in tin u ev e  do a b r i l  de m il novecien tos c in cu e n ta  y ocho sobre 
e l  Mar T e r r i t o r i a l  recoge lo s  dos s is tem as  enunciados a base de la s  s i ­
g u ie n te s  r é g la s :  1) Una re g ia  g e n e ra l en e l  a r t ic u lo  te rc e ro  que d ic e : 
"La l in e s  de base normal p ara  m edir la  anchura d e l mar t e r r i t o r i a l  es , 
a excepcion  de a q u e llo s  casos en que se d isponga o t r a  cosa en e s to s  a r ­
t i c u l o s ,  l a  l in e a  de b a ja  mar a lo  la rg o  de la s  c o s ta s ,  t a l  como a p a re -  
ce marcada en la s  c a r ta s  a gran  e s c a la  reconocidas o f ic ia lm e n te  por e l  
E stado  r ib e re n o "  2) Se e s ta b lé e e n  seguidam ente unas r e g la s  e s p e c ia le s  
( a r t i c u l e  c u a tro ) ,  p a ra  lo s  casos "en que la  c o s ta  tengan profundas a -  
b e r tu ra s  y e s c o ta d u ra s , o en la s  que haya una f r a n ja  de i s l a s  a lo  l a r  
go de la  C osta, s itu a d a s  en su proxim idad in m ed ia ta" . En e s to s  casos se 
puede a p l i c a r  e l  s is tem a  de l in e a s  de base r e c ta s  tomando puntos aproxj. 
mados de r e fe r e n c ia .  Al r e a l iz a r s e  e l  tra z ad o  podrân te n e rse  en cuen ta  
lo s  in te r e s e s  economicos de la  re g io n , "cuya r e a l id a d  e im portancia  e s ­
té n  c laram en te  dem ostrades por un uso p ro lo n g a d o " (a r tic u lo  4 , P* 4 ) .
F or todo lo  an te r io rm e n te  expuesto ,  l a  d e lim ita c io n  con l in e a s  de base 
r e c ta s  puede h ace rse  ten iendo  en cu en ta : a ) que no se  sep aren  de manera 
a p re c ia b le  de la  d ire c c io n  g e n e ra l de l a  c o s ta ,  b) que la s  zonas de mar 
s i tu a d a s  d e l lado de t i e r r a  de la s  l in e a s  r e c ta s  e s té n  lo  su fic ien tem en  
te  l ig a d a s  a l  dominio t e r r e s t r e  como p ara  s e r  som etidas a l  régimen de 
aguas i n t e r i o r e s ,  c) que no se tra c e n  h a c ia  o , a p a r t i r  de t i e r r a s  que
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em erjan en b a ja  mar, o s e a , que queden cub1e r ta s  en l a  p leam ar, sa lv o  
que se hayan co n s tru id o  sobre e l l a s  focos o in s t a la c io n e s  analogas que 
se en cu en tren  constan tem ente sob re  e l  n iv e l d e l agua, d) que se re s p e te  
e l  mar t e r r i t o r i a l  de o tro s  E s tad o s , e) que e l  Estado r ib e re n o  ind ique 
c laram ente  la s  l in e a s  de base en sus c a r ta s  m aritim as y le s  dé una pu- 
b l ic id a d  adecuada y , f )  s i  con e l  nuevo trazad o  pasasen  a s e r  aguas in  
t e r io r e s  zonas que an te r io rm en te  se  co nsideraban  de a l t a  mar o de mar 
t e r r i t o r i a l ,  se  a p l ic a r a  o b lig a to ria m e n te  e l  derecho de paso in o cen te  
en e s ta s  aguas ( a r t i c u lo  5, P* 2 ) ,  ( l6 0 ) .
Asimismo la  Convencion dispone ( a r t i c u lo  7) que cuando la  d is ta n c ia  
e n tr e  la s  l in e a s  de ba ja  mar de lo s  puntos n a tu ra le s  de e n tra d a  de una 
b ah ia  no exceda de v e in t ic u a t ro  m il la s  se podra t r a z a r  una l in e a  de d e- 
m arcacion e n tr e  la s  dos l in e a s  de bajam ar, y la s  aguas que queden ence- 
r ra d a s  s e ra n  co n sid e rad as  como aguas i n te r io r e s ;  por ta n to ,  la  l in e a  de 
base p a ra  d e l im i te r  e l  mar t e r r i t o r i a l  en e s te  caso s e ra  l a  l in e a  de 
r r e  de la  bah ia  a s i  tra z a d a  (p a rra fo  c u a r to ) .  Cuando l a  d is ta n c ia  e n tre  
la s  l in e a s  de bajam ar de lo s  puntos norm ales de e n tra d a  de una bahia ex 
ceda v e in t ic u a t ro  m illa s  se podra t r a z a r  d e n tro  de l a  bahia  una l in e a  
de base r e c ta  de v e in t ic u a t ro  m il la s ,  de manera que e n c ie r re  la  mayor 
s u p e r f ic ie  de agua que sea  p o s ib le  e n c e r ra r  con una l in e a  de esa  lo n g i— 
tud  (p a rra fo  q u in to ) .
A lo s  e fe c to s  de l a  d e lim ita c io n  d e l  mar t e r r i t o r i a l ,  la s  i n s t a l a -  
c io n es  perm anentes mas ad en trad as  en e l  mar que forman p a r te  d e l s i s t e ­
ma p o r tu a r io  se  co n s id e ra ran  como p a r te  de l a  c o s ta  ( a r t i c u lo  8 ) .  S i un 
r io  desemboca d irec tam en te  d en tro  d e l m ar, l a  l in e a  de base s e ra  una 1^
(1Ô0) -  Véase DIEZ DE VELASCO MANUEL. IN3TITUCI0NES DE DERECHO INTERNA­
CIONAL PUBLICO. Tomo I ,  5* E d ic io n . E d i to r i a l  Tecnos. M adrid. 
P ag ina  288- 289 .
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noa r e c ta  tra z a d a  a t r a v e 3 de su deserabocadura e n tre  lo s  puntos de l a  l£  
nea de ba ja  mar en la s  o r i l l a s  ( a r t i c u lo  13) ( l 6 l ) .
E stos c r i t e r i o s  se s ig u en  m anteniendo en e l  p royecto  de T ratado  de 
l a  T e rce ra  C onferencia  de Derecho d e l Mar.
C onferencia  que parece s e r  no abordo e l  problema de la s  bah ias cu - 
yas c o s ta s  p e rten ecen  a v a r ie s  E stadosj solam ente una D elegaciôn abordô 
fro n ta lm e n te  e s te  a su n to , pero  en r e la c iô n  con una bahia h i s tô r i c a ,  en 
e l  IV p erio d o  de C aracas. La D elegaciôn de Honduras, quien  t r a s  m an ifes- 
t a r  que e l  Estado hondureno t ie n e  c o s ta s  en lo s  Ocêanos A tlâ n tic o  y  Pac£ 
f i c o ,  en donde e x is te n  p a r t ic u la r is m e s  g eo g râ fico s  que re q u ie re n  como 
co n secu en c ia , p a r t ic u la r e s  re g u la c io n e s  ju r id i c a s .  Sostuvo que uno de 
eso s  p a r t ic u la r is m e s  g eo g râ fic o s ,  en e l  Océano P a c i f ic o ,  lo  c o n s titu y e  
e l  Golfo de Fonseca, d e l c u a l son  r ib e re n o s  Honduras, E l S a lv ad o r y  N ica 
rag u a , Ademas expuso que ese  Golfo t ie n e  la s  c a r a c te r is  t i c a s  de una ba­
h ia  h i s tô r i c a ,  no o b s ta n te  l a  p lu ra lid a d  de E stados r ib e re n o s , y , po r 
e l l o ,  sus aguas tie n e n  la  con d ic io n  de aguas in t e r io r e s  de esos E s tad o s . 
En esa  v i r tu d ,  la s  ré g la s  r e l a t iv a s  de mar t e r r i t o r i a l  y o tr a s  zonas ad­
y a c en te s  a p l ic a b le s  en mar a b ie r to ,  como sucede con la s  c o s ta s  y aguas 
hondurenas en e l  A tlâ n t ic o ,  no son a p l ic a b le s  en e l  i n t e r i o r  d e l g o lfo .  
Esas ré g la s  sô lo  son a p l ic a b le s  a p a r t i r  d e l  l im ite  e x te r io r  de esas  a -  
guas i n te r io r e s  ( l in e a  que une lo s  puntos n a tu ra le s  g e o g râ fico s  de la  en 
t ra d a  de l a  b a h ia ) .  Lo a n t e r io r ,  s in  p e r ju ic io  de la s  d e lim ita c io n e s  
e x is ta n te s  y de lo s  acuerdos que en ese s e n tid o  se c e le b re n  e n tr e  lo s  Es 
tad o s  r ib e re n o s  en lo  r e l a t iv o  a regimen de la s  aguas en e l  i n t e r i o r  d e l
( 161) -  Véase MARTINEZ CARO SANTIAGO. LA ACTUAL REVI3 ION DEL DERECHO DEL 
MAR UNA PER3PECTIVA ESPAivOLA. Vo lumen I ,  pag ina  279.
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Golfo ( 162) .  Seguidamente a e s ta  in te rv e n c iô n  p id iô  l a  p a la b ra  e l  S r .  
G alindo Pohl r e p ré s e n ta n te  de E l S a lv ad o r, p a ra  d a r  re sp u e s ta  a l a  ex­
pos ic iô n  hecha por la  D elegaciôn  de Honduras, re sp e c te  a l a  o u e s tiô n  d e l 
G olfo de Fonseca de la  s ig u ie n te  form ai Que la s  consecuencias de l a  apIA 
cac iô n  d e l ooncepto de su mar t e r r i t o r i a l  de doce m illa s  de anchura y  de 
l a  r é g la  de l a  eq u id is ta n c ia  p a ra  d e l im ite r  lo s  l im i te s  m arîtim os, t i e ­
ne consecuencias  to ta lm en te  d i s t i n t a s  de la s  que sen a lô  la  D elegaciôn de 
Honduras. Que en e f e c to ,  con e l  mar t e r r i t o r i a l  de doce m i l la s ,  que Hon­
duras a c e p ta ,d o s  de lo s  t r è s  E stados r ib e re n o s  d e l  Golfo c ie r r a n  t o t a l ­
mente l a  e n tra d a  a l  mismo; p o r o t r a  p a r te ,  todas la s  d is ta n c ia s  desde t£  
r r i t o r i o  hondureno h a s ta  l a  l în e a  de e n tra d a  exceden de la s  doce m illa s  
d e l mar t e r r i t o r i a l  y , p o r e l  c o n tr a r io ,  la s  d is ta n c ia s  desde t i e r r a  f i r  
me y  desde la s  i s l a s  sa lv a d o ren as  se encuen tran  desde e s te  rad io  de doce 
m illa s  n a û t ic a s .
E l o rad o r reco rd ô , asim ism o, que la s  i s l a s  sa lv a d o ren as  de Concha— 
g u i ta  y Meanguera se in te rp o n e n  e n tr e  l a  t i e r r a  firm e hondurena y la  en 
tr a d a  d e l  G olfo , por lo  que se p reg u n ta  s i  t a l  vez Honduras p re ten d e  M 
clam ar algun derecho sob re  e s ta s  i s l a s .  A e s te  re sp e c to  e l  o rad o r mani­
f e s t é  ca teg ô ricam en te  que E l S a lv ad o r e je rc e  so b e ra n ia  sob re  la s  i s l a s  
menoionadas y que no e s ta b a  d isp u e s to  a a o e p ta r  ninguna h ip ô te s is  que 
pueda a f e c ta r  su in te g r id a d  t e r r i t o r i a l .  ï  f in a lm c n te , l a  D elegaciôn  de 
E l S a lv ad o r p id iô  a l  P ré s id e n te  que a c la r a s e  s i  p ro ced ia  a d i s c u t i r  pz£ 
blemas b i l a t é r a l e s  en la  segunda Corni s iô n . Y que en su  o p in iô n , e sa  Co- 
mis iôn  te n îa  como m isiôn  e la b o ra r  re g la s  g én é ra le s  que s i r v ie s e n  luego
( lô 2 )  -  Véase HERRERA CACERES ROBERTO. HONDURAS Y LA PR03LEMATICA DEL 
DERECHO INTERNACIONAL PUBLICO DEL MAR.- P u b lic a c io n es  de la  
U.N.A.H. T egu c ig a lp a , D.C. 1 .975 , pag inas 91-96.
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p ara  l a  so lu c iô n  de casos co n cre to s  (1Ô3)#
E l P re s id e n ts  de e s ta  Comisiôn a c la rô  que, s i  b ien  es c ie r to  que 
l a  T e rce ra  C onferencia  de la s  N aciones U nidas sobre e l  Derecho d e l Mar 
t ie n e  p o r o b je to  exam inar y ap ro b ar normas g é n é ra le s , es n e c e sa rio  reco 
n o cer que todas la s  d e leg ac io n es  t ie n e n  l i b e r t a d  p a ra  r e f e r i r s e  a su  s£  
tu a c iô n  g e o g râ fic a  p a r t i c u la r  y que, en t a l  caso , l a  D elegaciôn que lo  
e s tim a re  conven ien te  podia v a le r s e  d e l derecho de re sp u e s ta  p ara  d e ja r  
c la ro  su p o s ic iô n  (1 64) ,  Y, e l  3r* H erre ra  C âceres, Delegado de Honduras, 
haciendo uso d e l derecho de r é p l ic a  sostuvo  que a l  r e f e r i r s e  en su declja 
r a c iô n  g e n e ra l en la  s e s io n  a n te r io r  a s itu a c io n e s  c o n c re ta s , se h ab ia  
a ju s ta d o  a l  mandato  de l a  Conferencia* Y que l a  e u e s tie n  d e l Golfo de 
Fonseca i lu s t r a b a  una s i tu a c iô n  comûn en e l  derecho d e l  mar, de manera 
que e ra  aprop iado  r e f e r i r s e  a e l l a  en r e la c iô n  con e l  régimen de la s  a -  
guas i n t e r i o r e s ,  e l  mar t e r r i t o r i a l ,  la s  l in e a s  de b ase , la s  bah ias h i s -  
t ô r i c a s ,  y p a ra  d e te rm in a r su e s ta tu to  f r e n te  a la  comunidad in te rn a c io -  
n a l  y desde e l  punto de v i s t a  d e l  régim en i n t e r i o r  d e l  G olfo , como lo  ha 
b ia  hecho a l  comicnzo de la  s e s iô n  e l  r e p ré s e n ta n te  de E l S a lv ad o r, cuya 
e x p o s ic iô n  t r a ta b a  de n eg ar e l  goce soberano de Honduras sobre  sus i s l a s  
y sus aguas. Que Honduras s o s té n ia  que la s  aguas de l a  bah ia  t ie n e n  la  
co n d ic iô n  de aguas in t e r io r e s  y que, por lo  ta n to ,  e ra  lô g ico  que l a  l i ­
nea de base d e l mar t e r r i t o r i a l  fu e se  l a  l in e a  que une lo s  puntos n a tu r^  
l e s  g e o g râ fic o s  de la  b a h ia . Ademas se g u ia  m anifestando e l  delegado hon­
dureno que e s ta b a  de acuerdo con e l  r e p ré s e n ta n te  de E l S a lv ad o r en que 
e x i s t e  una o o n tro v e rs ia  en cuanto a la s  f ro n te r a s  m aritim as y t e r r e s t r e s
( 163) ( 164) -  TERCERA CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL DERE­
CHO DEL MAR. DOCUMENTOS OFICIALBS, Vblümen I I .  NACIONES 
UNIDAS. New York 1.975, pag ina I I 5 .
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e n tr e  Honduras y E l S a lv ad o r; pero  que Honduras ha m an ife s ta  do su vo lun - 
ta d  de d e l im i ta r  sus f ro n te r a s  lo  mas p ro n to  p o s ib le  ( 165) .  A lo  que se ­
guidam ente e l  delegado sa lvadoreno  en uso d e l  derecho de r é p l ic a  co n tes­
té  in s is t ie n d o  en que la  C onferencia  no e ra  fo re  aprop iado  p ara  v e n t i l a r  
c u e s tio n e s  b i l a t é r a l e s  y sostuvo  que la  r e fe r e n c ia  a casos p a r t ic u la r e s  
en apoyo de id eas g é n é ra le s  e ra  d i s t i n to  de l a  fo rm ulac iôn  de t e s is  que 
a t e n t aban c o n tra  lo s  derechos e s ta b le c id o s  de o tro s  E s tad o s . Y, que e ra  
lo  que h ab ia  dicho e l  r e p ré s e n ta n te  de Honduras a l  r e f e r i r s e  en la  s e ­
s io n  a n t e r io r  a la  d iv is io n  do la s  aguas y  en esa  s e s io n , a la s  bah ias  
h i s tô r i c a s  y c i ta b a  a ese  re sp e c to  l a  d e c is io n  de la  C orte de J u s t i c i a  
Centrofiunericana de m il novecien tos d i e c i s i e t e  (v éase  American Jo u rn a l o f  
I n te r n a t io n a l  Law, volumen I I ,  New York, Oxford U n iv e rs ité  p r e s s ,1 .917 , 
pag ina 674) y con tinuaba  m anifestando  que en c u a lq u ie r  h ip ô te s is  de d iy i  
s iô n  de aguas, sean e s ta s  t e r r i t o r i a l e s  o in t e r io r e s ,  Honduras c a re c e r la  
de acceso  a l a  l in e a  de e n tra d a  d e l Golfo y mas aûn, la  d e leg ac iô n  de Hon 
du ras se  h ab ia  r e fe r id o  in c lu so  a p ro blemas de f ro n te r a s  t e r r e s t r e s  y  ma 
r l t im a s ,  lo  que l i e v a r i a  a o tro s  p ro blemas y que E l S a lv ad o r e s ta b a  d is ­
pues to  a  s e g u ir  a d e la n te  con e s te  debate  s i  l a  Comisiôn lo  a d m itla . A lo  
que seguidam ente e l  P ré s id e n te  de la  Comisiôn d i r ig iô  un llam am iento a 
to d as  la s  d e leg ac io n es  p a ra  que e v ita se n  h ac e r  r e fe r e n c ia  a c u e s tio n e s  
b i l a t é r a l e s  ( 166) .
De e s to s  hechos acaec id o s  en e l  seno de l a  T e rce ra  C onferencia  de 
Derecho d e l Mar se deduce que en r e la c iô n  con la  d e term inaciôn  d e l  r é g i  
men de la s  aguas i n te r io r e s  de la  bah ia  de Fonseca y en e s p e c ia l  l a  l î ­
nea de c i e r r e  la  o u e s tiô n  no e s ta  su f ic ie n te m e n te  c la r a  y e l  problem a 
s u b s i s t e .
( 165) ( 166) -  TERCERA CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL DERE­
CHO DEL MAR. DOCUIŒNTOS 0PICIALE3. Volûmen I I .  NACIONES 
UNIDAS. New York 1*975, pag ina  119#
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No o b s ta n te ,  es  im portan te  s e n a la r  que a l  exam inar un mapa d e l Golfo de 
Fonseca se  d es ta can  t r è s  puntos de donde se  p o d ria  t r a z a r  l a  l in e a  de ba 
s e ,  Dos de e s to s  pun tos son Mony Penny P o in t y  P unta C osiguina que se en 
eu en tra n  en t e r r i t o r i o  n icarag ü en se  y que e s tâ n  a  una d is ta n c ia  ig u a l  de 
o tro  punto  s itu a d o  sob re  l a  c o s ta  sa lv a d o ren a  P unta Amapala.
I
S i  se  t r a z a  una l in e a  que una Mony Penny P o in t a l a  Punta  Amapala
la  l in e a  de base c a s i  c o in c id ir â  con la  p o s ic iô n  de la s  ro cas  " f a r a l l o -
nes" y e s ta r a  mas prôxim a a la s  o t r a s  i s l a s  de l a  bahia* Sin  embargo, e£ 
te  tra z a d o  p ré se n ta  dos in c o n v e n ie n te s : prim ero se  deseu id a  l a  c o n f ig u ra  
c iô n  g e o g râ f ic a  de l a  b ah ia  y segun do se a ie  ja  en exceso de l a  ru  t a  mari, 
tim a g e n e ra l de navegaciôn*
S i se  une P un ta  C osigüina a la  Punta  Amapala, que son lo s  puntos 
que determ inan  l a  co n fig u rac iô n  g e o g râ f ic a  de l a  b ah îa , l a  l în e a  de c ie ­
r r e  te n d ra  l a  misma lo n g itu d  que la  a n te r io r  y se  e n c o n tra râ  mâs prôxima 
a l a  r u ta  g e n e ra l de navegaciôn* P or ta n to ,  es  é v id e n te  que lo s  puntos 
n a tu r a le s  de l a  e n tra d a  de l a  bah ia  de Fonseca son la  P un ta  C osigüina y 
l a  P un ta  Amapala* La l în e a  que une e s to s  dos puntos c o n s ti tu y e  l a  l in e a  
de c i e r r e  de la  b ah îa  ( 167) y  po r o o n s ig u ie n te ; l a  l în e a  de base d e l mar 
t e r r i t o r i a l  ad y acen te . E s ta  a se v e rac iô n  e s tâ  j u s t i f i c a d a  desde e l  punto 
de v i s t a  g e n e ra l como desde e l  punto de v i s t a  p a r t i c u l a r .  Desde e l  punto
de v i s t a  g e n e ra l l a  Convencion de G inebra so b re  Mar T e r r i t o r i a l  y Zona
( 167) -  "En caso de un esp ac io  de agua que c o n s ti tu y a  una b ah îa , e l  p r in  
c ip io  que dé term ina  l a  dem arcaciôn de su l in e a  de c ie r r e  es  que 
e s t a  debe t r a z a r s e  e n tre  lo s  puntos g e o g râ fic o s  n a tu ra le s  de l a  
e n tra d a  u b icad a  en e l  lu g a r  donde la  e sc o ta d u ra  d e ja  de te n e r  la  
c o n f ig u ra c iô n  de una b a h ia ."  S e r ie i  CORTE INTERNACIONAL DE JUST^ 
CIA Nfl 1, CASO DE LAS PESQUERIAS. Pagina 155*
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c o n tig u a  a s i  como l a  Convencion de Derecho d e l  Mar de t r e i n t a  de a b r i l  
de m il n o v ec ien to s  ochen ta  y dos (lôÔ) l a  red acc io n  de lo s  a r t i c u lo s  r e -  
l a  t iv o s  a la s  b ah ias  puede s e r  invocada en apoyo de e s ta  a se v e ra c io n , 
pues l a  d is ta n c ia  e n tr e  lo s  puntos n a tu ra le s  de l a  b ah ia  de Fonseca es  in  
f e r i o r  a v e in t ic u a t ro  m il la s  ( l6 $ ) .
Desde e l  punto de v i s t a  p a r t i c u la r ,  l a  C orte de J u s t i c i a  Centroame­
r ic a n a  ( 170} re tu v o  como puntos g e o g râ fic o s  n a tu ra le s  de l a  b ah la  lo s  an 
te r io rm e n te  in d ic a d o s ; asimismo e l  C apitan  de F ra g a ta  R«H« Kennedy en su 
"E stu d io  G eogrâfic o  e H id ro g râ fico  de Algunas Bahias y  E s tu a r io s  cuyas 
c o s ta s  p e rten ecen  a  d iv e rse s  E stados" in d ic é  que e l  Golfo de Fonseca " . . .  
t ie n e  su  e n tra d a  en la  P unta  de C osigüina po r e l  lado  m erid io n a l y  l a  Puri 
t a  Amapala, que e s t â  a d iec in u ev e  m illa s  a l  n o ro es te  de l a  p rim era '!(171 )•
En co n secu en c ia , es n e c e sa rio  p r e c is a r  que l a  l in e a  de c i e r r e  de l a  
b ah ia  es  l a  l in e a  de base p ara  m edir e l  mar t e r r i t o r i a l  adyacen te  s u je to  
re sp ec tiv am en te  a  cada uno de lo s  E stados r ib e ren o s*  P or e l l o ,  p a ra  de­
te rm in a r  l a  l in e a  de base d e l  mar t e r r i t o r i a l  hondureno, es n e c e s a r io , en 
p r in c ip io ,  d e d u c ir  s e i s  m illa s  de la  lo n g itu d  t o t a l  de d ich a  l in e a ,  ya
( 168) -  LA CONVENCION DE DERECHO DEL MAR, ha s id o  aprobada en New York e l
30 de a b r i l  de 1*982, con 130 vo tos a fa v o r ,  4 c o n tra  y 17 abjs 
te n c io n e s .
( 169) -  " S i l a  d i s ta n c ia  e n tr e  la s  l in e a s  de bajam ar de lo s  puntos n a tu r£
le s  de e n tra d a  de una b ah ia  no ezcede de 24 m il la s  m arinas se po-
d râ  t r a z a r  una l in e a  de dem arcaciôn e n tr e  la s  dos l in e a s  de b a ja ­
m ar, y la s  aguas que a s i  queden en ce rrad as  s e râ n  co n sid e rad as  co­
mo aguas i n t e r i o r e s " .  A r tic u lo  10, N° 4 , CONVENCION DE DERECHO 
DEL MAR, de 30 de a b r i l  de 1*982*- En ig u a l  s e n tid o  e l  A r tic u lo  7 
NO 4 . de l a  CONVENCION SOBRE MAR TERRITORIAL Y ZONA CONTIGUA, de
1 . 9^ .
(170) -  Véase Anexo 13 de e s ta  t e s i a .
( 171) -  KENNEDY R .H .- a/CONF 13 /15 , en CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS
SOBRE DERECHO DEL MAR. Vol. I ,  DOCUMENTOS A/CONF 13/37, pagina
218 .
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que E l S a lv ad o r y N icaragua t ie n e n  derecho resp ec tiv am en te  a una zona 
de t r è s  m il la s  sob re  l a  ex te n s io n  de d ich a  l în e a .
B ) .-  EL LIMITE EXTERIOR.
E s te  l im ite  ( l ? l )  puede s e r  tra zad o  segun e l  método de l a  l in e a  p a -  
r a l e l a  o b ien  m ediante e l  método de a rc o s  de c i r c u lo s .  En lo s  dos casos 
se  te n d ra  e l  mismo l im i te  e x te r io r  puesto  que l a  l in e a  de base d e l mar 
t e r r i t o r i a l  e s ,  en e s te  caso , una l in e a  r e c ta .  Sin  embargo, e l  método de 
a rc o s  de c ir c u lo s  p ré se n ta  mas v e n ta ja s  que e l  tra za d o  p a r a le lo .  En e fe £  
to ,  l a  adopeion d e l prim ero p e r m it i r ia  no solam ente u n ifo rm ar l a  term ine 
lo g ia  en lo  que co n c ie rn e  a l  método ün ico  d e l tra z a d o  d e l l im ite  e x te r io r  
de lo s  m ares t e r r i t o r i a l e s  de lo s  E stados c o n tig u o s , s in o  que tam bién p e r  
m i t i r a  d e te rm in a r  mâs fâ c ilm e n te  sus l im i te s  l a t é r a l e s .  Ademas es  e l  mâs 
recom endable ya  que f a c i l i t a  l a  o r ie n ta c iô n  de lo s  n av eg an tes .
C ) . -  LOS LIMITES LATERALES.
Dadas la s  c irc u n s ta n c ia s  e s p e c ia le s  ( l7 2 )  de l a  bah ia  de Fonseca e l  
mar t e r r i t o r i a l  hondureno se  s i t u a  e n t r e lo s  de E l S a lv ad o r y  N icaragua; 
l a  l in e a  que déterm ina d ichos mares d ebe en consecu en c ia , s e r  determ ina­
d a .
( 171) -  "E l l im i te  e x te r io r  d e l  mar t e r r i t o r i a l  es  l a  l in e a  cada uno de eu
b is  yos puntos e s tâ ,  dfil punto mâs proximo de l a  l in e a  de b ase , a una
d is ta n c ia  ig u a l a l a  anchura d e l mar t e r r i t o r i a l " .  A r tic u lo  4 , CON 
VENCION DE DERECHO DEL MAR. New Yoik, 30 de a b r i l  de I . 982 . Véase 
tam bién , e l  A r tic u lo  6 de l a  CONVENCION SOBRE EL MAR TERRITORIAL Y 
LA ZONA CONTIGUA. G inebra 1 .958 .
( 172) -  "Cuando la s  c o s ta s  de dos E stados sean  adyacen tes o se  h a l le n  s i t u a
das f r e n te  a f r e n t e ,  ninguno de d ichos E stados te n d râ  derecho , s a l ­
vo acuerdo en c o n tr a r io ,  a  e x te n d e r  su  mar t e r r i t o r i a l  mâs a l l a  de 
una l in e a  media cuyos pun tos sean  e q u id is ta n te s  de lo s  puntos mâs
proximo8 de la s  l in e a s  de b ase , a p a r t i r  de la s  cu a le s  se  mide l a
anchura d e l mar t e r r i t o r i a l  de cada uno de e s to s  E s tad o s . No o b s ta£  
t e ,  e s ta  d isp o s ic io n  no s e r a  a p l ic a b le  cuando, p o r l a  ex i s t e n c ia  de 
derechos h is to r ic o s  o po r o tra s  c irc u n s ta n c ia s  e s p e c ia le s ,  s e a  nec£ 
s a r io  d e l im i ta r  e l  mar t e r r i t o r i a l  de ambos E stados en o t r a  fo rm a." 
A r t ic u lo  15 de l a  CONVENCION DE DERECHO DEL MAR. New YozAc, 30 de a -  
b r i l  de 1 . 982.
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Como l a  l în e a  de base d e l mar t e r r i t o r i a l  es l a  que une dos puntos 
s itu a d o s  resp ec tiv am en te  en la  l în e a  de c ie r r e  de l a  b a h la ,a  una d istsm  
c ia  de t r è s  m il la s  de l a  c o s ta  sa lv ad o ren a  y n ica rag ü en se , y e l  l im ite  
e x te r io r  es determ inado po r e l  método de a rco s  de c i r c u lo i  r é s u l t a  que, 
en p r in c ip io ,  l a  l in e a  que une cada uno de e s to s  puntos con lo s  que sena 
la n  e l  l im i te  e x te r io r  de lo s  mares t e r r i t o r i a l e s  de N icaragua , de Hondu 
ra s  y E l S a lv ad o r, c o n s titu y e  e l  l im ite  l a t e r a l  e n tr e  e s to s  E s tad o s.
3 . -  ANCHURA DEL MAE TERRITORIAL HONDURENO.
H istO ricam en te , a n iv e l  m undial la  o u e s tio n  de l a  anchura d e l mar 
t e r r i t o r i a l  se  p la n te d  desde e l  p rim er momento l ig a d a  a l a  o o n tro v e rs ia  
so b re  e l  dominio que e l  Estado puede a d q u i r i r  so b re  la s  aguas; s i  e s ta s  
e ran  s u s c e p t ib le s  de ap ro p ia c iô n  p o r ocupaciôn , h ab ia  que d e te rm in a r f i  
sicam ente  l a  e x te n s io n  e fec tiv am en te  "ocupada", t r a s  una s e r i e  de l im i­
te s  su g e rid o s  como le g itim o s  en e l  s ig lo  XVII, desde una lég u a  a  c ie n  
m i l la s ,  se  produce e l  é x i to  l i t e r a r i o  de l a  fo rm ulac iôn  de Bynkershoek 
"De dominio m aris" 1 .7 0 3 , "T errae  dominium f i n i t u r  u b i f i n i t u  armorum 
v i s " ,  co n cre tad o  en la  r é g la  d e l t i r o  de canon, cuyo a lcan ce  se  estim ô 
p o r  G a lia n i  en t r è s  m i l la s ,  é q u iv a le n te  a l a  medida n a û tic a  mas co n o c i- 
d a , la  lég u a  m arina "Dei d o d e ri d e l p r in c ip i  n e u t r a l i "  1 .7 8 2 . La r é g la  
se  p o p u la r is a  p o r l a  ob ra  de W a tte l, una vez mas, qu ien  so lo  f i j a  en e l  
t i r o  de canon e l  a lcan ce  d e l dominio so b re  e l  mar v ec in o , s in o  que a s e -  
v e ra  que todo e l  e sp ac io  a s î  c u b ie r to  form a p a r te  d e l  t e r r i t o r i o  y d e d u  
ce que no e x p re ss  lé g it im a  l a  e fe c tu a d a  bajo  lo s  canones de una fo r ta l js  
za n e u t r a l .
A lo  la rg o  d e l s ig lo  XVIII se  hacen a p a re n te s  en la  p r â c t ic a  d i -  
p lo m âtica  y  en l a  le g is la c iô n  la s  dos m o tivaciones e s e n c ia le s  d e l E stad o ,
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a l  rec lam ar una zona prôxima a  l a  c o s ta  como s u je ta  a  su a u to r id a d t l a  de 
f e n s iva  y l a  econôm ica.
E l temprano en lace  de l a  anchura de mar t e r r i t o r i a l  con l a  reglam en- 
ta c iô n  d e l apresam ien to  en la  g u e rra  m arîtim a e z p lic a  la  te n d en c ia  r e s t r i £  
t i v a  que se  observa  en la s  ley es  y d e c re to s  r e l a t iv e s  a  la  n e u t r a l id a d , 
que su e len  l im i te r  a t r è s  m il la s  l a  zona de su a p l ic a c iô n .  M ien tras  ta n to ,  
a o tro s  e fe c to s  (pesca  y  aduanas p rin c ip a lm e n te )  l a  te n d e n c ia  e s ,  desde an 
tig u o  c laram ente  am pliado ra .
Una s e r ie  de ley e s  b r i tâ n ic a s  (1 .7 3 6 , 1 .763 , 1*784, 1.802 y  1 .833) 
l a s  llam adas "H overing a c t " ,  p reveen la  in sp ec c iô n  y c o n tro l  h a s ta  d is ta n  
Gias de v e in t ic u a t ro  m illa s  a n av io s  sospechosos, s in  que se  deroguen has 
t a  1 .8 7 6 . Los E stados U nidos reco n o c ie ro n  en m il s e te c ie n to s  o ch en ta  y  dos 
un l im i te  de t r è s  lé g u as , es d e c i r ,  de nueve m i l la s ,  a  e fe c to s  pesqueros 
a lo s  dominios b r i t â n ic o s ,  m ien tras  que en m il s e te c ie n to s  no v en ta  y t r è s  
reducen  a t r è s  m i l la s ,  p o r l a  boca de J e f f e r s o n ,  l a  zona donde ex ig en  e l  
re sp e to  de su n e u tr a l id a d ,  p o s ic iô n  que se  r e p i te  en m il s e te c ie n to s  noven 
t a  y  s e i s  y  de nuevo en m il o ch o c ien to s , e s ta  vez p o r boca de M adison, aun 
que ta n  so lo  como esc a lô n  de r e t i r a d a  en la s  n eg o c iac io n es  con Gran E reta ­
na s i  un p rim er l im i te  de cu a tro  lé g u a s , es d e c i r ,  doce m i l la s ,  no e ra  a -  
oeptado (Je ssu p  "The Law o f  t e r r i t o r i a l  w a te r  and m aritim e ju r i s d i c t i o n " ,  
m il n o v ec ien to s  v e i n t i s i e t e ,  pag ina 50 -  51 )•  l 'o r  su p a r te  Espana, que de£ 
de m il s e te c ie n to s  s e s e n ta  h ab ia  e s ta b le c id o  y  a p lic a d o  una d is ta n c ia  mâxi 
ma de dos lé g u a s , o s e a ,  de s e ls  m i l la s ,  a e fe c to s  de v i s i t a  ad u an era , en 
m il n o v ec ien to s  c a to rc e  u t i l i z a  e l  l im i te  de t r è s  m il la s  en Heal D eereto  
de ve i n t i t r é s  de noviem bre, n e u tra l id a d  en l a  p rim era g u e rra  m undial, l i -  
m itado expresam ente a e sa  ocasiôn# En e l  s ig lo  d iô c in u ev e  y  a  comienzos 
d e l  s ig lo  v e in te  c o in c id ie ro n  numérosos in te n to s  im pulsados con mâs fu e rz a
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p o r la s  grandes p o te n c ia s  m aritim as , s in g u larm en te  Gran B retana y E s ta ­
dos Unidos y con v a c ila c io n  F ran c ia  y Holanda, de imponer la s  t r è s  m illa s  
como anchura de mar t e r r i t o r i a l  o b l ig a to r ia  p a ra  todos lo s  E stados# E sto s 
in te n to s ,  desplegados en l a  l e g is la c iô n ,  n o tas  d ip lo m â ticas  y e x p o s ic io -  
nes d o c t r in a le s ,  no han pasado en l a  mayor p a r te  de s e r  meras a f irm a c io -  
nés u n i l a t é r a l e s ,  r e s i s t i d a s  p o r a q u e llo s  a qu ienes iban  d i r ig id a s .  En 
c u a lq u ie r  caso sô lo  fu e ro n  acep tados se le c tiv a m e n te  en algunos t ra ta d o s  
b i l a t é r a l e s ,  o m u l t i l a té r a le s  r e s t r in g id o s , po r lo s  p a is e s  que te n ia n  in  
te r é s  en m antener e s ta  anchura o po r lo s  que no v ie ro n  mâs opciôn  que a -  
c e p ta r la  y a d a p ta r la .  P o r e l l o ,  la  r é g la  de t r è s  m il la s  no se c o n v ir tiô  
nunca en una r é g la  de derecho in te m a c io n a l  o b l ig a to r ia  "Erga Cmmes", En 
p rim er lu g a r  p o r  f a l t a  de g e n e ra lid a d , ya que un grupo im portan te  de pa£ 
s e s ,  e n tr e  e l lo s  algunos muy n av eg an tes , no l a  ac e p ta ro n  en su l e g i s l a ­
c iô n  in te rn a ,  n i  en su p r â c t ic a  in te m a c io n a l ,  s in o  a l  c o n tr a r io ,  se  ma- 
n i f e s ta r o n  c o n tra  e l la #  A si suced iô  co n .S u ec ia , Noruega, Dinamarca, Por­
tu g a l ,  Espana, I t a l i a ,  Rusa, Turquia y  Uruguay, en e l  periodo  que nos r£  
fe rlm o s . ( Jessu p  "The law o f t e r r i t o r i a l  w a te r  and m aritim e ju r i s d ic t io n " )  
Y en segundo lu g a r  la  r é g la  de t r è s  m illa s  no l lc g ô  a  a lc a n z a r  e l  elemen 
to  p s ic o lô g ic o  de l a  o b lig a to r ie d a d  que ex ige  la  costum bre, l a  o p in io  iu  
r i s ,  y no c r i s t a l i z ô  p o r e l lo  en norma o b l ig a to r ia  de Derecho de Gfentes*
A p a r t i r  de t a l  s i tu a c iô n ,  l a  év o lu e iô n  de lo s  û ltim o s  c in c u e n ta  a -  
nos ha s id o  decid idam ente ad v ersa  a l a  r é g la  de la s  t r è s  m illa s  (l7 2 )#
T a l es a s i  que e l  p rim er f ra c a s o  a n iv e l  m undial so b re  l a  f a l t a  de v igon 
c ia  de e s ta  norma fué  l a  C onferencia  de C o d ificac iô n  de la  Haya de m il
( 172) -  MARTINEZ CARO SANTIAGO, LA ACTUAL REVISION DEL DERECHO DEL MAR 
b is  UNA PER3PECTIVA ESPANOLA, C ap itu le  VI, MAR TERRITORIAL* N atura­
le z a ,  anchura y d e lim itac iô n #  P aginas 245-248#
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nov e c ien to s  t r e i n t a ,  c e leb rad a  bajo lo s  a u sp ic io s  de l a  Sociedad de Na­
ciones*  A p e sa r  de la s  esperanzas que hab ian  puesto  en e l l a  lo s  p a ise s  
in te re sa d o s  en l a  maxima l im ita c iô n  de la  anchura d e l mar t e r r i t o r i a l ,  
no sô lo  fué  im posib le  co n seg u ir  acuerdo , y por ta n to  p re p a ra r  una Con­
v encion  G eneral so b re  l a  m a te r ia , s in o  que quedaron de m a n ifie s to  l a  Im 
p o r ta n c ia  y l a  an tigüedad  de la s  d isc re p a n c ia s  con la  p re te n d id a  r é g la  
de la s  t r è s  m illa s*  Una de la s  mâs im p o rtan tes  a u to r id a d e s  m aritim as de 
l a  época, e l  P ro fe s o r  f ra n c é s  G ilb e r t  G id e l, afirm aba en m il novecien tos 
t r e i n t a  y c u a tro , "Es p re c iso  re ch az a r  s in  vac i la c io n e s  la  p ro p o sic iô n  
tan  ex te n d id a , pero  ta n  raram ente p ro fu n d izad a , de que la  anchura d e l 
mar t e r r i t o r i a l  e s t a r i a  f i j a d a  por e l  Derecho In te m a c io n a l  en t r è s  mi­
l l a s  m aritim as"*"E s ta  p ro p o sic iô n  no es v e rd ad e ra , ya se t r a t e  d e l mar 
t e r r i t o r i a l  en s e n tid o  g e n e ra l que con f re c u e n c ia  se  ha dado a e s ta  ex­
p rè s  iôn  p ara  d e s ig n a r  l a  zona de e j e r c ic io  de una com petencia c u a lq u ie ra , 
aunque sea  e s ta  una com petencia a is la d a ,  d e l  E stado r ib e re n o , ya  se t r a ­
t e  d e l  mar t e r r i t o r i a l  en e l  s e n tid o  exacto  de e s ta  e x p rè s iô n , es d e c i r ,  
de la  zona de e je r c i c io  d e l  con jun to  de la s  com petencias d e l Estado r ib £  
reno  como t a l " ,  y asimismo s e n a la r îa  que l a  p re te n d id a  r é g la  d© la s  t r è s  
m il la s  fué l a  g ran  d e rro ta d a  de la  C onferencia  de m il n o v ec ien to s  t r e in ­
ta*
La P rim era C onferencia  de la s  Naciones Unidas so b re  e l  Derecho d e l 
Mar tampoco obtuvo é x ito  en e l  in te n to  de e s ta b le c e r  una r é g la  u n iv e r s a l  
que f i j a s e  l a  anchura d e l mar t e r r i t o r i a l *  La Segunda ce le b rad a  dos anos 
d espués, en m il n o v ec ien to s  s e s e n ta ,  te n îa  p o r mandato  e s p e c if ic o  e l  de 
lo g ra r  un acuerdo en e s ta  c u e s tiô n , tampoco lo g rô  e l  é x i to  f i n a l ,  aunque 
debemos re c o rd a r , que ta n  sô lo  f a l t ô  un voto p a ra  co n seg u ir  la  m ayoria 
n e c e s a r ia  (dos t e r c io s )  en fa v o r  de una fôrraula de tra n sa c c iô n  que e s ta
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b le c îa  una anchura maxima de s e is  m illa s  p a ra  e l  mar t e r r i t o r i a l  y a u to -  
r iz a b a  a lo s  E stados a e s ta b le c e r  una zona de o t r a s  s e is  m illa s  en la s  
que e l  r ib e re n o  p o d rîa  r e g u la r  la  pesca y r e s e r v a r la  a sus n a c io n a le s , 
re sp e tan d o  d u ran te  d iez  anos lo s  derechos h is to r ic o s  de lo s  pescadores 
e x tra n je ro s *  También se  ad m itîa  un derecho p r e f e r e n c ia l  p a ra  la  pesca  en 
e l  mar adyacen te  a la  zona pesquera  e x d u s iv a  en fa v o r  d e l Estado co s t e -  
ro  cuando c o n c u rr ie ra n  determ inadas c i r c u n s ta n c ia s .
No pueden e x tra n a r  lo s  f ra c a s o s  de m il nov ec ien to s  c in cu en ta  y ocho 
y m il n o v ec ien to s  s e s e n ta ,  la  s i tu a c iô n  h ab îa  evolucionado desde m il no­
v e c ie n to s  t r e i n t a  y la s  p re te n s io n e s  de lo s  E stados en r e la c iô n  con e l  
mar t e r r i t o r i a l  ya no e s ta b an  lim ita d a s  a l  mâximo de doce m i l la s .  La Se­
gunda G uerra M undial h ab îa  a b ie r to  una nue va e ta p a  en la  evo lu c iô n  d e l 
Derecho d e l  Mar, que a p a re c îa  tam bién cond ic ionada p o r f a c to re s  p o l i t i c o s ,  
e s t r a té g ic o s  y  econôm icos, ju n to  con la  in f lu e n c ia  d e l proceso  d e sc o lo n i-  
z a d o r . Laa p o te n c ia s  m aritim as o c c id e n ta le s ,  y so b re  to d o , lo s  E stados 
U nidos en v u e lto s  en lo s  p ro blemas de l a  g u e rra  f r î a  consideraban  que una 
am p liac iô n  de la  anchura d e l mar t e r r i t o r i a l  p e r ju d ic a r îa  su s i tu a c iô n  
g e o e s t r a té g ic a ,  iraponiendo r e s t r ic c io n e s  a la  l i b e r t a d  de navegaciôn de 
la s  fu e rz a s  n a v a le s . P re n te  a e l l a s ,  un d ec id id o  grupo de p a ise s  ib e ro a -  
m ericanos e s ta b a  en e s te  problema d isp u e s to  a  lo g ra r  e l  reconocim iento  
de su  t e s i s  en cuanto  a l a  c re a c iô n  de una am plia zona, h a s ta  de d o sc ien  
ta s  m il la s  de an ch u ra , en l a  que l a  e x p lo ta c iô n  de lo s  re c u rso s  d e l mar 
h a b îa  de quedar re se rv a d a  a l  E stado r ib e re n o . E s ta  t e s i s  pod ia  po r o t r a  
p a r t e ,  am pararse en l a  n ecesid ad  de e s ta b le c e r  una a u to r id a d  dotada de 
l a  com petencia y ju r i s d ic c iô n  n e c e s a r ia s  p a ra  im pedir l a  e x p lo ta c iô n  abu 
s iv a  de lo s  re c u rso s  v ivos d e l m ar, que como ya se  com prendîa, no e ran  
in a g o ta b le s  como an tiguam ente se  hab îa  c re id o . Los p a is e s  nuevos emergen
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te s  en e l  proceso  d esco lo n iz ad o r, v e ian  con s im p a tîa  e s ta  p o s ic iô n  y tarn 
b ien  deseaban re s e rv a rs e  la s  r iq u e z a s  d e l mar en una am plia zona, promo- 
viendo una nueva d is t r ib u c iô n  de lo s  re c u rso s  econômicos y afirm ando su 
s o b e ra n ia , sobre lo s  re c u rso s  n a tu r a le s ,  no sô lo  en t i e r r a ,  s in o  tam bién 
en e l  mar ad y acen te .
P a ra  comprender la s  d i f i c u l ta d e s  con que hub ieron  de e n f re n ta r s e  la s  
c o n fe re n c ia s  de m il n o v ec ien to s  c in cu en ta  y ocho y m il novecien tos sesen ­
ta  b a s ta ra  re c o rd a r  unos d a to s i
M ien tras  que, en m il no v ecien to s t r e i n t a ,  e ran  d i e c i s i e t e  lo s  p a i­
ses  con mar t e r r i t o r i a l  de t r è s  m i l la s ,  d ie c i s e is  lo s  que reclam aban una 
anchura e n tr e  c u a tro  y once m illa s  y sô lo  dos lo s  que lleg ab an  a la s  do­
ce m i l l a s ,  en m il no v ecien to s s e se n ta  lo s  p rim eros ( t r è s  m il la s )  e ran  
v e in t id ô s ,  lo s  que p re te n d îa n  anchuras de cu a tro  a once seg u ian  siendo  
d i e c i s e i s ,  pero  lo s  def en so res  de la s  doce m illa s  hab ian  pas ado a s e r  trje 
ce y p o r lo  menos dos p re te n d ia n  un mar t e r r i t o r i a l  con mâs de doce mi­
l l a s  de an ch u ra .
D urante lo s  anos s u b s ig u ie n te s ,  e l  c re c ie n te  movimiento h ac ia  l a  om 
p l ia c iô n  se a o e le rô . Nuevos p a ise s  se sumaron a lo s  dos û ltim o s  grupos y 
en m il n o v ec ien to s  s e se n ta  y nueve e ran  nada menos que c in cu en ta  y cua­
t ro  lo s  que hab ian  e s ta b le c id o  un mar t e r r i t o r i a l  de doce m il la s  y d iez  
lo s  que p re te n d ia n  una anchura aûn mayor, l a  m ayoria de e l l o s  de dosc ien  
ta s  m i l l a s .
En e s ta  s i tu a c iô n  p arece  so rp re n d a n te  l a  r e l a t i v a  f a c i l id a d  con que 
la  T e rce ra  C onferencia  so b re  e l  Derecho d e l Mar ha logrado^ ya desde su 
S esiôn  de G inebra de m il n o v ec ien to s  s e te n ta  y  c in co , un am plio grado de 
consenso p a ra  e l  e s ta b le c im ie n to  de una anchura maxima de doce m il la s  pa 
r a  e l  mar t e r r i t o r i a l .  E l a r t ic u lo  dos d e l te x to  o f ic io s o  de n eg o c iac iô n
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preparado  en a q u e lla  s e s ion p e r  e l  P ré s id e n te  de l a  Segunda Comisiôn, sp» 
bre l a  base de le s  deb a tes  y de la s  ten d en c ies  p r in c ip a le s  reco g id as  de 
o tro  documente que hab îa  s id o  e laborado  p o r e l  P ré s id e n te  de e sa  misma 
Comision como re su lta d o  de la  s e s io n  de Caracas e s ta b a  red actad o  en es­
te s  term ines : "Todo Estado te n d ra  derecho a e s ta b le c e r  l a  anchura de su  
mar t e r r i t o r i a l  h as ta  un l im ite  que no exceda de doce m illa s  m arinas, me 
d id a s  a p a r t i r  de la s  l in e a s  de b ase , tra z a d a s  de conform idad con la s  
d isp o s ic io n e s  de l a  p re se n ts  Convene ion'*.
Con minimas rnod ificac iones de re d a cc iô n , e s te  te x te  fué r e i te r a d o  
en le s  p é rio d e s  de s e s io n e s  su b s ig u ie n te s  y hoy f ig u r a  como a r t i c u le  t r è s  
d e l  p royecto  de T ra tado  de la  T e rce ra  C onferencia  de Derecho d e l Mar*Es- 
ta  ap a re n te  f a c i l id a d  en la  so lu e io n  de tan  an tig u o  problem a se  debe en 
r e a l id a d  a que, ya desde ra il novecien tos s e s e n ta  y s i e t e  la s  dos p o te n -  
c i a s ,  E stados Unidos y Union o o v ié t ic a ,  hab ian  in ic ia d o  n eg o ciac io n es 
que concluyeron  e l  ano s ig u ie n te ,  en un en tend im ien to  centra d e  en l a  ad 
m ision  de un mar t e r r i t o r i a l  de doce m i l la s ,  combinado con e l  e s ta b le c i  
m iento  de l a  l ib e r t a d  de navegaciôn y sob revuelo  en le s  e s tre c h o s  u t iM  
zados po r la  navegaciôn  in to m a c io n a l ,  y concesiôn  de derechos p re fe re n  
c ia l e s  en m a te ria  de pesca  de le s  E stados r ib e re h o s .
He aqu i un acuordo que hace in te rd e p e n d ie n te  la s  so lu c io n és  que se 
adoptan  p ara  d iv e rsa s  c u e s tio n e s , a l a  p ro p u esta  que nos hemos r e fe r id o  
a n te r io rm e n te , y que estuvo  a punto de s e r  acep tad a  en m il no v ecien to s 
s e s e n ta ,  u t i l i z a b a  l a  misma té e n ic a  que ahora  ha venido en llam arse  e l  
"paquet® negociador" (package d e a l ) .  P e ro , s i  en tonces la s  c i f r a s  e ran  
s e i s  p a ra  e l  mar t e r r i t o r i a l  y doce p a ra  l a  zona p esq u e ra , ahora  han pa 
sado a s e r  doce y d o sc ie n ta s  re sp o c tiv am en te , in tro d u o ién d o se  un elemen 
to  nuevo y , p o r  c i e r t o ,  e s e n c ia l  p a ra  la s  grandes p o te n c ie s , l a  l i b e r -
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ta d  de navegaciôn y sob revuelo  en lo s  e s tre c h o s  u t i l i z a d o s  p a ra  la  nave­
g ac iô n  in te rn a c io n a l .
La irap o rtan c ia  de e s ta  u ltim a  cu est io n ,  a l  d e ro g ar e l  p r in c ip io  y 
l a  norma t r a d ic io n a l  de l a  sum isiôn a l  régimen g e n e ra l de l a  navegaciôn 
p o r e l  mar t e r r i t o r i a l  en lo s  e s tre c h o s  -  paso in o cen te  -  •
P o r  lo  que r e s p e c ta  a l a  e x te n s iô n  d e l  mar t e r r i t o r i a l ,  b a s ta ra  con 
in d ic a r  que la  d isc u s iô n  de la  fôrm ula adoptada p o r la s  grandes p o te n c ia s , 
in ic ia d a  ya d u ran te  lo s  t ra b a jo s  de la  Comisiôn de Pondos M arinos, se  cen 
t rô  an te  todo con l a  co n fig u rac iô n  d e l régimen a e s ta b le c e r  p a ra  la  zona 
p esq u era , de una p a r te ,  y de o t r a ,  en l a  lucha c o n tra  l a  p o s ic iô n  mant^ 
n id a  p o r lo s  E stados r i berenos de e s tre c h o s  que no acep taban  la s  fôrm ulas 
p ro p u es ta s  p a ra  a se g u ra r  la  l i b r e  navegaciôn m aritim e y â e re a  en esos es, 
p a c io s ,
Como re su lta d o  de eso s  d e b a te s , dominados p o r la  id ea  dofendida a 
u l t r a n z a  ya p o r la s  grandes p o ten c ia s  d e l condicionam iento  mutuo a l  fam£ 
80 Package D eal, y en to rn o  a l  cu a l g ira ro n  la s  d is c u s iones d u ran te  la  
S esiôn  de C aracas, e l  te x te  de n eg ociac iôn  p réparado  en l a  de G inebra po r 
e l  P residen t®  de la  Segunda Comisiôn, ya  co n ten îa  a r t i c u le s  que s a t i s f a -  
c ia n  la s  a sp ira c io n e s  de la s  grandes p o te n c ia s , en cuanto a l a  navegaciôn  
p o r  lo s  e s tre c h o s ,  y a lo s  denominados E stad o s  c o s te ro s  (e s  d e c i r ,  lo s  
p a r t id a r io s  d e l  e s ta b le o im ie n to  de zonas no ya p r e fo r e n c ia le s ,  s in e  y a  ex 
c lu s iv a s  p a ra  l a  e x p lo ta c iô n  de lo s  re o u rse s  n a tu ra le s  m a rin e s ) . P or lo  
demâs, e l  "paquete  negociador" ha dado e l  re su lta d o  que sus prom otores e^ 
p eraban  de é l ,  y  l a  r é g la  que f i j a  l a  anchura de mar t e r r i t o r i a l  -  e l  e s -  
c o llo  en que ta n te s  e s fu e rz o s  habian  r e s u lta d o  b a ld lo s  -  aparece  en e l  a r  
t i c u lo  t r è s  d e l te x te  in teg rad o  p reparado  en l a  s e s iô n  de New York en m il 
n o v ec ien to s  s e te n ta  y s i e t e ,  y  en e l  p royecto  de T ra ta d o ."  La r é g la  de la s
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t r e s  m i l la s ,  non n a ta , en cuan to  a norma u n iv e rs a lm e n te  acep tad a , f r a c a -  
sada y  rechazada en m i l  n o v e c ie n to s  t r e i n ta ,  se hab îa  v i s to  d e f i n i t i v a -  
mente e n te rra d a  p o r e l  acuerdo d e l derecho p o s i t iv e  c o n s u e tu d in a r io  y  
c o n te n id o  de la s  m a n ife s ta c io n e s  hechas p o r  lo s  re p ré s e n ta n te s  de lo s  
tados  en la  T e rc e ra  C o n fe re n c ia , s in  n e ce s id a d  de e s p e ra r a la  adopc ion  
fo rm a i de un Convenio In te r n a c io n a l.  (1 7 3 )*
Ahora b ie n , es tu d ian d o  e l  case co n c re te  de la  anchura d e l  mar t e r r i  
t o r i a l  hondurenoj e l  p rim er te x te  le g a l  que a lude l a  anchura es una le y  
s e c u n d a ria , e l  côdigo c i v i l  de m il n o v ec ien to s  s e is  que e s ta b le  ce en su  
a r t i c u l e  s e is c ie n to s  v e in tiu n o  que "E l mar ad y acen te , h as ta  la  d is ta n c ia  
de una légua m arina medida desde la  l in e a  de la  mas baja  m area, es mar 
t e r r i t o r i a l  y dominio n a c io n a l; pero  e l  de p o l ie la  p a ra  o b je to s  co n cer-  
n ie n te s  a l a  seg u rid ad  d e l p a is  y  a la  o b se rv an c ia  de le y es f i s c a l e s ,  se 
e x tie n d e  a l a  d is ta n c ia  de cu a tro  léguas m arinas medidas de la  misma ma­
ne ra"  #
E s te  a r t i c u le  se r e f ie r e  a l  mar t e r r i t o r i a l  s u je to  a la  so b e ra n îa  
d e l Estado de una anchura  de una lé gua  m a rin a  ( t r è s  m i l la s  m a r in a s ) , a s i 
mismo a una zona c o n t ig u a , donde e l  E stado  goza de o t ra s  com petencias de 
c u a tro  léguas m arinas (doce m i l la s  m a r in a s ) . E s ta  anchura  sena lada  se 
mantuvo en v ig o r  hasta  m i l  n o v e c ie n to s  t r e in t a  y  s e is  (174)>  «n v is t a  de 
que la  C o n s t itu e io n  de ese ano e x te n d iô  la  anchura  d e l mar t e r r i t o r i a l  a 
doce k i lo m e tre s  y  no hace m enciôn de la  zona c o n tig u a  e s ta b le c id a  en e l  
Côdigo C i v i l . (175 )
(173) -  Véase CUADERÎÎO DE DOCUIMTACICN, TERCERA CONFERENCIA DE LAS NA-
C IONES UN IDAS SOBRE EL DERECHO DEL MAR, KINI3TERI0 DE ASUl^ TOS EX 
TERIORES, O F IC m  DE INFORt'lACION DIPLCiLlTICA, M adrid, Espana, 
1 .9 7 8 . Tpmbién Apuntes d e l Curso M onogrâfico de D octorade NO 18 , 
1 .9 7 8 -1 .9 7 9 .-  "LA SOLUCION DE CONTROLER3lAS EN LA I I I  CONFEREN­
CIA DE L/iS NAC IONES UN IDAS SOBRE DERECHO DEL MAR", d i r ig ià o  por 
■ PASTOR RIDRUEJO JOSE ANTONIO.
(174) ( 175) -  Véase C0N3TITUCI0N POLITICA DE HONDURAS 1 .9 3 6 . A rtic u lo 1 5 3 .
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Do lo  a n te r io r  se  deduce que e l  a r t i c u le  s e is c ie n to s  v e in tiu n o  d e l 
Côdigo C iv il  Hondureno so lo  ha s id o  reform ado en cuanto a la  anchura d e l 
mar t e r r i t o r i a l  (1 7 6 ), que en m il nov ec ien to s  t r e i n t a  y s e is  comprends 
ta n to  lo  o r ig in a r ia m e n te  e s ta b le c id o  por e l  Côdigo C iv i l  ( a lre d e d o r  de 
cinco  k ilô m e tro s  y medio) como l a  p a r te ,  de lo  que o rig in a r ia m e n te  cons- 
t i t u i a  la  zona co n tig u a , que fu ese  n e c e s a r ia  p a ra  com ple tar lo s  doce k i ­
lom etres  in d ica d o s . Como re s ta n  algunos k ilo m e tre s  de lo  an te rio rm en te  & 
signado a la  zona c o n tig u a , es ju rid ica m e n te  lô g ico  conelu i r  que e s ta  zo 
na co n tin u e  e x is tie n d o  en d ieha  d i f e re n c ia  de k ilo m e tre s .  La C o n s titu e ion 
de m il n o v ec ien to s  c in c u e n ta  y s i e t e  d ec la ra b a  lo s  derechos de Honduras 
sob re  su mar t e r r i t o r i a l ,  pero no d e c la ra b a  la  anchura de e s te  mar.
Es indudable  que la  norma a a p l ic a r s e  aun, no es l a  co n ten id a  en e l  
a r t i c u le  s e is c ie n to s  v e in tiu n o  refonnado d e l Côdigo C iv i l  ( 177)> ademas 
e s ta  misma C o n s titu c iô n  en e l  a r t i c u l e  t r e s c ie n to s  c u a re n ta  y  une e s tip u  
lab a  que "Todas la s  le y e s ,  d é c r é t é s . . .  que e s tu v ie re n  en v ig o r  a l  promu! 
g a rse  l a  C o n s titu c iô n  co n tin u a ran  observândose en cuanto no se opongan 
a e l l a ,  m len tras  no fu e re n  legalm ente derogadas o rn o d ificad as" .
O tras  le y e s  im p o rtan tes  son la s  de A ero n aü tica  C iv i l  de Honduras 
de m il n o v ec ien to s  c in c u e n ta  y s i e t e ,  que en su a r t i c u l e  une e s ta b le c ia :  
"Honduras t ie n e  S oberan ia  e x c lu s iv e  y a b so lu te  sob re  . • •  la s  aguas t e r r i  
t o r i a l e s "  (1 7 8 ), y la  Ley d e l P e trô le o  (D écré té  n® 4 d e l 25 de o c tu b re
( 176 ) -  CONSTITUCION DE HONDURAS 1 .9 3 6 . A r t ic u le  201 . "Todas la s  le y e s . . .
que e s tu v ie re n  en v i g o r . . .  c o n tin u a râ n  observândose en cuan to no 
se opongan a e l l a  y  m ie n tra s  no fu e re n  le g a lm e n te  derogadas o mo- 
d i f ic a d a s " .
( 177 ) -  HERRERA CACERE3 ROBERTO. HONDURAS Y LA PR03LEMATICA DEL DERECHO
INTERNACIONAL PUBLICO DEL IIAR. P u b lic a c io n e s  de la  U .N .A .H . Tegu 
c ig a lp a ,  1 .9 7 5 , pag inas  17 y  l8 ,
( 1 7 8 ) -  LAPELLI LOPEZ ENRIQUE. C0DIG03 Y LEYES DE LA A7IACI0N C IV IL  DE
I BEROAMERICA. I n s t i t u t e  de C u ltu ra  H is p â n ic a , M a d r id , 1 .9 7 0 .
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de 1 .962 , que p re s c r ib e  en su a r t i c u l e  une "E l Estado es dueno de lo s  
yac im ien tos de p e trô le o  e h id ro c a rb u re s  a n â lo g o s" . En consecuencia , le  
p e rten ecen  en p rop iedad  toda m ezcia n a tu r a l  de ca rb u res  de hidrôgeno que 
se en cu en tren  en lo s  te r re n o s  c u b ie r to s  po r la s  aguas t e r r i t o r i a l e s " ,  le, 
yea que aunque no p re c isa n  una anchura de mar t e r r i t o r i a l  ponen de m ani- 
f i e s t o  e l  e j e r c i c io  de la  S oberan ia  d e l E stado .
ï ,  es h a s ta  m il n o v ec ien to s  s e se n ta  y cinco  cuando e s ta  C o n stitu ­
c iôn  en su  a r t i c u le  q u in te ,  num eral t r è s ,  e x tie n d e  la  anchura d e l mar te  
r r i t o r i a l  a doce m illa s  n a ü tic a s  ( 179)«
La p o s ic iô n  in te rn a c io n a l  de Honduras, r e l a t iv e  a l a  anchura de su 
mar t e r r i t o r i a l  e s té  de acuerdo con la s  re g la s  e s ta b le c id a s  en e l  Dere­
cho In te rn a c io n a l  Conveneio n a l (1 8 0 ), y la s  re g la s  de l a  p o l i t i c a  su b re­
g io n a l de lo s  E stados d e l  C aribe (1 8 1 ). De lo a n te r io r  se  deduce que la  
anchura d e l mar t e r r i t o r i a l  hondureno es opon ib le  a l a  g e n e ra lid ad  de 
lo s  E s tad o s . \
\
4 -  AMONIZACION DE LA LEG 13 LAC ION DE LOS ESTADOS C0NTIGÜ0 3 .
Los E stados r ib e re n o s  de l a  bahîa de Fonseca acep tan  l a  r é g la  de do 
ce m illa s  como anchura d e l  mar t e r r i t o r i a l .  E s ta  e s  una a sev e rac iô n  funda
(179) -  CONSTITUCION DE LA REPU3LICA DE HONDURAS. DECRETO N® 20 DE LA A-
SAM3LEA NACIONAL CONSTITUYENTE, I .9 6 5 . A r t ic u le  N® 3 "También 
p e rte n ec en  a l  Estado de Honduras y e s tâ n  s u je to s a su j u r i s d i c -  
c iô n  y c o n tro l ,  e l  su b su e lo , e l  e sp ac io  a é reo , e l  mar t e r r i t o ­
r i a l  en una e x te n s iô n  de doce m il la s  n a ü tic a s  . . . "
(180) -  Véase A r t ic u le  1 y 24 N® 2 de l a  CONÆNCIOK 303RE MAR TERRITORIAL
Y LA ZONA CONTIGUA en GARCIA ARIAS LUIS. CORPUS^RJRIS GENTIUM. Im 
p reso  en Espana, 1 .968 . En ig u a l s e n tid o  e l  A r t ic u le  3 d e l P roye^ 
to  de Convenciôn de Derecho d e l M ar. (T exte o f ic io s o ) .  NACIONES U 
NIDAS te r c e r a  CONFERENCIA SOBRE DERECHO DEL MAR.
(181) — P r in c ip io  N® 2 r e l a t iv e  a l  mar t e r r i t o r i a l  en l a  DECLARACION API^
BADA POR LA REUI^ ION DE MIIŒTROS DE LA CONFERENCIA ESPECIALIZADa’” 
DE LOS PAISES DEL CARIBE SOBRE LOS PR03LEMA3 DEL MAR. San to  Domin 
go, 9 de ju n io  de 1 . 972. EN LA ACTUAL REVISION DEL DERECHO DEL 
MAR UNA PERSPECTIVA ESPANOLA. T ex tes y  Documentes, p ag in as 332 -  
336.
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da en la  a c t i t u d  de cada uno de e s te s  E s ta d o s .
La a c t i t u d  de Honduras es c la ra  ya  que su C o n s titu e io n  d é c la ra  un
mar t e r r i t o r i a l  de una anchura  de doce m i l la s  n a ü t ic a s .
N ic a ra g u a  no ha p re c is a d o  aun la  e x te n s io n  de su mar t e r r i t o r i a l ,
pero  e x is te n  s u f ic ie n te s  e lem entos de ju i c i o  pa ra  a f in n a r  que apoya la
adopc ion  de la  ré g la  de la s  doce m i l la s  ( 182 ) .  P rueba de e l le  es que du­
ra n te  la  segunda c o n fe re n c ia  de la s  N aciones U n idas sobre  e l  Derecho d e l 
M ar, la  d e le g a c iô n  de N ica ragua  a l  a p o r ta r  su apoyo a la  te s is  de un mar 
t e r r i t o r i a l  de s e is  m i l la s  y  una zona s u p le m e n ta r ia  de pesca de s e is  m i­
l l a s ,  lo  h iz o  s in  p e r ju i c i o  de la  p o s ib i l id a d  de c o n o lu i r  acuerdos en e l  
fu tu r e  sob re  la  anchura d e l mar t e r r i t o r i a l  de co n fo rm id a d  con e l  desa - 
r r o l l o  d e l Derecho d e l M ar ( 183 ) ;  y  N ica ra g u a  f irm ô  la  "D e c la ra c iô n  de 
Santo Domingo" que c o n tie n e  la  ré g la  de la s  doce m i l la s .
La p o s tu ra  de E l S a lv a d o r es menos c la ra  pues su C o n s t itu c iô n  d e c la
ra  expresam ente un mar t e r r i t o r i a l  de d o s c ie n ta s  m i l la s  de anchura  y  e l le  
excede consid e ra b le m e n te  la  sena lad a  en la "D e c la ra c iô n  de Santo Dom ingo".
E s ta  in c o m p a t ib i l id a d  es e l  o r ig e n  de la  a b s te n c iô n  de E l S a lv a d o r en e l
momento de a d o p ta rse  d ic h a  d e c la ra c iô n .  5 in  embargo, hay argum entos s u f i ­
c ie n te s  pa ra  s o s te n e r  que E l S a lv a d o r no se opone en e l  fondo  a s e g u ir  la  
r é g la  de doce m i l la s  r e la t i v e  a la  anchura  d e l mar t e r r i t o r i a l  ( 184 ) .
A ese re s p e c to  b a s ta  a n a l iz a r  la  p o s ic iô n  adoptada p o r  E l  S a lv a d o r 
d u ra n te  la  segunda c o n fe re n c ia  de la s  N aciones U n idas sob re  Derecho d e l
( 182 ) -  PEREZ ALONSO CIFUENÎES GILBERTO. EL MAR TERRITORIAL NICARAGUENSE.
P ag inas 1$6-16 4 .
( 183 ) -  Véase D e c la ra c iô n  d e l S r .  MULLHAUPT (N ic a ra g u a ) ,  SEGUNDA CONPEREN
CIA DE LAS NACIONES UI^IDAS SOBRE EL DERECHO DEL MAR. DOCbXENTOS 
A/CONP. 19/ 8 ; p a g in a  159-
( 184 ) -  KARTDfEZ nORENO ALFREDO. C o n s id é ra c lo n e s  sobre  e l  p r in c ip io  cons-
t i t u c io n a l  r e la t iv o  a l  zô c a lo  c o n t in e n ta l y  a l  mar t e r r i t o r i a l .  
P ag ina  102.
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Mar: "En lo  que re s p e c ta  a E l S a lv ad o r, hay una d i f i c u l t a d  suplem enta­
r i a  debido a que la m c h u ra  d e l mar t e r r i t o r i a l  e s ta  f i j a d a  por l a  Cons­
t i tu c iô n  n a c io n a l que no es de l a s  f a c i l e s  de rn o d ifica r: E l la  a s ig n a  a l  
mar t e r r i t o r i a l  una anchura maxima de d o sc ie n ta s  m il la s  medida a p a r t i r  
de l a  l in e a  de b a ja  mar y d é c la ra  e x p lîc ita m e n te  que E l S a lvador recono 
ce y g a r a n t i r a  la  l i b e r t a d  de navegaciôn  en e l  s e n tid o  mâs amplio* A p£ 
s a r  de lo s  térm inos e x p l ic i to s  de l a  C o n s titu c iô n  de E l S a lv ad o r, l a  d^ 
le g a c iô n  sa lv ad o ren a  p o r e l  e s p î r i t u  de c o n c il ia c iô n  desea h ace r sa b e r  
que, s i  la  c o n fe re n c ia  l le g a  a la  co n c lu siô n  de acuerdos p r é c is e s ,  sobre 
e l  asun to  de que conoce, su  Gobierno p ro pondra a l a  asam blea l e g i s l a t i v a  
que la s  d isp o s ic io n e s  de l a  C o n s titu c iô n  sean  arm onizadas con la s  re g la s  
in te rn a c io n a le s  adm itid as  m ediante  l a  c re a c iô n  de una zona de l ib e r t a d  
a b s o lu te  de l a  pesca  y de l a  navegaciôn en l a  am plia banda de mar adya­
cen te  a sus c o s ta s  (1 8 5 ).
E s ta  p o s tu ra  de E l S alvador confirm a su d is p o s ic iô n  fa v o ra b le  a la  
r é g la  de la s  doce m illa s  (186) en v i s t a  de que : en p rim er lu g a r  la  mayor 
p a r te  de lo s  E stados se  han m an ifestado  favo rab lem en te  p o r  l a  adopcion 
de la  ré g la  de la s  doce m il la s  como anchura de mar t e r r i t o r i a l ,  y e s ta s  
a c t i tu d e s  son in tr în s ic a m e n te  com patib les con la s  re iv in d ic a c io n e s  de 
E l Salvador* Y segundo, s i  E l S alvador adop ta  expresam ente e s ta  proposa^ 
c iôn  e s ta r a  aceptando lo s  p r in c ip io s  de base r e l a t iv e s  a la s  d e l im ita -  
c io n es  m aritim es y  p e rm it ir a  a s i  l a  adopciôn de una a c t i tu d  comun de lo s  
E stados r ib e re h o s  de la  bah ia  de Ponseca*
(185) -  In te rv e n c iô n  d e l S r . MARTINEZ MORENO (E l S a lv a d o r) . SEGUNDA CON
FERENClA DE LAS NACIONES UlfIDAS SOBRE EL DERECHO DEL MAR. DOCÜ- 
MENTOS â/CONF 19/S , pag ina  45*
(186) -  D ec la rac iô n  d e l  S r . GALHÎDO POHL (E l S a lv a d o r) . COMISION DE LOS
PONDOS IA.RINOS, a c ta s  resum idas de la  73 a .  se s  io n , en a /a C .138/  
s r .  61 has ta  67, 23 de noviembre de 1 .971 , pag ina  31*
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Ademas de lo  in d ic ad o , l a  arm onizaoion de l a  le g is la c io n  de e s te s  
E s tad o s  e s  de g ran  u t i l i d a d  ta n to  en sus r e  la c  iones mu tu  a s  oomo en s u b  
re la o io n e s  f r e n te  a  l a  Comunidad In te rn a c io n a l .  En e f e c to ,  e l l o  le s  p e r  
m i t i r a  l a  d e fen sa  de sus mares t e r r i t o r i a l e s  de una manera mas e f io a z ,  
y  l a  Comunidad In te rn a c io n a l  e n c o n tra ra  proveoho en e s ta  arm onizaoion 
en  lo  que a ta n e  a lo s  nav ios que a tr a v ie s a n  la s  aguas adyaoen tes de E l 
S a lv ad o r, de Honduras y  de N icaragua en e l  e j e r c i c io  de su  derecho de 
paso in o fe n s iv o .
SECCION I I  
LA ZONA ËCONOMICA EXCLUS IVA
1 -  ANTECEDENTES.
Hoyÿ l a  nociôn  de "Zona Sconomioa E x c lu s iv e " , aun no term inada la  
T e rc e ra  C onferencia  d e l Derecho d e l  Mar, nad ie  d is c u te  l a  le g itim id a d  
de l a  zona, nooiôn que ha ten id o  una g e s ta c io n  bas ta n te  râ p id a  en e l  p la  
no I n te r c o n t in e n ta l .  Como b ien  a firm a  e l  p ro fe s o r  P a s to r  R id ru e jo  "Se 
t i e n e  e l  s e n tim ie n to  de que e n c u e n tra  c la ro  apoyo en e l  Derecho In te rn a -  
c io n a l  C onsuetud inario  y  que, po r c o n s ig u ie n te , r é s u l t a  o p o n ib le  a  lo s  
E s ta d o s , in c lu so  en e l  su p u esto  de que l a  C onferencia  no lo g ra se  l a  adoj^ 
c io n  de una Convenciôn G eneral so b re  Derecho d e l  Mar" (lô 7 )«
Ahora b ie n , l a  foxm aciôn de l a  nooiôn se  in i c i a  en America L a tin a  
y  se  rem onta a  l a  D ec la rac iô n  de S an tiag o  de C hile  so b re  l a  Zona M arit^  
ma de d ieo io ch o  de ag o sto  de m il n o v ec ien to s  o in cu en ta  y  dos . En l a  mia
( 187) -  PASTOR RIDRUEJO JOSE ANTONIO. LECCIÛNES DE DERECHO INTERNACIONAL 
PUBLICO. UNIVERSIDAD C0MPLUTEN3B. PACÜLTAD DE DERECHO. Secciôn  
. de p u b lic a c io n e s . M adrid, I . 98I ,  p a g in a ,75*
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ma lo s  t r è s  Gobie m e s  f irm a n te s , C h ile , Ecuador y  P e ru , p u s ie ro n  de r e ­
l i e v e  e n tr e  o tro s  a sp ec to s  lo  s ig u ie n te s  "Los f a c to re s  geo lôg icos y  b i£  
lô g ic o s  que cond ic ionan  l a  e x is te n c ia ,  co n serv acio n  y  d e s a r ro l lo  de l a  
fau n a  y  f l o r a  m arinas en la s  c o s ta s  qt&e banan lo s  p a is e s  d é c la ra n te s ,h a  
cen  que l a  a n tig u a  e x te n s io n  d e l mar t e r r i t o r i a l  y  l a  zona co n tig u a  sean  
in s u f ic ie n te s  p a ra  l a  co n serv ac io n  y  d e s a r ro l lo  y  aprovecham iento de e— 
s a s  r iq u e z a s  a que t ie n e n  derecho lo s  p a is e s  c o s te ro s " ,  y  como consecuen 
c ia  de e s to s  hechos "Proclam aron como norma de su  P o l i t i c a  L i te m a c io -  
n a l  M aritim a, l a  S o b eran ia  y  J u r is d ic c iô n  e x c lu s iv a s  que a cada uno de 
e l l o s  corresponde so b re  e l  mar que bana la s  c o s ta s  de sus r e s p e c tiv e s  p a i  
s e s  h a s ta  una d i s ta n c ia  minima de d o sc ie n ta s  m il la s  m arinas desde la s  r e -  
f e r id a s  c o s ta s ."  ( l 8 8 ) .
Como muy b ien  d ic e  e l  p ro fe s o r  Diez de Velasco haciendc r e f e r e n d a  
a  e s te  tema, p o s te r ie rm e n te  en lo s  " P r in c ip io s  de M ejico so b re  Régimen Ju  
r id ic o  d e l  M ar", co n ten id o s  en l a  R esolucion  X III  aprobada e l  t r è s  de f e -  
b re ro  d e l  m il n o v ec ien to s  c in c u e n ta  y  s e i s ,  p e r  l a  T e rc e ra  Reunion d e l 
Conse jo  In te ram erican o  de J u r i s c o n s u l te s ,  en l a  D ec la rac iô n  de M ontevideo 
so b re  e l  Derecho d e l Mar de ocho de mayo de m il n o v ec ien to s  s e te n ta  y  en 
l a  D ec la rac iô n  de Lima de ocho de ag o sto  de m il no v ecien to s s e te n ta  se  
i n s i s t e  so b re  e l  derecho d e l  E stado r ib e re h o  a  " E s ta b le c e r  lo s  l im ite s  
de su  S o b eran ia  o J u r i s d ic c iô n  M aritim es" , s i  b ie n  e s t a  u lt im a  d e c la ra ­
c iô n  como lo s  " P r in c ip io s  de M ejico " , hab la  de c r i t e r i o s  ra z o n a b le s , no 
e s  c i e r to  pues d ice  e l  p ro fe s o r  D iez de V elasco , como se  ha d ich o , que l a  
id e a  de Zona Economies " fu e ra  exp rèsada  p o r p rim era  vez en e l  curso  de
( 188) -  Véase LA ACTUAL REVISION DE DERECHO DEL MAR, UNA PERSPECTIVA ES­
PANOLA. I I  Segunda P a r te .  Textos y  Documentes. S e lec c iô n  a  cargo 
de JOSE ANTONIO DE ITURRIAGA. P aginas 306-307.
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l a  reu n io n  an u a l d e l Comité J u r id ic o  C onsu ltivo  A frican o  -  A s ia tio o  c e -  
l e b rada en Colombo" (Queneudec: La Zone • • • ,  pag. 323)f mucho tiempo an 
te a  s ig u e  d ic ien d o  "La id e a  aunque no e l  vocab lo , h ab la  s id o  ampliamen- 
t e  exp resada  en e l  a re a  L atino-A m ericana, s i  b ien  a p a re o ia  en p a r te  con 
fu n d id a  como una am pliac ion  d e l  mar t e r r i t o r i a l  /  no como nocion  au tox^  
ma# Cuando ap arece  c la ram en te , aunque b a jo  e l  nombre de Mar P a tr im o n ia l, 
fu é  en l a  D ec la rac iô n  de Santo Domingo, de nueve de ju n io  de m il novecien  
to s  s e te n ta  y  dos de lo s  p a is e s  d e l  Caribe"# Los p a ise s  d e l  C ontinen te  
Af r ic a n o  re e la b o ra ro n  l a  id ea  de Zona Econômloa d u ran te  e l  Sem inar io  de 
Yaunde(N jengat A fr ic a  . . .  pag . 30) y  l a  lan zan  a l  p iano  m undial a  p a r t i r  
de 1 .972 (N.U. D oo.A /A C  138/Sc I I /L  10 y  Doc. A/AC 133/Sc I I /L  4O (1 .9 7 3 ) 
y  l a  proclam aron solemnemente p o r medio de una d e c la ra c iô n  en que "Los 
E stados A frican o s  reconocen e l  derecho de to dos lo s  E stados r ib e re n o s  a  
e s ta b le c e r  mas a l l a  de su  mar t e r r i t o r i a l  una zona econômica e x c lu s iv a , 
que no se  e x te n d e rs  mas a l l a  de la s  d o sc ie n ta s  m il la s  m arin as, me d idas a 
p a r t i r  de la s  l in e a s  de base que s i r v e n  p a ra  d e l im i ta r  su  mar t e r r i t o r i a l  
(N.Ü. Doc. A/aC 138/89  de 2 de j u l i o  de 1.973)* La con junciôn  de e s fu e r ­
zos prim ero de l a  Comisiôn so b re  l a  u t i l i z a c i ô n  p a c i f i e s  de fondes m a ri-  
nos (Doc. a /aC  138/S c  I I  L . 21 ) de lo s  p a is e s  Latino-A m erioanos y A fric a  
nos agrupados d en tro  d e l  llam ado "Grupo de lo s  S e te n ta  y  S ie te "  y  d e s -  
pués en l a  T e rc e ra  C cn feren c ia  d e l  Derecho d e l  Mar han conseguido avan- 
z a r  enormemente en  l a  a c e p ta c iô n  p o r m ayoria de lo s  p a is e s  de l a  nociôn  
de zona econômica e x c lu s iv e ,  in c lu so  en  l a  f i j a c iô n  de su  e x te n s iô n , f ^  
nalm ente nos d ic e  e l  p ro fe s o r  V elasco que c u a lq u ie ra  que s e s  e l  r e s u lta d o  
f i n a l  de l a  T e rc e ra  C o n feren c ia , a  su  modo de v e r  con e x a c t i tu d ,  que hay 
i n s t i t u e  iones n ac id as  a l  o a lo r  de l a  misma que han lle g a d o  o es  ta n  a pun 
to  de l l e g a r  a  c o n v e r t ir s e  en costum bres in te rn a c io n a le s ,  y p a ra  fu n d a-
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men t a r  aun mas su  o p in io n  c i t a  a l  p ro fe s o r  P a s to r  R id ru e jo  en lo s  tê rm i 
nos 6 ig u le n te s :  "T al e s  e l  caso de l a  Zona Economics E x c lu s iv e . Son ya 
muchos y  muy im p o rtan tes  lo s  E stados que l a  han e s ta b le c id o  p o r l a  v ia  
l e g i s l a t i v a  in te rn a  en lo  que tendriam os e l  elem ento m a te r ia l  de l a  cos 
tum bre. De o t r a  p a r te ,  l a  i n s t i tu c io n  e s ta  v ir tu a lm e n te  acep tad a  p o r to  
dos lo s  E stados p a r t ic ip a n te s  en l a  C o n feren c ia , con lo  que nos encon- 
tram os con e l  elem ento e s p i r i t u a l  de l a  costum bre u "O pinio l u r i s " . (Pe^ 
t o r  R id ru e jo . J .Â . " C onsideraciones so b re  l a  I I I  C onferencia  de la s  Na- 
o io n es  U nidas so b re  e l  Derecho d e l Mar" en A nuario de Derecho I n te m a -  
o io n a l Vol. I l l ,  1 .9 7 6 , pag . 2Ô1 a  2 9 6 ). Ademas pone como ejem plo a  r e -  
s a l t a r  l a  am p lis ima y  cu idada Reglam entaoion de M éjico co n ten id a  en e l  
p a r ra fo  numéro ocho d e l a r t i c u lo  v e i n t i s i e t e  de su  C o n s titu c iô n  p o l i t i ­
ca  y  en l a  Ley R eglam entaria  c o rre sp o n d ien te  de c u a tro  de fe b re ro  de m il 
n o v ec ien to s  s e te n ta  y  c inco  y  la  de EspaSa de fe ch a  de v e in te  de fe b re ro  
de m il n o v ec ien to s  s e t e n ta  y  ocho r e l a t i v e  so lam ente a  la s  c o s ta s  p en in  
s u la r e s  e in s u la re s  e sp ah c la s  en e l  Océano A tlâ n tic o  ( 189)#
2 -  COHCEPTO DE ZONA ECONOMICA BXCU^IVA.
E l a r t i c u l e  c in c u e n ta  y  c inco  d e l  P royecto  de Convenciôn so b re  e l  
Derecho d e l Mar (T exte  o f ic io s o ) ,  es  ta b lé e s  e l  "Régimen J u r id ic o  Espec,! 
f ic o  de l a  Zona Econômica E x c lu siv e"  y  nos l a  d e f in e  a s i :  "La Zona eco­
nômica e x c lu s iv a  es  un a re a  s i tu a d a  mas a l l a  d e l  mar t e r r i t o r i a l  y  adya 
c e n ts  a  e s t a ,  s u je t a  a un régimen ju r id ic o  e s p e c if ic o  e s ta b le c id o  en s£  
t a  pg irte , de acuerdo ccn e l  c u a l lo s  derechos y  ju r is d io c io n e s  d e l  E s ta  
do r ib e re n o  y  lo s  derechos y  l ib e r ta d e s  de lo s  demas E stados se  r ig e n
( 189) -  MANUEL DIEZ DE VELASCO. IN3TITÜCIDNES DE DERECHO INTERNACIONAL 
PUBLICO. E d i to r i a l  Tecnos, M adrid , 1 .980 .
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p o r l a s  d isp o s ic io n e s  p e r t in e n te s  de e s ta  Conveneion" (l90}«
3 -  DERECHOS, JURISDICCION Y DEHBEES DEL ESTADO RIBERENO EN LA ZONA ECO 
NOMICA EXCLUSIVA.
S I p ro y ec to  de Convenciôn so b re  e l  Derecho d e l M ar, en e l  a r t i c u lo
I
c in c u e n ta  y  s e is  e s ta b le c e t  "Que en l a  zona econômica e x c lu s iv a  e l  E s ta  
do r ib e redo t ie n e  derechos de S o b eran ia  p a ra  lo s  f in e s  de ex p lo rac iô n  y  
e x p lo ta c iô n , oonservac lôn  y  o rdenaciôn  de lo s  re c u rso s  n a tu r a le s ,  ta n to  
v ivos como no v iv es  d e l  lecho  y  e l  subsuelo  d e l mar y  de la s  aguas s u -  
p ra y a ce n te s"y  con re sp e c to  a  o t r a s  a c tiv id a d e s  con m iras a  l a  ex p lo ra ­
c iô n  y e x p lo ta c iô n  econômicas de l a  zona, t a l  como l a  p roducciôn  de e -  
n e rg ia  d e riv ad a  d e l  agua, de l a s  o o r r ie n te s  y de lo s  v ie n to s ,  se S a la  a 
demâs e l  a r t i c u lo  s e te n ta  y  t r è s  d e l  p royecto  de Convenciôn que e l  Es­
tado  r ib e re n o  en e l  e j e r c i c io  de sus derechos de S o b eran ia  p a ra  l a  ex­
p lo ra c iô n  y  e x p lo ta c iô n , co n serv ac iô n  y  o rd enaciôn  de lo s  re c u rso s  v i ­
vos de l a  zona econômica e x c lu s iv e , podrâ tom ar la s  medidas que pue dan 
s e r  ne c é s a r  ia s  p a ra  g a ra n t i z a r  e l  cum plim iento de l a s  le y e s  y  reglam en 
to s  d ie  tados de conform idad oon l a  Convenciôn in c lu id a s  l a  v i s i t a ,  l a  
in sp e c c iô n , e l  ap resam ien to  y  l a  in ic ia c iô n  de prooed im ien tos ju d ic i a -  
l e s .  Se e s ta b lé e s  ju r i s d ic c iô n ,  con a r re g lo  a  la s  d isp o s ic io n e s  p e r t i ­
n e n te s  de l a  Convenciôn re sp e c te s  A l e s ta b le o im ie n to  y  u t i l i z a c i ô n  de 
i s la s  a r t i f i c i a l e s ,  in s ta la c io n e s  y  e s t r u c tu r a s ,  a  l a  in v e s t ig ac iô n  
c i e n t i f i c a  m arina; derechos y  deberes p ré v is  to s  en l a  Convenciôn.
Se seH ala  tam bién que en e l  e j e r c i c io  de sus derechos y  en cum pli 
m iento  de sus deberes en l a  zona econômica ex c lu s  iv a  en v i r tu d  de l a
( 190) -  Véase NACIONES UNIDAS. TERCERA CONFERENCIA SOBRE EL DERECHO DEL 
UAB. i/COW , 62/W .P . 10/HÜ7. 3.  pag ina  24 .
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Convenoion, e l  E stado riberoH o te n d ra  debidam ente en cu en ta  lo s  derechos 
y  d eb eres de lo s  E stados y a c tu a râ  de manera com patib le  con la s  d is p o s i­
c io n es  de e s ta  Conveneion. ( 191) .  Con re sp e c to  a  le a  derechos d e l Estado 
so b re  e l  lecho  d e l  mar y  su su b su e lo  s e n a la  que se e je r c e râ n  de confornd 
dad a  l a  p a r te  VI d e l  p ro y ec to  de Convenciôn, que corresponde a  l a  P la ta  
form a C o n tin e n ta l.
4 -  ANCHURA DE LA ZONA ECONOMICA EXCLUSIVA.
E l p ro y ec to  de Convenciôn d e l  Derecho d e l  Mar e s ta b le c e  que "La Zo 
na econômica ex c lu s  iv a  no se  e x te n d e rs  mas a l l a  de d o sc ie n ta s  m ilh s  ma­
r in a s  con tadas desde la s  l in e a s  do base a  p a r t i r  de la s  cu a le s  se  mide 
l a  anchura  d e l  mar t e r r i t o r i a l  ( l9 2 ) .
5 -  DERECHOS T DEBERES DE OTROS ESTADOS EN LA ZONA ECONOMICA EXCLUSIVA.
"En l a  Zona eoonômica e x c lu s iv a , to dos lo s  E s ta d o s , sean  r ib e re n o s  
o B in l i t o r a l ,  gozan oon s u je c iô n  a  l a s  d is p o s ic io n e s  de l a  Convenciôn 
de l a s  l ib e r ta d e s  de navegaciôn  y  so b rev u e lo  y  de ten d id o  de cab le s  y  ta  
b e r ia s  subm arinas" (A rtic u lo  o in c u e n ta  y  ocho d e l  p ro y ec to  de Convenciôn)
Es de se H a la r  con in te r é s  que en  e l  e j e r c i c i o  de e s ta s  l ib e r ta d e s  
en l a  zona econômica se  d e c la ra n  s u b s id ia r ia m e n te  a p l io a b le s  a  la s  d is ­
p o s ic io n e s  d e l  p royecto  de Convenciôn (T ex te  o f ic io s o )  r e l a t iv e s  a l  a l t a  
mar y  que no sean  in co m p atib les  con l a s  que reg lam entan  l a  zona eoonômi­
c a . Los r e f e r id o s  derechos que se  reconocen  a  tcd o s  lo s  E stad o s  te rc e ro s  
quedan, s  in  embargo, l im i tad o s  en  su  e j e r c i c i o  p o r lo s  reconooidos a l  E£ 
tad o  r ib e re n o  y  a l  cum plim iento de la s  le y e s  y  reg lam en tos que e s te  haya
( 191) -  NACIOiœS ONIDAS. TBRC&EA. C0HFËBSHC14 30BS£ SEBüCHD SEL UAB k/COWf, 
62/W.P 4 O/&S. 3, pag ina 24 .
( 192} -  BACIOBâs UBISAS. TEBCm  C0H7SBBHC1A 30BBS S£R£CHO fiSi. lUB.A/COBP. 
62/w.P. IO/bw. 3, p ig in a  25 .
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68 t a b lé e ido p a ra  l a  Zona econômica r e s p e c t iv a .  Como puede o b se rv a rse , e l  
que l a  Zona econômica p rocéda de un e sp ac io  an te rio rm en te  l i b r e ,  e l  a l t a  
m ar, t i e n e  a lguna  in f lu e n c ia  en l a  nueva reg lam en tac iôn  que se  p ro y e c ta . 
Los E stad o s te rc e ro s  no t ie n e n  en p r in c ip io ,  o tro s  derechos en l a  Zona £  
conôm ica, s a lv e  lo s  r e l a t iv e s  a  l a  u t i l i z a c i ô n  muy condic ionada p o r c i e r  
to  de lo s  re c u rso s  v ivos o , d icho  mas c la ram en te , d e l  acceso  a  l a  pesca  
y  a q u e llo s  o tro s  muy d i s c u t ib le s  e h ip o té t ic o s ,  que p u d ie ran  d e d u c irse  
d e l  a r t i c u lo  c in c u e n ta  y  uno d e l  "P royecto  de Convenciôn" que d ice s  "En 
lo s  casos en que e s ta  Convenciôn no a tr ib u y a  derechos o ju r i s d ic c iô n  a l  
E stado  r ib e re n o  o a  o tro s  E stados en l a  Zona econômica e x c lu s iv e  y  s u r j a  
un c o n f l ic t s  e n t r e  lo s  in te r e s e s  d e l  E stado r ib e re n o  y lo s  de c u a lq u ie r  
o t ro  Estado o E s ta d o s , e l  c o n f l ic t s  d e b e r la  s e r  re su e 1to  so b re  una base 
de equ idad  y  a l a  le y  de to d as  l a s  c ir c u n s ta n c ia s  p e r t in e n te s ,  ten ien d o  
en  cu en ta  l a  im p o rtan c ia  r e s p e c t iv e  que r e v is ta n  lo s  In te re s e s  de que se  
t r a t e  p a ra  la s  p a r te s ,  a s i  como p a ra  l a  comunidad in te rn a c io n a l  en su con 
ju n to ."
E l p ro y ec to  de Convenciôn (T ex te  o f ic io s o ) ,  e s ta b le c e  que se  re q u ie  
r e  p a ra  d a r  acceso  a  e s to s  derechos a  E stados s in  co n d ic io n es  e s p e c ia le s  
lo  s ig u ie n te *  "a)Que e l  E stado r ib e re n o  ca rezca  de capacidad  n e c e s a r ia  pa 
r a  p e so a r  l a  c a p tu ra  p e rm is ib le  p o r é l  e s ta b le c id a ,  b) Que previam ente se  
l le g u e  a  a lgun  acuerdo con e l  E stado r ib e re n o  y c) Que e l  Estado r ib e re h o  
d e b e râ , p a ra  d a r  acceso  a te r c e ro s  E stados en g e n e ra l ,  te n e r  en cu en ta  u— 
na s e r i e  de ccn d ic io n es  y ,  en e s p e c ia l ,  lo s  re q u e rim ie n to s  de d e te rm in a - 
dos p a is e s  como lo s  c a re n te s  de l i t o r a l ,  a q u e llo s  con c a r a c t e r I s t i c a s  ge£ 
g r â f ic a s  e s p e c ia le s  y ,  en e s p e c ia l  lo s  en d e s a r ro l lo  de l a  misma re g iô n  o 
su b re g iô n . (A r t .  62, n® 2 y  3 d e l  p royecto  de Convenciôn).
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6 -  REGIMEN JURIDICO DE hk ZONA ECONOMICA EXCLUSIVA EN HONDURAS, EL SAL­
VADOR r  NICARAGUA.
A ) . -  HONDURAS.
Honduras d e c la ro , e l  d l e c l s l e t e  de enero de m il no v ecien to s cincuen  
t a  y  uno su S oberan ia  sob re  l a s  aguas su p ray acen tes  a  l a  p la ta fo rm a  con­
t i n e n t a l  c u a lq u ie ra  que sea  l a  e x te n s io n  que ab arq u e . Sobre l a  p la t a f o r ­
ma c o n t in e n ta l  que se  en c u e n tra  en  e l  Ooéano A tlâ n t ic o ,  e l  Estado hondu­
reno  d ec la ro  una "Zona de c o n tro l  y p ro te c o io n  de lo s  re cu rso s  n a tu ra le s "  
so b re  una e x te n s io n  de mar com prendida d en tro  d e l  périm ét r o  formado p o r 
l a  c o s ta  con una p a r a is  l a  materna t i c a  p ro y ec tad a  en e l  mar a  d o sc ie n ta s  mJL 
l i a s  m arinas de l a  c o s ta  c o n t in e n ta l  hondurena ( l 93)* En lo  que c o n c ie r -  
ne a l  Océano P a c if ic o  no d e c la ro  ninguna "Zona de p ro te o c io n  y  c o n tro l  de 
lo s  re c u rso s  n a tu r a le s " .  Pero re se rv o  a l  poder e je c u tlv o  e s ta  fa o u lta d  pa 
r a  e j e r c e r l a  cuando lo  e s tim a re  co n v en ien te , se a  am pliando c m odifioando, 
conforme lo  e x ig ie s e  e l  in te r é s  n a c io n a l .
En m il n o v ec ien to s  s e se n ta  y  c in co  la  C o n s titu c iô n  de ese  ano d e c la  
ra b a  l a  S oberan ia  hondurena so b re  e l  lecho  y  e l  su bsuelo  que c o n s titu y e n  
l a  p la ta fo rm a  c o n t in e n ta l ,  pero  re se rv e b a  lo s  derechos d e l Estado p a ra  
e s ta b le c e r  l a s  "Zonas de p ro te o c iô n  y  c o n tro l"  ( l9 4 )*
E l y e in tio c h o  de a b r i l  de m il n o v ec ien to s  o ch en ta , m ediants D eereto
( 193) -  DECRETO N® 25 de 17 de enero  de 1 . 951 , p o r  l a  cu a l e l  C0NGRE30 NA
CIONAL DE HONDURAS aprueba LA DECLARACION GALVEZ DE SOBERANIA. “
(194) -  CONSTITUCION DE HONDURAS 1 .9 6 $ . " A rt. 5 . . .  como consecuencia  de
la s  d e c la ra c io n e s  a n te r io r e s ,  e l  Estado se  ré s e rv a  e l  derecho de 
e s ta b le c e r  l a  dem arcaciôn de l a  zona de c o n tro l  y  p ro te c c io n  de 
lo s  re c u rso s  n a tu ra le s  en lo s  mares c o n tin e n ta le s  e in s u la r e s  que 
queden bajo c o n tro l  d e l Gobiem o de Honduras y  de rn o d ifica r d ich a  
dem arcaciôn de acuerdo con la s  c ir c u n s ta n c ia s  so b re v in ie n te s  por 
razôn  de lo s  nue vos d e scu b rim ien to s , e s tu d io s  e in te r e s e s  nacionja 
le s  que fu e ra n  a d v e r tid o s  en e l  fu tu ro  . . . "
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E l v e in tio c h o  de a b r i l  de m il n o v ec ien to s  o cb en ta , m ediants D eoreto 
numéro n o v ec ien to s  v e in tiu n o , la  J u n ta  M i l i t a r  de Gobierno en Consejo de 
M in is tre s  co n s id é ré  que la  S oberan ia  d e l  Estado de Honduras so b re  lo s  ze 
cu rso s  n a tu r a le s  e x is ta n te s  en su  p la ta fo rm a  c o n t in e n ta l  y la s  aguas que 
reo u b ren , en ambos océanos, es  in d ep en d ien te  de su  e x p lo ta c iô n  e f a c t iv a ,  
y a  que e l lo  so lo  cono ierne a l  Estado y n ad ie  puede r e a l i z a r  d ichos a c to s  
s in  su co n sen tim ien to  ex p reso , pero  que e s  de u t i l i d a d  y  n ecesid ad  publi. 
ca  ap rovechar de manera té c n ic a ,  r a c io n a l  y e f i c i e n te  esos re c u rs o s . Que 
e l  D eoreto Ley numéro v e in t ic in c o  y  d i e c i s i e t e  de enero  de m il noveo ien - 
to s  c in c u e n ta  y uno e s ta b le c e  zonas de c o n tro l  y  p ro te o c iô n  de lo s  re o u r  
80S d e l  mar so b re  lo s  que e l  E stado  hondureno goza de S o b e ran ia . Que du­
ra n te  e l  d e s a r ro l lo  de l a  I I I  C onferencia  de la s  N aciones Unidas sobre  
e l  Derecho d e l  Mar, l a  g ran  m ayoria de lo s  E stados miembros de l a  Commii 
dad In te rn a c io n a l  ha r e i te r a d o  su  conv icc iôn  ju r id ic a  de que lo s  E stados 
r ib e re n o s  gozan de derechos soberanos sob re  sus re c u rso s  n a tu ra le s  s i t u a  
dos en una Zona econômica e x e lu s iv a  que se  ex tie n d e  h as ta  una d is ta n c ia  
de d o sc ie n ta s  m il la s  m arin a s . Que e l  aprovecham iento de l a  p esca , l a  ex­
p lo ta c iô n  de lo s  h id ro c a rb u ro s  y  demâs re c u rso s  d e l  m ar, son n e c e sa rio a  
p a ra  s a t i s f a c e r  la s  n eces id ad es  n u tr ic io n a le s  d e l pueblo hondureno, p ro ­
mo v e r  m ajores n iv e la s  de Ing reso  y  empleo y c o n t r ib u i r  a l  d e s a r ro l lo  de 
l a  economia n a c io n a l .  La Ju n ta  M i l i t a r  de G obierno en Consejo de M in is -  
t r o s ,  d é c ré té  l a  Ley so b re  e l  aprovecham iento de lo s  re c u rso s  d e l mar 
( 193)1 en l a  misma se d ic e  que l a  Zona econômica e x c lu s iv e  "se  e x tien d e  
h a s t a  una d is ta n c ia  de d o sc ie n ta s  m il la s  n a ü t ic a s " ,  medidas a  p a r t i r  de
( 195) -  P ub licado  en l a  GACETA (D ia rio  o f i o i a l  d e l  Gobierno de Honduras, 
N® 23- 127» de fech a  13 de ju n io  de I . 98O ). Véase tam bién GÜTIE- 
RBEZ MINERA LEONEL ALEJANDRO. CODIFICACION DE LEYES MARITIMAS HON 
DUBENA3 Y AFINES. FUERZAo ARMADAS DE HONDURAS.Rama N aval. P âg inas 
16O—1Ô2.
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l a s  l in e a s  de base de l a s  cu a le s  se  mide l a  anchura d e l  mar t e r r i t o r i a l
( a r t .  l ) .
E l E stado hondureno r e iv in d ic a  sobre l a  Zona economics lo  s ig u ie n ­
te  t
a ) Derechos soberanos p a ra  f in e s  de e x p lo ta c iô n , e x p lo ra c iô n , conserva­
c iô n  y  a d m in is tré e io n  de to dos lo s  re c u rso s  n a tu r a le s ,  ta n to  v ivos co 
mo no v iv o s , d e l su e lo  y  d e l subsuelo  m arinos y  de la s  aguas su p ray a - 
c e n te s  y so b re  toda  ex p lo ra c iô n  y  e x p lo ta c iô n  econômica de l a  zona, 
como l a  p roducciôn  de e n e rg ia  d e riv ad a  d e l agua, de la s  o o r r ie n te s  y  
de lo s  v ie n to s .
b) Derecho e x c lu s iv o  y ju r i s d ic c iô n  con re sp e c to  a  l a  o u to r iz a c iô n  y r e ­
g lam en tac iôn  de l a  constru c c io n , e x p lo ta c iô n  y  u t i l i z a c i ô n  de i s l a s  
a r t i f i c i a l e s  y  de todo tip o  de in s ta la c io n e s  y  e s t r u c tu r a s ,  in c lu y e n - 
do l a  ju r i s d ic c iô n  en m a te r ia  de d isp o s ic io n e s  ad u an eras, f i s c a l e s , s a  
n i t a r i a s ,  de seg u rid ad  y  de in m ig rac iô n .
c) J u r i s d ic c iô n  y  c o n tro l  en todo lo  c o n c e m ie n te  a  l a  reg lam en tac iô n , 
a u to r iz a c iô n  y  r e a l iz a c iô n  de a c tiv id a d e s  de in v e s t ig a c iô n  c i e n t i f i ­
ca m arina , la s  c u a le s  no se  r e a l iz a r à n  s in  e l  p re v io  co n sen tim ien to  
d e l  E stado  de Honduras y  s in  l a  p a r t ic ip a c iô n  de un re p ré s e n ta n te  de 
su  Gobierno cuando e s te  a s i  lo  es tim e  c o n v en ien te ,
ch) J u r i s d ic c iô n  y  c o n tro l  p a ra  p re s e rv e r  e l  medio m arino y  p a ra  p réve­
n i r  y  c o n tr ô le r  l a  contam inaciôn  p ro v in ie n te  de c u a lq u ie r  fu e n te .
d) Los demas derechos y o b lig a c io n e s  que d e riv en  de lo s  derechos so b e rs  
nos so b re  lo s  re c u rso s  de l a  zona.
e )  En e j e r c i c io  de sus derechos soberanos de e x p lo ra c iô n , e x p lo ta c iô n .
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co n serv ac io n  y  a d m in is tra c lô n  de lo s  re c u rso s  v iv es  de l a  zona, po­
d râ  a d o p te r  la s  medidas que puedan s e r  n e c e s a r ia s ,  in c lu so  la  v i s i t a ,  
r e g i s t r o ,  in sp ec c iô n , apresam ien to  e in ic ia c iô n  de p roced im ien tos ju -  
d i c i a l e s ,  p a ra  g a ra n t i z a r  e l  cum plim iento de su s  ley es  y  reg lam en tos, 
de conform idad con e l  s ig u ie n te  D eereto .
I
La Ley hondurena reconoce a  lo s  E stados r ib e re n o s  con o s in  l i t o r a l  
la s  l ib e r ta d e s  de navegaciôn y  so b rev u elo  y de ten d id o  de ca b le s  y 
tu  b e r ia s  subm arinas, y  o tro s  u so s  in tem a c io n a lm e n te  le g itim o s  d e l  
mar re la c io n a d o s  d ire c tam en te  con e l  funeionam ien to  de naves, ae ro n a- 
ves y  c a b le s  y  tu b e r ia s  subm arines, y  no desconoce derechos s im ila re s  
de o tro s  E stados so b re  la  base de re c ip ro c id a d  n i  o b s ta  en forma a ig u  
na a  la s  o b lig a c io n e s  que puedan d e r iv a r  de una f u tu r s  convenciôn so­
bre Derecho d e l Mar, o de T ra tad o s en que Honduras se a  p a r te  y  que ha 
yan  s id o  co n clu id o s sob re  l a  base d e l  re sp e to  a  l a  so b e ra n ia  t e r r i t o ­
r i a l  o derechos soberanos so b re  lo s  re c u rs o s , en  su c aso , de l a  Repu­
b l i c s  de Honduras.
B ) . -  EL SALVADOR.
Su C o n s titu c iô n  de m il n o v ec ien to s  c in c u e n ta  d é c la ra  expresam ente un 
mar t e r r i t o r i a l  de d o sc ie n ta s  m il la s  de e x te n s iô n , pero  e l  e s tu d io  ré v é la  
que e l  term ine mar t e r r i t o r i a l  empleado p o r E l S a lv ad o r no corresponde a 
l a  s ig n i f ic a c iô n  p ro p ia  d e l  mar t e r r i t o r i a l ,  segun la s  re g la s  de Derecho 
In te rn a c io n a l  comun, s in o  a l a  de Zona econômica e x c lu s iv e . En e f e c to ,  en 
l a  Segunda C onferencia  de la s  N aciones U nidas so b re  e l  Derecho d e l  Mar, 
en  G inebra e l  v e in  t i t r é s  de mayo e l  re p ré s e n ta n ts  M artin ez  Moreno decla* 
"Es indudab le  que p a ra  algunos p a is e s  e l  problema es  aun mas com plejo que 
p a ra  o t r o s ,  ya  que e x is te n  ademâs cu e s tio n e s  ju r id ic a s  que dan poca flex^i
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b i l ld a d  a  su s  d e leg ac io n es  p a ra  a c e p ta r  l im ite s  menores que lo s  f i ja d o s  
p o r l a  le g is la c io n  in te rn a .  T a l acon tece  en mi pa t r i a ,  E l S a lv ad o r, cu - 
y a  C o n s titu e ion  p o l i t i c a  e s ta b le c e  expresam ente que e l  mar adyaoente se  
e x tie n d e  h a s ta  una d is ta n c ia  de d o sc ie n ta s  m il la s  m arinas de sus c o s ta s  
oontadas desde l a  l in e a  de mâs b a ja  marea aunque dejando c la r a  c o n s ta n -  
c ia  de que E l S a lv ad o r g a ra n t iz a  y r e s p e ta  e l  mâs am plio derecho i n t e r ­
n a c io n a l de navegaciôn . Pero pese a lo  e x p l i c i t e  y  te rm in an te  de l a  d i£  
p o s ic iô n  const i t u e i o n a l ,  que es a t r i b u to  e s p e c ia l  d e l poder c o n s titu y e n  
te  y  soberano d e l E stad o , mi d e leg ac iô n  con e l  mâs a l t o  e s p î r i t u  c o n c i-  
l i a d o r ,  no t ie n e  in co n v én ien ts  en m a n ife s te r  que s i  e s ta  C onferencia  l l £  
ga a acuerdos co n c re to s  sob re  l a  e x te n s iô n  de e sp a c io s  m aritim o s, e l  Go­
b ie rn o  de E l S a lv ad o r, re sp e tu o so  fundam entalm ente de su  C o n s titu c iô n  po, 
l i t i c a ,  que es  de n a tu ra le z a  r ig id a ,  y  p o r o t r a  de lo s  derechos de l a  Co 
munidad de N aciones, se  in te r e s a r â  en p roponer a l a  Asamblea L e g is la t iv a  
que reg lam ente e l  p r in c ip io  c o n s t i tu c io n a l  en form a que arm onice con l a  
norma in te rn a c io n a l  aprobada m ediante e l  e s ta b le o im ie n to  de una zona de 
l i b e r t a d  a b s o lu te  de p esca  y  navegaciôn  en su  am plio mar ad y acen te . En 
e s t a  form a E l S a lv ad o r r é i t é r a  una vez mâs su  devooiôn a  lo s  p r in c ip io s  
d e l  Derecho In te rn a c io n a l ,  y  es  que p a ra  mi p a is  l a  f i j a c iô n  de f ro u te ­
r a s  e x te r io r e s  d e l mar t e r r i t o r i a l  y  d e l l im i te  de la s  p e sq u e ria s  es s e -  
oundario  a l  problema fundam ental d e l  re sp e to  de lo s  derechos reconooidos 
de l a  f a m il ia  de la s  naciones.** ( 196) .
Seguidam ente, h izo  r e f e r e n d a  a  lo  expresado en l a  p rim era  Conferen
( 196) -  D0CUMENT03 OPICIALES. I I  CONFERENCIA DE U S  NACIONES UNIDAS SOBRE 
EL DERECHO DEL MAR. G inebra, 17 .de marzo a l  26 de a b r i l  1 .960 , pa 
g in a s  36- 39.
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c i a ,  reca lcan d o  que E l S a lv ad o r, como en la  p rim era  ( 197) » en l a  segun­
da C o n feren c ia , co n s id e rab a  mas im p o rtan te  l a  a p lic a o iô n  de lo s  p r in c i ­
p io s  ju r id ic o s  in te rn a c io n a le s  a l a  fo rm ulaciôn  o red acc iô n  de lo s  m is- 
mos, p r e f ie r e  s o s te n e r  un mar t e r r i t o r i a l  ex tenso  y  r e s p e ta r  e fectivam en  
te  todos lo s  derechos reconoo idos de l a  comunidad in te rn a c io n a l ,  como 
siem pre lo  ha hecho y lo  s e g u irâ  haciendo a m antener d icho esp ac io  m ari-  
tim o d en tro  de a lcan ces  lim ita d o s  y , p o r o t r a  p a r te ,  ab u sa r d e l  p r in c i ­
p io  g lo r io s o  de l a  l i b e r t a d  de lo s  m ares.
En America L a tin a , p o r e jem plo , su rg ie ro n  una s e r i e  de d e c la r a c io -  
n es sob re  lo s  derechos soberanos o ju r i s d ic c io n a le s  re la c io n ad o s  en la  
p la ta fo rm a  c o n t in e n ta l  e in s u la r ,  y  un movimiento v igo roso  de l a  am plia 
c iô n  de lo s  co n fin es  d e l  mar t e r r i t o r i a l .  A s i, v a r ia s  R epublicas am erica 
n a s , e n tre  l a s  que se puede m encionar C osta R ica , C h ile , Ecuador, Hondu­
ra s  y  P e ru , han so s te n id o  la  t e s i s  de la s  d o sc ie n ta s  m il la s  de mar t e r r ^  
to  r i a l  o j u r i s d ic c io n a l .
P o s te r io rm e n te  en e l  ano m il n o v ec ien to s  s e te n ta  y  c u a tro , e l  S r .  
G alindo Pohl r e p ré s e n ta n ts  sa lvadoreho  a n te  l a  T e rc e ra  C onferencia  de 
l a s  N aciones Unidas so b re  e l  Derecho d e l  M ar, d e c la : "Es n e c e sa rio  id e n -  
t i f i c a r  la s  d i s t i n t a s  o r ie n ta c io n e s  y  e n c o n tra r  un denominador comun s in  
p e r ju ic io  de la s  s in g u la r id a d e s  y  lo s  m a tice s  de cada p o s ic iô n  n a c io n a l 
d en tro  d e l  comun denominador de derechos d e l Estado c o s te ro  en d o sc ien ­
t a s  m i l la s ,  quedan la s  c u e s tio n e s  p e n d ien te s  lo s  co n ten id o s  de esos de%£ 
chos y  l a  té c n ic a  que se  u s a ra  p a ra  e x p re sa r lo s  y  d e f i n i r l o s . "  ( 198)#
( 197) -  DOCÜMENTOS OFICIALES DE LA CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS 30
BRE EL DERECHO DEL MAR. V ol. I I I .  I 6 » S ecc iô n , pag ina  24* *
( 198) -  DOOftUiHTOS. A/CONF. 62/  C 2/L  10.
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T ree d îa s  mas ta r d e ,  en l a  Comisiôn p a ra  e l  e s tu d io  de l a  zona co n tig u a  
m a n ife s ta b a : "E l concepto de zona c o n tig u a  te n la  ju s t i f i c a c iô n  h i s tô r i c a  
en e l  momento en que se  t r a ta b a  de c o n fe r i r  a l  E stado r ib e re h o  c ie r to  t,i 
po de ju r i s d ic c iô n  mas a l l a  d e l  an tig u o  mar t e r r i t o r i a l  de t r è s  m illa s  
de ex ten siô n *  Con lo s  conceptos de mar t e r r i t o r i a l  de doce m i l la s ,  o de 
Zona econômica de d o sc ie n ta s  m il la s  debe d e c ir s e  s i  l a  zona co n tig u a  que 
d a râ  ab so rb id a  por e s to s  e sp a c io s  o , p o r e l  c o n tr a r io ,  hab ra  de c o n s tr u i r  
una zona de ju r i s d ic c iô n  a l  mar t e r r i t o r i a l  o l a  zona econômica*" ( l9 9 )*  
De lo  a n te r io r  se  deduce e l  in te r é s  de l a  nociôn de zona econômica p a ra  
E l Salvador* Nociôn que to d a v ia  no se ha incorporado  en l a  le g is la c iô n  
sa lv a d o re n a  con l a  deb ida  p r e c i s iô n  te rm in o lô g ica  d e l  Derecho d e l Mar* 
C ) . -  NICARAGUA*
Se ha m ostrado siem pre p a r t id a r i a  de una Zona econômica ex c lu s  iv a  de dos, 
c ie n ta s  m i l la s ,  t a l  y  como se  deduce de lo  s ig u ie n te :  e l  d îa  c inco  de a -  
b r l l  de m il n o v ec ien to s  s e s e n ta  y  c inco  m ediante D eereto  numéro o n ce ,a s ­
ta b le  c iô  una zona de p esca  de d o sc ie n ta s  m i l la s ,  y  p a r t ic ip é  en  l a  D ecla 
ra o iô n  de Santo  Domingo, d e c la ra c iô n  que no hablô  de Zona econômica e x c lu  
s iv a  pero  s i  de mar p a tr im o n ia l donde se  e n te n d is  que l a  anchura de é s te  
d e b e r ia  s e r  o b je to  de un acuerdo in te rn a  c io n a l , p re fe ren tem en te  en e l  âm 
b i to  m undial y  que l a  suma de e s ta  zona y  l a  d e l mar t e r r i t o r i a l  te n ie n ­
do en cu en ta  l a s  c ir c u n s ta n c ia s  g e o g ra fic a s  no d e b e r ia  exceder de un to ­
t a l  de d o sc ie n ta s  m il la s  m arin a s . Y ademas en e l  seno de l a  I I I  Conferen 
c i a  de Derecho d e l  Mar e l  Embajador M o n tie l A rguello  d e c la ra b a :" N ic a ra -  
gua propugna e l  e s ta b le o im ie n to  de una zona econom ics o mar p a tr im o n ia l 
e n t r e  e l  mar t e r r i t o r i a l  y  l a  a l t a  mar con una anchura de d o s c ie n ta s  mi­
l l a s  a  p a r t i r  de l a  c o s ts .
( 199) -  DOC.OFC. 2 P eriodo  C aracas, novena se c c iô n , j u l i o  1*974» pag.135*
(200) -  TERCERA CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE DERECHO DEL MAR.
DOC.OFC. Vol. segundo perio d o  de se s io n e s  p le n a r ia s . P&gs.122-123#
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SECCION I I I  
PLATAFORMA CONTINENTAL
1 -  ANTECEDENTES.
La proolam aciôn d e l  P ré s id e n te  H. Truman de v e in tio c h o  de sep tiem bre  
de m il n o v ec ien to s  c u a re n ta  y  c in c o , colocando bajo  e l  c o n tro l  y  ju r isd ijc  
c iô n  de lo s  E stad o s U nidos, l a  p la ta fo rm a  c o n tin e n ta l  de N orte America
( 201) c o n s ti tu y e  e l  momento i n i c i a l  de una nueva d o c tr in a  y  p r â c t ic a  en 
Derecho In te rn a c io n a l .  (2 0 2 ). Desde e l  comienzo e s ta  d o c tr in a  d e f in ia  lo s  
c a r a c tè r e s  que l a  t e o r ia  de l a  p la ta fo rm a c o n t in e n ta l  ib a  a a d q u i r i r  p o s- 
te r io rm e n te ; l a  p la ta fo rm a  c o n tin e n ta l  e s ta b a  co n sid e rad a  como una prolo%i_ 
gac iô n  de l a  masa t e r r e s t r e  d e l  Estado r ib e re h o , p e rten ec ien d o  a  e s te  de 
modo n a tu r a l ;  de e s te  modo se d e riv ab a  un derecho e x c lu s iv e  e inm ediato  a 
l a  in v e s t ig ac iô n  y  e x p lo ta c iô n  d e l su e lo  en b é n é f ic ie  d e l Estado rib e reh o
( 203) .
A p a r t i r  de m il n o v ec ien to s  c u a re n ta  y  c in c o , l a  mayor p a r te  de lo s  
E stad o s  e m itie ro n  una s e r i e  de a c to s  u n i l a t é r a l e s ,  marcando en todo una 
tende  ne i a  a  ré se rv a  r s e  cada vez una mayor ex te n s iô n  en su s  re c u rso s  n a lu
(201) -  Véase LA ACTUAL REVISION DEL DERECHO DEL MAR* UNA PERSPECTIVA ES­
PANOLA. I I  SEGUNDA PARTE. TEXTOS Y DOCÜMENTOS. S e le c c iô n  a  cargo 
de JOSE ANTONIO DE ITURRIAGA, M adrid, 1.974» p âg in as  305-306. Vêa 
se  tam bién ORIOL CASANOVAS. PRACTICAS DE DERECHO INTERNACIONAL Vg 
BLICO. 2* E d ic iô n , E d i to r i a l  Tecnos, M adrid, pâg inas 264- 265*
( 202 ) -  CUADERNOS DE DOCÜMENTACION. I I I  CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNI­
DAS SOBRE EL DERECHO DEL MAR. MINISTERIO DE ASÜNTOS EXTERIORES. 
(O fic in a  de Inform aciôn D ip lo ro â tica ) . T rabajo  e lab o rad o  po r LACLE 
TA MÜNOZ JOSE MANUEL, PASTOR RIDRUEJO JOSE ANTONIO y DE ITURRIAGA 
BARBERAN. P agina 35*
( 203) -  REUTER PAUL. DERECHO INTERNACIONAL PUBLICO.Bosch, Casa E d i to r i a l ,
S .A ., B arcelona 1.978» pâg ina 309*
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r a l e s  ( 2O4 ) y e l  cada d ia  mas c re c ie n te  in te r é s  p o r  l a  p la ta fo rm a  h i d e -  
ron  de e l l a  un problema que re q u e r la  una C o d ifio ac io n  In te rn a c io n a l*
La Comision de Derecho In te rn a c io n a l y pos te r io rm e n te  la  Conferen­
c ia  de G inebra de m il n o v ec ien to s  c in c u e n ta  y  ocho so b re  Derecho d e l  Mar, 
se  ocuparon de la  o u e s tio n  llegando  a l a  red ac c iô n  d e l Convenio de l a  P la  
taform a C o n tin en ta l firm ado en G inebra e l  v e in tin u e v e  de a b r i l  de m il no­
v e c ie n to s  c in c u e n ta  y ocho ( 20$ ) .
2 -  CONCEPTO DE PUTAEOEMA CONTINENTAL.
E l a r t i c u lo  uno de l a  Convenciôn sob re  l a  p la ta fo rm a  c o n tin e n ta l  en 
t ie n d e  po r t a l  "a )  e l  lecho  d e l mar y  e l  su b su e lo  de la s  zonas subm ari­
nas ady acen tes  a la s  c o s ta s ,  pero s i tu a d a s  fu e ra  de l a  zona de mar t e r r i  
t o r i a l ,  h a s ta  una p ro fund idad  de d o sc ie n to s  m e tro s , o mas a l l a  de e s te  
l im i t e ,  h a s ta  donde l a  p ro fu n d id ad  de la s  aguas su p ray acen te s  p e im ita  l a  
e x p lo ta c iô n  de lo s  re c u rso s  n a tu ra le s  de d ich as  zonas; b) e l  lecho  d e l 
mar y  e l  su bsuelo  de la s  reg io n es  subm arinas an âlogas ad y acen tes  a  la s  
c o s ta s  de l a s  i s l a s " .  ( 2O6 ) .
Como puede v e rse  en e l  a r t i c u lo  o ita d o  a n te r io rm e n te , e l  l im i te  e z -
( 204) -  Véanse ejem plos de e s to s  a c to s  u n i l a t é r a l e s  en SEPULVEDA CESAR.
DERECHO INTERNACIONAL. "M éjico , Proclam a d e l  P re s id e n ts  A v ila  Ça 
macho, de 29 de o c tu b re  de 1.945» A rg e n tin a , D ecreto  P re s id e n c ia l  
de 11 de o c tu b re  de 1 .9 4 6 , C h ile , D ecreto  de 23 de ju n io  de 1*947 
Costa R ica , D ecreto  de 27 de j u l i o  de 1 .9 4 6 , P e ru , D ecreto  de 1 
de ag o sto  de 1.947» Panama, D ecreto  de 17 de d ic iem bre  de 1 .946 , 
N icaragua , C o n s titu c iô n  de 6 de d iciem bre de 1 .950 , e t c . "
(205) -  DIEZ DE VELASCO MANUEL. INSTITUCIONES DE DERECHO INTERNACIONAL
. . PUBLICO. Tomo I ,  5* E d ic iô n , E d i to r i a l  Tecnos, M adrid, pâg. 315*
I 206; -  Véase te x to  de l a  Convenciôn de l a  P la ta fo rm a  C o n tin e n ta l en CA 
S ANO VAS ORIOL. PRACTICAS DE DERECHO INTERNACIONAL PUBLICO, 2» I  
d ie iô n .  E d i to r i a l  Tecnos, M adrid, pag inas 265- 268 . Ver tam bién 
te x to  en CORPUS lURIS GENTIUM. LUIS GARCIA ARIAS, pag inas 430- 
433*
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t e r l o r  de l a  p la ta fo rm a  se  e s ta b le o iô  en l a  l in e a  de d o sc ie n to s  m étros de 
p ro fu n d id ad , y  e l  de e x p lo ta c iô n , en v i s t a  de que e ra  p a te n te  que e l  avan 
06 té c n ic o  p e rm itla  l a  e x p lo ta c iô n  d e l  su e lo  y  e l  su b su e lo  d e l  fondo m ai! 
no a  mayor p ro fu n d id ad . E s te  concepto fu é  tam bién recog ido  en l a  D eclara­
o iôn  de Santo Domingo de nueve de ju n io  de m il noveo ien tos s e te n ta  y  dos, 
pero  l a  d i f e re n c ia  de e s ta  d e c la ra c iô n  con la  Convenciôn de G inebra se  ma 
n i f i e s t a  en e l  cu a rto  p r in c ip io  que d é c la ra  que e l  régimen de mar p a t r i ­
m onial s e ra  ap licad o  a l a  zona su b y acen te , es  d e c i r  a  l a  p la ta fo rm a  co n t^  
n e n ta l  que se  en c u e n tra  bajo  e l  mar p a tr im o n ia l ,  a s i  segun e s ta  d e c la ra ­
c iô n , e l  E stado  r ib e re h o  e je rc e  derechos so b re  lo s  re c u rso s  m in é ra le s  y 
b io lô g ic o s  que se  en cu en tran  en e l  lecho  y  e l  subsuelo  d e l  mar p a tr im o n ia l .  
En cam bio, l a  Convenciôn de G inebra e s ta b le o iô  una e s t ip u la c iô n  mas l im i ta  
t i v a ,  segun l a  c u a l lo s  derechos de lo s  E stados se  e je rc e n  so lam ente sobre  
lo s  re c u rso s  m in é ra le s  u o tro s  no v iv o s que p e rte n e ce n  a  e sp e c ie s  sed en ta  
r i a s .  Ahora b ie n , como se  sab e , en e l  seno de l a  T e rce ra  C onferencia  so­
b re  Derecho d e l  Mar, e l  o o n c ^ to  de mar p a tr im o n ia l ha s id o  superado p o r 
e l  de Zona econômica e x c lu s iv e  y  en  e l  documente de t r a b a jo  conooido como 
"P ro y ec to  de Convenciôn so b re  Derecho d e l  Mar (Texto o f ic io s o ) " ,  en co n tre  
mos r e f ie ja d a s  a lgunas ten d en c ia s  que rnodifican  l a  Convenciôn de G inebra 
de m il n o v ec ien to s  c in c u e n ta  y ocho. Como mas s o b re s a l ie n te  cabe s e h a la r  
l a  p ro p ia  d e f in  ic iô n  de p la ta fo rm a  c o n tin e n ta l  de un Estado  r ib e re h o , d i  
c iendo  que: "Comprends e l  lecho  y  e l  subsuelo  de l a s  a re a s  subm arinas que 
se  e x tie n d en  mâs a l l â  de su mar t e r r i t o r i a l  y  a todo lo  la rg o  de l a  pro­
longée iôn n a tu r a l  de su  t e r r i t o r i o  h a s ta  e l  borde e x t e r io r  d e l margen con 
t i n e n t a l ,  o b ie n  h a s ta  una d is ta n c ia  de d o sc ie n ta s  m il la s  m arinas co n ta ­
das desde la s  l in e a s  de base a  p a r t i r  de l a s  c u a le s  se  mide l a  anchura d e l 
m ar t e r r i t o r i a l ,  en lo s  casos en que e l  borde e x t e r io r  d e l  margen co n tin en
-*.183-
t a l  no l le g u e  a e sa  d is ta n c ia  ( 207) .
Se o b serv a  pues, l a  s u s t i tu o iô n  de lo s  c r i t e r i o s  de p ro fund idad  y  
e x p lo ta b i l id a d  po r lo s  de " p ro longao ion  n a tu r a l  d e l t e r r i t o r i o  h a s ta  e l  
borde e x te r io r  d e l  margen c o n t in e n ta l" ,  o b ien  en lo s  demas casos l a  d is  
ta n c ia  de d o sc ie n ta s  m il la s  m arinas desde la s  l in e a s  de base de mar t e r r i  
t o r i a l  ( 208) .
Ademâs e s  oportuno re c o rd e r  l a  S en ten o ia  re n d id a  p o r l a  Cor t e  In te ^  
n a c io n a l de Ju s  t i c  i a  en e l  caso de l a  p la ta fo rm a  c o n tin e n ta l  d e l Mar d e l 
N o rte  donde se  d es ta can  lo s  p r in c ip io s  g é n é ra le s  que es ta n  a  l a  base de 
l a  nooiôn de p la ta fo rm a  c o n t in e n ta l .  P a ra  l a  o la r id a d  de l a  e x p o s ic iô n , 
e l l o s  s e rà n  a p lic a d o s  a  medida que se  a n a l ic e  e l  régim en de la  p l a t a f o r ­
ma c o n t in e n ta l  adyacen te  a  l a  bah ia  de Fonseca.
3 -  REGIMEN JURIDICO DE LA PLATAFORMA CONTINENTAL ADYACENTE A LA BAHIA 
DE PONSECA.
E l conju n to  de re g la s  y  p r in c ip io s  a p l io a b le s  a  e s ta  p la tafozm a con 
t i n e n t a l  t ie n e n  p o r o b je to ,  ta n to  su n a tu ra le z a ,  su  e x te n s iô n  y  su  d e l i -  
m ita c iô n .
à } . -  KATUBiLEZA.
E l  lecho  3  e l  su b su e lo  que s e  en cu en tren  ba jo  la s  aguas de l a  b ah ia  
de Fonseca, son  una p a r te  de lo s  t e r r i t o r i e s  de lo s  E s tad o s  r ib e re h o s ;  
consecu en c ia  lô g ic a ,  l a  p ro lo n g ée iô n  de e s te  leoho y  de e s te  su bsuelo  ha£ 
t a  e l  borde e x te r io r  d e l  margen " c o n t in e n ta l  o b ie n  h a s ta  una d is ta n c ia  
de d o sc ie n ta s  m il la s  m arinas con tadas desde la s  l in e a s  de base a  p a r t i r
( 207) -  Véase NACIONES UNIDAS. TERCERA CONFERENCIA SOBRE EL DERECHO DEL 
MAR. P royecto  de Convenciôn so b re  Derecho d e l Mar# (Texto o f ic io ­
s o ) ,  p âg in a  36.
( 208) -  DIEZ DE VELASCO MANUEL. INSTEUCIDNES DE DERECHO INTERNACIONAL PU 
BLICO. Tomo I^ 3* E d ic iô n . E d i to r i a l  Tecnos, M adrid, p â g .317»
de la s  c u a le s  se  mlde l a  anchura de mar t e r r i t o r i a l ,  c o n s titu y e n  l a  p la  
tafo rraa  c o n t in e n ta l  de é s to s ” (2 0 ? ) .
De e l l o  86 desprende que e l  heoho de que la s  c o s ta s  hondurenas e s -  
t i n  mas a le ja d a s  de e s ta s  a re a s  subm arinas que la s  de E l S a lv ad o r y  de 
N icarag u a , no a p o r ta  ningun argum ente v a lid o  c o n tra  l a  S o b eran ia  hondu- 
re n a  so b re  l a  p la tafozm a c o n t in e n ta l (2 lO) I so b e ra n ia  que ha s id o  d e o la i*
( 209) -  ” • • •  l a  r e g ia  que c o n s ti tu y e  s in  duda a lguna  p a ra  e l  T rib u n a l l a  
mas fundam ental de cu an tas  r é g la s  ju r ld ic a s  se  r e f i e r e n  a l a  p la -  
tafo rm a c o n t in e n ta l ,  y que e s ta  consagrada en e l  a r t ic u lo  2 de l a  
Conveneion de G inebra de 1#958, aunque sea  to ta lm en te  independien  
te  de é s ta ;  e s i  lo s  derechos d e l E s ta do r ib e re d o  re sp e c to  a l a  zo, 
na de p la ta fo rm a  c o n t in e n ta l ,  que c o n s titu y e  una p ro lo n g ée ion na­
t u r a l  de su  t e r r i t o r i o  bajo  e l  mar, e x is te n  ipso  fa o to  y ab i n i ­
t i o  en v i r tu d  de la  so b e ra n ia  d e l  E stado  sob re  dicho t e r r i t o r i o  y 
oomo una e x ten s io n  de e s ta  so b e ra n ia  bajo  l a  forma d e l  e je r o ic io  
de derechos soberanos con e l  f i n  de e x p lo re r  e l  lecho  m arino y  ex 
p lo t a r  su s re c u rso s  n a t u r a l e s . -  E x is te  un derecho in h eren te*  P ara  
e j e r c e r lo  no es n e c e sa rio  s e g u ir  ningun prooedim iento  ju r id ic o  ejs 
p e c ia l  n i  r e a l i z a r  a c to s  ju r id lc o s  e s p e c if ic o s*  Puede d e c la ra rs e  
su  e x is te n c ia  como han heoho numerosos E s ta d o s , pero  es  to  no impld 
ca  ningun a c to  c o n s t i tu t iv o .  Es mas, e s te  derecho es independien— 
te  de su  e je r o ic io  e f e c t iv o .  P a ra  em plear e l  térm ino de l a  Conven 
c io n  de G inebra , es un derecho "ex o lu s iv o ” en e l  s e n tid o  de que, 
s i  un Estado r ib e re n o  e l ig e  no e x p lo re r  o no e x p lo ta r  l a  zona de 
l a  p la ta fo rm a  c o n t in e n ta l  que le  p e rte n e c e n , es to  es asu n to  suyo, 
y  n ad ie  mas puede h a c e r lo  s in  su consen tim ien to  e x p re so ."  PLATA- 
POBIA CONTINENTAL DEL MAE DEL NOBTE. S en ten o ia  COHTE INTEENACTO­
NAL DE JUSTICXA, 1 . 960, pag in a  22 . Vease tam bién OETOL CASANOVAS 
PBACTICAS DE DEBECHO INTEENaCIONAL PUBLICO, 2» E d io io n , E d i to r i a l  
Tecnos, pag inas 42 h a s ta  $0, 270 h a s ta  276.
( 210) -  H . . .  mas fundam ental que l a  nocion  de proxim idad parece  s e r  e l  
p r in c ip io ,  constan tem ente invocado por la s  p a r te s  de l a  p ro lo n gs 
c io n  n a tu r a l  o de l a  e x te n s io n  d e l  t e r r i t o r i o  o de l a  so b e ra n ia  
t e r r i t o r i a l  d e l  r ib e re n o  bajo  e l  a l t a  mar, mas a l l a  d e l lecho d e l  
mar t e r r i t o r i a l ,  que se  h a l la  bajo la  p len a  so b e ra n ia  de e s te  Es­
t a d o . -  E x is te n  d i s t i n t a s  maneras de fo rm u le r e s te  p r in c ip io ,  pero  
l a  id e a  b a s ic a  l a  ex te n s io n  de a lg o  que ya se  posee es l a  misma; 
y  en e s ta  id ea  l a  e x te n s io n  es l a  d e o is iv a  segun e l  T r ib u n a l. En 
v e rd ad , la s  zonas subm arinas no p e r te n e c m a l E stado  r ib e re n o  por 
e l  hecho de e s t a r  prôxim as a  su  t e r r i t o r i o  no so lam ente p o r e l l o ,  
C iertam en te  que es tan  prôxim as, pero  e l l o  no bas t a  p a ra  c o n f e r i r -  
l e  un t i t u l o ,  d e l  mismo modo que l a  proxim idad no c o n s ti tu y e  en 
s i  misma un t i t u l o  a l  dominio t e r r e s t r e ;  lo  c u a l es  un p r in c ip io  
de dereoho b ien  e s ta b le c id o  y adm itido  p o r ambas p a r t e s .  En r e a -  
l id a d  e l  t i t u l o  que e l  Derecho I n te m a c io n a l  a tr ib u y e  ip so  ju re  
a l  E stado r ib e re n o  so b re  la s  zonas subm arinas en c u e s tio n  puedan
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da v a r ia s  veces p o r l a  L e g is la o io n  de Honduras ( 2 1 l) ,  en t a l  s i tu a c io n  se  
bace n e c e sa r io  d e l im i ta r  l a  p la ta fo rm a  hondurena de la s  p la ta fo rm as de 
lo s  E stados co n tiguos a  f i n  de que cada E stado  sepa lo s  l im ite s  de su  p la  
taform a*
B ) .-  EXTENSION.
La p la ta fo rm a  c o n t in e n ta l  d e l  Golfo de Fonseca se  en cu en tra  a  una 
p ro fund idad  in f e r i o r  a l a  is o b a ta  de d o sc ie n to s  m etro s , /  a lo an za  ceroa  
de ochen ta  k ilo m e tro s  de e x te n s io n .
C ) .-  DELIMITACION.
La p la ta fo rm a  c o n tin e n ta l  adyacen te  a la  b ah ia  de Fonseca es una con 
t in u a c io n  de la s  a re a s  subm arinas, som etidas resp eo tiv am en te  a  l a  so b era­
n ia  de cada uno de lo s  E stados r ib e re n o s ;  es é v id e n ts  que l a  p la ta fo rm a  
c o n t in e n ta l  bondureHa se  in te rp o n e  e n tr e  l a s  de E l S a lv ad o r y  de N icara­
gua.
En consecu en c ia , l a  o p e rac io n  de del im i tao iô n  de la s  p la ta fo rm as o i -  
tad as  an te r io rm e n te  im p lioa  l a  d e term inao iôn  de lo s  l im i te s  l a t é r a l e s  que
s e r  co n sid e rad as  como formando p a r te  d e l  t e r r i t o r i o  so b re  e l  c u a l 
e l  Estado r ib e re n o  e je rc e  su  a u to r id a d ; puede d e c ir s e  que, aûn e^  
tando  c u b ie r ta s  de agua, son una p ro lo n g a c io n , una co n tin u ao iô n , 
de una e x te n s io n  bajo  e l  m ar. De a h i  que aùn cuando una zona sub­
m arina e s ta  mas prôxima d e l  t e r r i t o r i o  de un Estado que de o u a l-  
q u ie r  o t ro ,  no se  p o d ria  c o n s id e ra r  que e l l a  e s ta  s u je t a  a ese  Es 
tado  s i  e l l a  no c o n s ti tu y e  una e x te n s io n  n a tu r a l  o l a  mas n a tu r a l  
de su  dominio t e r r e s t r e  y  que una re iv in d ic a o iô n  r i v a l  es  form ula 
da po r o tro  Estado  de q u ien  es  p o s ib le  a d m it ir  que l a  zona subma­
r in a  en c u e s tio n  p ro longe de manera n a tu r a l  e l  t e r r i t o r i o  aün cuan 
do e s té  menos prôxima de é l " .  PLATAFORMA CONTINENTAL DEL MAE DEL
- , NÛETE. S en ten o ia  COBTB INTEENACIONAL DE JUSTICIA 1 .969 , p a g e .30-31.
(211) -  Véase A r t ,  1, in c is o  d , d e l  D ecreto  n® 102 d e l  7 de marzo de 1.950 ;
A r t .  1, p â r ra fo  3, d e l  D ecreto  n^ 103 de l a  misma fec h a ; A r t .  1 ,p â -  
r r a f o  5^ d e l D ecreto  n^ 104 y  A r t .  1, in c is o  c , d e l D ecreto  n* 48 
de 7 de marzo de 1*930; D ecreto  23 d e l  17 de enero  1.931$ A r t ,  6 
de l a  C o n s titu c iô n  hondurena de 1.937 y  A r t .  5 de l a  C o n s titu c iô n  
de 1 . 965# Ver tam bién D ecreto  921 de 28 de a b r i l  de 1 .980 ,
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l a  s e p a ran , p o r  un lado  la s  p la tafozm as hondurena y  n ioaraguenae; y  p o r  
o t ro  la d o , la s  p la ta fo rm as  hondurena y  aa lv ad o ren a .
E l p ro fe s o r  H erre ra  C aceres ha senalado  muy b ien  e l  heoho de que l a  
b ah ia  de Fonseca " e s ta  en una s i tu a c io n  e s p e c ia l ,  aûn cuando tenga  c i e r -  
t a s  a n a lo g ia s  con l a  s i tu a c io n  g e o g râ fic a  de la s  p la ta fo rm as  c o n tin e n ta ­
l e s  de lo s  E stados p a r te s  en e l  caso de l a  p la ta fozm a c o n tin e n ta l  d e l 
Mar de N orte” (2 1 2 ).
En e f e o to ,  m ien tra s  que la  R epûb lica  F ed e ra l de Alemania t ie n e  cos­
t a s  rodeadas p o r  e l  mar a b ie r to ;  eso  no c o u rre  en e l  caso de Honduras, 
que comunica con e l  Océano P a c lf io o  unioam ente p o r  l a  l in e a  de c ie r r e  de 
l a  b a h ia , que es e l  l im i te  e x te r io r  de l a s  aguas i n t e r io r e s  de lo s  t r è s  
E s tad o s  r ib e re n o s .
S i  en e l  caso de lo s  E s tad o s , que t ie n e n  c o s ta s  so b re  mar a b ie r to ,  
debe s e r  observada cuidadosam ente l a  c o n fig u ra c iô n  g e o g râ f ic a  de e s ta s  
c o s ta s  p a ra  d e l im i ta r  su s p la ta fo rm as  c o n tin e n ta le s  (213)} con mayor r a -
( 212) -  "O tro  elem ento s ig n i f i c a t i v e  &ebe c o n s id e ra r s e , p arece  que n i  e l
Comité de E x p e rte s , n i  l a  misma com isiôn (C .D .I ,)  n i  u lte r io rm e n  
te  en  l a  C onferencia  de G inebra , l a  d isc u s  ion  haya te n id o  p o r o^ 
je to  l a s  de l im ita  c io  nés a e fe o tu a r  no sim plem ente e n tr e  dos E s te  
dos l im i t r o f e s  s in o  que e n tr e  t r è s  o v a r ie s  E stados que se  encuen 
t r e n  a  lo  la rg o  de la  misma c o s ta  o s itu a d o s  en la  vecindad lo s  
unos de lo s  o t r o s .  Es razo n ab le  d e d u c ir  de e l l o  que la s  s i tu a c io — 
nés que pueden r e s u l t a r  de e s te  es tad o  de co sas no ha s id o  jamas 
verdaderam ente contemplad as  o tomadas en c o n s id e rao iô n . E s ta  de­
duce iôn  es  confirm ada p o r e l  heoho de que e l  a r t i c u l e  6, p â r ra fo  
2 , de l a  Conveneiôn  de G inebra, e l  p a sa je  p e r t in e n te  h ab la  de l a  
d e lim ita c iô n  de la  p la ta fo rm a  c o n t in e n ta l  e n tr e  "dos E stados l i ­
m i t r o f e s . . . "  PLATAFORMA CONTINENTAL DEL MAR DEL NORTE. S en ten o ia  
CORTE INTERNACIONAL DE JU3TICU, I . 969, p ag in a  35*
( 213 ) -  "En consecuencia  es  n e c e sa rio  o b se rv a r  de c e rc a  l a  co n fig u rao iô n
g e o g râ f ic a  de la s  c o s ta s  de lo s  p a is e s  cuya p la ta fo rm a  co n tin en ­
t a l  debe s e r  d e lim ita d a . Es una de la s  razones p o r  la s  cu a le s  l a  
C erte  no p ie n sa  que se  puedan d e sc u id a r  la s  co n fig u rao io n és  n e te  
mente e x c é n tr ic a s ,  pues s i  l a  t i e r r a  es  la  fu e n te  ju r ld ic a  d e l 
poder que un E stado puede e je r c e r  en la s  p ro lo n g ac io n es  m a r i t i -  
mas es  to d av îa  n e c e sa rio  e s ta b le c e r  en que c o n s is te  en l a  r e a l i -
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zon babrâ  de p rocedezse  en e l  caso de l a  bah la  de Fonseca, ya  que hay 
o irc u n s ta n c ia s  in h a b ltu a le s  que deben s e r  tomadas en co n s id e rac io n  y  que 
t ie n e n  r e la c io n  con la  s i tu a c io n  g e o g ra fio a  de e s ta  b a h ia , y  con su  con- 
d ic io n  de aguas in te r io r e s  de lo s  t r e s  E stados r ib e re n o s .
P o r e l l o ,  l a  l in e a  de c ie r r e  de l a  b ah ia  debe s e r  l a  base p a ra  pro­
c é d e r  a l a  d e lim ita c iô n  de la s  p la ta fo rm as  c o n tin e n ta le s  c o n tig u a s . P e ro , 
s e r a  igualm ente n e o e sa rio  c o n s id e ra r  l a  co n fig u ra c iô n  g e o g râ f ic a  de l a s  
c o s ta s  de N icaragua y  E l S a lvador que comunican d ireo tam en te  con e l  mar 
a b ie r to .
De e l lo  se  desprende que l a  l in e a  de c i e r r e  y l a  c o s ta  o o n tig u a  de 
N icaragua s ig u e n , mâs o menos, l a  misma d ire o o io n ; m ien tra s  que l a  o o s ta  
sa lv a d o ren a  p re s e n ts  s a l i e n te s  que causaux un desv io  en la  d ire c c iô n  de 
l a  l in e a  de c i e r r e  de l a  badiia.
P o r lo  que creemos que e s ta  d e lim ita c iô n  debe e f e c tu a r s e ,  mediante  
e l  aouerdo e n t r e  E stados so b re  l a  base de p r in c ip le s  e q u l ta t iv o s  (214)#
dad e s ta s  p ro lo n g ac io n es  , y  eso  so b re  todo cuando no se  t r a t a  
mâs de zonas acuàtica is  como l a  zona co n tig u a  s in o  de esp ao io s  te  
r r e s t r e s  sum ergidos, pues e l  régim en ju r id ic o  de l a  p la ta fo rm a  
c o n t in e n ta l  es e l  de un su e lo  y de un su b su e lo , dos palabrais que 
evooan l a  t i e r r a  y no e l  m ar". PLATAFORMA CONTINENTAL DEL MAE 
DEL NOBTE, S en ten o ia  C . I . J .  I . 969, p âg .5 1 •
( 214 ) -  En e f e c to ,  l a  d e c is io n  d e l  30 de ju n io  de 1 .977 , T r ib u n a l A rbi­
t r a l  Reino U nido/ F ran c ia  so b re  d e lim ita c iô n  de l a  p la ta fo rm a  
c o n t in e n ta l ,  d ic e  que l a  norma que p o s tu la  l a  d e lim ita c iô n  de & 
euerdc con p r in c ip le s  e q u l ta t iv o s  "e s  de c a r â c te r  g e n e ra l y aplA 
c a b le  taux to  a una d e lim ita c iô n  segun e l  a r t .  6 del^Convenio de 
G inebra , como segun la s  normas c o n s u e tu d in a r ia s " ( p â r ra fo  77) Ibay 
p ues, un mismo o b je tiv o  en e l  Convenio de G inebra y  en la s  no r­
mas de Derecho I n te m a c io n a l  G enera l, que es "una d e lim ita c iô n  
que se a  conforme a  lo s  p r in c ip io s  de equidad" (p â r ra fo  7 5 ) , y* 
que, " l a  r é g la  que combina e q u id is ta n c ia —o irc u n s ta n c ia s  e sp e o ia -  
l e s  c o n s ti tu y e  l a  ex p resiô n  p a r t i c u l a r  de una norma g e n e ra l se ­
gun l a  c u a l l a  d e lim ita c iô n  e n t r e  l a  p la ta fo rm a  c o n t in e n ta l  de 
dos E s tad o s , debe, en au sen c ia  de un acuerdo , s e r  hecha segun 
p r in c ip io s  e q u l ta t iv o s "  (p â rra fo  7 0 ); e l  T rib u n a l i n s i s t e  en e l lo  
(p â r ra fo  8 4 , 97 e t c . )  y ,  apoyândose en l a  a u to r id a d  d e l T . I . J . ,  
e x ig e  l a  equidad en p r in c ip io  fundam ental en m a te r ia  de d e lim i-  
ta o iô n , (p â rra fo  82 ) .
ten ien d o  en cu en ta  la s  c lrc u n s ta n o ia s  d e l caso conore to  y e l  hecho da 
que l a  p la ta fo rm a  c o n t in e n ta l  que p ro lo n g s e l  t e r r i t o r i o  m aritim o hondu 
reno  c o n s ti tu y e  solam ente un c o rre d o r  en com paracion con la s  p la ta fo rm as  
c o n tin e n ta le s  de lo s  E stados c o n tig u o s^ (2 1 3 ), ( 216}•
( 215 ) -  " .# c i e r t a s  nociones ju r ld ic a s  de h a s e . . .  r e f i e ja n  desde e l  o -
r ig e n  l a  o p in io  j u r i s  en m a te r ia  de d e lim itac iô n }  e s te s  p r in c i ­
p io s  son  que l a  d e lim ita c iô n  debe s e r  o b je to  de un acuerdo e n tre  
lo s  E stados in te re sa d o s  y que e s te  acuerdo debe r e a l i z a r s e  segun 
p r in c ip io s  e q u l ta t iv o s .  3e t r a t a ,  so b re  l a  base de p ré c e p te s  muy 
g é n é ra le s  de j u s t i c l a  y de buena f e ,  de v e rd ad eras  re g la s  de de­
recho en m a te ria  de d e lim ita c iô n  de p la ta fo rm as  c o n tin e n ta le s  11 
m itro f e s ,  es d e c i r ,  de re g la s  o b l ig a to r la s  p a ra  lo s  E stados en 
to d a  d e lim ita c iô n  . . . "  PLATAFOB'IA CONTINENTAL DEL MAE DEL NORTE. 
S e n te n c ia  C . I . J .  pag. 46-47*
( 216 ) -  Los E stados p a r te s  en e l  caso de l a  p la ta fo rm a  c o n t in e n ta l  d e l
Mar d e l  N orte (R epûb lica  F e d e ra l de A lem ania, P a is e s  B ajos, Dina
m arca) han conclu ido  acuerdos so b re  l a  base de l a  s e n te n c ia  de 
l a  C . I . J .  de 20 de fe b re ro  de 1 .969 , e s ta b le c ie n d o  que lo s  l im i­
te s  de sus p la ta fo rm as  c o n tin e n ta le s  s e râ n  de term inados po r e l  
método de a rco s  de c i r c u lo s .  I ^ a lm e n te  e s to s  E stados s a lv a g u a r-  
dan a l l i  l a  un ldad  de y ac im ien to , e s tip u la n d o  n eg o c iac io n es  a es 
te  e fe c to  y  p rev in ien d o  e l  re c u rso  a un T rib u n a l a r b i t r a l  p a ra  
r e s o lv e r  lo s  problem as e v e n tu a le s , vease te x te s  de d ichos acuep- 
dos INTERNATIONAL LEGAL MATERIALS, Vglumen X, nO 3, pag inas 600- 
612 , may 1 .971 .
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CAPITÜLÛ VII 
- C O N C L Ü S I O N E S -
1 #- Una b ah ia  se  d e fin e  como "una e sc o ta d u ra  b ien  determ inada cuya pene^ 
t r a c io n ,  t i e r r a  a d e n tro , en r e la o iô n  con l a  anchura de su  boca, es  t a l  
que e l l a  c o n tie n e  aguas cercad as  por l à  c o s ta  y  c o n s ti tu y e  a lgo  mas que 
una sim ple in f le x io n  de l a  c o s ta .  La e sc o ta d u ra  no se  c o n s id e ra râ , s in  
embargo, como una b a h ia , s i  su  s u p e r f ic ie  no es ig u a l  o s u p e r io r  a l a  
de un se m ic irc u lo  que tenga p o r d iam etro  la  boca de d ich a  e sc o ta d u ra ."
2 . -  La concepciôn de l a  t e o r i a  de la s  b ah las  h i s to r i c a s  en lo s  a c tu a ls s 
mementos t ie n e  j u s t i f i c a c io n  p a ra  a q u e llo s  E stados que q u ie ra n  a p l ic a r  
e l  régim en de aguas i n t e r io r e s  a  una b ah ia  cuya a b e r tu ra  so b rep asa  la s  
v e in t ic u a t ro  m i l la s ,  debiendo p ro b a r lo s  E stados in te re sa d o s  l a  conso- 
l id a c iô n  de sus t l t u l o s  de derecho , a t ra v e s  de l a  doble a cc iô n  d e l 
tiempo y l a  aq u ie sc en c ia  de o tro s  E s ta d o s . Sin  embargo, l a  bah ia  de Fon 
seca  no se  en c u e n tra  en e s ta  h ip ô te s i s ,  pues su a b e r tu ra  es de d iec in u e  
ve m i l la s .
3 . -  E l d escu b rim ien to , l a  p a c i f  ic a c io n  , p o b lac iô n  y  l a  ocupaciôn e fa c ­
t i v a  de lo s  t e r r i t o r io s  r ib e re n o s , son t l t u l o s  que pueden in v o carse  pa­
r a  fundam entar e l  goce de la s  com petencias de l a  Corona Espanola en lo s  
t e r r i t o r i o s  adyacen tes  a l a  bah ia  de Fonseca, goce que ademâs se  ha r e a  
l iz a d o  sob re  una e x te n s io n  de aguas que form an un so lo  t e r r i t o r i o  t e ­
r r e s t r e ,  co n s titu y en d o  una v ia  p a r t i c u l a r  de navegaciôn  y  nunca ha s id o  
o b s tâ c u lo  p a ra  e l  p r in c ip io  de l a  l i b e r t a d  d e l m ar. Competencias que se  
han tra sp a s a d o , a l  su ced erse  prim ero l a  R epûblica  F e d e ra l de Centroamê-
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r i c a  y , d esp u ês, a lo s  t r è s  E stados r ib e re n o s .  Sin  embargo, a l  de term i­
n e r  l a  cond ic iôn  J u r ld ic a  de l a  bah ia  de Fonseca l a  C orte de J u s t i c i a  
Centream erican a  no co n sid e ro  e s ta  p o s ib i l id a d  y  tuvo que r e c u r r i r  a l a  
t e o r ia  de la s  b ah îas  h i s t o r i c a s ,  p a ra  e x t r a e r  de a l l i  lo s  elem entos que 
j u s t i f i c a n  l a  p e r te n e n c ia  de l a  bah ia  a  lo s  E stados r ib e re n o s .
4 « - La C orte de J u s t i c i a  Centroam ericana en su S en ten c ia  de nueve de mar 
zo de m il nov ec ien to s  d i e c i s i e t e  c a l i f i c ô  d e " h is tô r ic o  v i t a l  con c a ra c te  
re s  de mar cerrad o  e l  G olfo de Fonseca fundândose en que e s te  Golfo reu— 
ne todas la s  co n d ic io n es  co n sid e rad as  como e s e n c ia le s  p o r l a  d o c tr in a  y 
l a  p r â c t ic a  de lo s  E stados l a  p o sesiô n  s e c u la r  e inm em orial, acompanada 
de animus dom ini p a c if ic o  y co n tin u e  y a  l a  vez con l a  a q u ie sc e n c ia  de 
l a s  demâs n ac io n es ; l a  c o n fig u ra c iô n  g e o g râ fic a  e s p e c ia l  que ampara num^ 
ro so s  in te r e s e s  de v i t a l  im p o rtan c ia  p a ra  l a  v id a  econôm ica, come r c i a l  y 
a g r ic o la  e in d u s t r i a l  de lo s  E stados r ib e re n o s ; l a  n eces id ad  im p era tiv a  
que t ie n e n  e s to s  E stados de e j e r c e r  dominio sob re  e l  Golfo en l a  medlda 
que lo  e x i ja n  lo s  in te r e s e s  p rim o rd ia le s  y lo s  de d e fen sa  n a c io n a l ."
Ademâs la  C orte d e c la r e : " l a  e x is te n c ia  de dos zonas en e l  i n t e r i o r  
de la  b ah ia ; una zona de com petencia e x c lu s iv a  de cada r ib e re n o ; y  o t r a  
de condominio comun a  lo s  t r e s  E stados r ib e re n o s ."
5#— La v a lid e z  de l a  s e n te n c ia  de l a  C orte de J u s t i c i a  Cent roame r ic a n a  S£ 
lam ente ha s id o  reco n o c id a  por uno de lo s  t r e s  E stados r ib e re n o s  a l  Golfo 
de Fonseca (E l S a lv a d o r) , y l a  fu e rz a  o b l ig a to r ia  de l a  misma solam ente 
compromets a lo s  E stados p a r te s  en l a  c o n tro v e rs ia  ( J u ic io  o r ig in ad o  como 
re s u 1tado  de l a  su b sc r ip c iô n  d e l T ratado  Bryan—Chamorro de c inco  de agos— 
to  de m il n o v ec ien to s  c a to rc e )£ l  S a lv ad o r y N icaragua qu ienes r e s u l t a r i a n
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o b llg ad o s  en razôn  d e l p r in o ip io  de cosa ju zg ad a . Honduras a l  no s e r  p a r  
te  en l a  c o n tro v e rs ia  no r é s u l t a  o b lig a d a , t a l  y  como lo  sen a lo  e l  Senor 
M in is tro  de R elac iones E x te r lo r e s ,  Don M ariano Vazquez, cuando d ijo t"H on  
du ras no tuvo p a r t ic ip a c io n  a c t iv a ,  y  su  acc iô n  se  co n cre tô  a t r a n s c r i -  
b i r  a l a  C orte de J u s t i c i a  C entroam ericana cop ia  de l a  p r o te s ta  que se  
h a b la  rem itid o  a la  R epûblica de E l S a lv ad o r, e l  t r e i n t a  de sep tiem bre  
de m il nov ec ien to s  d i e c i s é i s ,  p o r e l  a loance  ju r id ic o  que le  daba e sa  Re_ 
p û b lic a  en su demanda i n i c i a l  a la s  aguas d e l Golfo de F o n seca ."
La no p a r t io ip a c iô n  de Honduras en ese  h is tô r io o  ju ic io  fué  r a t i f i -  
cada po r e l  Senor S e c re ta r io  de l a  C orte de J u s t i c i a  C entroam ericana, en 
n o ta  re m itid a  e l  c a to rc e  de j u l i o  de m il n o v ec ien to s  d i e c i s i e t e  a l  Senor 
C a n c il le r  de l a  R epûblica de N icaragua.
6 . -  La bahia de Fonseca t ie n e  l a  co n d ic iô n  de aguas i n t e r io r e s  de lo s  
t r e s  E stados r ib e re n o s .  La g e o g ra f ia , la  h i s t o r i a ,  lo s  in te r e s e s  econôm^ 
008 y ,  en e s p e c ia l ,  l a  v o lu n tad  unanime de lo s  E stados fundan e s ta  conclu  
s iô n , p o r  lo  que la  d e lim ita c iô n  de e s ta s  aguas co n c iem e  so lam ente a  l a  
v o lu n tad  de lo s  E stados r ib e re n o s , qu ienes deberân  o rd en a r sus competen­
c ia s  de acuerdc a su v o lu n tad  comûn.
? . -  E l derecho de lo s  E stados r ib e re n o s ,  a n te r io r  y  p o s te r io r  a l a  Sen­
te n c ia  de l a  C orte de J u s t i c i a  C entroam ericana, e v id e n c ia  la s  s ig u ie n te s  
d e lim ita c io n e ss  1 . E n tre  Honduras y N icaragua, que t ie n e  una fu e n te  con­
vene io n a l  y ha s id o  acep tad a  po r ambos. 2 . E n tre  Honduras y  E l S a lv ad o r, 
l a  d e lim ita c iô n  r e s u l t a r l a  de l a  homogeneidad de a c to s  u n i l a t é r a le s  de 
ambos E stados con a lcan ce  in te m a c io n a l ,  cuyo l im i te  se  en cu e n tra  en l a  
ensenada de Ccnchagua. (E s to s  a sp ec to s  d e l  num eral 2 no fu e ro n  o b je to  de 
cons ide  ra  c iôn  p o r p a r te  de l a  C orte de J u s t i c i a  C en troam ericana).
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ô . -  La d e c la ra c io n  de condominio hecha po r l a  C orte de J u s t i c i a  Centro­
am ericana, so b re  una p a r te  de la s  aguas de l a  bah ia  de Fonseca, es j u r i  
d icam ente o b je ta b le ,  ya  que no t ie n e  fundam entos conveneio n a le s  n i  con­
s u e tu d in a r ie s  y , con r e la c io n  a l a  d e c la ra c io n  de la s  com petencias ex c lu  
s iv a s  de lo s  E stados d en tro  de la  b a h ia , l a  p r â c t ic a  nos dem uestra que 
N icaragua fu e ra  de l a  zona d e lim itad a  con Honduras, no ha p rec isad o  nun 
ca la  anchura de l a  zona, E l S a lvador ha ap licad o  la s  t r e s  milieus como 
anchura de e sa  zona, Honduras fu e ra  de la s  zonas d e lim ita d a s  con N icara  
gua y E l S a lv ad o r, no ha p ro te s ta d o  jamâs con l a  a p lic a c iô n  de l a s  t r e s  
m i l la s .
De lo  an te r io rm e n te  d icho  se  deduce que e s ta  r é g la  de la s  t r e s  mi­
l l a s  p arece  haber ten id o  l a  a q u ie sc e n c ia  unânime de lo s  E stados en la s  
zonas que no han s id o  d e lim ita d a s , pero  l a  d e lim ita c iô n  t o t a l  e n tr e  Hon 
duras y  E l S alvador no puede e f e c tu a rs e  a p a r t i r  de e s te  p r in c ip io ,  p o r 
que en l a  p a r te  mâs e s tre c h a  que sép a ra  su s  c o s ta s  es  i n f e r io r  a  t r e s  
m i l la s ,  razô n  po r la  c u a l parece  que e l  método de l a  e q u id is ta n c ia ,  s e -  
guido en l a  d e lim ita c iô n  l a t e r a l  honduro -n icaraguense  p o d ria  s e r  a p l ic a  
do a h i .
9#- E l derecho a navegar en la s  aguas de l a  bah ia  de Fonseca es  in h e ren  
t e  a l a  con d ic iô n  de l a  misma, en provecho e x c lu s iv e  de lo s  t r e s  E stados 
r ib e re n o s ,  derecho de e n tra d a  y  s a l i d a ,  y l à  l i b r e  com unlcaciôn e n tre  
lo s  E stados r ib e re n o s ,  po r ta n t o , e l  hecho de que e l  t e r r i t o r i o  m a r i t i ­
mo de Hondurais se in te rp o n g a  e n tr e  e l  de N icaragua y  E l S a lv ad o r, no d e -  
b e r ia  c o n s t i t u i r  un o b s tâcu lo  p a ra  l a  navegaciôn ; lo  que se  hace necesa  
r i o  e s  una reg lam en tao iôn  adecuada n ac id a  d e l acuerdo e n tre  E s tad o s .
En lo  que r e s p e c ta  a l a  Comunidad I n te m a c io n a l ,  no hay un derecho
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de paso In o fe n s iv o  (en  la s  aguas in t e r io r e s  no e x is te  e s te  paso) en e s ­
ta s  aguas s in o  un in  te  re s  de navegar en e l l a s  que se  tran sfo rm a en la  f a  
c u i t  ad de cada uno de lo s  E stad o s r ib e re n o s  de l a  b ah ia , cuando p e rm its  
e l  acceso  a lo s  p u e rto s  p o r buques e x tra n je ro s#
10#- La b ah la  de Fonseca es aguas i n t e r io r e s  de lo s  t r e s  E stados r ib e r e ­
n o s , por lo  que e l  t e r r i t o r i o  m aritim o de cada uno de e s to s  E stados se 
p ro lo n g e  so b re  la s  zonas ad y acen tes  a e s ta  b a h la .
E l mar t e r r i t o r i a l  hondureno t i e n e ,  en consecu en c ia , po r l în e a s  de 
base  l a  l in e a  de c ie r r e  de la  b a h ia .
S i  se  t ie n e  po r a d q u ir id a  l a  c o n so lid a c iô n  de la  r é g la  de la s  t r e s
m il la s  a p l ic a b le  a la s  p a r te s  de l a  bah ia  que to d a v ia  no han s id o  delimjL
ta d a s ,  r é s u l t a  que l a  l in e a  de base p a ra  m edir e l  mar t e r r i t o r i a l  hondu­
reno  no s é r i a  l a  to ta l id a d  de la  l in e a  de c ie r r e  de l a  bah ia  (d iec in u ev e  
m il la s )  s in o  que una p a r te  de é s ta ( t r e c o  m i l l a s ) .  La razôn  de e l l o  es que 
E l S a lv ad o r y  N icaragua t ie n e n  resp eo tiv am en te  derecho so b re  una zona de 
una e x te n s io n  de t r e s  m i l la s .  \
R é su lta  de e l lo  que l a  d e lim ita c iô n  l a t e r a l  de lo s  mares t e r r i t o r l a  
le s  de lo s  E stados r ib e re n o s  te n d ra  su punto de p a r t id a  en dos puntos de 
l a  l in e a  de c ie r r e  de l a  b ah ia  que se  en cu en traaa  una d is ta n c ia  de t r e s  
m il la s  ta n to  d e l t e r r i t o r i o  n ica rag u en se  como d e l  t e r r i t o r i o  sa lv ad o ren o , 
re sp e o tiv a m e n te .
11»- La Zona econômica e x c lu s iv a  hondurena en e l  Océano P a c if ic o  t ie n e  de 
base l a  misma l in e a  que se u t i l i z a  p a ra  m edir l a  anchura d e l  mar t e r r i t e  
r i a l  y  su  d e lim ita c iô n  l a t e r a l  con N icaragua y E l S a lv ad o r s é r i a  l a  mis­
ma que p a ra  e l  mar t e r r i t o r i a l  pero  con una e x te n s iô n  de d o sa ie n ta s  mi­
l l a s  m arin as.
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12#- E l lecho  y  e l  su b su e lo  que se  en cu en tra  bajo  la s  aguas de l a  bah la  
de Fonseca son una p a r te  de lo s  t e r r i t o r i o s  de lo s  E stados r ib e re n o s ,c o n  
secu en c ia  lo g ic a  l a  p ro lo n g ac io n  n a tu r a l  de e s te  lecho  y  e s te  subsuelo  
h a s ta  e l  borde e x t e r io r  d e l  margen c o n t in e n ta l ,  o b ien  h a s ta  una d is ta n ­
c ia  de d o sc ie n ta s  m il la s  m arinas con tadas desde la s  l in e a s  de base a  p a r  
t i r  de la s  c u a le s  se  mide l a  anchura de mar t e r r i t o r i a l ,  c o n s titu y e n  la  
p la ta fo rm a  c o n t in e n ta l  de e s to s  Estados# Ahora b ie n , es év id e n te  que l a  
p la ta fo rm a  c o n t in e n ta l  hondurena se  in te rp o n e  e n tre  la s  p la ta fo rm as  de 
E l  S a lv ad o r y N icarag u a , po r lo  que a l a  ho ra  de e fe c tu a rs e  l a  d e lim ita ­
c iô n  debera  te n e rs e  en cu en ta  lo  s ig u ie n te s  l a  operac iô n  de d e lim ita c iô n , 
e n tr e  la s  p la ta fo rm as  im p lie s  l a  d e te n a in a c iô n  de lo s  l im i te s  l a t é r a l e s  
que sep aran  p o r un la d o , l a s  p la ta fo rm as  hondureno-n icaragüense  y ,  p o r  o 
t r o  la d o , la s  p la ta fo rm a s  hondureno-sa lvadorena; l a  l in e a  de c ie r r e  de 
l a  bah ia  de Fonseca es  l a  l in e a  de base a p a r t i r  de l a  c u a l se  mide l a  
anchura de mar t e r r i t o r i a l  hondureno y  s e ra  e s ta  misma l in e a  la  que se 
u t i l i c e  como l in e a  de base p a ra  p ro céd e r a  l a  d e lim ita c iô n  de la s  p la t a ­
form as; ademâs deberâ o b se rv a rse  con mucho cuidado l a  co n fig u rac iô n  geo­
g r â f ic a  de la s  c o s ta s ;  l a  d e lim ita c iô n  debe s e r  o b je to  de un acuerdo en­
t r e  E stados so b re  l a  base de p r in c ip io s  e q u ita t iv o s#
13*- E l t e r r i t o r i o  m aritim o hondureno y  sa lv ad o ren o  t ie n e  en p r in c ip io  
su l im i te  en l a  ensenada de Conchagua, lo  que c o n a t i t u i r i a  una p re su n - 
oiôn de so b e ra n ia  hondurena sobre la s  i s la s  de Meanguera y  M eanguerita  
en d is p u ta ,  p resu n c iô n  que debe ju g a r  un p ap e l im p o rtan te  en e l  caso que 
h u b ie ra  a lguna duda o im p ré c is iô n  que r e s u i t e  de l a  o c n fro n ta c iô n  de lo s  
t i t u l o s  c o lo n ia le s  p re se n ta d o s  p o r una u o t r a  R ep û b lica , ccn e l  f i n  de 
j u s t i f i c a r  e l  " ü t i  p o s s id e t is  ju r i s "  de m il o o hocien tos v e in tiu n o . S i  se
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a tr ib u y e s e n  a Honduras la s  i s  la s  no se m odif I c a r i a  abso lu tam en te  e l  l im i­
t e ,  pero  s i  se a tr ib u y e se n  a  E l S a lvador im p lio a r ia  un desp lazam ien to  d e l 
l im i te  m aritim o de e s to s  E s tad o s , desp lazam ien to  que dem andaria un acu er­
do e n tr e  d ichos E s tad o s , en lo  que co n c ie rn e  a l a  d e te rm in a s ion  de la s  a -  
guas ad y acen tes  p ro p ia s  a  d ich as  i s l a s  y que se  en cu en tran  en aguas tradA  
c ionalm en te  co n s id e rad as  como hondurenas.
"P ara  p re p a ra r  la  v ia  de l a  n o rm alizac io n  de l a s  r e la c io n e s  e n tr e  
Honduras y E l S a lv ad o r se  su g ie re n  a c o n tin u a cion  c i e r t a s  medidas p ro v i-  
s io n a le s  m ien tra s  se  l l e g a  a l  a r re g lo  d e f in i t iv e  d e l  problem s r e l a t i v e  a 
e s ta s  i s l a s "  E s ta s  medidas te n d r ia n  po r ob je to*  1 .  Las i s l a s  en d is p u ta ,  
que c o n tin u e r ia n  en posesion  d e l Estado  que sob re  e l l a s  e je rc e  su  j u r i s -  
d ic c io n  a  l a  fe ch a  d e l  acuerdo . Cada una de e s ta s  i s l a s  te n d r la  sus aguas 
ady acen tes  p ro p ia s  de una e x te n s io n  a co n v en ir en fu n c iô n  de* a) La prox^ 
midad n o ta b le  e n tr e  la s  i s l a s  de l a  b ah ia ; b) Los c a n a le s  de navegaciôn  
que se  en cu en tran  e n tr e  e s ta s  i s l a s .  E s ta  e x ten s iô n  p o d ria  s e r  en conse­
cu en c ia  de uno o dos k ilô m e tro s  a lre d e d o r  de cada i s l a .  2 . La l i b e r t a d  
de navegaciôn  de lo s  E stados r ib e re n o s  en lo s  c a n a le s  n a tu ra le s  de l a  ba 
h ia  y e l  c o n tro l  de navegaoiôn en e s ta s  aguas; 3.  Y la s  a o tiv id a d e s  r e l a  
c ionadas con l a  p e so s . E s ta s  medidas s e r ia n  reg lam entadas po r un T ratado 
en e l  c u a l se  e s t i p u l a r i a  que ninguna de la s  d isp o s ic io n e s  co n ten id as  sje 
ra  co n sid e ra d a  como a fec tan d o  la s  p re te n s io n e s  de d ichos E stad o s so b re  
la  f r o n t e ra  m arltim a  o so b re  e l  e s ta tu to  d e f in i t iv e  de la s  i s l a s .
14#- P or la s  razones an te r io rm en te  ex p u estas  se  hace n e c e sa rio  e l  aouer­
do p a ra  somet e r  e s te  d ife ren d o  a  lo s  medios de s o lu c iô n  p a c i f ie s  p r e v is -  
to s  en e l  a r t i c u lo  t r e in t a  y t r e s  de l a  C arta  de l a  O rgan izaciôn  de la s  
Naciones Unidaus, tomando en cons id e  ra c iô n  de que en e s te  caso c o n c re to ,
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l a  N egoclaciôn  D lre o ta  p arece  s e r  l a  mâs Idonea, slem pre y  cuando se 
e s ta b le z c a  la  o b llg ao io n  de o b te n e r  un r e s u 1tado d é f i n i t ivo en un p la  
zo d e te rm in ado, Ademâs, debe de ja r s e  l a  p u e r ta  a b i e r t a ,  oomo es l a  de 
r e c u r r i r  u n ila te ra lm e n te ,  sea  a un â r b i t r o  o a la  C orte In te m a c io n a l  
de J u s t i c i a  en e l  caso de que una vez vencido e l  p lazo  d e l  acuerdo dA 
re c to  e s ta b le c id o  no haya logrado  su  f in #
15 . -  En d é f in i t i v a ,  debo d e c ir  que so lam ente lo s  acuerdos h o n d u ro -sa l-  
vadoreno, por una p a r te  y h o n d u ro -n icarag ü en se , por o t r a ,  podrân reso j. 
v e r  todos lo s  problemas que p ré se n ta  e l  e je r o ic io  de la s  com petencias 
soberanas de H onduras, E l S a lv ad o r y  N icaragua en l a  d e lim ita c iô n  de 
c i e r t a s  zonas en e l  i n t e r i o r  de la  b ah ia  y  en la s  zonas adyacentes#
F in a lm en te , mi g ran  i lu s iô n  es que e s te  e s tu d io  s i r v a  p a ra  o r ie n  
t a r  y  a c l a r a r  puntos en c o n f l ic t s  e n tre  e s to s  E stados y  que lo s  e n fre n  
tam ien tos y la s  d ife re n c ia s  que hoy e x is te n ,  se  su peren  a tra v ê s  de 
lo s  p roced im ien tos e s ta b le o id o s  en e l  Derecho I n te m a c io n a l ,  con e l  f i r  
me p ro p o s ito  de que se lo g re  una paz duradera#
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ANEXO NO 1 
- ' A B R E V I A C  Z O N E S
P u b lio a c io n e s
A J I I i   .............. . . American Jo u rn a l o f  I n te rn a t io n a l  Law.
ANALES  ..................................A nales de l a  Corte de J u s t i c i a  Centroam eri­
can a .
AFDI  ........................................ .. A nnuaire F ran ça is  de D ro it I n te r n a t io n a l .
ANNUAIRE  ................ A nnuaire de L 'I n s t i t u t  de D ro it In te rn a ­
t i o n a l .
BY I L .............. ..................... .. B r i t i s h  Yearbook o f I n te rn a t io n a l  Law.
RECUEIL DES COURS . . . . . . . . . .  R ecu e il des Cours de L*Académie e t  de D ro it
I n te r n a t io n a l .
RGDIP  ..................  . . . . .  Revue G énérale de D ro it  I n te rn a t io n a l  P u b lic .
RIV I3TA .............. .. R iv is ta  d i  d i r i t t o  in te m a z io n a le .
REDI  ..................... Revis t a  E spanola de Derecho In te m a c io n a l .
Organos y  O rgan izac iones In te rn a c io n a le s
BID  ......... .......................... .. Banco In te  ram er icano de D e s a r ro l lo .
CDI  ................ ............... Comisiôn de Derecho I n te m a c io n a l .
e u    C orte In te m a c io n a l  de J u s t i c i a .
CPA  .................................. Corte Perm anente de A rb itr a g e .
CPJI   ................................C orte Permanente de J u s t i c i a  I n te m a c io n a l .
C orte  ....................... C orte de J u s t i c i a  C entroam ericana.
PAO ....................... . . O rgan izaciôn  de la s  N aciones Unidas p a ra
l a  a lim en tac iô n  y l a  a g r ic u l tu r e .
IDB  ................ .. Banco In te  ram er icano de D e s a rro llo .
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ODECA • • • • • • • • • • • • • • • • • • • «  O rg an izac iô n  de lo s  E stados Centroame-
r io a n o s .
OEA O rg an izac iô n  de lo s  E stad o s A m ericanos.
ONU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  O rg an izac iô n  de la s  N aciones U nidas.
SIECA  ......... ............... S e c r e ta r la  Perm anente d e l T ratado  Gene­
r a l  de Ih te g ra o iô n  C entroam ericana. 
UNESCO . . . . . .  . . . . . . . . . . .  O rg an izac iô n  de N aciones Unidas p ara  l a
E ducaciôn , l a  C ien c ia  y  l a  C u ltu ra .
CA . .  . . . . . . . . . . . . . .  . .  . . .  Centro A m erica.
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ANüXO ÎJ« 12 
” TRATADO CHAMORRO-3RYAN •'
"E l G obiem o de lo s  E stados Unidos de America y e l  G obiem o de Ni­
ca rag u a , animadoa d e l deseo de f o r t a l e c e r  au a n tig u a  y c o rd ia l  am istad  
p o r medio de la  mas s in c e ra  cooperaciôn  en o u a le sq u ie ra  empresa de ven 
t a j a  e in te ré a  m utuos, y  de p ro v eer en cuan to  a l a  p o a ib le  u l t e r i o r  
c o n s tru c c iô n  de un c a n a l in te ro c e â n ic o  de navegaciôn  por la  v ia  d e l 
r io  San Juan y d e l Gran Lago de N icaragua, o por c u a lq u ie r  o t r a  r u ta  
en t e r r i t o r i o  n ica ra g ü en se , cuando q u ie ra  que e l  Goüierno de loa  E s ta ­
dos Unidos estim e conven ien te  p a ra  lo s  in te r e s e s  de ambos p a is e s  l a  
c o n s tru c c iô n  de t a l  c a n a l, y queriendo e l  Gobiem o de N icaragua facilJL  
t a r  po r t o dos lo s  medios p o s ib le s  la  f e l i z  conservaciôn  y funcionam ien 
to  d e l  c a n a l de Panama, ban r e s u e l to  c e le b ra r  una conveneion p a ra  esos 
f in e s  y nombrado, en consecuencia , p a ra  sus P le n ip o te n c ia r io s j
E l P ré s id e n te  de lo s  Estados U nidos, a l  Honoraoie W illiam  Jenn ings 
Bryan, Seo r e t a r io  de E stad o 5 y
E l P re s id e n ts  de N icaragua, a l  sen o r G eneral don Em iliano Chamorro 
Enviado E x tra o rd in a r io  y M in ist ro  P le n ip o te n c ia r io  de N icaragua en lo s  
E stados U nidos;
Q uienes, habiéndose exh ib ido  sus re sp e c tiv o s  p lenos p o deres, que 
e n c o n tre ro n  en buena y deb ida form a, ban convenido en lo s  s ig u ie n te s  a r  
t î c u lo s j
A r t lc u lo  1 . -  E l Gobiem o de N icaragua CEDE A PERPETUIDAD a l  G obier 
no de lo s  E stados U nidos, por siem pre l i b r e  de todo im puesto u o t r a  c a r  
ga p u b lic a , lo s  derecnos de e x c lu s iv e  p rop iedad  n e c e sa rio s  y convenien- 
t e s  p ara  la  c o n s tru c c iô n , funcionam ien to y co n serv ac iô n  de un c an a l in -
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te ro c e â n ic o  po r la  v ia  d e l r îo  San Juan  y d e l Gran Lago de N icaragua, o 
p o r c u a lq u ie r  o t r a  r u ta  en t e r r i t o r i o  n ica ra g ü en se . Los d e ta l l e s  de lo s  
te rm ines en que e l  can a l s e ra  c o n s tru id o , manejado y m antenido s e râ n  con 
ven idos por ambos G obiem os, cuando q u ie ra  que e l  Gobierno de lo s  E stados 
Unidos n o tif iq u e  a l  G obiem o de N icaragua su  deseo e in te n c iô n  de cons- 
t r u i r l e .
A r t ic u le  I I . -  P ara  f i o i l i t a r  a l  G obiem o de lo s  E stados Unidos la  
p ro te c c iô n  d e l Canal de Panama y e l  e j e r c ic io  de lo s  derechos de p ro p ie ­
dad cedidos a l  mismo Gobierno p o r e l  a r t l c u lo  a n te r io r ,  y p a ra  f a c i l i t e r  
tam biên la  adopciôn de c u a lq u ie r  medida n e c e sg ria  p ara  lo s  f in e s  aq u i pm  
v is  t e s ,  e l  Gobierno de N icaragua por la  p ré se n te  le  da en a rr ie n d o  po r no 
v e n ts  y nueve anos la s  is  la s  d e l Mar C aribe conocidas po r G reat Com Is ­
lan d  y L i t t l e  Com Is la n d  y le  concede ademâs p o r ig u a l lap so  de noventa 
y nueve anos e l  derecho de e s ta b le c e r ," e x p lo ta r  y m antener una base nav a l 
en e l  punto d e l t e r r i t o r i o  N icaragüense , sob re  e l  Golfo de Fonseca, que 
e l  Gobierno de lo s  E stados Unidos q u ie ra  e l e g i r " .  E l Gobierno de lo s  Es­
tados Unidos ten d ra  l a  opcion  de ren o v ar por o tro  lapso  de noventa y  nu£ 
ve anos e l  a rr ie n d o  y ooncesiones r e f e r id o s ,  a la  e x p ira c io n  de lo s  r e s -  
p eo tiv o s  te rm in es , s iendo  expresam ente convenido que e l  t e r r i t o r i o  ahora 
arrendado  y la  base n av a l que pueda s e r  e s ta b le c id a  en v i r tu d  de l a  con- 
c e s io n  a r r ib a  p ac tad a , e s ta ra n  s u je to s  e x c lu s ivam ente a  la s  le y e s /s obéra 
na a u to r id a d  de lo s  E stados Unidos d u ran te  lo s  p lazo s  de a rr ie n d o  y la  
co n cesio n , y de c u a lq u ie ra  p rô rro g a  de e s to s .
A r t ic u le  I I I . -  En consid e ra c iô n  a  lo  a r r ib a  e s tip u la d o , y p a ra  lo s  f i  
nes p r é v is to s  por e s ta  Conveneion, y a l  e fe c to  de red u c i r  la  a c tu a l  Deu- 
da de N icaragua, e l  Gobierno de lo s  E stados Unidos deberâ pagar en béné­
f i c i e  de la  R epub lics de N icaragua, una vez hecho e l  can je  de r a t i f i e s -
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c io n es  de e s ta  Conveneion, la  suma de $ 3,000.000 en moneda de oro de 
lo s  E stados Unidos de la  p re s e n ts  le y  /  peso , c a n tid ad  que s e ra  d e p o s i-  
tad a  a l a  orden d e l G obierno de N icaragua en e l  Banco, Bancos o Casa 
B ancaria que e l  Gobierno de lo s  E .E . U.U. d e term in e , para  s e r  a p lio ad a  
po r N icaragua a l  pago de su deuda o a o tro s  u ses  p u b lié e s  encaminados 
a l  p rog reso  de su p ro sp e r idad  de la  manera que lo  acuerden  la s  dos A l- 
ta s  P a r te s  C o n tra ta n te s . Todos lo s  desem bolsos s e râ n  e fec tu ad o s  po r m£ 
d io  de cheques g ira d o s  por e l  M in is tre  de Hacienda de l a  R epub lics de 
N icarag u a , y aprobados por e l  S e c re ta r io  de Estado de lo s  E stados U ni- 
dos, o por l a  persona que é l  désigné a l  in te n te .
A r t ic u le  1 7 .-  E s ta  Conveneio n  s e ra  r a t i f i c a d a  por la s  A lta s  P a r te s  
C o n tra ta n te s , de conform idad con sus re s p e c t iv a s  le y e s , y la s  r a t i f i c a -  
o iones s e râ n  can jead as en W ashington ta n  p ron to  como sea  p o s ib le .
En fé  de lo  c u a l,  lo s  r e s p e c tiv e s  P le n ip o te n c ia r io s  han s u b s c r i to  
e l  p re se n ts  T ratado  y p u é s to le  cada une su s e l l e .
Hecho en W ashington, por d u p licad o , en in g lê s  y  en e sp an o l, a c in -  
co de ag o sto  de 1.914* S e l le  W illiam  Jen n in g  Bryan. S e l le  Em iliano Cha­
m orro.
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ANEXO N« 13 
SENTENCU
C orte de J u s t i c i a  Centroamer ic a n a , San J o s é , C osta R ica , a la s  cu a tro  
de la  ta rd e  d e l d ia  nueve de Matzo de m il n o v ec ien to s  d iez  y s i e t e .
V isto p a ra  p ro n u n c ia r s e n te n o ia , despues de hab e r s u fr id o  lo s  tra rn i-  
t e s  le g a le s ,  e l  ju io io  incoado y m antenido por e l  G obiem o de l a  R epubli­
c s  de E l S a lv ad o r c o n tra  e l  de N icaragua, por haber ce leb rad o  e s te  u ltim o
con e l  Gobierno de lo s  E stados Unidos de N orte Am erica, e l  T ratado conood^ 
do con e l  nombre de Bryan-Chamorro, r e l a t i v e ,  e n tre  o t r a s  m a te r ia s , a l  
arrendam ien to  de una base n av a l en e l  Golfo de Fonseca,
Han in te rv e n id o  en e l  j u i c io ,  por p a r te  d e l G obiem o demandante, e l  
Honorable Encargado de Negocios en e s ta  R epub lica , don G regorio  M artin , y , 
como Abogado R e p ré se n tan te , e l  sen o r D octor don Alonso Reyes G uerra; y en 
re p re s e n ta c iô n  de l a  A lta  P a r te  demandada, e l  sen o r D octor don Manuel P a- 
808 A rana.
ACTA DE VDTACION DEL JUICIO
CORTE DE JUSTICIA CENTROAMERICANA, San Jo sé  de Costa R ica a la s  c in -  
co de la  ta rd e  d e l  d ia  dos de marzo de m il n o v ec ien to s  d iez  y s i e t e ,
Teniéndose p o r term inadas la s  d e lib e ra c io n e s  de l a  C orte p a ra  p rocé­
d e r  a f a l l a r  e l  ju ic io  incoado po r e l  Gobierno de E l S a lv ad o r c o n tra  e l  de
N icaragua, se  p ro ced io  a  reco g er la  v o tac iô n  so b re  lo s  v e in t ic u a t ro  puntos 
que comprends e l  c u e s t io n a r io  aprobado, dando e l  s ig u ie n te  r e s u l t ado:
A l a  PRIMERA pregun ta  que d ic e : "^P ropuesta  por l a  A lta  P a r te  deman­
dada a l  evacuar e l  t ra s la d o  que se  le  c o r r iô  de la  q u e r e l la ,  l a  ezcepcion  
p e re n to r ia  de incom petencia por f a i t s  de ju r i s d ic c iô n ,  procédé conocer de
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t a l  excepciôn  en cuanto e s ta  se r e f i e r e  a l a  demanda o r ig in a r i a ,  no obs­
t a n te  h ab er s id o  ad m itid a  l a  q u e re l la  por e l  T rib u n a l en au to  de s e i s  de 
sep tiem b re  de m il novecien tos d iez  y s a i s ? " .  C o n testa ron  afirm ativam en te  
todos lo s  m a g is trad o s .
A l a  SEGfÜNDA p reg u n ta  que d ic e :  "^Procédé la  d é c la r a to r ia  de que es 
com pétente e l  T r ib u n a l p ara  conocer d e l l i t i g i o  por razon  de m a te ria  sobre 
que v e rsa? "  C o n tes ta ro n  a fiim a tiv am en te  todos lo s  M ag is trad o s, anadiendo 
e l  m ag istrado  G u tie r re z  Navas que, "en cuan to  se  r e f i e r e  exclusivam ente  a 
l a s  Bep u b lic a s  de N icaragua y  E l S a lv a d o r" .
A la  TERCERA p regun ta  que d ic e : "^Estando re la c io n ad o  e l  l i t i g i o  con 
in te r e s e s  c o n tra c tu a le s  de una te r c e ra  Naciôn que no es p a r te  de ê l  y que 
no e s ta  s u je ta  a l a  ju r i s d ic c iô n  de l a  C orte t ie n e  com petencia e s ta  p ara  
f a l l a r l o  en cuanto  e s ta b le z c a  la s  re la c io n e s  de dereoho e n tre  E l S alvador 
y  N ica rag u a?" . C o n testa ro n  a firm a tiv am en te  todos lo s  M ag is trad o s , anad ien  
do e l  M agistrado  G u tie r re z  Navas la  misma a c la ra o iô n  que dio  a l a  pregun­
t a  a n t e r i o r .
A la  CÜARTA p reg u n ta  que d ic e :  " iC o n tien en  la s  am pliac iones de la  de 
manda fech ad as  e l  t r e i n t a  de sep tiem bre  y  dos de o c tu b re  de m il novecien­
to s  d ie z  y  s e i s ,  m a te r ia s  e x tra n a s  a l  o r ig e n  de la  c o n tro v e rs ia  dip lom a- 
t i c a  que p reced iô  a l  l i t i g i o ? " . C o n testa ro n  negativam ente lo s  M ag is tra ­
dos M edal, Oreamuno, C astro  Ramirez y Bocanegra, y a firm ativ am en te  e l  Ma­
g is t r a d o  G u tie r re z  Navas,
A l a  QUINTA p reg u n ta  que d ic e :  "iSegun la s  re sp u e s ta s  dadas a l a  pm  
g u n ta  que an teced e  y  la s  c o n s ta n c ia s  de a u to s ,  e s ta b a  ob ligado  e l  G obier­
no Salvadoreho  a en say a r prev iam ente un avenim iento  d ip lo m âtico  con e l  de 
N ica rag u a , so b re  lo s  puntos co n cre to s  a que se r e f ie r e n  la s  am pliaciones 
de l a  demanda?", C o n testa ro n  negativam ente lo s  M agistrados M edal, Oreamu-
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no , C astro  Ramirez y  Bocanegra, y a firm ativ am en te  e l  M agistrado  G u tie rre z  
N avas,
A la  3EXTA p reg u n ta  que d ic e : "^Es com pétente l a  C orte p a ra  conocer 
y r e s o lv e r  la s  p e tic io n e s  co n ten id as  en la s  am pliaciones de que se  ha he­
cho r e f e r e n c ia ? " • C o n testaron  a firm ativ am en te  lo s  M agistrados M edal, Orea 
muno, C astro  Ramirez y Bocanegra y negativam ente e l  M agistrado  G u tie rre z  
N avas, j
A la  3KPTIMA p regun ta  que d ic e : "^Es com pétente l a  Corte para  cono­
c e r  y  d e c la r a r  e l  derecho en cuanto  a la  p e t ic iô n  i n i c i a l  de l a  demanda?", 
C o n tes ta ro n  lo s  M agistrados M edal, Oreamuno y C astro  Ram irez: que s i ,p a r a  
e l  e fe c to  de e s ta b le c e r  r e la c io n e s  de derecho e n tre  la s  a l t a s  p a r te s  l i t ^  
g a n te s ; e l  M agistrado G u tie r re z  Navas que no, po r que co n s id é ra  j u r id ic a -  
mente im posib le  d e c la r a r  l a  ab s te n c iô n  d e l cum piim iento de un c o n tr a to 
s in  a f e c ta r  lo s  derechos de uno de lo s  c o n tr a ta n te s ;  y e l  M agistrado Boca 
n e g ra : que s i ,  p ara  conocer y d e c la r a r  la s  re la c io n e s  de derecho que ex ia  
te n  en lo s  E stados Centroamericcuios que oon tienden ; mas no p ara  d e c id i r  
nada que a f e c te  a te rc e ro s  que no son p a r te  en e l  j u i c io ,
A la  OCTAVA p reg u n ta  que d ic e : "^Deben, en consecuencia , a c e p ta rse  o 
re c h a z a rse  la s  excepciones prop u e s ta s  por l a  A lta  P a r te  demandada?", Con­
te s ta r o n  lo s  M agistrados M edal, Oreamuno y C astro  Ramirez que deben rech a  
z a r s e ;  e l  M agistrado  G u tie r re z  Navas que deben a c e p ta rse  y  e l  M agistrado 
Bocanegra que d ebe a c e p ta rse  l a  excepciôn  p rop u es ta  en lo  que se  r e f i e r e  
a l a  p a r te  f i n a l  de l a  re sp u e s ta  dada por e l  c o n te s ta n te  a l a  p reg u n ta  
sép tim a y re ch az a rse  en todo lo  demas,
A la  N07ENA pregun ta  que d ic e :  "^A tendiendo a la s  con d ic io n es  geogra 
f i c a s  e h i s tô r i c a s ,  a s i  como a la  s i tu a c iô n ,  ex ten s io n  y  co n fig u ra c iô n  
d e l Golfo de Fonseca cômo de be r e p u ta rse  su s i tu a c iô n  ju r îd ic a  in te rn a -
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c io n a l? " .  C o n testa ro n  unanimamente lo s  M ag is trad o s: que es una bahla  h is ­
t o r i e s  y con c a ra c tè re s  de mar c e rra d o .
A la  UNDECIMA pregun ta  que d ic e :  "^C ual es la  cond ic ion  ju r id ic a  d e l  
G olfo de Fonseca segun la s  re s p u e s ta s  que an teced en , y la  conform idad de 
l a s  A lta s  P a r te s  que co n tien d en , expresada en sus a le g a c io n e s , en orden 
a l  dominio y demas d e r iv a d o s? " , C o n testa ro n  lo s  M agistrados M edal, Orea­
muno, C astro  Ramirez y Bocanegra* que l a  con d ic io n  ju r id ic a  d e l Golfo de 
F onseca, segun lo s  térm inos de la  p reg u n ta , es la  de p e r te n e c e r  en propije 
dad a lo s  t r è s  p a ise s  que lo  c ircu n d an ; y  e l  M agistrado G u tie r re z  If a vas : 
que la  p rop iedad  d e l Golfo de Fonseca p e r te n e c e , en la  po rc iôn  r e s p e c t iv e ,  
a lo s  t r è s  p a ise s  r ib e re n o s .
A la  DUODECIMA p regun ta  que d ic e :  "«^Existe conform idad en l a s  A lta s  
P a r te s  que co n tien d en  so b re  e l  hecho de que la s  aguas p e r te n e c ie n te s  a la  
zona de in sp ec c iô n  que l e s  co rresp o n d e , se  empalman y  confunden en la s  
fau ces  o e n tra d as  d e l Golfo de F onseca?", C on testa ron  unanim em ente: que 
e x i s te  conform idad en que la s  aguas que forman la  e n trad a  d e l G olfo se 
empalman,
A l a  DECBIATERCIA p reg u n ta  que d ic e :  "iQué d ire o o iô n  de be s e g u ir  la  
zona de in sp ecc iô n  m aritim e con r e la c iô n  a l a s  c o s ta s  de lo s  p a is e s  que 
c ircu n d an  e l  G o lfo ?" , C o n testa ro n  lo s  M agistrados M edal, Oreamuno, C astro  
Ramirez y  Bocanegra: que s ig u ien d o  lo s  con to m o s de sus r e s p e c t iv a s  cos­
t a s ,  a s i  ad en tro  como a fu e ra  d e l G olfo; y e l  M agistrado G u tie r re z  Navas: 
que e l  ra d io  de una lég u a  m arina de ^^^na de mar t e r r i t o r i a l  de be m edirse 
re sp e c te  d e l G olfo de Fonseca; desde una l in e a  tra z a d a  a t ra v e s  de l a  b a- 
h ia  en la  p a r te  mènes ancha de la  e n tra d a  h ac ia  e l  mar l i b r e ,  y la  zona 
de in sp ec c iô n  se ex tie n d e  t r è s  léguas mas en l a  misma d ire c c iô n .
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A l a  DBCEIACCJARTA p reg u n ta  que d ic e :  "^ E x is te  dereoho de condom in  io 
e n tr e  l a s  R epublicas de E l S a lv ad o r y  N icaragua en la s  aguas no l i t o r a l e s  
d e l G olfo y , ademâs en la s  que se confunden y conpenetran  la s  re s p e c t iv a s  
zonas de in sp ecc iô n  en que e je rc e n  lo s  derechos de p o l i c i a ,  de seg u rid ad  
n a c io n a l y de d e fe n sa? " . C o n testaron  lo s  M ag istrados M edal, Oreamuno, Ca£ 
t ro  Ram Ire z  y Bocanegra» que s i  hay condom inio, s in  p e r  ju ic io  d e l  derecho 
que corresponde a Honduras en esas  aguas no l i t o r a l e s ;  y  e l  M agistrado Gjj 
t i é r r e z  Navas c o n te s tô  n eg ativ am en te ,
A l a  DECHvOQUIKTA p regun ta  que dice» "^Debe, en consecuencia , excep- 
tu a r s e  de la  comunidad o condominio la  lég u a  d e l l i t o r a l  m aritim o que 
corresponde a csda uno de lo s  E stados que c ircu n d an  e l  Golfo de Fonseca, 
adyacen te  a sus r e s p e c t iv a s  c o s ta s  de t i e r r a  firm e y de sus i s l a s ,  con fo r 
me a sus le g is la c io n e s  in te rn a s  y a l  Derecho I n te m a c io n a l ,  y en l a  que 
han e je rc id o  y e je rc e n  su e x c lu s iv e  s o b e ra n ia ? " , C on testaron  a f irm a tiv a ­
mente lo s  M agistrados M edal, Oreamuno y C astro  Ramirez; e l  M agistrado Gu 
t i é r r e z  Navas que no, porque en e l  i n t e r i o r  de lo s  g o lfo s  o b ah ias  c e r r a -  
das no e x is te  zona l i t o r a l ;  y e l  M agistrado  Bocanegra co n tes té»  que s i ,  
p o r cuanto habiendo acep tado  la s  A lta s  P a r te s  en l i t i g i o  e l  c a r â c te r  de 
bahia ce rrad a  p ara  e l  Golfo de Fonseca, se impone la  n eces id ad  de l a  e x i£  
te n c ia  de la  légua m arîtim a para  e l  dominio e x c lu s iv e , p o r s e r  e l  Golfo 
nO de una s o la  s in o  de t r è s  n a c io n es ,
A la  DECBiAoEXTA pregun ta  que d ices "^Al o to rg a r  e l  Gobierno de Ni­
caragua la s  concesiones que c o n tie n s  e l  T ratado  Bryan—Chamorro para e l  
ta b le c im iè n to  de una base n av a l, ha v io lad o  e l  derecho de condominio que 
tie n e  E l S a lvador en e l  Golfo de F onseca?", C o n testa ro n  a f  irm ativam ente 
lo s  M agistrados Medal, Oreamuno, C astro  Ramirez y Bocanegra, y n e g a tiv a ­
mente e l  M agistrado G u tie r re z  Navas,
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A la  DECBüASEPTBA preg u n ta  que dice» "^E l e s ta b le c im ie n to  de una ba 
s e  n a v a l en e l  G olfo de Fonseca po r su n a tu ra le z a  y tran scen d en c ia  compio 
m ete l a  seg u rid ad  de E l S a lv ad o r?’*. C o n testaron  a f  irm ativam ente lo s  Magi£ 
tra d o s  M edal, Oreamuno y C astro  Ramirez; negativam ente e l  M agistrado  Gu­
t i e r r e z  Navas; y e l  M agistrado  Bocanegra co n tes té »  que s i  po r e l  p o s ib le  
r ie s g o  de a g re s io n e s  a l a  base n av a l p o r p a r te  de o t r a  u o t r a s  p o te n c ia s  
con la s  cu a le s  la  c e s io n a r ia  pueda e n t r a r  en g u e r ra .
A la  DECB/A0CTA7A pregun ta  que dice» ’’^ Las concesiones p a ra  una base 
n av a l en e l  Golfo de Fonseca y e l  arrendam ien to  de la s  i s l a s  G reat y L i t t l e  
C om , o to rg ad a  por N icaragua con su je c io n  de t i e r  ra s  y aguas n icarag ü en ses  
a l a s  ley es  y so b e ran ia  de una nac io n  e x t r a n je r a ,  son a c to s  v io la to r io s  
d e l  A r tic u lo  I I  d e l  T ratado  G eneral de Paz y A m istad s u o s c r i to  en 'Washing 
to n  por la s  R epub licas  C en troam ericanas?"• C o n testaron  a firm ativ am en te  lo s  
M ag istrad o s M edal, Oreamuno, y C astro  Ramirez; negativam ente e l  M agistrado 
G u tie r re z  Navas; y e l  M agistrado  Bocanegra co n tes té»  que s i  po r no a f e c ta r  
l a  a l t e r a c io n  contem plada en e s te  caso unicam ente e l  E stado  en que ha te n ^  
do lu g a r ,  s in o  tam bién a lo s  demas p a ise s  s ig n a ta r io s  d e l T ratado  c ita d o  
en l a  p re g u n ta .
A la  DECBuANOVENA p reg u n ta  que dice» Corresponde d e c la r a r  que e l  
T ratado  Bryan-Chamorro le s io n a  in te re s e s  p r im o rd ia le s  de E l S a lv ad o r como 
E stado  cen tro am erican o ?"• C on testa ro n  lo s  M ag istrados M edal, Oreamuno y 
C astro  Ramirez que s i  en cuanto m iran a la s  a sp ira c io n e s  consagradas en 
sus re s p e c t iv a s  C o n s titu c io n e s  P l i t i c a s  y demas m a te r ia s  d e l Derecho Publ^ 
CO cen tro am erican o , en orden a la  re c o n s tru c e io n  de l a  a n tig u a  P a t r i a .  E l 
M agistrado  G u tie r re z  Navas c o n te s té  negativam ente; y e l  M agistrado  Bocanje 
g ra  co n te s té »  que no procédé h ace rse  t a l  d e c la ra c io n  p o r r e f e r i r s e  a in t£  
re se s  en p e rs p e c t iv a  de c a r â c te r  m oral y p o l i t i c o ,  cuya a p re c ia c io n  j u r i -
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d ic a  es im posib le  p a ra  e l  T r ib u n a l.
Â l a  VIGËSB5A p reg u n ta  que d ice  «"^Neces i tô  e l  Gobiem o de N icaragua 
p a ra  o to rg a r  validam ente  l a  concesion  de base n av a l en e l  Golfo de Pons£ 
ca de l a  in te rv e n e ion  y co n sen tim ien to  de l a  R ep u b lics  de E l S a lv ad o r?" . 
C o n testa ro n  lo s  M agistrados M edal, Oreamuno y C astro  Ram irez: que s i  n e -  
c e s i tô  e l  G obierno de N icaragua p ara  l a  co n cesio n  de base n av a l de l a  in  
te rv e n c iô n  y co n sen tim ien to  de la  R epublica de E l S a lv ad o r; e l  M agistra_  
do G u tie rre z  Navas c o n te s té  negativam ente; y e l  M agistrado  Bocanegra con 
te s té »  que p o r no v e n t i l a r s e  en e l  p re se n ts  ju ic io  l a  a c c ié n  de n u lid a d , 
d e s c a r ta  -d e  modo expreso— la  p a lab ra"v a lid am en te"  que c o n tie n s  l a  pregun 
t a  y a s i  d e sc a rta d a  da su re s p u e s ta  a f i rm a t iv a .
A l a  VI3E3BJAPRIMËRA p reg u n ta  que dice» "^Ha v io lad o  e l  G obiem o de 
N icaragua por l a  c e le b ra c ié n  d e l T ratado  Bryan-Chamorro lo s  derechos que 
oorresponden a E l S a lv ad o r conforme a l  A r tic u lo  IX d e l T ra tado  G eneral de 
Paz y Am istad a n te s  m encionado?". C o n testa ro n  a firm a tiv am en te  lo s  Magis­
tra d o s  M edal, Oreamuno, C astro  Ramirez y Bocanegra; y negativam ente e l  
M agistrado  G u tie r re z  N avas.
A l a  VIGESBiASEGUNDA p reg u n ta  que dice»  "AÉstâ ob ligado  e l  Gobiem o 
demandado a r e s ta b le c e r  y m antener e l  e s ta d o  de derecho que e x i s t i a  en­
t r e  E l S a lv ad o r y  N icaragua a n te s  de l a  c e le b ra c ié n  d e l T ra tado  Bryan- 
Chamorro, sob re  la s  m a te r ia s  d e c id id a s  en e s te  j u i c io ,  conforme a lo s  
p r in c ip io s  de Dereoho I n te m a c io n a l? " . C o n testaron  lo s  M agistrados M edal, 
Oreamuno y C astro  Ramirez que s i  e s ta  o b ligado  conforme a lo s  medios po­
s ib l e s  sancionados p o r  ese  Derecho; e l  M agistrado  G u tie r re z  Navas con tee 
té» que n é , porque no ha habido a l t e r a c ié n  d e l es ta d o  de derecho; y e l  
M agistrado  Bocanegra co n tes té»  que en su concepto e l  Gobiem o de N icara­
gua e s ta  o b lig ad o  ,a l a s  rep a ra c io n e s  que sean p o s ib le s  conforme a los
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p r in c ip io s  d e l Derecho I n te m a c io n a l ,
A l a  VIGESBflATERCERA pregun ta  que dice* "iPuede la  C orte condenar a l  
G obierno de N icaragua a que se ab s ten g a  de d a r  cum piim iento a l  T ratado  
B r/an—Chamorro como lo  p ide l a  A lta  P a r te  a c to r a ? " ,  C on testaron  lo s  M agi^ 
tra d o s  M edal, Oreamuno y C astro  Ram irez, que no, porque una de la s  a l t a s  
P a r te s  s ig n a ta r ia s  d e l T ratado  Bryan-Chamorro no e s ta  s u je ta  a l a  j u r i s -  
d ic c io n  de la  C orte; y lo s  M ag istrados G u tie r re z  Navas y Bocanegra, con­
t e s ta r o n  n egativam en te ,
A l a  VIGE3IMACUARTA pregun ta  que d ice  * "^Procédé h ace r o t r a s  conden^ 
c io n e 8 en e l  p ré sen té  ju ic io  conforme a l a  c u a r ta  p e t ic iô n  de l a  demanda 
i n i c i a l ? " . C on testaron  lo s  M ag istrados M edal, Oreamuno, C astro  Ramirez y 
Bocanegra negativ am en te , porque no han s id o  s o l i c i t a d a s  n i  d is c u t id a s  ex­
presam ente y e l  M agistrado  G u tie rre z  Navas c o n te s té  sim plem ente que no ,
EN CONSECUENCIA, La C orte d é c la ra i
PRIMEROi Que es com pétente para  conocer y f a l l a r  e l  p ré se n te  j u ic io  
promovido por e l  G obiem o de la  R epublica de E l S a lv ad o r c o n tra  e l  de l a  
R epub lica  de N icaragua,
3EGUND0* Que deben re ch az a rse  la s  excepciones o p u es ta s  por l a  A lta  
P a r te  demandada,
TERCERO: Que e l  T ratado  Bryan-Chamorro de cinco  de agosto  de m il no— 
v e c ie n to s  c a to rc e ,  p o r l a  concesion  que co n tien e  de una base n a v a l en e l  
Golfo de Ponseca, amenaza la  seg u rid ad  n a c io n a l de E l S a lv ad o r y v io la  
su s  derechos de condominio en la s  aguas de d icho  G olfo , en l a  form a y  con 
l a s  l im ita c io n e s  consignadas en e l  a c ta  de v o ta c iô n .
CUARTO: Que v io la  lo s  A r tic u lo s  I I  y IX d e l T ratado  de Paz y  Am istad 
s u b s c r i to  en W ashington por lo s  E stados C en t ro  ame r i e  anos e l  v e in te  de d i—
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ciem bre de m il n o v ec ien to s  s i e t e ,
QUINTO: Que e l  Gobierno de N icaragua e s ta  o b lig ad o , v a lièn d o se  de 
lo s  medios p o s ib le s  aeonsejados por e l  Derecho I n te m a c io n a l ,  a restabl_e 
c a r  y m antener e l  e s ta d o  de dereoho que e x i s t i a  a n te s  d e l T ratado  Bryan- 
Chamorro, e n tr e  la s  R epublicas l i t i g a n t e s ,  en lo  que re sp e c ta  a la s  mat£ 
r i a s  c o n s id é ra das en e s te  j u i c io .
SEXTO: Que l a  C orte se a b s tie n e  de h a c e r  pronunciam iento  re sp e c te  
de l a  p e t ic iô n  t e r c e r a  de la  demanda i n i c i a l .
SEPTUiOi Que re sp e c to  de la  p e t ic iô n  IV de la  demanda i n i c i a l  no pm  
cede h a c e r  n inguna condenseion .
( f )  ANGEL M. BOCANEGRA.- ( f )  DANIEL GUTIERREZ N .-  ( f )  MANUEL CASTRO 
RAMIREZ.- ( f )  NICOLAS OREAMUIfO.- ( f )  SATURNINO MEDAL.- ( f )  MANUEL 
ECHEVERRIA, S e c r e ta r io " .
RESULTA, por u ltim o : que d u ran te  l a  tra m ita c iô n  d e l p re se n ts  ju ic io  
l a  S e c r e ta r ia  de R elac io n es  de l a  R epublica de Honduras e lev ô  a l  co n o c i- 
m iento de e s te  T rib u n a l co p ia  de la  corounicaciôn que con fe ch a  t r e i n t a  
de sep tiem b re  d e l aho prôximo a n te r io r ,  d i r ig iô  a l  M in is te r io  de R elac io  
nes E x te r io re s  de l a  R epublica de E l S a lv ad o r, encaminada a p r o te s ta r ,  
en resg u ard o  de sus d erech o s, co n tra  e l  te x to  de la  demanda sa lv ad o ren a  
que a le g a  condominio en e l  Golfo de Fonseca; dec larando  que e l  Gobiem o 
de Honduras no ha reconocido  estado  de condominio con E l S a lv ad o r n i  con 
n inguna o t r a  R epublica en la s  aguas que le  co rresponden  en e l  Golfo de 
F onseca . E s ta  com unicaoiôn, por ré so lu e iô n  de l a  C o rte , fu é  t r a n s c r i t s  
a la s  A lta s  P a r te s  l i t i g a n t e s ,  y oportunam ente se  r e c ib ie ro n  la s  respuejs 
t a s  de l a s  re s p e c t iv a s  C a n c i l le r ia s .
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SEGUNDA PARTE
PARRAPO I I  
ANALISI3 DE LA ACCION 
SOBRE LA CONDICION JURIDICA DEL GOLFO DE PONSECA
CONSIDERANDO: Que p a ra  f i j a r  l a  co nd ic ion  ju r id ic a  in ­
te m a c io n a l  d e l Golfo de Ponseca, conviens p ré c is a s  lo s  c a ra c tè re s  que le  
son p ro p io s , desde e l  t r i p l e  punto de v i s t a  de l a  h i s t o r i a ,  l a  g e o g ra fîa  
y  de lo s  v i t a l e s  in te r e s e s  de lo s  E stados que lo  c ircu n d an .
Es in c o n tro v e r t ib le  e l  o r ig e n  h i s tô r ic o  d e l derecho de condominio ex 
c lu s iv o  que en la s  aguas d e l g o lfo  se  ha venido e je rc ie n d o  d u ran te  e l  t ra n £  
cu rso  de c e rc a  de c u a tro c ie n to s  an o s . P rim eram ente, bajo  l a  dom inaciôn de 
Espana, desde m il q u in ie n to s  v e in t id ô s  que fué  d e sc u b ie rto  e incorporado  
a l  pa trim on io  r e a l  de l a  Corona de C a s t i l l a ,  h a s ta  e l  aho de m il ochocien  
to s  v e in tiu n o . En se g u id a , po r l a  R epublica F e d e ra l de Centro Am erica,que 
asumiô en ese  aho su independencia  y  so b e ra n ia  p ro p ia s , h a s ta  m il ochocien  
to s  t r e in t a  y  nuevei y  p o s te r io rm e n te , cuando d i s u e l ta  l a  fe d e ra c iô n  en e£ 
te  aho, lo s  E stados de E l S a lv ad o r, Honduras y  N icaragua, en su co nd ic ion  
de nac iones autonomes /  su ceso ras  lé g itim a s  de E sp ah a ," in co rp o ra ro n  a sus 
re s p e c t iv e s  t e r r i t o r i e s  como una dependencia n e c e s a r ia " ,  por razones geo- 
g r â f ic a s  y  de comûn d e fen se , e l  Golfo y  su a rc h ip ié la g o ,  que l a  N a tu ra le ­
za ba enclavado a manera de una e sc e ta d u ra  en e sa  p a r te  im portan te  d e l  
C o n tin en te .
D urante esos t r è s  p é rio d es  de l a  h i s t o r i é  p o l i t i c a  de la  America Cen 
t r a l ,  l a s  a u to r id a d e s  r e p re s e n ta t iv e s  han afirm ado por modo év id en te  e l  
dominio y  p o sesiô n  p a c i f ic a  en e l  G olfo , e s te  e s , s in  p r o te s ta  n i  c o n tra -  
'd ic c iô n  de n ac iô n  a lg u n a , e je rc ie n d o  a c to s  y  d ie tan d o  le y e s  p ara  su o rg e -
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n iz a c iô n  p o l i t i c a ,  y p a ra  o b je to s  do p o l ic ia  c o n o em io n te s  a l a  seg u rid ad  
n a c io n a l y  a la  observcincia de lo s  reg lam entos de h ig ien e  y f i s c a l e s .  Una 
p o sesio n  s e c u la r ,  como la  d e l g o lfo , so lo  ha podido m antenerse con l a  a -  
q u ie sc e n c ia  de la  comunidad in te m a c io n a l ;  y en e l  caso de que se t r a t a  
no es  que e l  consensus gentium  se  deduzca de una a c t i tu d  meramente p a s i-  
va de la s  n ac io n e s , porque l a  h i s t o r i a  d ip lo m a tic a  de c i e r t a s  p o ten c ia s  
nos r é v é la  que desde hace mas de medio s ig lo ,  han venido p re ten d ien d o  fun  
d a r  derechos p rop ios en e l  G o lfo , para  f in e s  de p o l i t i c s  co m erc ia l; pero 
siem pre con la  base d e l re sp e to  a l  dominio y p o sesiô n  que lo s  E stados han 
sab id o  m antener en v i r tu d  de su  p o te s ta d  soberana* Esas te n d e n c ia s , m ani- 
f e s ta d a s  en conveneiones l le v a d a s  a cabo con algunos go b iem o s de Centro 
A m erica, o por t e n ta t iv a s  de d iv e rs a  in d o le  de p a r te  de A gentes de t a i e s  
p o te n c ia s ,  v in ie ro n  a l  f i n  a c o n c re ta rs e ,  para  poner term ine a re p e tid a s  
y  p e l ig ro s a s  c o n tro v e rs ia s ,  en la s  e s t ip u la c io n e s  d e l  T ratado  C lay ton - 
Bulwe, de d iez  y nueve de a b r i l  de m il och o c ien to s  c in c u e n ta , e n tre  lo s  
E stados U nidos y  Gran B re tah a , con l a  ren u n c ia  re c ip ro c a  a l  derecho de 
e r i g i r  o m antener f o r t i f ic a c io n e s  que dominaran  e l  c a n a l, o de ocupar, 
f o r t i f i c a r ,  o o lo n iz a r  o e j e r c e r  c u a lq u ie r  dominio en N icaragua, Costa lU 
c a , M osquitos o c u a lq u ie ra  o t r a  p a r te  de Centro Am erica. Quedô, pues, a 
c u b ie r to  de todo p e lig ro  e l  co d ic iad o  Golfo de Fonseca, a l  mènes b a s ta  
l a  o e le b ra c io n  d e l T ratado  H ay-Paucefote que abrogé a l  p rim ero , Luego, 
c u a le s q u ie ra  que bayan s id o  lo s  m ôviles que dé term inaron  la  c e le b ra c ié n  
d e l  Convenio Clayton-B ulw e, s i  e s to s  son o b je to  de d iv e rg e n te s  puntos de 
v i s t a ,  es e l  hecho que é l  consagrô un p r in c ip io  de a l t a  j u s t i c i a ,  de re £  
peto  honorab le  a la  so b e ran ia  e independencia  de la s  d é b ile s  n a c io n a lId ^  
des cen tro am erican as , que ha debido s e g u ir  s irv ie n d o  de norma en la s  r e -  
la c io n e a  ju r id ic a s  in te m a c io n a le s  re sp e c to  d e l Golfo de Fonseca.
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La lo c a l iz a c iô n  y cond ic iones g e o g râ fic a s  d e l G olfo , deben su b o rd i-  
n a rse  a l  e s tu d io  de la s  c a r ta s  que e l  T rib u n a l ha ten id o  a la  v i s t a ,  a 
s a b e r ,  ^na co p ia  de l a  que lev an tô  e l  A lm irantazgo Americano y  que, en 
concepto  de lo s  In g én ié ro s  Barberena y A lca in e , por s e r  la  m ejor que se 
t i e n e  de esa  p a r te  de la  c o s ta  C entroam ericana, le s  s i r v iô  de base a su 
d ictam en; o t r a  que tra z ô  y p u b lico , en m il o ch o c ien to s  ochen ta  y cu a tro  
una com ision de l a  m arina no rteam ericana  bajo  la  d ire c c iô n  d e l Comandan 
te  E .C . C lark ; o t r a  d e l  C apitân  S i r  Edward B elcher de la  Real M arina In 
g le s a ,  lev an tad a  en m il o ch o c ien to s  t r e i n t a  y  ocho, que s i r v iô  a E.G. 
S q u ie r  para su in te re s a n te  obra Apuntes de l a  America C e n tra l e d ita d a  
en m il o ch ocien tos c in cu en ta  y o t r a  pu b licad a  en m il novecien tos nueve, 
po r e l  In g én ié ro  E.G. P i a l l o s .  E l dictam en acompahado a la  demanda, d^ 
ce t
Que p o r una r e c ta  tra z a d a  p ara le lam en te  a la  c o s ta  de la  p a r te  s a l  
vadoreha y de l a  n icarag ü en se  que forman la s  fau ces  o e n tra d a  d e l G olfo, 
l a s  dos l în e a s  ( d is ta n te s  12 m il la s  de la  c o s ta )  que marcan lo s  l im i te s  
r e s p e c t iv e s  de la  zona de in sp ecc iô n  m arîtim a, c laram ente  se ve que d i -  
chas l in e a s  se  in te rc e p ta n  o empalman cerrando  e l  G olfo , que quedô a s i  
reduoido  a un seno i n t e r i o r  de ju r i s d ic c iô n  centiroam ericana. A esa  m is- 
ma co n c lu s iô n , d ic e ,  se  l le g a  s i  se  co n s id é ra  que esa  e n tra d a  a l  Golfo 
es de 35 k ilo m è tre s  aproxim adam ente, de l a  Punta Amapala, en E l S a lva­
d o r, a l a  Punta  C osiguina en N icaragua; m idiendo desde cada una de esas  
puntas 4 lég u as  m arin as, o sean  22,220 m etro s , n ecesariam en te  se empal­
man lo s  t r a z o s ,  pues p a ra  que a s i  no fu e ra ,  l a  e n tra d a  d eb e ria  te n e r  lo  
menos 44*440 m etro s , es  d e c i r ,  c e rc a  de 10 k ilô m e tro s  mas de lo s  que 
t i e n e .  Que s i  se  toma como e n tra d a  d e l Golfo l a  menor d is ta n c ia  e n tre  
l a  i s la  M eanguerita , - p a r te  in té g ra n te  de la  c o s ta  s a lv a d o re n a - , y  l a
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P e n in su la  de C onsigü ina, la  m agnitud r é s u l t a  de 15 k ilô m e tro s , que ap e - 
nas e q u iv a le n  a pooo mas de 3 m il la s ;  y s i  se  co n sid e ran  lo s  i s lo te s  
de F a ra l lo n e s  como l im i te  de l a  c o s ta  n ica rag ü en se  por ese la d o , l a  en­
t r a d a  queda red u c id a  a 9 k ilô m e tro s  950 m e tro s , o sean  unas 4 m il la s  y 
poco mâs de un cuarto*
Las p reced en te s  o p erao io n es  pueden s e r  re fo rz a d a s  con d a te s  de o t r a s  
fu e n te s  de muy re s p e ta b le  a u to r id a d , t a i e s  como l a  de la  S ociedad  de Ab£ 
gados de Honduras, que ha aprobado e l  dictam en de una s e le c t s  com isiôn 
que e s tu d iô  e l  oaso ju r id ic o  d e l Golfo de Fonseca en r e la c iô n  con e l  Tra 
tado  Bryan-Chamorro y aparece  pub licado  en su im portan te  r e v is  ta  Foro 
Hondureno, y la  d e s c r ip c iô n  hecha por e l  geôgrafo  S q u ie r en su obra  ya c i  
ta d a . D ice l a  p rim era:
"La e n tra d a  se f i j a  por una r e c ta  que va de P un ta  C osigu ina , en Ni­
ca rag u a , a P un ta  Amapala, en E l S a lv ad o r, l in e a  que t ie n e  una e x te n s iô n  
de 19 y 1 /3  m il la s  g e o g râ f ic a s , ig u a l  a 35 k ilô m e tro s  y  f ra c e io n .  Sus en 
senadas o b ah ias  son la s  de C osigu ina , San Lorenzo y  l a  U nion, y  sus p r in  
c ip a le s  i s l a s .  E l T ig re , Z aca te  Grande, G üengüensi, E x p o sic iô n , i s l o t e s  
de S ire n a , Verde, V io lin , G arrobo, Coyote, Vaca, P â ja ro s  y A lm ejas, p e r­
te n e c ie n te s  a Honduras, M eanguera, C onchaguita, M eanguerita , Punta Zaca­
t e ,  M artin  P érez  y  o tro s  i s l o t e s ,  p e rten e ce n  a E l S a lv ad o r. F a ra llo n e s  
corresponde a  N icaragua, y  e n tr e  E l S a lv ad o r y  Honduras no se  ha e s c r i to  
un t ra ta d o  d e f in i t i v e  que marque la  ju r i s d ic c iô n  verdadora  en la s  aguas 
de e s te  G o lfo .
P a ra  co n s ig n a r  la s  d i s ta n c ia s  e n tre  lo s  lu g a re s  que in te re s a n  e l  
p re s e n ts  e s tu d io ,  tomamos como b ase , s in  p e r ju ic io  de o t r a s  c o n s u lta s , e l  
mapa lev an tad o  y pub licad o  en 1.684  p o r o f i c i a l e s  de l a  m arina am ericana, 
bajo  e l  mando d e l  Comandante E .C . C la rk , que e s ta  o a s i  conforme con e l  de
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S onnestern  y con e l  do N icaragua do 1*905, de l a  O fic in a  In te m a c io n a l  
Panamerican a*  E l publicado  en Honduras en 1*909 Por e l  In g en ie ro  E.C. 
F i a l l o s ,  t ie n e  in s ig n i f i c a n tes d if e re n c ia s  con e l  que se  toma po r b ase .
E l ancho de la s  aguas en l a  ensenada de C osigu ina , en l a  l in e a  l im i t r o -  
fe  con N icaragua, tra z a d a  por l a  com isiôn m ix ta  de I . 894 , @8 de 10 y  
1 /3  m il la s  m arin as, ig u a l a 19 k ilô m e tro s . Su m ediania es de 5 1/6  mi­
l l a s  o sean  9 ,5  k ilô m e tro s . De la  c o s ta  a l  A m atillo  hay una d is ta n c ia  & 
proximada de 17,5 k ilô m e tro s . De P unta R osario  o Mony Penny, h a c ia  e l  
punto mas m erid io n a l de la  i s l a  d e l T ig re , l a  d is ta n c ia  es de I I . 1/3  
m il la s  o sean  21 k ilô m e tro s . De Punta R osario  a  M eanguerita  8 .2 /3  m i l la s .  
De Punta Amapala a Punta R o sa rio , 1 9 * l/5  m i l la s ,  su m itad  9*3/4 m i l la s .
De Punta Amapala a F a ra l lo n e s , 15*5/^ m i l la s ,  y de e s to s  u ltim o s  i s lo t e s  
a  Punta R o sario , 6 m i l l a s .  De M eanguerita  a F a ra llo n e s  15 k ilô m e tro s .
La c o s ta  s e p te n tr io n a l  y l a  o r i e n ta l  de e s te  G olfo , p e rten ecen  a Honduras, 
s iendo  la  ex ten s iô n  de e s ta s  c o s ta s  mayor de 60 m illa s  g e o g râ f ic a s  o m ari­
n a s . La e x te n s iô n  de l a s  que p e rten ecen  a N icaragua, a l  S u r, es  de 57 mi­
l l a s  desde e l  A m atillo  a  Punta C osigu ina; y l a s  que p e rten ecen  a E l S alva  
d o r, a l  G este , miden 25 m i l la s .  Hay, pues, en la s  aguas d e l Golfo de Fon­
se c a , empalme de ju r is d ic c iô n  de lo s  E stados de Honduras, N icaragua y  E l 
S a lv ad o r.
La p rofundidad  de la s  aguas d e l Golfo v a r ia  e n tre  14 y  25 p ie s  en su 
e n tra d a .  En e l  i n t e r i o r  hay algunos lu g a re s  profundos y o tro s  que no pasan 
de 3 p ie s .  La l in e a  de navegaciôn  p a ra  la s  naves de a l t a  m ar, pasa  e n tre  
M eanguerita  y la  c o s ta  de C osigu ina , aunque la  p ro fund idad  de 10 a  15 p ie s  
e n tr e  Meanguera y Conchaguita perm ite  tam bién e l  t r a n s i t e  de naves de regu 
l a r  c a lad o . E s ta s  son la s  ü n icas  e n tra d a s  h a c ia  Amapala. A la  Uniôn se  ha­
ce la  e n tra d a  po r e l  can a l que queda e n tr e  l a  Costa de Conchagua y  la s  i s -
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la s  de C onchaguita y Punta Z a c a te , per la s  naves de a l t a  mar* P uera  de 
la s  r u ta s  m encionadas, la  navegaciôn  es  p e l ig ro s a ,  por la  poca profundA 
dad y la  e x is te n c ia  de numerosos bancos de arena* Los fondeadores a c tu £  
le s  mas seguros con e l  de Amapala y l a  Uniôn* Las ensenadas de San Lo­
renzo y C osigu ina , t ie n e n  una p ro fund idad  media de  ^ p ie s  que sô lo  p e r­
m ite  l a  navegaciôn a em barcaciones m enores; y en l a  p a r te  mâs ancha d e l 
G olfo , que es de l a  I s l a  d e l T ig re  a E s te ro  R ea l, en N icaragua, l a  pro­
fun d id ad  media es de 6 a 7 p ies*
r ,  por u ltim o , e l  geôgrafo  n o rteam erican o , se ex p rèsa  as i*
"La Bahia de Ponseca, a lgunas veces llam ada Golfo de Amapala o de 
Conchagua, es s in  d isp u ta  uno de lo s  m ajores p u e r to s , o mâs bien d ich o , 
"una conste la c iô n  de p u e r to s" , en toda  la  e x te n s iô n  de la  c o s ta  d e l P a- 
c î f i c o  de e s te  C ontinente* Su mayor lo n g itu d  a loanza 50 m i l la s ,  y su an 
chura media es de 30 m il la s " .
"Se v erâ  que e s ta  bah ia  e s ta  d en tro  d e l g ran  v a l ie  lo n g itu d in a l  corn 
prendido  d en tro  de lo s  c e r ro s  v o lcâ n ic o s  de l a  c o s ta  y l a  v erd ad era  Cor­
d i l l e r a  que se ex tien d e  desde Guatemala h as ta  C osta Rica* La e n tra d a  d e l 
mar a l a  Bahia es de ce rca  de l8  m il la s  e n tre  lo s  grandes vo lcanes de 
Conchagua y C osigu ina , que a manera de g ig a n te sc o s  g u ard ian es  a ambos la  
dos, c o n s titu y e n  un f a n a l  inequivoco p a ra  lo s  m arinos. En una l in e a  que 
a t r a v ie s a  e s ta  e n tra d a  y c a s i  equi d i s t a n te ,  e s tâ n  la s  dos c o n s id e ra b le s  
i s l a s  C onchaguita y Meanguera y  una agrupaciôn  de ro cas  llam adas F a ra llo , 
nes que p ro tegen  l a  bah ia  c o n tra  la s  reven tazones d e l mar y  d iv id en  l a  
e n tra d a  en cu a tro  ca n a le s  de s u f ic ie n te  p rofundidad  para  a d m it i r  buques 
de todo c a la d o " .
"La Bahia de Fonseca, por lo s  adm irab les p u e rto s  que c o n tie n e , por 
lo s  medios que o fre c e  p a ra  l a  c o n s tru c c iô n  y re p a ra c iô n  de buques, po r
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9US p ro d u c t ivas t i e r r a s  y po r e l  comercio lo c a l  con E l S a lv ad o r, Honduras 
y N icarag u a , es de g ran  v a lo r  e im portancia  co m ero ia l. Pero nuest r a  e s t i -  
raacion aun es  mayor, co n s id e rad a  su p o sic iô n  bajo un punto de v i s t a  p o l i ­
t ic o  y g e o g râ f ic o , y e sp ec ia lm en te  como e l  term ino in v a r ia b le  d e s tin a do 
en e l  P a c i f ic o ,  p ara  un perpetuo  camino de h ie r ro  e n tre  lo s  dos Océanos. 
Yo no v a c i lo  en ra p e t i r  lo  que en o t r a  o cas io n  d i j e  a l  Gobierno de lo s  E£ 
tad o s  U nidos, cuando e ra  su R ep résen tan te  en Centro America* "La Bahia de 
Ponseca es en todos lo s  conceptos la  mâs im portan te  posic iô n  de la s  cos­
ta s  de Centro America, en la s  c o s ta s  d e l P a c if ic o ,  y ta n  fav o re c id a  por 
l a  N a tu ra le z a , que irrem ediab lem ente  s e ra  e l  emporio d e l comercio y e l  
c e n tro  de la s  erapresas en esa  p a r te  d e l C o n tin en te ,"
Las d c sc rip c io n e s  que p receden dan cab a l id ea  de cuan v i t a l e s  son
lo s  in te r e s e s  que guarda c l  Golfo de Ponseca; y  s i  e l l e s  son de in c a lc u ­
la b le  e n tid a d  para  c o n s t i t u i r  la s  c a r a c t e r i s t i c a s  de Bahia h i s tô r ic a  a -  
p l ic a b le s  a l  mismo tiem po, o tro s  f a c to re s  mas e x is te n  p ara  d e te rm in a r 
con mayor c la r id a d  e s ta  co n d ic iô n  ju r id i c a .  T a les  son*
a ) . -  E l p royectado  f e r r o c a r r i l  que Honduras comenzô y que no p ie rd e  
de v i s t a  h a s ta  r e a l i z a r  su a s p ira c iô n  de c o n c lu i r lo ,  Por e sa  v ia  se  harâ  
e l  t r a f i c o  in te ro c e â n ic o  que d e s a r r o l la r â  e x ten sas  y  r i c a s  re g io n ss d e l 
p a is ;  sus e s ta c io n e s  te rm in a le s  con su s  muel i e s ,  e t c ,  e t c ,  gC ra d ic a ra n
muy probablem ente en una de la s  p r in c ip a le s  i s l a s  mâs inm ediata s  a l a
c o s ta  d e l G olfo ,
b ) . -  E l S a lvador a su vez , t ie n e  bajo  su c o n tro l  e l  f e r r o c a r r i l  que, 
p a r tie n d o  d e l  P u erto  de La Uniôn, s ig u e  su cu rso  a trav esan d o  im portan tes  
y r ic o s  departam entos h a s ta  c o n e c ta r  con l in e a s  que v ienen  de Guatemala a 
la  f r o n te r a  sa lv a d o re n a .
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c ) La p ro longaciôn  p ro /e c ta d a  desde hace algun  tiempo d e l f e r r o ­
c a r r i l  de Chinandega h a s ta  un punto dado d e l E s te ro  R eal, sob re  e l  Golfo 
de Ponseca, p ara  hacer mâs râp id a  y f re c u e n te  l a  com unicaciôn por ese l£  
do con e l  i n t e r i o r  de N icaragua,
d ) , -  E l e s ta b le c im ie n to  de un pu erto  l i b r e  que ha d ecre tad o  e l  Go­
b ie m o  Salvadoreho en la  i s l a  de M eanguera, ,
e ) , -  E l Golfo e s ta  circundado por v a r io s  y ex tensos departam entos 
de lo s  t r è s  p a ise s  r ib e re n o s , que son de suma im p o rtan c ia , porque e s tâ n  
llam ado3 a un gran  d e s a r ro l lo  co m erc ia l, i n d u s t r i a l  y a g r ic o la ;  sus pro­
duce io n es , como la s  de o tro s  departam entos d e l  i n t e r i o r  de lo s  E s tad o s, 
n e c e s ita n  s a l i r  por e l  Golfo de Ponseca} y po r e s te  t ie n e n  e n tra d a  sus 
c r e c ie n te s  irap o rtac io n es ,
f ) , -  La co n fig u ra c iô n  y demâs cond ic iones d e l Golfo f a c i l i t a  e l  cum 
p lim ien to  de la s  ley es  y reg lam entos f i s c a l e s ,  y  g a r a n t i r a  la  in te g r id a d  
en e l  cobro de lo s  im puestos c o n tra  la s  d e frau d ac io n e s  d e l  P isc o ,
g ) , -  Es ta n  adecuada la  s i tu a c iô n  e s t r a té g ic a  d e l Golfo y sus i s l a s ,  
que lo s  E stados r ib e re n o s  pueden d efen d er en é l  todos esos g randes in te rn  
s e s ,  y p ro v eer a la  defensa  de su independencia  y so b e ra n ia ,
C0N3IDERANDO* Que evidentem ente se deduce de lo s  hechos consta tad o s  
en lo s  p â r ra fo s  que preceden , que e l  Golfo de Ponseca p e rten ece  a la  c a -  
te g o r îa  e s p e c ia l  de Bahia h i s tô r i c a  y es d e l  dominio ex c lu s iv o  de E l S a l 
vador, Honduras y  N icaragua; porque reune todos lo s  c a ra c tè re s  o co n d ic i£  
nes que lo s  e x p o s ito re s  d e l Derecho de G entes, lo s  I n s t i t u t e s  I n te rn a c io -  
n a le s  y lo s  p reced en te s  han e s ta b le c id o  so b re  e l  c a r â c te r  de la s  aguas 
t e r r i t o r i a l e s ;  e s to  e s ,  una p o s ic iô n  s e c u la r  o inm em orial con animo domi- 
n i ,  p a c i f ic a  y co n tin u a  y con aq u ie sce n c ia  de l a s  demâs n ac io n es ; l a  esp£  
,o i a l  c o n f ig u ra c iô n  g e o g râ fic a  que guarda c u a n tio so s  in te r e s e s  de v i t a l  im
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p o r ta n c ia  p ara  l a  v id a  econom ica, co m erc ia l, a g r ic o la  e i n d u s t r i a l  de lo s  
E stados r ib e re n o s ; y l a  n ecesid ad  a b s o lu ta , in d isp e n sa b le  que e s to s  E s ta ­
dos t ie n e n  de p o see rlo  ta n  plenam ente como lo  ex igen  esos p r im o rd ia le s  in  
te r e s e s  y lo s  de la  d efensa  n a c io n a l.
CONoIDERANDOs Que l a  A lta  P a r te  demandada, en su c o n te s ta c iô n  y a l e -  
gac io n es  hechas c o n tra  lo s  puntos de derecho que la  A lta  P a r te  a c to ra  ha 
o s te n tad o  en su l ib e lo  de demanda, conviene en la s  s ig u ie n te s  y co n c re ta s  
p ro p o sic io n esI
a )# -  E l Golfo de Ponseca es un "mar ce rrad o  o t e r r i t o r i a l " ,  porque 
es de pequena e x te n s io n ; y en e s te  caso p e rten ece  a la s  n ac iones que po- 
seen  sus c o s ta s .
b ) . -  E l Golfo de Ponseca es una bah ia  d e l dominio e x c lu s iv e  de E l 
S a lv ad o r, Honduras y N icaragua, pero en la  p a r te  t e r r i t o r i a l  m arîtim a que 
le s  co rresp o n d e , como duenos de sus c o s ta s  en sus r e s p e c tiv a s  p a r te s .
c ) . -  Aunque N icaragua, Honduras y E l S a lv ad o r, son due nos en e l  Gol­
fo ,  en la  p a r te  que le s  co rresponde , no e x is te  comunidad, tomada e s ta  pa­
la b ra  en su  acepciôn  ju r id ic a ;  porque la  sim ple indem arcacion de l in e a s  
f r o n te r iz a s  e n tre  dos o mâs p a is e s ,  no c o n s titu y e  comunidad, aunque l a  
dem arcaciôn haya e x is t id o  d u ran te  l a  dom inaciôn c o lo n ia l  o d u ran te  e l  b i£  
ve im perio  de la  F ed erac iô n  C entroam ericana. Bajo e l  dominio esp an o l, no 
e ran  desconocidas la s  d e lim ita c io n e s  t e r r i t o r i a l e s  de la s  c o lo n ie s , segun 
puede v e rse  en e l  anexo 20, que se r e f i e r e  a una Real Cédula d i r ig id a  en 
11 de enero  de 1*341, a todos lo s  G obem adores, Ju eces  y  C apitanes de la s  
In d ia s ,  i s l a s  y t i e r r a  firm e d e l mar Oceano, o rdenândo les que re sp e te n  
lo s  l im i te s  de la  Gobernaciôn de C artago .
d ) . -  E l Gobierno de N icaragua, reconoce que e l  imperium se puede e -  
j e r c e r  por lo s  E stados mâs a l l â  de l a  ju r i s d ic c iô n  a b so lu ta  sobre  e l  mar;
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pero  de f r e n te ,  en la  c o s ta , sobre  mar l i b r e  y no a derecha e iz q u ie rd a
I so b re  po ro io n es de mar t e r r i t o r i a l  de o t r a s  n ac io n es , pues a e l lo  se  opo
I
ne la  b a r re ra  in fran q u eab le  de a je n a s  so b eran l a s ,  Y que e l  empalme de la  
l in e a  p a r a le lament e tra za d a s  a la s  c o s ta s ,  d i s ta n te s  12 m illa s  de l a s  re£  
p e c t iv a s  puntas Amapala y C osigu ina, sô lo  dem uestran que e l  Golfo de Pon­
se ca  es t e r r i t o r i a l ,  pero  que por e l  hecho d e l empalme e l  Gobiemo de E l 
S a lv ad o r no puede e j e r c e r  su imperium sobre  la s  p a r te s  t e r r i t o r i a l e s  d e l 
mismo G olfo , p e r te n e c ie n te s  a Honduras y N icaragua.
e ) . -  Las aguas ju r is d ic c io n a le s  de E l S a lv ad o r, Honduras y N icaragua 
no se confunden y com penetran en e l  g o lfo ; y por lo  mismo en e l l a s ,  donde 
lo s  E stados pueden e je r c e r  lo s  derechos de p o l i c i a ,  seg u rid ad  y  d e fen sa , 
no m antienen y e je rc e n  sus derechos de so b e ra n ia  y  condom inio.
CONSIDERANDO* Que la  razôn que como v erd ad era  reconoce l a  A lta  P a r te  
demandada para r e p u ta r  t e r r i t o r i a l  e l  G olfo , debe exam inarse ana lizan d o  
la s  d is ta n c ia s  tra z a d a s  g râ ficam en te , porque e l l a s  pueden d a r  id ea  de la  
e x te n s iô n  r e a l  o cuando menos p robable  de a q u é l. E l geôgrafo  S q u ie r  le  
s e h a la  aproximadamente 50 m il la s  de la rg o  po r 30 de ancho. E l e s tu d io  tÔ£ 
n ico  de lo s  In g en ie ro s  Barberena y A lcaine enuncia  la  e x is te n c ia  de dos 
zonas en que, segun e l  Derecho de Gentes y  la s  ley es  in te rn a s  de lo s  Es­
tad o s r ib e re n o s , e je rc e n  su ju r is d ic c iô n *  la  de l a  légua m arina adyacen­
t e  a la s  c o s ta s ,  en que l a  ju r is d ic c iô n  es a b so lu ta  y e x c lu s iv e ; y l a  o -  
t r a  de t r è s  lég u as  mâs, tam bién m arinas, en que se e je rc e  e l  imperium pa 
r a  f in e s  d e fen siv o s  y f i s c a l e s .  Y a l  r e f e r i r s e  a l a  l in e a  tra z a d a  p a ra le  
lam ente a l a  c o s ta  desde P un ta  Amapala, en E l S a lv ad o r, y desde Punta C_o 
s ig u in a , en N icaragua , a d v ie r te  que r e s u l ta n  un empalme de j u r i s d icc io n es  
en l a  zona de in sp ec c iô n  m arîtim a . Ahora b ien , s i  e sa s  l in e a s  se p ro lo n - 
gan sigu iendo  lo s  con to rnos de la s  c o s ta s  re sp e c tiv a s  en esa  ex te n s iô n  de
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aguas que a manera de v e s t îb u lo ,  conduce a la  o t r a  e n tra d a  mâs e s tre c h a
de la  bahia - e n t r e  M eanguerita  y P en in su la  de C osigu ina- h a s ta  l a  a l t u r a
de la s  i s l a s  y p rom onto rios, e sp ec ie  de c o n tr a fu e r te  que modéra la  impe- 
tu o s id a d  de la s  o la s  d e l r e s to  de mar en e l  g o lfo , e l  empalme re su 1ta r a  
mayor y mâs pronunciado, y aun p ro bablem ente p o d ria  l l e g a r  h a s ta  in v a d ir  
en algunas p a r te s  la  zona de légua t e r r i t o r i a l  adyacen te  de ex c lu s iv e  do_ 
m inio de lo s  E stados rib e ren o s*  La c irc u n s ta n c ia  de que en e sa  e n trad a  
mas e s tre c h a , la  l in e a  e n tre  M eanguerita  y P e n in su la  de C osigu ina, sea  
de un poco mâs de ocho m il la s ,  o de cu a tro  m illa s  y un cu a rto  s i  se 11e-
va h a s ta  F a ra llo n e s , en l a  c o s ta  n ica rag ü en se , es s in  duda una cond ic ion
d e l mar t e r r i t o r i a l ,  porque es ademâs d e fen d ib le  por e l  fuego cruzado de 
lo s  cahones; pero a l l a  p o r s i  s o la  no b a s ta r ia  para  d ed u c ir  que e l  Golfo
sea  un mar t e r r i t o r i a l  por su pequena e x te n s iô n  desde luego que e l  empad
me en l a  zona de in sp ec c iô n  m arîtim a, p rin c ip a lm en te  en la s  fau ces  o en­
t r a d a s ,  dem uestra la  e x is te n c ia  de una mayor po rciôn  de aguas que la s  
comprendidas en la  o t r a  zona de ex c lu s iv e  dominio de cada uno de los Es­
tad o s; menos puede d e c ir s e  que a ex te n s io n es  tan  c o n s id e ra b le s  como la s  
d e l Golfo de Fonseca, pueda a p l ic a r s e  e l  concepto de lo s  e x p o s ito re s  c i -  
ta d o s , Calvo, G rocio , W atte l y o tro s  mâs que no se  m encionan. La menor 
d is ta n c ia  de que se ha hecho m è rito , sô lo  in d ic a  la  n eces id ad  que lo s  E£
tados duehos d e l Golfo t ie n e n  de m antener su e x c lu s iv e  dom inio, en razôn
de sus cond ic iones e s tr a té g ic a s  para  d e fen d e rlo  c o n tra  a g re s io n e s  de a -  
fu e ra ;  y e s to  es ta n to  mas év id en te  cuando que no puede menos que tom ar- 
se  en cu en ta  e l  o r ig e n  h i s tô r ic o  d e l dom inio, p a ra  demost r a r  e l  uso con­
t in u e , p a c if ic o  y s in  c o n tra d ic c iô n  de la s  aguas d e l mismo G olfo , como 
o t r a  c a r a c t e r l s t i c a  p r in c ip a l  que le  da una p o s ic iô n  ju r id ic a  e s p e c ia l î -  
sima*
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CONSIDERANiX)I Que e l  c a ra o te r  ju r id ic o  d e l Golfo de Fonseca, e s ta  su 
bordinado a o t r a s  co n d ic io n es de c a p i t a l  im portancia  que la s  de una ex tcn  
s iôn mas o menos grande de su capacidad  y e s tre c h e z  de e n tra d a ; y en t a l  
s e n tid o  es que e s te  T rib u n a l lo  ha estim ado como p e r te n e c ie n te  a l a  c a té ­
g o r ie  de Bahia h i s tô r i c a ,  y con c a ra c tè re s  de mar c e rra d o , fundândose en 
lo  que so b re  "aguas t e r r i t o r i a l e s "  co n sid e rô  e l  Laudo A r b i t r a l  de l a  Cor­
te  Perm anente de La Haya de s i e t e  de sep tiem bre  de m il n o v ecien tos d ie z , 
y en lo s  com entarios lum inosos que le  h izo  e l  em inente j u r i s t a  D octor Dra 
go, Ju ez  en l a  c o n tie n d a , que a su vez expone a n teced en te s  y op in io n es  au 
to r iz a d a s  so b re  l a  m a te r ia .
En e f e c to ,  e l  Laudo a c e p ta  la s  p re te n s io n e s  b r i tâ n ic a s  de que la s  ba 
h îa s  a que se r e f i e r e  e l  T ratado  con lo s  E stados Unidos y que s i r v iô  de 
case a l a  c o n tro v e rs ia ,  son "o an ia s  g e o g râ fic a s"  con p re sc in d en c ia  de sus 
d i s ta n c ia s ;  y e s ta s  son "de excepciôn" y "ap arecen , segun e l  in te rn a c io n a  
l i s t a  c i ta d o ,  en muchos tra ta d o s  y la  d o c tr in a  la s  reconoce expresam ente", 
"E l c a r â c te r  de una b ah ia , ha dicho e l  T r ib u n a l, e s ta  s u je to  a co n d ic io ­
nes que co n c iem en  a lo s  in te r e s e s  d e l soberano t e r r i t o r i a l  de una manera 
mâs in tim a  e im portan te  que lo s  re lac io n ad o s  con l a  c o s ta  a b ie r t a .  A si, 
c o n d ic io n es  de in te g r id a d  t e r r i t o r i a l  y n a c io n a l d e fen sa , de comercio y 
de in d u s t r i a  e s tâ n  v ita lm e n te  in te re s a d a s  en la  dom inaciôn de la s  bah ias 
que p e n e tra n  d en tro  de la  l in e a  de la  c o s ta  n a c io n a l" ;  y , comentando e l  
f a l l o  e l  D octor Drago, d ic e :
En lo  que co n c iem e  a la s  bah ias  l a  ré g la  g e n e ra l es  que sô lo  deben 
c o n s id e ra rse  t e r r i t o r i a l e s  a q u e lla s  que no t ie n e n  una e n tra d a  mayor de 
s e is  m i l la s ,  o s e a  dos veces la s  t r è s  m il la s  de l a  c o s ta ,  en su co in c id en
c ia  a l  c irc u n d a r  lo s  cabos o fau ces  de l a  t i e r r a .
S i se  hace e l  trazad o  g e o g râ fic o  de l a  zona m arg in a l de c o s ta ,  con-
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to rneando la  b ah ia , se  ve que en e l  punto de l a  embocadura en que la s  dos 
f a j a s  l a t é r a l e s  se en cu en tran , queda un pequeho tr iâ n g u lo  o f ig u r a  en f o r  
ma de embudo, cuya d e lim ita c iô n  s é r ia  muy d i f î c i l  de h a c e r la  en la  p râ c t£  
c a . Por razones de comodidad y p ara  e v i t a r  t ra s g re s io n e s  in v o lu n ta r ia s  en 
la s  aguas de p e sq u e ria , muchos tra ta d o s  r e o ie n te s ,  p a r tic u le rm e n te  lo s  de 
l a  Gran B re taha , han ex tend ido  a d iez  m illa s  la  am plitud  de la  e n tra d a , 
trazan d o  la  l in e a  de e x c lu s io n  de o r i l l a  a o r i l l a .
Pero e s to  so lo  se  r e f i e r e  a la s  bah ias  comunes y o rd in a r ie s  no a la s  
que en n u e s tra  d is id e n c ia  hemos llam ado h i s tô r i c a s .  Segun se ha v is  t o , e l  
p r in c ip io  que inform a to das la s  ré g la s  y d is ta n c ia s  ju r i s d ic c io n a le s , no 
es o tro  que e l  de la  n ecesid ad  s u p e r io r  de p ro té g e r  lo s  in te re s e s  f i s c a ­
l e s ,  la s  personas y e l  t e r r i t o r i o  de l a  nac iôn  que se a t r i buye so b e ran ia  
so b re  lo s  m ares adyacen tes y sob re  lo s  g o lfo s ,  bahias y ensenadas que pe 
n e tra n  en su l in e a  de c o s ta .
De e s te  punto de v i s t a  o cu rre  desde luego una d is t in c iô n  fundam ental. 
No to das la s  e n tra d a s  d e l mar tie n e n  ig u a l im portancia  para  l a  defensa  n i  
reclam an lo s  mismos ciudados de p ro te c c iô n . Las hay que e s tâ n  le je n a s  de 
lo s  c e n tro s  de p o b lac iô n , en lu g a re s  in h ab itad o s  o poco a c c è s io ie s ,  s in  
p e sq u e ria s  n i  o tra s  r iq u e z a s  e x p lo ta b le s  y la s  hay que se in te rn a n  de t a l  
modo en l a  e n trah a  misma de una n ac iô n , que e s ta  no p o d ria  p r e s c in d ir  de 
su p o sesiô n  p le n a , a b so lu ta  e in d i s c u t ib le .  La Bahia de Delaware que siiv- 
ve de e n tra d a  a l  gran  p u erto  de P i l a d e l f i a ,  la  de Chasepeake en un d i s t r ^  
to  populoso de los E stados U nidos, la  de Concepciôn en Terranovaj desde 
la  c u a l ,  por un f â c i l  desem barco, s é r ia  v u ln e ra b le  l a  c a p i t a l  de esa co- 
lo n ia ,  se  encuen tran  en e s te  ca so " . Invoca la s  o p in io n es  d e l C a n c il le r  
K ent, S e c re ta r io  de E stado D ickering , Buchanan, John D avis; y te rm ina  su 
cornentario  d ic ien d o :
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"Los E stados Unidos parecen  haber abandonado esa  t e o r ia  exageradas 
( s e  r e f i e r e  a l a  de le s  p rom ontories) por lo  menos en e l  l i t i g i o  que nos 
ocupa se  a d h ir ie ro n  a l a  ré g la  e s t r i c t a  de la s  s e ls  m il la s  de e n trad a  pa 
r a  l a  g e n e ra lid a d  de la s  b a b la s . Pero h ic ie ro n ,  coino te n ia n  necesariam en 
te  que h a c e r lo  y  con gran  caudal de a u to r id a d e s  y  argum entes, la  s a lv e -  
dad de sus b ab ias  v i t a l e s ,  Esas b ah las  de excepciôn  aparecen  en mucbos 
t r a ta d o s  y  l a  d o c tr in e  l a  reoonoce ex p resam en te ,. .  E l uso con tinuado , la s  
n eces id ad es  de la  p ro p ia  d e fen sa , la  v o lu n tad  de la  a p ro p iac iô n  exp resa­
mente m a n if ie s ta ,  tie n e n  que p e sa r  en e s te  caso màs que en o tro  alguno , 
p a ra  d a r  todos sus e fe c to s  a l a  p re s c r ip c iô n  a d q u is i t iv a ,  como fu e n te  au 
to r iz a d a  e s p e c ia l  de derecho y  p a ra  h ace r la s  bah las  h i s tô r ic a s  una ca -  
te g o r îa  e s p e c ia l  y  sep a rad a , cuya prop iedad  corresponde a lo s  p a ise s  c i r  
cundantes que habiendo hecho l a  a f irm ac io n  de su s o b e ra n ia , la s  ban po­
se  ido e inco rpo rado  a su dom inio, con l a  aq u ie sc en c ia  de la s  demàs nacio^ 
n é s ."
Yi p o r u ltim o , es digno de tomar en consid e ra c io n , que e l  p rop io  Go 
b iem o  de lo s  E stados U nidos, en Nota d i r ig id a  p o r e l  Departamento de E£ 
tad o , en d iez  y  ocbo de fe b re ro  de m il n o v ec ien to s  c u a tro , a l  M in is tre  
de E l S a lv ad o r en W ashington, d i jo  t e x tu a l  y  ca teg ô ricam en te i
"En su p r o te s ta  se  toma como base que e l  Golfo de Fonseca es una ba 
h ia  h i s to r i e n ,  cuyas aguas e s ta n  com prendidas d en tro  de l a  ju r is d ic c iô n  
de lo s  E stados c o lin d a n te s .  E s te  pun to , e l  Departam ento no e s ta  d isp u e s -  
to  a c o n tr o v e r t i r l o , "
Lo c u a l im p lica  ev identem ente un reconocim ien to  expreso  de l a  a f i r -  
macion in eq u iv o ca  de la  so b e ra n ia  de lo s  t r è s  E stados que lo  c ircu n d an ,
E l S e c r e ta r io  de Estado  no ha podido menos que s e g u ir  l a  t r a d ic io n a l  do£ 
_ tr in a  que o t ro s  re p ré s e n ta n te s  y  e s ta d i s t a s  de la  g ran  nac io n  norteam erd
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cana hab ian  proclam ado, a p lic a n d o la  a la s  b ah las  v i t a l e s  que co n tien en  
la s  ex ten sas  c o s ta s  d e l t e r r i t o r i o  f e d e r a l .
CONSIDERANDOt Que en orden a l  condominio en e l  Golfo de Fonseca, p r£  
ten d id o  por la  A lta  P a r te  a c to ra ,  y  en v i s t a  de lo  que a e s te  re sp eo to  ha 
alegado  l a  A lta  P a r te  demandada, la  c u e s tio n  de d iv is io n ,  dem arcacion o 
d e lim ita c io n  de l a s  ju r is d ic c io n e s  e n tre  la s  p ro v in c ia s  que c o n s t i tu ia n  
e l  patrim onio  de l a  Corona E spano la , debe exam inarse a la  lu z  de l a  v e r -  
dad h i s to r i c a  para  arm onizar sus co n c lu siones con la s  r e la c io n e s  j u r l d i -  
cas que hoy r ig e n  e n tre  lo s  E stados rib e ren o s  .Una s e r i e  de c o n tro v e rs ia s ,  
po r l im ite s  puram ente t e r r i t o r i a l e s ,  derauestra que la s  R eales Cedulas t r a  
zaban l ln e a s  to p o g ra f ic a s  basadas en la s  p re te n s io n e s  de lo s  gobernadores 
de comarcas que poco conoclan sus cond ic iones g e o g ra f ic a s , con lo s  co n s i­
gn ien  te s  e r ro re s  de lu g a re s , rumbos y d i s ta n c ia s .  E s ta s  c i r c u n s ta n c ia s ,  
p o r una p a r te ,  y p o r o t r a ,  e l  in te r ê s  secu n d ario  que hay que suponer en 
lo s  m onarcas, como fu e ra  e l  de e v i t a r  la s  t ra s g re s io n e s  ju r i s d ic c io n a le s ,  
puesto  que e l  pa trim on io  de d icha comarca lo  e ra  de un so lo  dueno y  sen o r, 
h ac lan  que la s  d e lim ita c io n e s  fu e ra n  por lo  g e n e ra l co n fu sas , o a grandes 
ra sg o s , como d ic e  con ta n ta  p rop iedad  la  R ep resen tac io n  de N icaragua. Pru£ 
ba de e s to  es que en su v id a  autonome, lo s  p a ise s  cen troam ericanos y aun 
lo s  demâs de America L a tin a , se  han v is  to  en prem iosas n eces id ad es  de a c la  
r a r  y dem arcar sus f ro n te r a s  p a ra  poder m antener l a  arm onia e n tre  lo s  pu£ 
b lo s  hermanos} y l a  d esestim ac io n  que h izo  de l a  Real Cédula S.M, e l  Rey 
de Espana don A lfonso X III ,  a l  d i c t a r  e l  Laudo A r b i t r a l  sob re  l a  c u e s tiô n  
de l im ite s  e n tre  Honduras y N icaragua, por r e f e r i r s e  l a  c a p itu la c io n  con 
Diego G u tie r re z , de once de enero de m il q u in ie n to s  c u a re n ta  y uno, a 
t e r r i t o r i e s  con lo s  que nunca tuvo que h a c e r , como son lo s  de Honduras y 
N icarag u a . R especte d e l  Golfo de Fonseca hay que c o n s id é re r ,  que como n in
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gun hecho de gravedad c a p i t a l  hab la  tu rbado  la  buena armonia de lo s  Ë s t£  
dos que lo  c ircu n d an , en e l  uso y d i s f r u te  de sus aguas, lo s  g o b iem o s 
se  preocuparon so laraente en d e te rm in e r po re io n es  en donde p u d ie ra  e n t r a r  
en c o n f l ic to  e l  e j e r c ic io  de los derechos de lo s  p a ise s  v ec in o sj y a s i  
fu ê  que por Comisiones M ix tas , en m il och o c ien to s  ochen ta  y c u a tro  e n tre  
E l S alvador y Honduras, y e n tre  e s ta  y N icaragua en m il n o v ec ien to s , a l  
a c l a r a r  y dem arcar sus r e s p e c tiv e s  f ro n te r a s  t e r r e s t r e s  , l le g a ro n  a t r a  
z a r  l ln e a s  d iv is o r ia s  que p a r t la n  a t ra v é s  de a lgunas ensenadas h as ta  
c i e r to  punto d e l Golfo* La prim era  no s u b s i s t iô  porque e l  Congreso L egi£  
la t iv o  hondureno improbô la  Conveneion  firm ada en San M iguel, R epublica 
de E l S a lv ad o r, de d iez  de a b r i l  de m il ochocien tos ochen ta  y c u a tro , en 
t r e  o tro s  m otivos r e fe r e n te s  a lo s  l im ite s  t e r r e s t r e s  porque l a  Comision 
se  e x tr a l im ito  ex tendiendo  sus o p erac io n es  h a s ta  e l  G olfo , para lo  cu a l 
no e s ta b a  a u to r iz a d a  por e l  Gobierno de Honduras. (Deo re to  L e g is la t iv e  de 
1 . 885 )* Solo ha quedado s u b s is te n te  la  d iv is io n  a ju s t a da con N icaragua,
cuya l in e a  se ve tra z a d a  en lo s  mapas que se han te n ido a l a  v i s t a ,  h as -
\
t a  un punto medio e n tre  l a  p a r te  m e rid io n a l de l a  i s l a  d e l T ig re  y la  
s e p te n tr io n a l  de l a  Punta C osigüina (Mony Peny o Punta R o sa r io ) , quedan 
do in d iv is e  un co n s id e ra b le  acervo  de aguas p e r te n e c ie n te s  a lo s  E stados 
r ib e re n o s ,  que se p ro longe h a s ta  la  g ran  bocana que mide t r e in ta  y cinco  
k ilo m e tre s  de anchura .
E l d ic c io n a r io  de l a  L e g is la c iô n  y J u r is p ru d e n c ia  de E sc rich e  d ic e : 
que "Comunidad" es l a  c a lid a d  que c o n s ti tu y e  coraun una co sa , de s u e r te  
que c u a le sq u ie ra  pueda p a r t i c ip e r  y u s a r  lib rem en te  de e l l e ;  comün es lo  
que no s iendo  p riv â tiv am en te  de n inguno, p e rten ece  o se  ex tie n d e  a muchos, 
todos lo s  cu a le s  t ie n e n  ig u a l derecho a s e r v i r s e  de e l l e ;  p o see r en 00-  
mun, es te n e r  dos o mas personas e l  goce o p o sesio n  de l a  misma cosa pro—
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in d iv is  0 , es to  e s ,  s in  d i v i d i r l a  de modo que toda e n te ra  oorrosponda a to  
dos, 8 in  que ninguno pueda d e s ig n e r  su p a r te " .  La A lta  P a r te  demandada re  
conoce que e x i s t iô  indem arcacion en lo s  p a ise s  adyacen tes a l  G olfo , a n te s  
que c o n s ti tu y e ran  e n tid a d e s  in d ep en d ien te s , a p e sa r  de que no e ran  d esco - 
nocidas la s  d e lira ita c io n e s  en to n ces j pero no aduciéndose prueba alguna de 
que p o s te rio rm en te  esos raisraos E stados hayan llev ad o  a cabo una d iv is io n  
"com pléta" de todas la s  aguas que c ircundan  e l  Golfo de Fonseca, pues aun 
que se  ha invocado la  que se  e feo tu ô  con Honduras en m il n o v ec ien to s , la  
l în e a  tra z a d a , segûn e l  mapa d e l Ingén iéro  P i a l l o s ,  que fuê raierabro de la  
Comision Mixta ,  so lo  lie g o  h a s ta  un punto medio e n tre  l a  I s l a  d e l T ig re  y 
P unta  de C osigü ina, dejando s in  d iv id i r ,  como ya se ha d icho a n te s ,  una 
c o n s id e ra b le  p o rc io n  de aguas coraprendida e n tr e  la  l în e a  tra z a d a  desde 
Punta Amapala a Punta C osigüina y e l  punto te rm in a l de la  d iv is io n  e n tre  
Honduras y N icaragua, P or consig u ie n te ,  hay que c o n c lu ir  en que, excep- 
tuando esa p a r te ,  e l  r e s t e  de la s  aguas d e l Golfo ha quedado p ro - in d iv is e ,  
en e s tad o  de comunidad e n tr e  E l S a lvador y N icaragua, y en que por l a  p a r  
t i c u l a r  co n fig u rac io n  d e l mismo, e sas  aguas quedan f r e n te  a f r e n te  confun 
d iéndose por un erapalrae decl&rado en e l  d ie tamen de lo s  L ig en iero s Barbe- 
ren a  y A iea in e , y reconocido  por l a  A lta  P a r te  demandada, Y s i  b ien  puede 
d e c ir s e  en p r in c ip io ,  que no toda  l a  indem arcacion c o n s titu y e  comunidad, 
s i  es év id en te  que toda comunidad supone n ecesariam en te  l a  in d iv is io n  en 
s e n tid o  ju r îd ic o .  E s ta  comunidad en e l  Golfo ha venido e x is t ie n d o  p o r e l  
uso continuado y p a c îf ic o  de lo s  E stados r ib e re n o s , y la  dem uestra mas £  
videnteraente ese empalme de la s  ju r is d ic c io n e s  en l a  zona en que ambos 
p a is e s  c o n ten d ien te s  han e je rc id o  su iraperiumj de donde se deduce que ese  
e s ta d o  ju r îd ic o  no e x is te  en la s  t r è s  m illa s  m arinas que forman e l  l i t o ­
r a l  en la s  c o s ta s  de t i e r r a  firm e  e i s la s  que le s  corresponden  a cada Es
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ta d o , en la s  cu a le s  e je rc e n  un dominio y p o sesio n  e x c lu s ivos y a b s o lu te s , 
como de ig u a l manera no e x is te  l a  comunidad en a q u e lla s  aguas co n ten id as  
e n tr e  i s l a s  y p rom ontories que, p e r  su proxim idad e n tre  s i ,  se empalmen 
la s  ju r is d ic c io n e s  de lo s  E stados en la s  zonas l i t o r a l e s  de e x c lu s iv e  do 
m in io , pues en ese case la s  dem arcaciones d eben s e r  o b je to  de un a r re g lo  
conforme a lo s  p r in c ip io s  reconocidos d e l Derecho de G en tes, Por lo  ta n  
to ,  es év id en te  que e l  e je r c ic io  de ju r is d ic c io n e s  en la s  aguas p ro - in ­
d iv is  o , se  basa en la  n a tu ra le z a  ju r id ic a  d e l G olfo , que hace que sean  
comunes y en la  n eces id ad  in g en te  de p ro té g e r  y d efen d er lo s  v i t a l e s  in  
te r e s e s  d e l  cornercio y demâs in d u s t r ie s  in d isp e n sa b le s  p ara  e l  d e s a r ro -  
l l o  y p ro sp e r idad  n a c io n a le s ,
Una a l te r a c iô n  en e l  modo de u s a r  la s  aguas comunes d e l Golfo que, 
por su n a tu ra le z a  son o b je to  de p rè s ta c io n e s  de re c îp ro c a  u t i l i d a d ,  im­
p l i c a  l a  a n u lac iô n  de lo s  derechos ju r i s d ic c io n a le s ,  que deben s e r  e j e r  
c id o s  con e x t r i c t a  ig u a ld ad  y  en arm onia con lo s  in te re s e s  de la  cornund 
dad. No es l i c i t o  a l  comunero in n o v ar, e n tr e g a r  a manos de un e x tra n o , 
n i  s iq u ie r a  co m p artir  con e l ,  e l  uso y goce de l a  cosa comûn, aunque le  
re p o r te  v e n ta ja s  a lo s  c o p a r t ic ip e s ,  s in  que medie e l  co n sen tim ien to  de 
e s t e s .  Por e so , en e l  caso sub ju d ic e , la  concesion  de l a  base nav a l en 
e l  G olfo , o to rg ad a  por e l  Gobierno de N icaragua a l  de lo s  E stados Uni­
dos, en e l  punto d e l t e r r i t o r i o  n ioaragüense  que e l  o o n ces io n ario  q u ie -  
r a  e l e g i r  (A rt .  I I  d e l T ratado  Bryan-Cham orro), como supone n e c e s a r ia ­
mente l a  ocupacion , uso y d i s f r u te  de la s  aguas en que E l S alvador t i e -  
ne derecho de co so b e rén ia , e s te s  derechos ta n  p rim o rd ia le s  quedarîan  
p râc ticam en te  anulados o cuando menos r e s t r in g id o s ;  porque la s  naves de 
g u e rra  am ericanas, y cuanto  dependa de l a  base n a v a l, a s î  como e l  te r r j .  
t o r io  propiam ente d icho  y e l  m aritim e , e s ta râ n  s u je te s  exclusivam ente a
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l a s  ley es  y soberana a u to r id a d  de lo s  E stados Unidos (A rt. I I  de l T ra tado  
c i t a d o ) ; es d e c i r ,  que la  concesion  de que se t r a t a ,  l i e va un poder ex - 
t r a n je r o  a e n c la v a rse  d en tro  de una p a r te  d e l C o n tin en te , que ha s id o  y 
es  d e l dominio e x c lu s iv e  e in d iv is e  de la s  t r è s  nac io n es  hermanas; ponien 
do a s î  en grave p e lig ro  lo s  in te re s e s  v i t a l e s  que e l l a s  n e c e s ita n  p o seer 
y p ro té g e r  para  su p ro p io  engrandecim ien to .
Los p r in c ip io s  u n iv e rs a le s  que r ig e n  l a  comunidad de la s  c e sa s , son 
p erfec tam en te  a p l ic a b le s  a l  Golfo de Fonseca desde e l  punto de v is  t a  in ­
te rn a  c io n a l ,  S era  un caso no comun en la  conv ivencia  de la s  n a c io n e s , p£ 
ro  no es in s ô l i to  o in co n ceb ib lê  l a  e x is te n c ia  de l a  comunidad. "Hay, d^ 
ce H e f fe te r ,  en e l  derecho p u b lico  c ie r to s  ac to s  y re la c io n e s  que produ- 
cen , a p a r té  de lo s  convenios y de un modo anâlogo a lo s  c a s i  c o n tra to s 
d e l  derecho c i v i l ,  e fe c to s  seraejan tes a lo s  de lo s  t r a t a d o s . . .  30. De 
una comunidad a c c id e n ta i  ( communio r e i  v e l  j u r i s ) ,  en e l  caso de que una 
n ac io n  corresponda a l a  vez a v a r io s  E stados o sob eran o s, o en e l  caso de 
a d q u i r i r  en comun una co sa , s in  que sean  a p l ic a b le s  la s  d isp o s ic io n e s  de 
la s  ley es  c iv i l e s  de un p a ls .  En e s te s  oasos hay que r e c u r r i r  a lo s  p r in  
c ip io s  an te rio rm en te  e x p lio a d o s , r e l a t iv e s  a lo s  t ra ta d o s  de a so c ia c iô n , 
que son* e l  de ig u a ld ad  de derechos y o b lig a o io n e s , a menos de que con 
a n te r io r id a d  se  haya e s tip u la d o  la  p o rc io n ; e l  d e l l i b r e  d i s f r u te  de l a  
co sa  por cada uno de lo s  c o p a r t ic ip e s ,  siem pre que no se p e rju d iq u en  mu 
tuam ente; y por u l t im e , e l  p r in c ip io  que proh ibe  d isp o n e r  de l a  cosa  por 
com pleto s in  co n sen tim ien to  de lo s  demâs, dejando esa  f a c u l ta d  lim ita d a  
a l a  p a r te  que a cada cu a l co rresp o n d e . La d ise  lu e  ion  de l a  comunidad s<ô 
lo  puede te n e r  lu g a r  por medio de un t r a ta d o ,  o a c c id e n ta lm e n te " . Como 
e s ta  o p in io n  ex is  te n  o t r a s  de e x p o s ito re s  como F io re ,  B lu n tsc h i ,  P e r e ls ,  
R iv ie r ,  3 ,  Nys y e l  e s ta d i s t a  b o liv ia n o  F ed erico  D iez de Medina, que i£
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voca e l  caso de P ru s  l a  y A u s tr ia  cuando a d q u ir ie ro n  de Dinamarca por e l  
T ra tad o  de Viena de m il och o c ien to s  s e s e n ta  y c u a tro , una so b eran ia  in ­
d iv is a  so b re  lo s  dueados de S c h le sw ig -H o ls te in j y e l  de C h ile  y B o liv ia  
que rec o n o c ie ro n  por e l  T ratado  de m il och o c ien to s  s e te n ta  y s e i s  su r e ­
c îp ro c a  y  d é f i n i t i v a  p rop iedad  t e r r i t o r i a l  en e l  p a ra le lo  grado v e i n t i -  
c u a tro ,  y a l a  vez la  comunidad de p rop iedad  y e x p lo ta o iô n  de lo s  depôs_i
I
to B  g u a n a n e r o s  e x i s t e n t e s  d e n t r o  d e  l o s  g r a d o s  v e i n t i t r é s  y v e i n t i c u a t r o ;  
e s t i p u l a c i o n  q u e  f u é  r e e m p l a z a d a  p o r  e l  P a c t o  d e  t r e g u a  d e  m i l  o c h o c ie n ­
t o s  o c h e n t a  y c u a t r o .
También desde e l  punto de v i s t a  de v a r ia s  le g is la c io n e s  c i v i l e s ,  en 
t r e  e s ta s  l a s  de Centro America y espeo ia lm en te  l a  de N icaragua, se pue­
de con tem pler e l  caso de l a  comunidad en e l  G olfo . E l A r tîc u lo  m il s e te -
c ie n to s  d e l  Côdigo C iv i l  de e s ta  R epub lica , da a l  p a r t ic ip e  de l a  cosa
coraun l a  p len a  p rop iedad  de su p a r te  y lo s  aprovecham ientos de f r u to s ,  y
e l  derecho p a ra  venderla  lib re m e n te , c e d e r la  o h ip o te c a r la ,  s i  no se t r £
ta s e  de derechos p e rso n a le s . Pero n a tu ra lm e n te , e s ta  f a c u l ta d  deb îa  te ­
n e r  y t i e ne realm en te  la  1im ita c io n  d e l  A r tîc u lo  m il s e te c ie n to s  d ie z , 
que d ic e :
"Ningun comunero puede tom ar para  s î ,  n i  d a r  a un te r c e ro ,  lo s  p re -  
d io s  comunes en to do o en p a r te ,  en u s u fru c to , u so , h a b ita c iô n  o a r r i e n -  
do, s i  no es  de acuerdo con lo s  demâs in te re s a d o s ."
R é su lta  una an tin o m ia , p erfec tam en te  e x p lic a b le  por un e r r o r  de co­
p ia ,  s i  se  compara e l  A r tîc u lo  n ioaragüense  con e l  t r e s c ie n to s  noventa y 
nueve d e l  Côdigo C iv i l  espano l que le  s i r v iô  de modelo. E s te  da ig u a l  f a  
c u l ta d  que e l  o t ro ,  pero e s ta b le c e  que " e l  e fe c to  de l a  en a jen ac io h  o de 
l a  h ip o te c a  con r e la c io n  a lo s  conduehos e s te r a  l im ita d a  a l a  po rc ion  que 
se  le  ad ju d iq u e  en la  d iv is io n  a l  c é s a r  l a  comunidad. "E l a r t îc u lo  d e l
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Côdigo N ioaragüense om itiô  l a  o rac iô n  com plem entaria y c o n d ic io n a lj y 
prueba de e l lo  es que, a p e sa r  de e s ta b le c e r  l a  l i b r e  d isp o s ic iô n  de la  
p a r te  d e l comunero, exceptüa lo s  derechos p e rso n a le s  de u s u fru c to , u so , 
h a b ita c iô n  o a r r ie n d o , que como todos lo s  demâs e s ta râ n  s u je to s  a la s  re  
g la s  d e l mismo Côdigo de N icaragua, que s ig u en i
" A r tîc u lo  1Ô95*- Cada p a r t ic ip e  puede s e r v i r s e  de la s  cosas comunes, 
siem pre que la s  emplee conforme a su d e s tin o  u su a l y que no s i r v a  de e l l a s  
co n tra  e l  in te r ê s  de l a  comunidad."
"A rtîc u lo  1698. -  Ninguno de lo s  p a r t ic ip e s  puede h a c e r  innovacion 
en l a  cosa comun, aunque le s  re p o r te  a todos v e n te ja s ,  s i  lo s  demâs no 
consie n te n  en e l l o . "
"A rtîc u lo  1 6 9 9 '-  P ara  l a  ad m in is tra c iô n  y m ejor d i s f r u te  de l a  cosa 
comün, son o b l ig a to r io s  lo s  acuerdos de la  mayorl a " .
CONS IDERANDO* Que la s  A lta s  p a r te s  en l i t i g i o  convienen en la  e x is ­
te n c ia  de una zona de in sp ecc iô n  m aritim a en e l  Golfo de Fonseca, en que 
lo s  E stados e je rc e n  e l  derecho de imperium, mâs a l l â  de l a  ju r is d ic c iô n  
a b s o lu ta  so b re  e l  mar, para  o b je to s  f i s c a le s  y  de seg u rid ad  n a c io n a l; p£ 
ro  l a  A lta  P a r te  demandada p re ten d e  que ese  derecho debe e je r c e r s e  de 
f r e n te ,  en la  c o s ta  so b re  e l  mar l i b r e ,  y no a derecha e iz q u ie rd a  sobre 
p o rc io n es  de mar t e r r i t o r i a l  de o tra s  n ac io n es , pues a  e l lo  se  opone l a  
b a r re ra  in fran q u eab le  de a je n a s  so b e ra n îa s ; en ta n to  que l a  A lta  P a r te  
a c to ra  p re ten d e  que e sa  zona e x is te  tam bién ad en tro  y  a fu e ra  d e l mismo 
G olfo .
E l T rib u n a l ha adm itido  l a  p re te n s iô n  u lt im a , porque la  en cu en tra  
apoyada en lo s  A r tîc u lo s  dos, t r e c e ,  numéro prim ero y d iez  y s e i s  de la  
Ley de Navegaciôn y M arina de l a  R epublica de E l S a lv ad o r que d icen  a s î :
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" A r tîc u lo  2 . -  Son de dominio n a c io n a l lo s  e s te r o s ,  ensenadas y  ba- 
h îa s  y e l  mar a b ie r to  adyacen te  h a s ta  l a  d is ta n c ia  de una lég u a  m arina , 
medida de s de la  l in e a  de la  mas b a ja  m area; pero  e l  derecho de p o l ic ia  
p ara  o b je to s  co n c e m ie n te s  a l a  s e g u rid ad  d e l  p a îs  y  a l a  o b se rv an c ia  
de la s  ley es  f i s c a l e s ,  se  e x tie n d e  h a s ta  l a  d is ta n c ia  de c u a tro  lég u as 
m arinas medidas de la  misma m area".
" A r tîc u lo  13*- ^1 mar t e r r i t o r i a l  de l a  R epub lica  se  d iv id e  en c i^  
co departam entos m arîtim o s, de l a  manera s ig u ie n te :
1 • -  Departamento m arîtim o de La U nion, comprendiendo l a  b ah îa  de 
Conchagua, l a  p a r te  d e l  Golfo de Ponseca en que e s tâ n  s i tu a d a s  la s  i s -  
l a s  sa lv ad o ren as  y e l  mar t e r r i t o r i a l  h a s ta  e l  p a ra le lo  de l a  boca o r ie n  
t a l  d e l r îo  de San M iguel".
"A rtîc u lo  1 6 .-  Cada Comandante M arîtim o h a râ  e fe c t iv o  e l  derecho 
de p o l i c î a  que corresponde a la  nac ion  so b re  la s  cu a tro  léguas m arinas 
de que h ab la  e l  A r t ic u le  20, d en tro  de lo s  l im ite s  que s e h a le n  la s  pro­
longée iones de lo s  p a ra le lo s  designados p a ra  sus r e s p e c t iv e s  departam en 
t e s " .
De la s  d isp o s ic io n e s  que p reced en , se  deduce s in  e s fu e rzo  que l a  
zona de in sp ec c iô n  debe m edirse  de la  misma manera que la  légua  de mar 
l i t o r a l ,  es d e c i r ,  desde la  l in e a  de mâs b a ja  marea; y como e sa  lég u a , 
segun lo s  p r in c ip io s  d e l derecho , debe m edirse  s ig u ien d o  la s  s in u o s id a  
des de la  c o s ta ,  tam bién a q u e lla  zona que es  una p ro lo n g ac iô n  de l a  p r^  
m era, debe s e g u ir  ig u a l d ire c c iô n . E l hecho de que la s  aguas d e l  Golfo 
p e rten ezcan  a  lo s  t r è s  E stados que lo  c ircu n d an , no ha podido s e r  un 
o b s tâ c u lo  p a ra  que e x is ta  esa  segunda zona que tie n d e  a re sg u a rd a r  lo s  
derechos de un E stado re sp e c to  de o t ro ,  m ediante lo s  reglam entos que.
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0omo d ic e  e l  e x p o s ito r  don Andres B ello  "mas inm ediatam ente son d i r i g i -  
dos a su s a lu d  y b ie n e s ta r" ;  porque dada su o rg an izac io n  p o l l t i c a  a c tu a l ,  
lo s  E stados adyacen tes a l  G olfo, t ie n e n  e n tr e  s i  derechos y d eberes de 
re c ip ro c a  a p lic a c io n  en e l  uso y d i s f r u te  de la s  aguas no l i t o r a l e s ;  y 
porque ten iendo  la s  naves mereante s  de todas l a s  naciones e l  derecho de 
uso in o cen te  sobre e sa s  mismas aguas, es c o r r e la t iv e  de e s te  derecho e l  
de lo s  E stados para e je r c e r  la s  f a c u lta d e s  c o n c e rn ien te s  a o b je to s  de se
I
g u rid a d , de p o l ic ia  y f i s c a l e s ;  h a c ia  e l  lado  de sus re s p e c tiv e s  c o s ta s .  
E l empalme que p u d ie ra  r é s u l t e r  a l  s e g u ir  p ro longândose la s  l in e a s  h a c ia  
e l  i n t e r i o r  d e l Golfo d em o stra r ia  l a  n eces id ad  de r e s o lv e r  esa  c o l is io n  
p o r convene iones e n tre  lo s  re s p e c t iv e s  g o b ie rn o s , y adeniâs la  n ecesidad  
im periosa  de no p e r tu rb e r  e sa  s i tu a c iô n  con o tro s  a c to s  d i s t i n to s  de lo s  
e je r c id o s  h a s ta  e l  p re s e n ts  con la  to le ra n c ia  re c ip ro c a  de lo s  conduenos 
d e l g o lfo .
T aun en la  h ip ô te s is  c o n t r a r ia ,  e s to  e s ,  estim ando como p re ten d e  
la  A lta  P a r te  demandada que e l  derecho de imperium se e je r c e  solam ente 
de f r e n te ,  tomando po r base l a  l in e a  de t r e i n t a  y cinco k ilô m e tro s  t r a s a  
da desde Punta Amapala, en E l S a lv ad o r, h a s ta  Punta C osigü ina , en N ica r^  
gua, y excluyéndolo  por lo  ta n to  d e l i n t e r i o r  d e l  G olfo , siem pre r é s u l t a  
que la s  aguas no l i t o r a l e s ,  quedan en la  misma cond ic iôn  ju r id ic a  de co­
munidad e n tre  lo s  condômines, s u je ta s  a c i e r t a s  r e s t r ic c io n e s  d e te rm in a- 
das para  e l  uso p o r lo s  e x tran o s  en la s  le y e s  y reg lam entos r e s p e c t iv o s .  
T a l p re te n s io n , pues, no ha podido s e r  ad m isib le  p o r e l  T r ib u n a l, porque 
no puede d e r v i r tu a r  en la s  ley es  de Navegaciôn y M arina de E l S alvador 
e l  c a r â c te r  o b l ig a to r io  que t ie n e n , p a ra  re sg u a rd a r  en e l  Golfo lo s  de­
rechos e in te re s e s  de la  R epub lica , y porque e l l a s  se  conforman con lo s  
p r in c ip io s  generalm ente adm itidos d e l Derecho In te rn a c io n a l;  en orden a
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lo s  pun t08 que sob o b je to  de la s  d isp o s io io n es  e s p e c ia le s  quese de jan  
t r a n s c r i t a s .
C0N3IDERANDO* Que reco n o c id a  por e s te  T rib u n a l la  cond ic iôn  j u r i d i ­
ca d e l Golfo de Fonseca como Bahia h i s tô r i c a ,  con c a ra c tè re s  de mar c e r ra  
do, se ha reconocido  en consecu en c ia , como conduenos de sus aguas a lo s  
t r e s  p a ise s  r ib e re n o s ,  E l S a lv ad o r, Honduras y  N icaragua, excepto  en la  
r e s p e c t iv a  leg u a  m arina d e l l i t o r a l ,  que es d e l e x c lu s iv e  dominio de ca 
da uno de e l l e s ;  y que en orden a l  condominio e x is ta n te  e n tr e  lo s  E s ta ­
dos en l i t i g i o ,  a l  v o ta r s e  e l  punto decim ocuarto d e l cu e s tio n a rio ^  se 
tomô en cu en ta  que en la s  aguas no l i t o r a l e s  d e l Golfo e x is te  una p o r-  
c iô n  de e l l a s  en dense se  empalman o confunden la s  ju r is d ic c io n e s  de 
in sp ecc iô n  p a ra  o b je to s  de p o l i c i a ,  de seg u rid ad  y f in e s  f i s c a l e s ;  y o - 
t r a  en donde es p o s ib le  que no sucéda lo  mismo. Por lo  ta n to ,  e l  T ribu ­
n a l ha d e c id ido que e n tr e  E l S a lv ad o r y N icaragua e x is te  e l  condominio 
en ambas p o rc io n e s , p uesto  que e s tâ n  d en tro  d e l G olfo; pero con la  sa lv e  
dad ex p resa  de lo s  derechos que corresponden  a Honduras como c o p a r tic ip e  
en esas mismas p o rc io n es .
CONSIDERANDO: Que en orden  a la  p ro te s ta  d i r ig id a  po r e l  Gobierno 
de Honduras a l  Gobierno de E l S a lv ad o r, t r a n s c r i t s  a e s te  T rib u n a l p ara  
su conocim ien to , po r e l  E x ce len tis im o  sen o r M in ist ro  de R elac iones Ext£ 
r io r e s  de a q u e lla  R ep u b lica , e s te  T rib u n a l no puede menos que d a r le  e l  
a lcanoe  c laram en te  expresado po r aq u e l a l to  fu n c io n a r io , en l a  Memoria 
que p ré se n té  e l  s e is  de enero  d e l c o r r ie n te  aho a l  Congreso N acional, 
dândole cu en ta  de lo s  a c to s  d e l Poder E je o u tiv o , en e l  ramo de R e lac io ­
nes E x te r io r e s .  Los p â r ra fo s  que t r a ta n  d e l  asun to  d icen  a s î i
"S in  e l  p ro p ô s ito  de a d v e rsa r , en manera a lg u n a , la s  g e s tio n e s  d e l 
Gobierno de l a  hermana R epublica de E l S a lv ad o r, en e s te , d e licad o  asun-
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to ,  e l  Gobierno de Honduras creyo de su de b e r p r o te s t e r ,  como lo  h iz o , a l  
te n e r  conocim iento de que en l a  demanda a lu d id a  a leg ab a  condominio en to ­
das la s  aguas que c o n s titu y e n  e l  Golfo de F onseca, considerando  e l  e s tad o  
de comunidad, e n tre  la s  t r e s  R epüblicas r ib e re n a s ,  aun en la s  aguas adya_ 
c en te s  a la s  c o s ta s  e i s la s  de Honduras, a l a s  cu a le s  se  e x tie n d e , s in  
d is p u ta ,  la  so b e ran ia  de l a  R epub lica  como duena e x c lu s iv e  de la s  mismas, 
y en la  que ha e je rc id o  y e je rc e  su ju r i s d ic c iô n ,  reco n o cid a  en documen­
te s  p u b lico s  po r e l  Gobierno mismo de E l S a lv ad o r.
Ha estim ado e l  G obierno, que c u a lq u ie ra  que sea  la  con d ic iô n  j u r i d i ­
ca en que deba c o n s id e ra rse  d é f in itiv a m e n te  e l  Golfo de Ponseca, mâs a l l â  
de la s  aguas t e r r i t o r i a l e s ,  en lo  r e f e r e n te  a e s ta s  aguas, no puede re co -  
n o cerse  condominio de ninguna o t r a  R epublica  s in  comprometer la  i n t e g r i -  
dad d e l t e r r i t o r i o  que la  C o n s titu c iô n  co lo ca  bajo  la  s a lv a g u a rd ia  de lo s  
Poderes d e l E stad o .
Como e ra  de e s p e ra r s e ,  e l  Gobierno de E l S a lv ad o r tomô en c o n s id e ra -  
c iôn  la  p r o te s ta  m encionada, y d iô  a e s te  G obierno, f ran co  y  s a t i s f a c to r io  
te s tim o n io  de su a l t a  ju s t i f i c a c iô n ,  a l  a c r e d i t a r  con c a r â c te r  de Agente 
C o n fid en c ia l a l  sen o r d o c to r  don Manuel Delgado con qu ien  se s u b sc r ib iô  
un a r re g lo  que, una vez aprobado por e l  Gobierno de E l S a lv ad o r, pondrâ 
térm ino a la s  d ife re n c ia s  s u rg id a s , quedando a Salvo lo s  derechos de e s ta  
R epub lica .
PARRAFO I I I
SOBRE EL ESTABLECIMIENTG DE UNA BASE NAVAL 
CONSIDERANDO* Que e s ta b le o id o  y a , po r su s  an teo ed en tes  h i s tô r ic o s ,  
g eo g ra fic o s  y so c io lô g ic o s  e l  concepto ju r îd ic o  de Bahîa h i s tô r ic a  o v i­
t a l  que corresponde a l  Golfo de Ponseca, procédé ahora exam iner e sa  s i tu a  
c iôn  de derecho con r e la c iô n  a l a  e s t ip u la c iô n  d e l  T ra tado  Bryan-Chamorro,
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r e f e r e n te  a l  e s ta b lé e im ie n to  de una base n a v a l.
POR TANTO
LA CORTE DE JU3TICIA CENTROAMERICAI^ A, a nombre de la s  R epüblicas de 
Centro A m erica, en e j e r c i c io  de l a  ju r i s d ic c iô n  que le  ha s id o  c o n fe r id a  
por la  Conveneiôn  de m il n o v ec ien to s  s i e t e ,  s u b s c r i ta  en W ashington, y  a 
que debe su  e x is te n c ia ;  y de conform idad con lo  d isp u es to  en lo s  A r t îc u -
I
lo s  I ,  X I II ,  XXI, XXII, XXIV y XXV,d e l c ita d o  P ac to ; de lo  p r e s c r i t e  en 
lo s  A r t ic u le s  6 , 38, 43» 56,76 y 81 de la  Ordenanza de P roced im ien tos d e l 
T r ib u n a l, y de acuerdo . ademâs, con la s  co n c lu sio n es  vo tadas en l a  s e s iô n  
d e l d îa  dos d e l mes c o r r ie n te ,  p ronuncia  -p o r  mayo r la  de vo tes  en razôn 
de haber d is e n tid o  en lo  s u b s ta n c ia l  a l  s e n o r M agistra d e  po r N icaragua 
qu ien  m otivô su v e to  po r sép arad o - e l  s ig u ie n te
PALLO»
PRIMERO: Que es com pétente p ara  oonocer y f a l l a r  e l  present©  ju ic io  
promovido por e l  Gobierno de l a  R epublica de E l S alvador c o n tra  e l  de l a  
R epublica de N icaragua:
SEGUNDO: Que deben re c h a za rse  la s  excepciones o p u estas  por l a  A lta  
P a r te  demandada;
TERCERO* Que e l  T ratado  Bryan-Chamorro, de c inco  de agosto  de m il 
n o v ec ien to s  c a to ro e , por la  concesion  que c o n tie n s  de una base n a v a l en 
e l  Golfo de Ponseca, amenaza l a  seg u rid ad  n aô io n a l de E l S a lv ad o r y v io ­
l a  sus derechos de condominio en la s  aguas de dicho G olfo , en l a  forma y 
con la s  1im ita c io n es  consignadas en e l  Acta  de v o tac iô n  y en e l  P â rra fo  
I I  de l a  Segunda P a r te  de e s ta  s e n te n c ia ;
CUARTO: Que v io la  lo s  A r tîc u lo s  I I  y IX d e l T ratado  de Paz y Amis- 
ta d  s u b s c r i to  en W ashington p o r lo s  Estados C entroam ericanos e l  v e in te
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de d iciem bre de m il n o v ec ien to s  s ie te *
QUINTO* Que e l  Gobierno de N icaragua esté, o b lig a d o , v a lien d o se  de 
lo s  medios p o s id le s  aeonsejados por e l  Derecho In te rn a c io n a l ,  a r e s ta b l£  
c e r  y m antener e l  es tad o  de derecho que e x i s t î a  a n te s  d e l T ratado Bryan- 
Chamorro, e n tre  la s  R epuolicas l i t i g a n te s ^  en lo  que re sp e c ta  a la s  mat£ 
r i a s  co n sid e rad as  en e s te  ju ic io ;
SEXTO* Que l a  C orte se a b s tie n e  de h a c e r  pronunciam iento  re sp e c to  
de l a  p e t ic io n  te r c e ra  de l a  demanda i n i c i a l ;  y
SEPTIMO* Que re sp e c to  de la  p e t ic io n  c u a r ta  de l a  demanda i n i c i a l ,  no pro, 
cede h acer ninguna condenacion .
N o tif iq u e se  a la s  A lta s  P a r te s ,  y  comunIquese a lo s  demâs Gobiernos 
de Centro Am erica.
Angel M. Bocanegra 
D an iel G u tie r re z  N. 11. C astro  R.
N ico lâs  Oreamuno S a tu rn in o  Medal
Manuel E c h e v e rr ia ,
S e c r e ta r io .
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N ac io n a l, 1.917*
REPUBLICA DE HONDURAS. CONSTITUCION POLITICA Y LEYES CONSTITüTIVAS,
1 . 936 . T egu c ig a lp a . T a lle r e s  T ip o l i to g râ f ic o s  A r is to n , 1*949*
RELACIONES EXTERIORES (SECRETARIA DE HONDURAS). TRATADOS INTERNACIONALES 
T . 1 , T eg u c ig a lp a . Im prenta C alderon, 1*954*
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l a s  CÛNSTITÜCI0NE3 DE EL SALVADOR. GALLARDO RICARDO. E d ic io n es  C ultu­
r a  H isp ân ica , M adrid, I . 96I .
LAS CONSTITÜCIONES DE NICARAGUA. ALVAREZ LEJARZA EMILIO. E d ic io n es  Cul 
tu r a  H isp ân ic a , M adrid, 1.958*
LAS CONSTITUCIOÎŒS DE HONDURAS. MARINAS OTSRO LUIS. E d ic io n es  C u ltu ra  
H isp ân ic a . M adrid, 1 .962.
CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DE HONDURAS. DECRETO N® 20 DE LA ASAMBLEA 
NACIONAL CONSTITUYENTE, T ip o - l i to  " A ris to n " , T eguciga lpa , 1.965*
TRATADO GAIuEZ BONILLA (7 DE OCTUBRE I . 894) ,  EN COLEGIO DE A30GAD0S DE 
HONDURAS, FORÛ HONDUREi'îO, N® 1, 2 , marzo a o c tu b re  1 .970 , pâg inas 5 a
11 . I n d u s tr ia s  G râ fic a s  T u lin , T eguciga lpa .
RECOPILACION DE LAS CONST ITÜCIONES DE HONDURAS ( 1 .825- 1 . 965) ,  UNIVERSI
DAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS. T eguciga lpa , D .C ., 15 de sep tiem bre
\
1 . 977*
INFORME DE JUAN DE ALMAIîZA SOBRE LA EXPÉDICION DE G IL GONZALEZ DAVILA, 
ANO 1 . 523. COPIA CERTIPICADA, N@ 5 . 386, tomada d e l ARCHIVO DE INDIAS. 
ARCHIVO DE SAN JOSE.
COLECCION DE DOCUMENTOS INEDITOS, RELATIVOS AL DE3CUBRIMIENT0, CONQUE 
TA Y COLONIZACION DE LAS P03ESI0NES ESPANOLAS EN AMERICA Y OCEANIA. 
CARDENAS FRANCISCO, PACHECO JOAQUIN, TORRES DE MENDOZA LUIS. T. XV, Ma 
d r id .  Im prenta Jo sé  M aria P é re z , I . 871*
MAPAS DE AMERICA EN LOS LIBROS E3PAN0LES DE LOS SIGLOS XVI AL XVIII
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( 1 . 503- 1 . 798) ,  M adrid. T a lle re s  T ip o g ra fico s  Gôngora, 1.955*
C0N3EJ0 INTERAMERICANO DE JÜRISC0N3ULT0S. PRINCIPI03 DE MEXICO SOBRE EL 
REGPIEN JURIDICO DEL MAR. ORGANIZACION DE E3TAD03 AMERICANOS. DERECHO 
DEL MAE. O.E.A. ISE R.Q,. I I  4 pâg inas 46- 6O, CJ 1 -7 , W ashington D.C. SE 
CRETARIA GmERAL 1.971*
RECOPILACION DE DOCUMENTOS REPERENTES A LOS LIMITES ENTRE HONDURAS Y 
EL SALVADOR EN EL COLEGIO DE AdOGADOS DE HONDURAS, Foro Hondureno, mar 
zo a ju l io  1 . 972. T eg u c ig a lp a . Honduras. Indus t r i a s  G râ fic a s  T u lin .
COLECCION DE LIBROS Y DOCUMENTOS REFERENTES A LA HISTORIA DE AMERICA. 
SUAREZ VICTORIANO. T a l le r  Gongora, 1.904-1*929*
LA ACTUAL REVISION DEL DERECHO DEL MAR, UNA PERSPECTIVA ESPANOLA. Vol.
I I ,  2® p a r te .  TEXTOS Y DOCUMENTOS. M adrid, 1.974*
CORPUS IÜRI3 GENTIUM. GARCIA ARIAS LUIS. Impreso en Espana, 1 .968 .
BREVE E3TUDI0 GEOGRAFICO E HIDROGRAFICO DE ALGUNAS BAHIAS Y ESTÜARIOS 
CUYA3 COSTAS PERTENECEN A DIVERSOS E3TAD0S, POR EL CAP2TAN DE FRAGATA 
( r e t i r a d o ) ,  R.H. KENNEDY. DOCUMENTOS A/Con 13/15
ORGANIZACION DE LAS NACIONES UN IDAS. LAS BAHIAS HISTORICAS (liEMORIA 
PREPARADA POR LA SECRETARIA DE LAS NACIONES Uî î IDa s ) .  Documento p répa ­
ra  to  r i o  N® 1, 20 de s e p tie m b re  de 1.957* DOCUMENTO A /C o n f 13 /1 * CON 
FERENCIA DE LAS NACIONES ÜNIDAS SOBRE EL DERECHO DEL MAR. V o l.  I .  DOCÜ 
MENTOS PREPARATÛRIOS, G ineb ra  24 fe b re ro  -  27 de a b r i l  1.958*
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SECRETARIA DE LA ORGANIZACION DE U S  NACIONES ÜNIDAS, PARA LA EDUCACION, 
CIENCIA Y LA CULTURA. CONSIDERACIONeS CIENTIFICAS RELATIVAS A LA PLATA- 
PORMA C0NTB:EKTAL. DOCUMENTO PREPARATORIO N« 2 , de 30 de sep tiem bre  de
1 .9 3 7 . DOCUMENTO A/Conf. 13/2 y Add. 1 . EN CONFERENClA DE LAS NACIONES 
UN IDAS SOBRE EL DERECHO DEL MAR. V ol. I .
D0CU3ŒNT03 PREPARAT0RI03 G inebra, 24 de fe b re ro  -  27 de a b r i l  I . 9 5 8 .
NACIONES ÜNIDAS. TERCERA CONFERENClA SOBRE EL DERECHO DEL MAR. PROYECTO 
DE CONVENCION SOBRE EL DERECHO DEL MAR. (Texto o f ic io s o ) .  DOCUMENTO 
A/Con. 6 2 /w .P .  10/R ev . 3 de 22 de sep tiem bre de I . 98O. C ontinuaciôn  d e l 
noveno perîodo  de se s io n e s  G inebra, 28  de j u l i o  a 29 de agosto  de 1 . 98O.
LA CONFERENClA ESPECIALIZADA DE LOS PAISE3 DEL CARIBE, SOBRE LOS PRO BLE 
MAS DEL MiiR. DECLARACION DE 3ANT0 DOMINGO DE GUZMAN, de 9 ju n io  1 .972 .
NACIONES UN IDAS. CONVENCION ENTRE EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 
AMERICA ï  EL GOBIERNO Du LA REPUBuICA DE NICARAGUA, de 14 de j u l i o  de 
1 . 9 7 0 . EN t r e a ty  SERIES. Volumen 791, New York, 1 .975, pagina 3 0 7 .
TRIBUNAL ESPECIAL DE LIMITES ENTRE GUATEMALA Y HONDURAS, OPINION Y LAUDO. 
W ashington D.C. 1 .933 .
SENTENCIA ARBITRAL DE LA REINA REGENTE DE ESPANA EN LA CAUSA COLOMBIA Y 
VENEZUELA. Pronunciado e l  16 de marzo de I . 89 I* Documentacion de l a  Co— 
m ision  de E s tu d io s  T e r r i to r i a l e s  de Honduras.
DETERMINACION DEL ARBITEO EL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS SOBRE LA VA 
LIDBZ DEL TRATADO DE LIMITES DE 1.858  ENTRE NICARAGUA ï  COSTA RICA, EL 22 
DE MARZO DE 1 .888 . Documentaoiôn de l a  Comision de E stu d io s  T e r r i t o r i a l e s
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de H onduras•
ASUNTO REUTI70 A LA ISLA DE AVES, D ecision  A r b i t r a l  de 30 de ju n io  
de 1 .8 7 5 , en LA FONTAINE PASICRISIE INTERNATIONALE, HISTOIRE DOCUMm 
TAIEE DES AEBETEAJES INTERNATIONAUX ( l .7 9 4 -1 .9 0 0 ), P .P . 152-153 ,B er- 
n e , im prim erie s tâ m p f l i .
O .E.A . -  CARTA DE LA ORGANIZACION DE LOS ESTADOS AMERICANOS (Reforma 
da p o r e l  P ro to c o le  de Buenos A ires  de 1 .9 6 7 ), Y TRATADO INTERAHERI- 
CANO DE A3I3TENCIA RECIPROCA. O .E .A ./S e r. Rev. 1, S e r ie  so b re  T ra ta -  
dos 25 , S e c r e ta r îa  G enera l, W ashington 1 .972 .
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D0CU!viENT03 E3PËCULES
PLAN NACIONAL IlL DuoARHOLLO 1 .979-83 . SECRETARIA TECNICA DEL CONSEJO 
SUPERIOR DE PLANIFICACION ECONOMICA. C ap itu lo  IV. Las c a r a c t e r i s t i c a s  
d e l proceso  da d e s a r ro i lo  por re g io n .
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 1 .979-83 . SECRETARIA TECNICA DEL CONSEJO 
SUPERIOR DE PLANIFICACION ECONOMICA. PLAN NACIONAL DE PESCA. 03JETI- 
VOS Ï META3.
SECRETARIA PARA LA INTEGRACION ECONOMICA DE CENTRO Al'iERICA. C arta  in -  
fo rm a tiv a  123. Guatemala 1 .972 .
E xped ien ts  r e l a t iv e  a la  concesion  acordada a l a  "REPUBLIC GAS OIL 
S.A. de C .V .", so b re  una p a r te  de la  bah îa  de Fonseca. T egucigalpa. 
H onduras. DIRECCION GENERAL DE MINAS E HIDR0CARBUR03. MINISTERIO DE 
RECURSOS NATURALES, 1 .908 .
\\
EMPRESA NACIONAL PORTUARIA DE HONDURAS. PUERTO OCEANICO EN EL GOLFO 
DE FONSECA, 3 tomos, 1 .970-71 .
RELACIONES EXTERIORES (MINISTERIO DE EL SALVADOR). DEI.1ANDA DEL GOSIER 
NO DE EL SALVADOR, CONTRA EL DE NICARAGUA ANTE LA CORTE DE JUSTICIA 
CENTRO AMERICANA. LISRO ROSADO DE EL SALVADOR. San S a lv ad o r. T ipogra­
f l a  "La U nion", I . 9I 0 .
ALVARADO MIGUEL ANTONIO. EN TORINO AL GOLFO DE FONSECA, en COLEGIO DE 
A30GAD0S DE HONDURAS. Foro Hondureno. N® 1 -2 , ma/o a o c tu b re  1 .970 . 
T egu c ig a lp a . Honduras. In d u s tr ia s  G râ fic a s  T u lin .
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CONVENCION ENTRE EL G03IEEN0 DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA Y EL GO 
BIERl^ O DE U  REPUBLICA DE NICARAGUA. UNITED NATIONS, TREATY SERIES Vo 
lumen 791. New York, 1.975*
SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES DE LA REPUBLICA DE HONDURAS. ASE- 
30RIA TECNICA Y DEMARCACION DE PR0NTERA3. CONVENCION CELEBRADA EN TE­
GUCIGALPA, EL 28 DE SEPTIEMBRE DE 1 . 886 . REPRESENTA A HONDURAS D. JE -
RONIHO ZELAYA, MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES Y D. JACINTO CASTELLA 
NOS A EL SALVADOR.
SECRETARIA DE RELACI0FE3 EXTERIORES DE LA REPUBLICA DE HONDURAS. A3E- 
SORIA TECNICA Y DEMARCACION DE PRONî ERAo . DECRETO N® 94, DE 3 DE ABRIL
DE 1 . 918, en que se  aprueba la  Convenciôn de l im ite s  e n tre  Honduras y
E l S a lv ad o r, ce leb rad a  e l  5 de a b r i l  de I . 918#
SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES DE LA REPUBLICA DE HONDURAS. CON­
VENCION PRELUINAR PARA ARHEGLO ARBITRAL Y DEPINITIVO, celeb rado  en 
TEGUCIGALPA, A LOS 18 DIAS DE DICIEM3RE DE 1 .880 , aprobada por e l  CON 
GRESO NACIONAL, e l  11 de fe b re ro  de I . 881 .
REV3STA ESPANOLA DE DERECHO INTERNACIONAL. Vol. XVI, N® 1 y  2 . CONSE­
JO SUPERIOR DE INVE3ÎIGACI0NE3 CISNTIPICAS. M adrid, 1 .963 .
LEY DE APROVECHAMIENTO DE LAS AGUAS NACIONALES, Deere to  L e g is la t iv e  n® 
137, "La G aceta" n® 7375, de 3 de agosto  de 1 .927 .
LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, D écrété  Ley n® 25, "La G aceta" n®l8 l 6l 
de 27 de d iciem bre de 1 . 963.
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l e y  DEL PETROLEOjDecreto L é g is la t iv e  n® 4 "La G aoeta", n® 17036, de 27 
de noviembre de 1. 962,
LEY DE AERONaOTICA CIVIL, D ecreto  L e g is la t iv e  n® I 46 , "La G aceta", n® 
19654, de 24 de d iciem bre de 1 . 968 .
I
LEY ORGANICA DE LA MARINA MERCAHTE NACIONAL, D ecreto n® 55, "La G aceta", 
n® 11985, de 20 de a b r i l  de I . 943 .
CODIGO DEL TRARAJO, D ecreto n« I8 9 , "La G ace ta" , n® 16827, de 15 de ju ­
l i o  a l  23 de ju l i o  de 1 . 959*
REGLAMENTO DE TRARAJO A BORDO DE NAVES DE MARINA MERCANTB NACIONAL, A- 
ouerdo n® 92, "La G aceta" , n® 17400, de 13 de ju n io  de 1,961 •
REGLAMENTO CONSULAR, D ecreto n« 119, "La G ace ta" , n® 269O, de 27 de a b r i l  
de 1 . 906 .
REGLAMENTO DE GOBIERNO Y POLICIA DE PüERTOS, D ecreto  n® 191, "La G aceta" , 
n® 9665, de 8 de agosto  de 1 . 935»
LEY ORGANICA DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA, D ecreto  n® 40 , "La G aceta" 
n® 18730, de 1 de d ic iem bre de 1 . 965»
CODIGO CIVIL DE 1 .9 0 6 . T ip o g ra f la  N ac io n a l. T egu c ig a lp a , D.C. 1 . 906.
